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DIARIO DE LA MARINA 
ACOGIDO A IiA rBANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE LA HABANA 
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D E C R E T O S O B R E E L 
E 
Los P r o p i e t a r i o » que H a y a n 
presentado R e c l a m a c i ó n no 
P a g a r á n los Cuarenta Pesos 
Para los Efectos Def ini t ivos 
del Pago se E s t á Efectuando 
una Minuciosa I n v e s t i g a c i ó n 
El Alcalde firmó ayer el slgulen-
^ S ' a n l septiembre 201923. 
Respondiendo esta Alcaldía a las 
^ í t a s demandas 7 reclamaciones 
S n t a d a s por distintos propieta-
Jios de fincas urbanas de este Tér-
"°no( con respecto a la aplicación y 
^cance del Decreto n ú m e r o 44. de 
V de abril de 1,923, cfue dispu.so el 
aumento a $40.00 del servicio de 
^ua y deseando, en consecuencia, 
darle su verdadera y estricta apu-
ración, sin lesionar legí t imos intere-
ses y armonizando las distintas ten-
dencias; sin perjuicio de las com-
ürobaciones qu.e realiza el Departa-
mento de Adminis t rac ión de Impues-
tos por los conceptos de "Plumas de 
agua" y de "Fincas urbanas", que 
darán por resultado el fi jar defini-
tivamente la renta y canon de agua 
de cada , finca de esta Capital; vie-
ne por el presente decreto a esta-
blecer, en concordajicia con el nú-
mero 44, las justas y liberales re-
glas para el pago de las plumas de 
agua, con las excepciones que sa 
consignan como adicionales al ya 
citado decreto: 
" * EXCEPCIONES» 
'1 Quedan exceptuados del pago del 
servicio de agua con el canon de 
$40.00 anual, establecido por el de-
creto número 44 de 3 de abr i l de 
1,923, a partir del 2» trimestre del 
año de 1,923. 
1» Los propietarios de fincas ur-
banas que hayan presentado escri-
to, protestando del aumento del ser-
vicio *de agua y cuyo recurso aún no 
haya sido resuelto por el Departa-
mes/o de Adminis t ración de Impues-
tos. 
2» Los propietarios que al con-
currir al Banco Español de la Isla 
de Cuba, a satisfacer sus plftmas de 
agua y encontrarse expedidos sus re-
cibos por el aumento a $40.00 ha-
yan formulado su más formal pro-
testa por el referido aumento en ei 
Bervlc io^egándose a pagarlo. A ese 
efecto, deberán retirarse dichos re-
cibos adicionales, por el Banco Es-
pañol, previas las formalidades de 
Ley, expidiéndose por $5.00 cada 
uno. para el cobro de, las medias 
plumas. 
Están obligados «,1 pago del an-
fflento, mientras la comprobación 
que viene prac t icándose no Justifi-
que lo contrario: 
(A) Los propietarios de fincas 
urbanas que no han presentado nin-
gún escrito o protesta contra el de-
creto número 44, de 3 de abr i l de 
liSSS, y han saitsfecho, además sus 
recibos con el aumento del canon, 
quienes de hecho han reconocido su 
obligación da pagar pluma entera, y 
•tól debe quedar- consignado en ej 
Registro de Plumas de agua del Ban 
co Español de la Isla da Cuba, 
Este decreto está asentado en la 
mas estricta justicia administrativa 
7 descansa sobre esta base funda-
mental: que en la actualidad se es-
tán comprobando las,fincas urbanas 
Cfi esta ciudad, el agua, las indus-
jnag, er comercio, etc, y con ta l mo-
"to, de una manera efectiva, legal, 
*e llegará a saber quiénes son los 
Propietarios obligados a pagar p lu-
™a entera o media pluma, a v i r tud 
Qe la renta que disfrute cada finca 
Urbana. 
f w f lant0' 7 t e l e n d o uso,de ftis «tma?68 que me confiere la Ley) 
rrpt eVUsPenso, en parte, el de-
199° ™mero 44 de 3 de abr i l de 
cionaá cllctando Por éste las excep-
a?ira en el •1,3g0 del servicio de 
irntV1 el canon de i40-0» anual. 
menS n06 las <5rdenes ^ sean 
to de ! fPa^a el exact0 ^ .mpl imien-
la TpIT5 Decret0 y Publíquese en 
cipal n . . 0 f ic ia l " y Bolt ín Muni -
P»ra genera] conocimiento. 
(f ) J. M . Cuesta. 
Alcalde Municipal. 
E L P R O C E S O G O N T R ñ L O S V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 




TAMBIEN APROBO LA TOTALIDAD 
DEL PROYECTO SOBRE AUMENTO 
DE HABERES A LOS MAESTROS 
N U M E R O 2 6 4 
HUBO UN ACALORADO DEBATE 
f m d t 0 J I L INDIVIDÜOS SIN 
£MPLEO SON EXPULSADOS 
Se ' Septiembre 20. 
c m S í V m deRParW dirigido a la 
Gaotano nWs (?Psde Roma el senoral 
litar Jp <flardino. Gobernador M i -
ciudad a ha ^P^sado de la 
cen de e ' ?0 individuo(3 que care-
^ n o - m i ' ^ 1 8 0 ' con el obJeto de 
Venía i m L . SJgrandes sumas que 
eobiern0 1 0 en lismosna3 el 
T ñ 
^ n o ! ^ ' ^ P u l s a d o s no" eran ciu-
Flume. 
T0M0 P0SESI0N E l IorTaRAGON 
^ V d ^ ^ f * de ayGr po-
'*{*, ^ L A 0,RADO el áoctor Ara-
d l a -el doct0i- T h e ^ que 
,e;ÍDament?n'rinnd0 flÍCho cargo in-C>^ias a- Decanato de Letras y 
E L SR. GERMAN LOPEZ 
R e a n u d ó ayer sus tareas parla-
mentarias el Sr. Germán López, cul-
to y distinguido Representante a la 
Cámara , el cual acaba de regresar de 
los Estados Unidos donde se hallaba 
veraneando. 
Nos place saludarlo efusivamente, 
re i t e rándole nuestra sincera bienve-
nida. 
E L AUMENTO T)R SUELDOS 
A LOS MAESTROS 
A I comenzar la sesión de ayer las 
tribunas públ icas se hallaban com-
pletamente colmadas de un público 
extraordinario, compuesto en su ma-
yor parte de maestras de Ins t rucción 
Primaria. 
E l Sr. Luis Estrada solicitó que la 
Cámara entrase a discutir la ley de 
pensión solicitada para el general 
Miró Argenter. 
A ello se opone el señor Sagaró y 
requiere a la Presidencia para que 
ponga a debate la ley de aumento 
de sueldo 'a los maestros. 
Así se hace, dándosele lectura al 
dictamen de la Comisión Especial. 
E l Sr. González Beauville solicita 
Ta suspensión del debate ya comen-
zada e impugna efí proyecto por en-
tender quo es impracticable y aduce 
que el Tesoro no está en condiciones 
de hacer frente a las exigencias eco-
nómicas de esa ley. 
E l Sr. Castellanos hace aclaracio-
nes acerca de lo que significan el so-
brante y el superávi t , manifestando 
que el Congreso puede, votando le-
yes, girar contra el superáv i t que es 
respetable y que no está afectado 
por el Emprés t i t o como af i rmó el se-
ñor González Beauville. 
" " E l Emprés t i t o , di jo , sólo afecta 
los sobrantes, que r e s u l t a r á n en 
definit iva cuando se liquide el Pre-
supuesto actual." 
E l Sr. Por.tuondo mantiene el pro-
yecto y el voto particular de que es 
autor. 
E l señor Mar t ínez Goberna anun-
cia que no t o m a r á parte en el deba-
te pero que pone a disposición de la 
C á m a r a datos que juzga oportunos y 
agrega que á v i r tud del proyecto que 
se discute se aumenta el presupuesto 
actual en $3.268,660 en calidad de 
sueldos a maestros no ratificados y 
en ? 3 81,4-14 como sobresueldos a d i -
chos funcionarlos. 
Propone el Sr. Rey que en ta l 
v i r t ud sólo se aumente ahora a los 
maestros, un 20% y que más ade-
lante en presupuestos sucesivos ese 
aumento sea elevado gradualmente. 
E l Sr. Machado solicita un receso 
7 es desechada esta solicitud. 
E l Sr. Zaydín hace una ardiente 
defensa del proyecto. 
Se pone a discusión el voto par-
t icular del señor Portuondo, que an-
tes ha defendido y es desechada tam-
bién. \ 
Pide el Sr. González Beauville que 
se suspenda el debate en este punto 




Komento en que el entonces teniente del Regimiento de Extremadura, don Miguel Primo de Rivera, rescató 
con sólo cuatro soldados un cañón que había caído en poder de los moros. Aquella acción, desarrollada el día 28 
de noviem'bre de 1893, le valió al hoy Presidente del Directorio Militar, la Cruz laureada de San Temando. « 
El general Margallo hatoía intentado por dos vecys la salida del fuerte de Cabrerizas, en cuyo empeño ha-
lló la muerte de los héroes. Habíanse los moros apoderado de dos cañones de montaña, momentáneamente aban-
donados por los artilleros de plaza que los servían. El teniente Primo de Rivera, ' llamó a cuatro soldados que se 
retiraban, y rescató uno de los cañones, mientras rescataba el otro el denodado teniente González; hechos am-
bos heroicos en el más alto grado, pues los cañones estaban defendidos con tan terrible porfía que los rifeños pe-
recieron a su pie antes que abandonarlos. 
S O L A M E N Í E L O S P E R Í U U M S í 
D E L I N C U E N T E S P U E D E N Í E M E R L E A L 
I E 
DECLARACIONES D E L G R A L P R I M O DE R I V E R A SOBRE L A 
FUNCION QUE SE PROPONE D E S E M P E Ñ A R EL DIRECTORIO A 
L A BASE DE M O R A L I D A D Y ENERGIA, PERO SIN TERRORISMO 
DON S A N T I A G O A L B A H A C E DECLARACIONES EN E L SENTIDO 
DE QUE SE SIENTE T R A N Q U I L O Y DESPRECIA A LOS QUE LE 
H A Y A N C A L U M N I A D O SOBRE SU A C T U A C I C O N EN E S P A Ñ A 
D E L BENEFICIO PARA L A 
ASOCIACION DE L A PRENSA 
DONATIVOS RECIBIDOS 
El director de 'E l Mundo", nuestro 
distinguido amigo el señor Antonio 
González Mora tuvo la gentileza, la 
v í spera de la función, de- devolver el 
palco que se le asignó y hacer un do-
nativo de 40 pesos a la Asociación. 
E l presidente del Centro de Cafés, 
señor Narciso Pardo envió la suma 
de 200 pesos, importe de igual nú-
mero de entradas a tendido, que hu 1 
bo de colocar. 
E l señor Florentino Menéndez h i -
zo un donativo de 10 pesos, devol-
viendo su palco para la reventa del 
mismo. 
E l presidente del Centro de Deta-
llistas, señor Manuel García "Vázquez 
colocó muchas entradas a tendido, 
abonando además el palco que fué en- I 
viado al citado organismo. 
Los señores J iménez y Ca.. geren-
tes de la Compañía Cuba Industr ial , 
abonaron su palco, devolviendo el 
t icket para su reventa. 
EN OTRAS PAGINAS 
^ntro C ii H, Vedeja en 
las) ° >.alle?0 (Sociedades Españ 
V Pagina 16. 
?maT6nC!a deI Dr- García Mon 
. l e s i o n e s de 
tener a i 
pa-
os maestros del in-
a labor en pro de la ense-
d> Pagina i i . 
A las relaciones anteriores de per-
sonas y entidades que abonaron sus 
palcos, debe añadi rse la siguiente: 
El secretario de la Presidencia se-
ñor Luis Lecuona. 
. E l secretario de la C á m a r a Muni -
cipal, señor Ricardo Cabanas. 
Los señores Echevarri y Cía. 
E l Casino Español . 
La Asociación de Dependientes. 
El Centro Gallego. 
El Centro Asturiano. 
El señor Angel del Cerro. 
El gerente de la 'Peninsular and i 
Occidental Steamship Co. 
Quedan algunas localidades por! 
cobrar, lo que se espera se efectúe i 
pronto. 
(Por The Associated Press) 
BRUSELAS, Septiembre 20. 
D. Santiago Alba Ministro de Es-
tado en el gabinete español hasta 
que fué dado e,l golpe de estado mi-
l i tar , declaró hoy públ icamente en 
esta capital que espera con la ma-
yor t ranquil idad el resultado de los 
acontecimientos en España . E l señor 
Alba l legó a Bruselas la noche pa-
sada y celebró inmediatamente una 
larga conferencia con el embajador 
español, Marqués de Villalobar. 
El ex-ministro dijo hoy que des-
precia profundamente los insultos 
y calumnias proferidos contra él en 
España . 11?. sido siempre un deci-
dido defensor de la Const i tución Es-
pañola y por consiguiente se hizo 
enemigo de los que la violaron. 
El señor Alba declaró que está 
dispuesto a comparecer ante cual-
quier t r ibunal legal, pero aseguró 
que j a m á s compareeprá ante jueces 
designados per el Directorio en Es-
paña. Concluyó diciendo que los re-
gímenes políticos no basados en los 
deseos del pueblo terminan siempre 
con el fracaso. 
MEDIDAS DE CENSURA IMPUES-
TAS POR E L DIRECTORIO 
M I L I T A R 
MADRID, Septiembre 20. 
El Directorio Mi l i t a r definió hoy 
las medidas que regulan la publi-
cidad en la Prensa y la censura. De 
acuerdo con tales medidas, el gobier-
no some te rá a r íg ida censura todas 
las noticias te legráf icas y de t end rá 
al autor de aquellas que e n t r a ñ e n al-
guna responsabilidad. E l gobierno 
pe rmi t i r á la publicación por medio 
de la prensa de todos los casos j u -
diciales,, pero sin n ingún comentario 
cont ra r ió por parte de los editores-
El gobierno se reserva todos los de-
rechos bajo , autor ización del Rey, 
quien ha sido respetado absolutamen-
te por el Directorio, puesto que la 
intención de éste, según su propia 
declaración, es tan solo servir a los 
intereses de España de la mejor for-
ma posible. 
E L DIRECTORIO SE DISPONE A 
P U B L I C A R UXA LISTA DE 
ECONOMIAS 
MADRID, Septiembre 20. 
El gobierno mil i ta r prepara la pu-
blicación de una lista de las econo-
mías que h a b r á n de efectuarse, tales 
como la l imitación del uso de los au-
tomóvi les oficiales del gobierno por 
los empleados gubernamentales. E l 
Directorio r e g u l a r á t ambién la os-
tentac ión de condecoraciones por par-
te del elemento mi l i t a r y el uso del 
uniforme para obtener rebajas en 
los billetes del ferrocarri l . 
SE HACE CADA VEZ MAS D I F I C I L 
VA, SALVAMENTO DEL " E S P A Ñ A " 
MADRID, Septiembre 20. 
El General Primo de Rivera ha 
anunciado que es cada día más di-
fícil el salvamento del acorazado 
"España" , encallado hace a lgún tiem-
po Jrente a la costa de Meli l la . 
I I Z P U R U \ MARRtJECOS 
MADRID. Septiembre 20. 
El General Aizpuru manifestó que 
probablemente sa ldrá m a ñ a n a para 
Marruecos. 
Aizpuru asistió al consejo celebra-
do hoy por los generales que compo-
nen el Directorio Mil i ta r . 
LOS SOCIALISTAS SE PROPONEN 
D E F I N I R SU ACTITUD ANTE E L 
DIRECTORIO 
MADRID, Septienvbre 20. 
Los ex-diputados socialistas ê pro-
ponen explicar su actitud por inedio 
de un manifiesto. A este efecto en-
viaron el docuníento al señor Mel-
quíades Alvarez como Presidente del 
Congreso, para que emita su juicio 
sobre el contenido antes de publi-
carlo. 
T E R M I N A E L A C U A R T E L A M I E N -
TO DE LA GUARNICION DE 
MADRID 
MADRID. Septiepibre, 20. 
El Capi tán General de Madrid or-
denó el cese del acuartelamiento do 
las tropas de guarnic ión, decretado 
antes de inaugurarse el nuevo ré-
gimen. 
Sólo ha quedado retenida en los 
cuarteles una compañía . 
Se ha acordado pronuciar confe-
rencias pat r ió t icas y de educación 
mi l i ta r a los soldados. 
E L "A R C" TRATA DE LAS RE-
PRESENTACIONES D I P L O M A T I -
CAS EN AMERICA 
MADRID. Septiembre 20. 
El "A B C" publica hoy un ar t ícu-
lo diciendo que ya ha llegado el 
tiempo de estudiar con todo car iño 
el problema de la representacióiv di -
plomát ica española en las repúbl i -
cas hispanoamericanas. 
Propone la elevación de las lega-
ciones en Chile, Méjico, Colombia, 
Pe rú y Venezuela a la ca tegor ía de 
emba jadas. 
ASALTO A L BANCO DE AHORROS 
DE TABRASA 
MADRID, Septiembre 20. 
Varios malhechores asaltaron hoy 
el Banco de Ahorros de Tarrasa, Ca-
E L J E F E 
H O Í L O S S E C R E T I O S 
F O E NOMBRADO M 
W . E S P E C I A L OOE 
CONOCERA LA CAOSA 
DETENCIONES EFECTUADAS AYER 
Y OTRAS IMPORTANTES NOTICIAS 
SOBRE LOS SUCESOS ACTUALES 
SUSPENDEN LA MANIFESTACION 
Una O p e r a c i ó n de $ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
Mediante la Cual C o n t r o l a r á 
una Empresa "Cuatro Centrales 
ES L A G U A N T A N A M O SUGAR CO. 
(»POR TELEGRAFO) 
SANTIAGO DE CUBA, septiembre 20 
DIARIO.—Habana. 
Procedentes de Manzanillo, y Ba-
yamo llegaron por tren especial a las 
seis de la tarde de hoy los señores 
SecreLarios de Gobernación e Ins-
trucción Púb l i ca doctores I turralde 
y González Manet a quienes sa ludé 
en nombre del DIARIO DE L A MA-
RINA. 
E l Secretarlo de Gobernación de-
claró que en todas partes de Orien-
te se les habían dispensado las máe 
cordiales atenciones y. que sent ían 
mucho, dadas las noticias que lle-
gan de la Habana, declinar los múl -
tiples agasajos y banquetea prepa-
rados en su honor en esta ciudad por 
tener que salir para la Capital por el 
tren de las once de esca noche en un 
coche especial preparado al efecto 
por haber sido llamados por el señor 
Presidente de la Repúbl ica . 
Noticias del cuartel Moneada acu-
san tranquil idad absoluta ©n todo el 
distr i to mi l i ta r de Oriente. 
ABEZA, Corresponsal. 
(Continúa en la pág. TRECE) 
Homenaje a Periodistas 
de 14 Naciones de Habla 
Española en Méjico 
Se hace justicia a Don Nicolás Rivero 
MEXICO, septiembre 20. 
La Asociación Ibero-americana dió 
un banquete en honor de los perio-
distas de catorce naciones de habla 
castellanas. 
La baronesa de Alcahall, repre-
sentante de "La Correspondencia de 
E s p a ñ a " , dijo que Don Nicolás Rive-
ro, salvó la herencia de España en 
Cuba. 
Por iniciativa del representante del 
DIARIO verificóse una visita a la 
tumba de Amado Ñervo. 
Hoy h a b r á una función en el tea-
tro "Arbeu" , en .honor de la expe-
dición cubana. 
ROSELL, Enviado Especial. 
GUANTANAMO, septiembre 20. 
DIARIO.—Habana. 
Se esperaban en Guan tánamo en 
el tren especial que debía llegar a 
las cuatro y media de la t a r d ó l o s 
señores Secretarios de Gobernación 
e Ins t rucción Públ ica , pero telegra-
mas oficiales avisan, que han retor-
nado para la Habana. 
E s t á lloviendo todos los días en el 
llano, augurándose por ello una bue-
na zafra. 
Rumorase que la Guan tánamo Sil-
gar Company, poderosa compañía 
azucarera intenta obtener el control 
de los centrales "Ermi ta" , "Almei -
da", "La Esperanza" y "Romelie", 
encont rándose concertando la opera-
ción en New York los señores Chau-
teauxieuxi Administrador General en 
Cuba de los negocios de ia Guan tána-
mo Sugar Company, Almeida, millo-
nario dueño del Central de su nom-
bre, Antbnio Arias, administrador 
del Central "Esperanza" y Francis-
co de Pancho, administrador del 
central "Romelie". 
El Aralor de esta operación finan-
ciera, de llevarse a cabo ascender ía 
a quince millones de pesos. 
Corresponsal. 
(Por Telégrafo.) 
Bayamo, septiembre 20. 
DIARIO MARINA. 
Habana. 
Como anuncié ayer por esta vía, 
regresaron de Manzanillo los hono-
| rabies Secretarios de Gobernación y 
I de Inst rucción Públ ica , el 1 coronel 
¡ Pujol y otras distinguidas persona-
j lidades que los acompañaban . 
A esperarles a la estafeión salie-
ron las autoridades, representacio-
nes oficiales y elementos de Ig, so-
ciedad. Visitaron inmediatamente el 
Ayuntamien.o, la Cárcel, el Hospi-
tal, el Cuartel y demás dependen-
cias- públicas, faciendo u.na visita 
especial al hospital en • construcción 
cuyas obras es tán paralizadas y las 
cuales han prometido empezarlas en 
breve, en vista de que el local que 
se uti l iza como tal . en la actualidad 
se encuentra en pésimas condiciones. 
Se ha llevado a efecto el también 
anunciado banqueta con un número 
Reunida ayer tarde la Salá de Go-
bierno de esta Audiencia, bajo la 
presidencia del doctor Ambrosio R. 
Morales y Mart ínez, y con asistencia 
de los miembros de la misma Presi-
dentes de Sala señe}-es Balbino 
González y Pasa rón , Manuel Landa y 
González y Marcelo de ,Catnrla, Ma-
gistrados Temistocles Betancourt y 
Mart ín Arós tegúi y el Fiscal Dr. Jo-
sé A . Palma, acordó por mayor ía de 
votos, designar Juez Especial ai Juez 
de Primera Instancia e Ins t rucción 
de Guanabacoa, Dr. Juan Manuel 
Valdés Anciano, para que con j u -
risdicción propia e independiente y 
auxiliado del personal que estime 
conveniente conozca de la causa que 
se forme cou motivo de los hechos 
que ha venido cometiendo y ejecu-
tando en estos ú l t i m o s ' días varios 
individuos bajo la denominación de 
"Veteranos y Patriotas". 
Esa .des ignac ión fué interesada 
por el Ministerio Fiscal, quien tam-
bién in te resó que la designación alu-
dida recayera en un Magistrado de 
este Tribunal . 
Disintiendo de la opinión de la 
mayoría formularon voto particular 
el President-j de la Audiencia Dr. 
Ambrosio R. Morales y el Presidente 
de la Sala Segunda doctor Balbino 
González Pasa rón en el sentido de 
que mientras no se presente la de-
nuncia y se radique la causa corres-
pondiente no procede la designación 
interesada Por el Ministerio Público. 
Las detenciones de 
ayer 
Ayer entre nueve y diez de la 
mañana los detectives de la Policía 
Secreta s e ñ c | e 3 Rosado, Sánchez, 
García y el secretario señor Lufriú 
cumpliendo órdenes de su jefe se-
ñor Luis Menéndez que a su vez las 
recibió del Secretario de Goberna-
ción, arrestaron en sus domicilios a 
la señor i ta Mariblanca Sabas Aloma 
y señores Alejo Car reño , Federico 
Morales y Rubén Vil lena. 
Los expertos de la Policía Nacional 
señores Betancourt, Montero, Bor-
duy. Delgado y Fuentes, arrestaron 
y remitieron a la jefatura de la Poli-
cía Secreta, a los señores Regino Iñi-
guez Hidalgo, Generoso Campos Mar-
quetti, ex-Representante a la Cáma-
ra, Nés tor Carbonell, José Manuel 
Guerra y Francisco Duany Méndez. 
A este ú l t imo se le ocupó un revól-
ver que portaba sin licencia, dándose 
cuenta al Juez Correccional de la Sec-
ción Primera. 
También se constituyeron ayer los 
detectives en los domicilios del gene-
ral Carlos García Vélez y del señor 
Oscar Soto quienes según declara-
ción de sus familiares no se hallaban 
en sus casas. 
Poco después de ingresar en la je-
fatura de la Policía Secreta los cita-
dos individuos, se personó en ella el 
Fiscal de la Audiencia doctor Ortíz 
Casanová, el cual dijo a los deteni-
dos que solo se les hab ía citado pa-
ra que .se presentaran en el juzgado 
especial que instruye la causa por 
sedición e inci tación a la rebelión 
quedando en libertad y levantándose 
un acta que f i rmaron aquellos, com-
promet iéndose a presentarse a las 
tres de la tarde en el juzgado espe-
cial a cargo del licenciado Juan Ma-
nuel Valdés Anciano. 
Precauciones de la 
policía 
En previsión de que se reunieran 
ayer tarde en el Teatro Imperio co-
mo los demás días, los miembros de 
la Asamblea &e Veteranos y Patrio-
tas, la Policía Nacional adoptó pre-
cauciones, para impedir que dicha 
reunión se celebrara sin el correspon-
diente permiso, ocupando vigilantes 
de la Pol icía Nacional las bocaca-
lles inmediatas a dicho teatro. 
Ordenes «Ir deten-
ción suspendidas . 
Ha sido dejada sin efecto la or-
den de detención de los asambleis-
tas, siendo el juez especial el que 
ac tua rá en lo sucesivo. 
E l Juez Especial 
Ayer tarde el doctor Juan Manuel 
Valdés Anciano, en el local del Juz-
gado de Guardia, recibió el escrito 
de la Sala de Gobierno de la Audien-
cia de la Habana, donde se le parti-
cipa habérse le designado en comisión 
especial para estudiar la si tuación 
creada con motivo de las campanas 
contra el Gobierno sostenidas en las 
asambleas de Veteranos y Patriotas, 
( C o n t l n ú a _ ¡ r í r U L T I M A ) 
de 88 cubieríoá. en el que re inó el 
mavor entusiasmo, hacienda itso de 
la p'alabra varios oradores. 
El señor Secretario de Goberna-
ción dir igió breves frases encomiás-
ticas para este pu.eblo ^ i C o ^ 
como también de llevar, una grat ís i-
ma impres ión . 
Momentos antes de telegrafiar 
han salido nuevamente rumbo a san-
tiago de Cuba. 
Hercas íao . 
S e r á Erigida una Estatua a 
Narciso L ó p e z . Otros Asuntos 
Tratados en la A l t a C á m a r a 
El Senador Prado A b a n d o n ó 
la Ses ión Pero, a Pesar de 
Esto, Hubo T o d a v í a Quorum 
Con la asistencia de los senadores 
Fél ix del Prado, Antonio Gonzalo 
Pérez, Adolfo Silva. Varona Suárez, 
Rosendo Collazo, Leopoldo Figue-
roa Agustín G. Osuna, Wifredo Fer-
nández, González Clavell, Daniel 
Compte. Aurelio Alvarez, Vera Ver-
dura, Manuel Rivero y Juan Gual-
berto Gómez, dió comienzo la sesión 
a las cuatro y media. 
Ocupó la P/3.sidencia el señor Au-
relio Alvarez, y.actuaron de secreta-
rios los señores Manuel Rivero y 
Agust ín G. Osuna. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, se» dió lectura al d ic támen 
de la Comisión de Inst rucción Pú-
blica favorable al Proyecto de Ley 
de la Cámara de Representantes, re-
ferentes a cambiar la denominació-n 
de los profesores de la Escuela / le 
Artes y Oficios de l a Habana, quqe 
fué aprobado. , 
Leída una Proposición de Ley de 
los señore.3 Daniel Compte y Varona 
Suárez relativa a reorganizar los^er-
vicios de la sanidad de la Marina de 
Guerra, se acordó que figurara en 
la próxima OTden del Día. f 
De conformidad con el dictámen de 
la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos el Senado acordó dar por ca-
ducado el P«pyecto de Ley del se-
ñor Coronado, referente a reorgani-
zar el personal de la Adauana de la 
Habana. 
También fueron archivados, de 
acuerdo con los d ic támenes de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, 
el Proyecto de Ley referente a con-, 
ceder la cantidad de $1,000 como do-
nativo nacional a la señora Gabrie-
la Jo rdán , el Mensaje del Ejecutivo 
que recomendaba que se incluyera 
en el Proyeoto de Presupuestos de 
1920 a 1921, la plaza de Vice-có*i-
sul adscripto a la Legación de Cuba 
en Nicaragua, y la carta circular del 
señor Secretario de la Unión Hispa-
no Americana Océanica de Buenos 
Aires, sobre la Conferencia de Chile. 
Fueron aprobados los Proyectos de 
Ley de la Cámara de Repnasentantefl 
que figuraban en la Orden del Día, 
referente a conceder un crédito dv* 
$25,000 para erigir una e&'auta al 
General Narciso López en el pa rqu» 
de Cárdenas , y el que coaicede un 
crédi to de $30.000 para una carrere-
ra de Alacranes a Nueva Paz. 
Se leyeron loo dic támenes de la Co-
misión de Hacienda y Presupuestos 
y Obras Públ icas al Proyecto de Ley 
de la Cámara de Representantes, so-
bre el p rés tamo hecho por el Estado 
a la "Compañía de Ferrocarriles del 
Norte de Cuba", que publicamos 
ayer. 
El señor Fél ix del Prado rogó al 
Senado que estos d ic támenes queda-
ran sobre la mesa para tratarse en 
la sesión de 'mañana . 
En votación nominal, doce votos 
en contra de los propuesLo por el se-
ñor 'Prado, dos a favor, fué recha-
zado. 
Se procedió a la votación de los dic-
támenes , que fueron aprobados. 
E l señor Prado en vista de haber 
sido desoído en sus peticiones abal -
donó el sa lón . Indicándole al señor 
Presidente que se retiraba. 
El señor Presidente manifes tó al 
señor Prado que lamentaba oue se 
retirara; peró que su ausencís no 
Interrumpia la marcha de la sesión 
por haber sub ien te quorum. 
Fueron aprobados los siguientes 
Proyectos de Ley: 
Del doctor Cosme de la Torrien-
te, creando una Agencia Consular en 
el puerto de Livorno. I ta l ia . 
Del señor Wifredo Fe rnández , tras-
ladando el Consulado de Cuba en 
Saint Nazaire, al puerto de Nantes, 
Francia. 
Del señor Juan Gualberto Gómez, 
modificando las consignaciones para 
funcionarios suplentes e interinos y 
casos de doble paga y otras del Pre-
supuesto del Poder Judicial. 
Agotada la orden del día. se sus-
pendió la sesión a las cinco y media. 
E L CORONEL T A R A F A 
Nuestro estimado amigo el Coro-
nel señor José Miguel Tarafa ha em-
barcado hoy con rumbo a Nueva 
York, en viaje relacionado con los 
grandes intereses que representa. 
Deseamos al distinguido financie-
ro y experto hombre de negocios los 
mayores éxitos en sus gestiones,' en-
caminadas al fomento de empreesas 
que representan un factor positivo 
de progreso y bienestar para el país. 
EXPLOSION EN L A OFICINA DE 
MARCAS Y PATENTES DE 
W A S H I N G T O N 
WASHINGTON, Septiembre 20. 
En una explosión de gas ocurrida 
hoy en la Oficina de Marcas y Pa-
tentes de esta ciudad. resultaron 
muertos dos hombres, 7 más heridos, 
y quedó totalmente destruido el la-
boratorio de pruebas de combusti-
bles. 
Este accidente constituye el casD 
m á s grave que registra la historia 
de la oficina, cuyos técnicos se en-
frentan todos los días con la tarea 
de analizar y probar todos los pro-
ductos íque la industria americana 
puede concebir. 
A l ocurrir la explosión se estaba 
probando una m á q u i n a de combus-
t ión interna. 
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L a C u n a V a c í a 
. . .Qué ti-lstes los cerros pelados, 
qué negros los troncos sin hojas, 
qué solos los bosques sin pájaros. . 
IMAS TRISTE ES LA CUNA VAcÍa! 
l A n o . .. ••»-"•«' 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS' 
M O D I F I C A C I O N I N D I S P E N S A B L E 
No figura la Ley Electoral entre los 
doce puntos—dos menos que los de la 
célebre utopía, pero dos más que los 
divinos mandamientos—sobre los cua-
les jse pretende levantar nuevo y lu-
minoso asilo para la ideología cuba-
na. Se nos antoja, sin embargo, que 
toda aspiración representativa de un 
espíritu genuinamente democrático, 
debe de buscar asiento en la pureza 
del sufragio, y que mayor importan-
cia que mucho de lo que estrepil^sa-
mente se demande, ha de tener, para 
la vigorización de las instituciones re-
publicanas y el fructífero desarrollo 
del país, una legislación electoral que 
defienda en su libertad y estimule en 
su ejercicio lo más noble y más pre-
ciso de las prerrogativas ciudada-
danas. 
Jamás se han creado nuestras con-
vicciones al soplo de efímeros y tur-
bios vendavales, n i lograron en nin-
guna circunstancia las pasiones y los 
intereses potencialidad bastante para 
fecundarlas. En muestro incesante des-
velo por el bienestar de la patria, siem-
pre procuramos auscultar en el orga-
nismo social el origen de los sínto-
mas morbosos que llegan a advertir-
se y nunca prescindimos de la pato-
logía nacional para la abstracta re-
comendación de fórmulas curativas o 
preventivas. Por eso, ^os es dable 
afirmar que nadie con mayor perse-
verancia ha abogado por el mejora-
miento de leyes y costumbres, ni con 
más ahinco ha pedido réctificaciones 
y mudanzas, ni con mejor voluntad y 
superior independencia ha señalado 
yerros y peligros. Y por eso desde ha-
ce ímucho ^tiempo, venimos encare-
ciendo la modificación del Código 
Electoral, como indispensable para la 
eficaz ordenación de las agencias y 
los ministerios de la vida pública y 
el cabal funcionamiento del mecanis-
mo y la dinámica nacionales. 
La Ley vigente, está, sin duda, lle-
na de máculas y vicios. Tristes expe-
riencias se encargaron de mostrarnos 
las postillas en que la previsión olvi-
dó los cerrojos y por donde se cola-
ron descaradamente el fraude, el so-
borno y la traición. El refuerzo, ele-
vado a la jerarquía de institución 
electoral, constituye en nuestro siste-
ma, más que una nube que lo empa-
ña, una ignominia que lo envilece. Y 
la impericia, las vinculaciones y las 
debilidades de no pocos funcionarios 
judiciales, han revelado claramente 
que la estructura orgánica es endeble 
por la inconsistencia de los cimientos. 
Para depurar y perfeccionar la le-
gislación, abrió fervorosa campaña el 
DIARIO DE L A MARINA y se ini-
ciaron algunos loables esfuerzos, en-
tre los cuales recordaínos el Proyecto 
por el actual Secretario de Hacienda 
presentado a la Comisión Codificado-
ra, que, según parece, se halla dis-
frutando de veraniego descanso, y los 
que al Senado y la Cámara respecti-
vamente presentaron los señores Ma-
nuel Varona Suárez y Santiago Rey. 
Ninguno, sin embargo, pudo crista-
lizar, ni siquiera en el trámite de un 
debate. Y como el tiempo transcurre 
y en sus avances ya entorpeciendo 
soluciones y multiplicando riesgos y 
conflictos, nosotros, por consecuencia 
al empeño inquebrantable de mante-
ner nuqntras propagandas en íntimo 
contacto con las realidades naciona-
les y en servicio del anhelo continuo 
de placidez para la atmósfera y 
diafanidad para el horizonte de Cu-
ba, insistimos en nuestra advertencia 
y ratificamos nuestra petición a fin 
de que se conceda al problema de la 
reforma electoral toda la enorme im-
portancia que encierra y no se desco-
nozcan sus estrechas conexiones con 
la normalidad nacional, tanto en el 
oí den de la política como en la es-
fera de los negocios, el aprovecha-
miento de las energías colectivas y 
las actividades, individuales y hasta—• 
no debemos silenciarlo—el vigor de 
nuestra soberanía y el brillo de nues-
tra bandera. 
Reconocidas por todos las deficien-
cias del sistema, debemos todos pre-
ocuparnos por sus derivaciones, que 
habrán de sér funestas y sus conse-
cuencias, que pueden ser fatales. La 
prueba a que en cada jornada comi-
cial viene sometiéndose nuestra ca-
pacidad, es demasiado ruda, demasia-
do peligrosa y demasiado humillante 
para que, ciegos o locos nos preste-
mos a ella nuevamente sin prepara-
ción, sin defensa y sin sonrojo. Y el 
mal, fuerza es decirlo, se ha propaga-
do tanto y es tan grave y tan inten-
so, que nada que no fuera la extirpa-
ción de las más hondas raíces, sería 
capaz de contenerlo o redlcirlo. 
Competencias sobradas hay en el 
país para estudiar y proponer medi-
das susceptibles de sustraer el meca-
nismo electoral a la acción de los gér-
menes que hoy lo infectan. Y con vo-
luntad y patriotismo suficientes para 
dar cima a la obra, correspondiendo 
a la aspiración popular, hay que juz-
gar al Poder Legislativo de la Re-
pública, si se quieren nutrir las espe-
re nzas de que las elecciones de 1924 
se efectúen bajo una legislación que 
ampare la libre emisión del voto, con-
solide la pureza del sufragio, asegure 
la legalidad del escrutinio y evite las 
trapacerías y las indignidades come-
tidas a la sombra del refuerzo. 
Segrtn se lee en la BlbHa, el pueblo 
de Dios consideraba un hogar sin des- i 
cendencia, como un matrimonio sobre 
el cual la bendición divina no había 
descendido, y las señoras huérfanas de 
prole lloraban su soledad como una 
desgracia. Hoy las mujeres cristianas 
consitlerari su misión maternal como 
un mandato celestial. Pero aun ale-
jándonos de este aspecto religioso, 
cuando el Angel de las sonrisas rosa-
das, de la manecitas de muñeca no ha 
estrechado entre sus bracltos al padre 
y la madré; éstos sienten un extraño 
vacío en su felicidad, hasta que sus 
risas musicales resuenen en la, casa, y 
sus piececitóa traviesos rompan el 
mustio silencio del nido. Esta desgra-
cia y hasta a veces, desencanto de 
muchos casados se deba a pequeños 
trastornos meramente fisiológicos que 
no requieren inspecciones molestas ni 
menos operaciones. 
' Muchísipias casadas nos han escri-
to expresando su agradecimiento por-
que con tomar CARDUI durante al-
gún tiempo su organismo se regula-
rizó y la naturaleza dió los frutos de 
bendición que padre y madre ansiaban 
en vano desde hacía largo tiempo. 
CARDUI no hace mAs que regular 
y ordenar las funciones naturales del 
organismo, especialmente frmenino. 
Eso es lo que únicamente necesitan 
algunas madres para serlo, y ser di-
chosas. 
Tome CARDUI, como otras amigas 
y vecinas suyas y tendrá lo que de-
sea, si no existen deficiencias que exi-
gen sin falta el uso del bisturí y la 
cuchilla profesional. 
Envíenos este anuncio con su nom-
bre y dirección y recibirá el útil l i -
bro "Tratamiento Casero". Carduí se 
vende en todas las boticas de Cuba. 
Si no lo encuentra en la que acostum-
bra comprar, diríjase a "U. S. A. Cor-
poration", Manrique 66, Habana, y ob-
tendrá la cantidad que desee. 
P O R L A V I R G E N D E L 
UNA NUEVA INSTITUCION 
MUSICAL 
EI^ CONSERVATORIO "GONZALEZ-
M O L I N A " 
t 
Desde hace algunos días se enor-
gullece la Habana con una nueva 
inft i tución musical, digna de la im-
portancia y cultura capitalinas. Nos 
referimos al conservatorio de música 
ciue en la espléndida casa de Antonio 
Maceo (antes Malecón) número 310 
ha establecido nuestro gran v io l i -
nista Joaqu ín Molina, con el concur-
so de su distinguida esposa la señora 
Matilde González, pianista de bien 
reconocidos mér i tos . 
Tanto la Sra. González como el 
Sr. Molina, que diff|tea y dan nom-
bre a la nueva ins t i tuc ión, se han 
destacado siempre dentro de los lí-
mites de nuestro cada vez m á s exten-
80 radio musical como verdaderos ar-
j tistas en el sentido m á s estricto de 
' esta palabra y como pedagogos con-
jeienzudos. Son numerosos los alum-
| nos que han cursado brillante carre-
i ra musical bajo la sabia dirección 
de la señora González y del Sr. Mo-
l l ina , testimonios' irrecusables de sus 
¡a l tas dotes pedagógicas , 
j Con el establecimiento del conser-
jvatorio "González-Mol ina" preten-
i den ambos ampliar el radio de su 
¡labor educativa. No se dedicará ex-
clusivamente el, conservatorio a los 
' dos instrumentos—piano y v io l ín— 
Ique sus directores enseñan . Toda cla-
se de instrumentos, tanto de cuerda 
como de viento, podrán ser cursados 
en esta academia cuya labor eminen-
temente cul tural a nadie se oculta. 
Para ello cuentan naturalmente la 
Sra. González y el Sr. Molina con un 
cuadro de profesores, de renombre 
todos ellos en nuestros círculos mu-
sicales. 
Nosotros que conocemos los mér i -
tos de los mentores que dan nombre 
a esta nueva ins t i tuc ión y que no 
ignoramos los nobles fines de su em-
presa, les auguramos y deseamos éxi-
to y prosperidad en la misma. 
A LOS PRESIDENTES Y D E -
LEGADOS DE LAS CORPORA-
CIONES ECONOMICAS 
K\ día 12 do Octubre se solomniza 
la fiesta (lo la Patrona de España , 
(le la Patrona de !a iléfl'a arajíonesa, 
y de la i 'ntroim de todas las Repúbl i -
cas Hispano Americanas, la esclare-
cida "Virgen del Pilar de Zatu-
j;oza". 
Por oso, deseando rendir un ho-
menaje de car iño y de grat i tud a tan 
excelsa Patrona, por medio de una 
fimclón religiosa, en Ja Iglesia de la 
Merced, tenemos el honor de invi tar 
a todos los aragoneses residentes en 
la ciudad de la Habana, y a todos los 
simpatizadores con nuestra idea, a 
que acudan el próximo domingo día 
22 de Septiembre a las diez y media 
de la m a ñ a n a , al recibimiento de Id 
Iglesia de la Merced, para tener un 
cambio de impresiones, y poniéndo-
nos de acuerdo, nombrar una comi-
sión organizadora de la fiesta, con 
la Cttáit queremos honrar a la Patroiva 
do Aragón, Ja Sant í s ima Virgen del 
Pilar, en tan memorable fecha del 
descubrimiento do Amér ica en que 
t a m b i é n so festeja l a "Fiesta de la 
Raza". 
D E S D E R O M ^ 
KL PRESIDKNTS': f>E LA CHKCO RSLOVAQtJtA K \ * . 
TKKS ( ÍRAMHOSAS F1KHTAS < K NTKA AHIAS: SAN ' r 
SANTO TOMAS DE AQl ' INO, SAN RKRNAKDO DK ^ í | f j 
CONC.RKSO E r r A R I S T K O DK (JKNOVA 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
más que algunas felinnu 
l ulo de Abad que'ha 'conr y ti 
Papa al Obispo de B o l l t " ^ \ 
La biblioteca se d i^pe^ í 
" a d á m e n t e algunas perJn Afóft, 
ron recojer parte de ella 
E l señor Aurelio A. Alvarez, Pre-
sidente del Senado, ha comunicado 
al doctor Pedro Pablo Kohly , Presi-
dente dpi Comité Permanente de Cpr 
poraclones Económicas , qu,e en Ih 
sesión de hoy. viernes 21 , principia-
ra en el Senado la discusión del Pro-
yecto de Ley de ConauUdacl ín de 
Ferrocarriles. 
E l doctor Kohly, correspondiendo 
a la invitación que ha recibido del 
señor Presidente del Senado, se pro-
pone concurrir a la sesión mencio-
nada, acompañado de los señores 
presidentes y delegados de las cor-
poraciones económicas, a quienes se 
cita por este medio, rogándo les que 
se encuentren a las tres de la tar-
de, en la Bolsa de la Habana, para 
trasladarse al Senado, 
COMITE PERMANENTE 
En la Secretairía del Comité Per-
manente de Corporaciones Económi-
cas, nos fué facilitada ayer la si-
guiente nota: 
" E l Comité Permanente del Con-
greso Nacional de Corporaciones 
Económicas , que celebró su ú l t ima 
reun ión el día trece del actual mes 
de septiembre, no ha citado a sus 
miembros, de modo oficial, para efec-
tuar sesión alguna, a causa de que 
ha l lándose pendientes de discusión 
importantes problemas y no encon-
t rándoso en la Habana varios seño-
res delegados, quienes han anuncia-
do su regreso para el día 20 del co-
rriente, se ha consMerado conve-
niente dejar transcurrir esta fecha, 
pasada la cual se convocará oficial-
mente, expresando cada uno de Iog 
asuntos que hayan de tratarse". . . 
E L POETA R E Y SOTO 
El ilustre sacerdote español y ex-
quisito poeta Rey Soto, Ijue tan gra-
to recuerdo dej6 de su paso por Cu-
ba, volverá a visitarnos muy pron-
to. 
Así nos lo anuncia su representan-
te don Felipe Hernández , qu.e nos 
ha t ra ído un saludo muy expresivo 
del Insigne trovador, que siente en 
el t e r ruño la nostalgia de esta Amé-
rica que lo acogió con insuperable 
cariño. 
Exh ib i rá aquí una película t i t u -
lada "Viaje a t ravés de Galicia y 
Asturias", "tomada" bajo su direc-
ción, y da rá al mismo tiempo con-
ferencias explicativas de las cosas 
que muestre la cinta ante los ojos 
do* espe'ctador, para hacer conocer 
mejor de ese modo las dos. bellas 
regiones nor t eñas de España , que 
tantas bellezas encierran y con tan-
tos hijos y simpatizadores cuentan 
en Cuba. 
Agradecemos el saludo de Rey So-
to y la visita de su representante. 
Las Licencias de Armas 
de caza; Marras de comercio, de gana-
dos; Certificados de todas clases, y de-
más asuntos se gestionan con la" ma-
yor rapidez. 
OSCAR r.OSTAt. 
Ex-Jefe de Admon. de la Secretaría 
de Agricultura. 
Habana 39 Apartado 913 Teléfono 
M-2095. Habana. 
c6754 alt. iOd-3 
i l l l í 
C6452 Ind. 23 As. 
REGALAN LOS RATARIOS 
UNA MAQUINA DE ESCRIBIR 
A L A ESCUELA " E L 
SALVADOR" 
CONTRIBUYEN LOS CLUBS DE 
CUBA A L PONDO DE SOCORROS 
PARA E L JAPON 
Celebró sesión ayer el Club Rota-
r io de la Habana. 
En primer t é rmino se t r a t ó de la 
excurs ión a los manantiales de San 
Francisco, acordándose aplazarla 
para el sábado 6 de octubre próxi-
mo. Seguidamente el señor Ensebio 
Dardet habló del homenaje que se 
r end i r í a por la noche al Padre Vie-
ra y ensalzó los merecimientos del 
digno sacerdote, especialmente su 
afán en favor de la enseñanza, que 
le ha llevado a abrir en su parro-
quia del Cerro, la escuela " E l Salva-
dor" donde numerosos niños pobres, 
de aquella barriada, reciben Instruc-
ción gratuita. E l señor Dardet hizo 
constar que los rotarlos—que desde 
hace tiempo vienes clamando por la 
creación de nuevas aulas escolares 
—no podían dejar de manifestar sus 
s impa t í a s por el Padre Viera, y pro-
puso dir igir le una carta de felicita-
ción y adquirir una m á q u i n a de es-
cribir para la escuela " E l Salvador". 
Asi se acordó entre aplausos, comi-
sionándose al mismo señor Dardet 
para comprar la máquina y llevarla 
por la noche al restaurant "L^ , Isla", 
donde tuvo efecto el homenaje. 
Se dió a conocer después una ex-
hor tac ión de la "Internat ional Rota-
C A N A 
Generalmente se Ignora que la cana 
es un cabello enfermo que se trata de 
ocultar con Tinturas, ¡ERROR! si üd. 
se nota canas use "PILUGENOL" que 
paraliza Inmediatamente la evolucidn 
de otros cabellos enfeirnos. 
El lema de "PILUGENOL" es; más 
vale prevenir que no verse obligado a 
usar Tinturas que producen malestar 
y enfermedades. En farmacias y Dro-
guerías. Al recibo de $1.75 lo envía 
por correo el Dr. L . L . Silvero. San 
Lázaro y Campanario. Habana. Tel : 
M-4761. Folleto gratis. 
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ry Clubs" para enviar socorros al Ja 
pón, acordándose que el Club C« la 
Habana contribuyera a ese carita-
tivo f in , como lo están haciendo 
otros Clubs de Cuba. . 
Ultimamente se nombró una Co-
misión que fuera a expresar al Pre-
sidente de la Asociación Nacional 
de Maestros, y organizador de la ma 
nifestación que iba a celebrarse 
ayer, el apoyo entusiasta del Clu.b 
a la solicitud de nuevas aulas esco-
lares. 
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Se Descubre m Maravilloso 
Remedio para Engordar" 
HACE AUMENTAR DE 3 A 8 KILOS 
E N CORTO TIEMPO 
Üri famoso médico especialista"* de 
I New Y o r k ha preparado en forma de 
patillas una combinación de ingre-
dientes nutritivos a que da el nom-
bre de C Á R N O L , y que sirve para ha-
:er que personas delgadas puedan 
mmentar sus carnes y peso a razón 
ie 3 a 8 kilos en pocas semanas. 
Dice el citado especialista: & 
>. j"Este preparado C A R N O L no eí 
l ingún misterio, n i se debe dudar de 
íus resultados. Todos sabemos que 
la formación de cárnes y gordura o 
i frasa en el cuerpo humano, depen-
! le del poder de asimilación, y todos 
os médicos son de opinión que las 
)érsonas que asimilan sus alimentos 
ion por regla general robustas, bien 
formadas y saludables. Si todo el 
nundo pudiese asimilar p rop iament í 
as comidas que lleva a su estómago, 
\o habría tantos, hombres y muje-
es delgados." 
y C A R N O L , una pastilla con cada có-
nida, sirve de agente asimilativo J 
brma el lazo de unión entre el co-
ner y el engordar. Hombres y mu-
eres delgados que toman C A R N O L 
;on cada comida, pronto empieza" 
I notar sus buenos resultados y • 
nenudo aumentan de 1 a 2 ki lo, 
ada semana. Si usted desea aumem 
iar sus carnes, hermosear su figura 
• mejorar su digestión, no pierda 
lempo en tomar el C A R N O L . Sf 
•ende en las siguientes d roguen?» ' 
Droguer ía Sana, Joniison. MaJO 
f Coiomer, Taquechel, Barrera?, y 
todas las de la Habana. 
Ha venido a Roma para cumplir 
una misión política el señor Benes, 
Presidente de la repúbl ica Checo-
Eslovaquia. E l viaje asume un ca-
rác te r eminentemente político y es 
de gran importancia. Era necesario 
aclarar ciertos puntos nada favora-
bl.efí a la I ta l ia en la política de la 
pequeña Kntente, que es un aglo-
merado de estados que han surgido 
de la ruina del Imperio de los Haps-
burgos, y al mismo tiempo conlr i -
buir a la solución del problema ma-
r í t imo de la Checo-Eslovaquia, la 
cual, naturalmente, se apoya en el 
puerto de Trieste, y ademítS preci-
saba acelerar las conclusiones de 
un tratado comercial con la I ta l ia . 
Se dice que la entrevista de Be-
nes con Mussolini fué cordial y que 
los dos llegaron a, un ^cuerdo sobre 
los puntos principales de la cues-
t ión pendiente. Veremos. Pero hoy 
por hoy lo que se puede decir es que 
la política de la Checo-Eslovaquia 
no se rá nunca ni cierta, ni favora-
ble a I tal ia , ni clara. La verdad es 
que la Checo-Eslovaquia hace una 
política de doble equilibrio, efí de-
cir, equilibrio entre los estados de 
la pequeña Entente, algunos de los 
cuales son bastantes enemigos, de 
I tal ia y otro equilibrio entre las 
grandes p-^tencias, Francia e Ingla-
terra, cuyos intereses en la Checo-
Eslovaquia contrastan con los inte-
reses de I tal ia . 
Sea de ello lo que fuere, lo cierto 
es que sólo podemos esperar a ver 
los resultados políticos y económicos 
del viaje del señor Benes, quien se-
gún d i.'en, es el más astuto de los 
políticos del continente europeo. E l 
señor Benes ha estado t ambién en 
el Vaticano. Sabido es que cuando 
se trata de intereses políticos los 
hombres de estado ant i-catól icos y 
hasta los hebreos, no vacilan en pre-
sentarse a la puerta del Vaticano. 
Pero sucede que Benes en esta oca-
sión se ha quedado a esa misma 
puerta, y sólo por respeto al pueblo 
que representa se le hi¿o entrar 
por la puerta de servicio. 
El motivo por el cual el señor Be-
nes no fué recibido por el Papa es 
claro y evidente. Benes hace una 
política interior netamente antica-
tólica, a pesar de que los católicos 
fieles a Roma, constituyen la gran 
mayor ía y repre^ntan él 87 por 
ciento. E l es tá a favor del movi-
miento cismático. En primer lugar 
ha hecho declarar la igualdad de 
todas las religiones ante el estado; 
después ha prestado gran ayuda a 
la iglesia nacional checo-eslovaca, 
fundada por sacerdotes após ta t a s y 
excomulgada; posteriormente ha 
permitido la extensa propaganda de 
la iglesia rusa. 
La Santa Sede ha presentado mu-
chas veces reclamaciones al gobier-
no de Benes, se ha mostrado muy 
indulgente con él, le ha hecho no-
tables concesiones en materia re l i -
giosa; pero todo ha sido en vano. 
Ahora que Benes viene a Poma, 
el Papa que conoce perfectamente 
los asuntos religiosos de este país , 
no lo recibe n i permite siquiera que 
para recibirlo venga el Cardenal se-
cretario de estado, que se encuentra 
descansando. Benes fué recibido por 
un alto empleado de la secre tar ía . 
Monseñor Borgoncini, que se mos-
t ró con él cor tés , pero firme. E l co-
loquio duró hora y media. A l termi-
nar sé cambiaron recíprocas corte-
sías. En el mismo día Monseñor 
Borgoncini acudió a pagar la visi-
ta. • , 
La cuestión religiosa ha sido el 
tema de la entrevista. Sábese que la 
Santa Sede, por boca de Monseñor 
Borgoncini, expuso los puntos de 
vista católicos, f i jando los t é rminos 
más allá de los cuales no es posible 
que el Vaticano se muestre indul-
gente. Benes ha podido comprender, 
si ha querido. 
Pero es muy d v i oso que cuan do 
se halle otra vez entre sus camara-
das, se decida a emprender el buen 
ramino. 
códigos important 
todavía en do3 grandes bfh luS 
la Vaticana (Roma) y Ió 
na i Mi lán) . •mbros:J': 
Natural era que P(0 XT 
bibliotecario, tanto de la \ 
>• Va; 
«MI;,-
E n l a E s t a c i ó n á 
d e l o s C i c l o n e s 
u n buen B a r ó m e t r o es un f ie l 
amigo que le s e ñ a l a el p e l i -
g ro . 
H a y muchos modelos de 
todos precios, f a b r i c a c i ó n 
Amer icana , Francesa y A l e -
mana . 
Los vendemos regulados. 
E L f l L M E N D ñ R E S 
L a casa de confianza. 
P i -Marga l l 54 antes Ob i spo) 
Pte. Zayas 39 ( a . O ' R e i l i y ) 
L A D I A B E T E S 
Se cura radicalmente con las Aguas de la "Venta de1 Hoyo", 
de Toledo ( E s p a ñ a ) . Unicas ant id iabét ioas en el mundo. Depó-
sitos: Habana, Ldo. Miguel Guerrero, Monte y Argeles. Telé-
fono A-1918.—Santiago de Cuba, Sres. Mestre y Espinosa, Agui -
lera baja, 41. 
XMPOTEK-CSA, PERDIDAS 
8EMiNAI.ES, ESTEaCI-
DAD, VENEREO, SIFILIS, 
Y HERNIA» O QUEMADU-
aAS CONSUETAS DE 1 A 4, 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
¿ C A L L O S ? 
C 6853 Lilod-i»; 
s o l amen te d i g a 
" B l u e - j a y " 
a su f a r m a c é u t i c o 
ANvia el Dolor Inmediatamente 
" B L U E J A Y " es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. El callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
GRATISt Excriba a Baumr * Blacb, Chicago, 111., E. U.A. para un libro de valor ''Atención cuidado* a rfe lo* Pie»" 
Han venido a promover el desper-
tar religioso de I tal ia este año gran-
des fiestas centenarias, a las cuales 
contribuye el Papa con indulgencias 
extraordinarias. Merecen mención 
especial las fiestas de San Colomba-
no, Santo Tomás de Aquino y San 
Bernardo de Mentón. 
San Colombano fué un gran s^n-
to de la Edad Media, de gran inte-
ligencia y de excelsas virtudes. Lle-
gó a Italia procedente de Irlanda, 
después de haber evangelizado par-
te de la Francia. Traspasando los 
Alpes que rodean a nuestro bello 
país y apenas llegado a la cordille-
ra de los Apeninos, contemplando 
la hermosa llanura lombarda, se 
estableció en un valle y allí fundó 
nn celebérr imo monasterio. Sus 
monjes, dirigidos por un abad, Ilus-
traron al país con la v i r tud , con el 
trabajo y con la ciencia. Debo decir 
que la biblioteca del monasterio de 
San Colombano no tuvo igual en 
esos tiempos. Antes que los mismos 
Palias ochasen los ciminetos de su 
grandiosa y preciosa colección do 
códigos, el monasterio de San Co-
lombano poseía tal riqueza de do-
cumentos y libros que hoy mismo 
const i tu i r ían un Inmenso tesoro. 
Y como aconteció con muchas 
hermosas institucionee medioevales, 
el monasterio de San Colombano de-
cayó de su esplendor y hoy de lo 
que fué un soberbio albergue de 
santos y doctos' religiosos no quedan 
na como de la Vatfcana 
dar esplendor particular o , ^ 1 
r e < V 
. ^ . v . . ^ ! imiuciuar n i '"S» 
de San Colombano. Por est ^ 
de una carta en la cual 
los méri tos y la historia A 
monasterio ha concedido in i , ^ 1 
cías especialísimas a la i l i 1?et 
Bobbio y envió al CardenaTtfí H 
representar!^ en la fiesta e» 
E l Cardenal Erhle es eí n,̂  
to de todos los de la Santa tA" 
En la fiesta ha tomado p a r í f N 
bién el gobierno irlandés ai:-
El centenario de Santo"tw 
Aquino se celebra en N á p o i ^ , . 
fiesta se prepara para el xn^ f l ^ 
yo próximo y será a la v j ;! . 
religiosa. De una parte los 
yo próxi o y será a la ve* I11>•| 
religiosa. De una parte los mv 
res de la universidad iuS** 
promoverán celebraciones i S H 
con la intervención del Rey n i! 
parte los religiosos p romover^1 
tas pías para remen-mr^ „, ^ «es. pías para rememorar al 
lósofo. graa r 
A estrechar eb vínculo de u, 
entre las dos comisiones v e n ? 1 
Ital ia , en esa ocasión, el Cari ,. 
Primado de Bélgica kereier í 
Cardenal, como se sabe, es un f ' 
sofo de gran valía y el fundaJo £, 
la escuela neo-tomística, autor 
libros muy apreciados. Invitadn 
la celebración, aceptó con una cL! 
dirigida al Rector de la UniverJ 
de Ñápeles; ' de la cual ex t ra? 
siguiente pá r ra fo : 
" E l esplendor del séptimo centj 
nano de la fundación de vuesJ 
Universidad y el 650 aniversario ! 
lá. muerte de Santo Tomás; la re» 
nieron entre los muros de vuestra 
incomparable ciudad del CongrJ 
Internacional de Filosofía, for 
en m i imaginación un conjunto ¡rre-1 
sistiblemente atractivo. Vengo pi¡fs 
aunque con a lgún retraso, pero' 
todo corazón, a deciros que acepto! 
con respetuosa gratitud vuestra in.| 
vitación a usar de la palabra en 
Basílica de Santo Domingo para i 
lebrar con vosotros y con vuestro! | 
sabios colegas a aquel a quien Ha-
más te i s "Doctorem' 
"Es un atrevimiento de mi part», 
en las circunstancias actuales 
mi vida, emprender este viaje; pero 
vosotros veréis en ésto por lo 
nos una prueba de muy sincera to-
luntad de entrar en el orden d! 
ideas vuestras y en el del ví 
Arzobispo que ha apoyado vuestra 
invitación. C i to que me será per-
mitido hablar en francés, dado qw 
t e n d r é en t i r mis oyentes a 
miembros de un Congreso Interna-
cional. De otro modo no me negaií 
a hablar en lat ín , si eréis que 
hacerlo. Con el italiano. estoy 
tante familiarizado para atreverni? 
a hablar en público. Estoy, pues a 
vuestra disposición". 
La fiesta de San Bernardo es ífc; 
dio italiana y medio francesa. Ver; 
daderamente, San Bernardo na* 
en t ierra de Saboya; pero la Sa ' 
ya fué durante muchos años italia-
na. Por otra parte él lugar más <» 
lebre que recuerda su labor es 
rra italiana. Se llama, en efecíOj 
San Bernardo, el monte en el 
el santo fundó a una altura de 
de 3,000 metros sobre el nivel opI 
mar su refugio. El Santo que » 
yó de su casa' para huir del raundo, 
quiso ser e rmi t año y se rodeo 
ermitas. Pero evangelizó a los po-
bres pastores dispersos en los al«> 
valles y salvó la vida a muchos P" 
bres pasajeros que cuando las c-
municaciones e i»n escasas pasaj)_ 
entre los valles de un país al oí • 
Inf in i to es el número de las Pjo 
sonas salvadas por los monjes 
San Bernardo. E l lugar donde se 
tablecieron es célebre y ̂ " " j 
Los pasajeros pueden pernoctar * 
gratis durante tres días. En ei 
vierno es un lugar azotado por 
mantas infernales. Por allí paso ' 
poleón. También Pío X I , que co* 
se sabe era muy afleionaclo W »J| 
nismo, pasó \pv allí y allí íue 
pedado. Ahora Pío X I recuerda 
hospitalidad recibida, ensalza d 
monjes, se regocija con su 
los bendice de todo corazón. ^ 
Bellas fiestas en ^ f *0^ 
que allí se celebran, a 3,UU" 
de altura, entre preciosos 
¡e santifica también ^ 
más bello y más difundido "0-
de altura, enne y i ^ ^ — ^ 
Así se santifica t a m b i é n ^ e i ^ e¿ 
más bello y más d 
I ta l ia : el alpinismo. 
Génova, la soberbia, címjo, 
ha llamado, será el lugar dono^ 
ha de cplebrar el Congreso 
tico Nacional. Se preparan ^ ^ 
Imponentes en ^ ™ m % T ^ * 
tervención de ocho ^ c i e 1 
muchos Obispos. Asistirán 
las autoridades civiles. 0rp?-
Génova es una ciudad que - - s. 
t i admirablemente para una ^ ,. 
¡ración de fe y un trnuito ^ 
iglesia. Será adornada c f m& 
fantasmagórico y esp enfior ^ 
te iluminada. Grandiosa ^ ^ 
procesión eucaríst ica poi ^ 
La nave que conducirá el sa ^ 
to será escoltada por bairo^f ^ 
marina mercante y úe g teni3 
pectáculo en verdad q"^ 110 
igual j a m á s en el mundo. 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de S e g u r o s " L a Comerc 
iaí 
CONVOC AT03IA 
En cumplimiento de acuerdo del Con-
sejo ile Adniinisiración de fista Compa-
ftl:ij rito y convuco por este medio a los 
Sj^orpf? accionistas de la misma para la 
Sef-ión Extraprdinárlá uue celebrará su 
Juntft Ceneral a las ciiat:-i de la tar-
d< del viernes 28 de Septk-'ul.re de 1923, 
en el domicilio SÓél&l, Kdnicií. del Rau-
co Comercial calle ¡AgUlkr, número 73, 
con oi jeto de proceder, de ncuérdo con 
el artículo üg.dé los BslhtuglóÉ, a la 
elercinn de los inlemhros del ronseio 
de Administración parn d rinmmienio 
S*Í í w j f l * 1 ^ l " P^n^i'o ,le noviem-
bre de. 1923. Se tecuerJa a los señores 
accionistas la ^ s l ^ J e . ^ en la oficina de ^ com d se c ^ de cmenzar la ^es'ón • f ^ s accio ^ 
títulos de sus reM'*;^ l0o. de 
de aruerdo con el ai tn^ ^ 
chos Estatutos. ión por ""¿«dW 
V para su I\"bV^¡c •?! 4 ^ í** 
ver .-n «aceta of' '^jArJO l.L 
- ^ Cuba, y en e ^ e ^ g * 
dac. expido la f 1 ^ ^mbre ^ 01 M a velr.te y uno de septien jg, 
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T]l "Heraldo de Cuba" inserta en folletos y ar t ículos , encon t ra rán que 
guS columnas una correspondencia es exacto el parecido que señalamos 
cablegráfica i)olítica de Cuba remi- entre uno y otro Kínbajador, supér 
tida desde la Habana, al "Washing- raudo Mr. Fox, naturalmente, a su 
ton Post", por el periodista norte- colega oficial, en el atrevimiento y 
americano señor Fox. No se trata la osadía, 
¿e una simple carta en la que un jj0 cierto, pues, parece ser que 
diarista cu funciones de corr«spon- eilt're tuba y los Estados Unidos 
sal se l imita solamente a dar cuenta. 0<.Hri-en frciclónes desagradables. No 
jé sus impresiones personales sobre sov.'u^ tal Ye^ f]e j,K]0]e jj.-ave n i in -
el país que estudia o visita. lias co- t énc ionadas ; pero se evidencia por 
rresppndencias del señor Fox lian ]os procedimientos usados por la 
sido resultado, según él, de minu- i canci l ler ía de los Estados Unidos 
ciosas investigaciones de todo or- I 
l o ú n i c o q u e r e a l m e n t e c u r a 
l a c a s p a y c o n t i e n e 
l a c a m a d e l p e l o , e s 
D A N D E R 
RADIOTELEFONIA 
í Programa que t r a smi t i r á la Esta-
I ción radio telefónica de la Cuba 
iElect r ical Supply C de la calle de 
Obrapía Nos. 9 3 al 97, Habana: 
PRIMERA PARTE 
den y principalmente de las ocultas 
Corrientes que mueven las activida-
des públicas de los actuales gober-
nantes cubanos. Es decir, que leyén-
dolo se llega a la conclusión de que 
su misión en Cuba ha sido un poco 
más profunda que la que corres-
pondía a un mero corresponsal 
respecto de Cuba y el envío a nues-
tra isla del corresponsal Fox, de-
mostrativo de a lgún oculto propósi-
to que transparenta un plan que se 
es tá meditando o que se pretende 
desarrollar sin que nos sea posible 
por ahora vaticinar su objeto. M i -
rando la s i tuación desde un impar-
. „ ,,«Ki.o<i;,,^1 t0 cial punto de vista cubano, una i n -Siu entrar en el quebradizo te» 
i ^{..o,^™^. .. .̂..í. t romls ión activa de los Estados Uni -rreno de las suspicacias, a que tan 
•,„v„!í.,.v i - , dos en Cuba const i tu i r ía por el mo-cados somos en nuestra tropical la- 1 
I tud conviene advertir y recordar semillero de hondas preocu-
p e la prensa en los Estados Undlos Paciones y peligrosas rencillas y no 
Y inuy especialmente el "Washing* | r ed t t nda r í a ei1 Metido de ninguno 
ion Post", se mueve, siempre que se (1e ,os Países- Desde un punto de 
traía de asuntos internacionales, de vista estrictamente norteamericano, 
acuerdos' o por inst igación de la can- esa in te rvenc ión ser ía .justificable, 
cillería do su país . Esta regla, natu- si, como loaasegura Fox, en Cuba 
raímente, ha salido tener algunas hubiera hoy, nacido por generación 
excepciones; pero nos parece, por ¡ e spontánea , un antiamericanismo 
lo que diremos después, que no es ¡ peligroso o perjudicial a los propios 
ese el caso de de Mr . Fox. E l diario ! Estados Unidos. Pero ésto ú l t imo, 
en que Mr. Fox escribe y al cual ha lo rechazamos por iluso, 
enviado con mecánica regularidad sus j Todo cubano sabe que su país es 
comentadas correspondencias sobre base es t ra tég ica de orden naval y 
Cuba, disfruta en el mundo de la la m á s importaiite""ÍÍÍara la vecina re-
publicidad norteamericana, el p r i v i - ; públ ica , en el Golfo de Méjico. Nin-
legio de haber fungido casi siem- ' guno puede ignorarlo, a menos que, 
pre de órgano oficioso de la Casa desconociendo los t é rminos del Tra-
lUanca, sin que tan desusado pr iv i - tndo Permanente entre ambos paí-
legio se haya mermado por cambio ses iguore quo nuestro G u a n t á n a m o 
de Presidentes o del partido políti-1 es fil.me atalaya desde donde se v i -
co predominante. E l "Washington y defiendé 1)0r la escuadra de 
. E u g e n i o D ' O r s 
¿ N o conoces, lector, a Eugenio « D ' O r s ? Segura- • / 
mente su nombre "te suena", ¿ v e r d a a P Se lo has 
o í d o a tu amigo el escritor, y acaso lo has visto al 
p i é de un a r t í c u l o en alguna revista o en la l i b r e r í a 
al frente de un l ibro que te fué indiferente . Pues 
Eugenio D ' O r s — l í b r e n o s Dios de descubrir lo ahora 
—es uno de los escritores representativos de la ac-
tual g e n e r a c i ó n e s p a ñ o l a . ¿ U n a prueba? El siguien-
te f ragmento de una " L e c t u r a " suya en la "Resi-
dencia de Estudiantes de M a d r i d " : 
"Este t rabaja en un d i a r i o ; es periodis ta . Y ha-
bla de su p r o f e s i ó n como un presidiar io de su con-
dena: " N o se puede hacer l i te ra tura a l l í . . . ¡ A h , 
la l i t e r a t u r a ! . . . ¡ P o b r e de m í que he tenido que 
abandonar la l i t e r a t u r a ! " Si, pobre de é l , pero no 
por lo que él cree. Pobre, porque no sabe unir su 
amor a la l i te ra tura con el t rabajo que cumple . Se 
queja porque tiene que nx 'ac ta r esas notas corlas 
sobre acontecimientos vulgares, que l lamamos gace-
til las. Pero, ¿ q u i é n le impide redactar las gacetillas 
con belleza? Belleza no quiere decir ornamento, .s ino 
a r m o n í a y e d u c a c i ó n delicada de la cosa a su desti-
no. Una gaceti l la puede ser bella, como puede ser-
lo un t rabajo de c a r p i n t e r í a , y una faja de p e r i ó d i -
c o b ien llena, y una recogida de basuras l levada a" 
cabo con p e r f e c c i ó n y encendido gusto p o r la l i m -
pieza que as í se obtiene. Si este amigo nuestro re-
dactase las gacetillas con p e r f e c c i ó n y gusto por e l resultado, i n -
sensiblemente t r a n s f o r m a r í a su faena y la t o r n a r í a en bien a l t a . " 
L E C T O R A : 
Para su lunch, con galleticas y bizcochos " L A G L O R I A " , lo 
indicado son nuestros bombones de frutas. 
Post" se edita bajo los cristales de 
ífcS ventanas de la Casa Blanca co-
mo si dijéramos, y sus director ís y 
íedactores han sido miembros djs-
tinguidísimos del "Press Club'- de 
AVashington y coopart ícipes y com-
pañeros en las actividades sociates 
de los más altos funcionarios que. 
han desfilado por la adminis t rac ión 
piiblica estadounidense, sin excluir 
los miembros del Senado y de la 
Cámara de Representantes. Corno 
parte del estado mayor del periódico 
j " a la vez por su in t r ínseco mé. ' i to 
los Estados Unidos, todas sus cos-
tas a t lán t icas y el Canal de Pann-
m á . I>os cubanos vivimos, hablando 
en lenguaje, mi l i ta r o naval, dentro 
de una fortaleza norteamericana, 
<iue, al serla, lo es nuestra princi-
palmente, porque somos los mas 
obligados a defenderla. No nos cabe, 
pues, en la mente, n i encontramos 
un solo s ín toma que la permita pre-
sumir esa yanqui-fobia que atribuye 
al gobierno cubano el señor Fox. 
L A G L O R I A 
El m á s d o ü c t o o o d » loe c b o c o t a ü » 
S O L O . A R M A D A Y Cau 
L u y a n ó . H a b a n a 
1. — " M a n ó n " . I I Sogno. 
2. "Mignón" Overture. Parte 1*. 
3—"Kal 'a l o P ú a " , H a w a ü a n Sei-
tette. 
4. —"Dices que no me quierea". Bo-
lero. 
5. — " L a Golondrina"» Dúo, 
SEGUNDA PARTEE , 
1. — " M i g n ó n " Overture. Parte 2», 
2. —"Skahi H o l " . H a w a ü a n a . . 
3. —"Boryour Madama." Canción, 
4. — " L a Paloma". Habanera. 
5. — " L u c í a " Mad Sceve. Parte 2»i 
NOCHE SILENTE 
Cumpl iéndose el Reglamento del 
Radio, hoy se g u a r d a r á n por todas 
las Estaciones de Radio de la Haba-
na silencio, para poder oír bien las 
estaciones extranjeras. 
o n 
E l cubano,' no estando tan cívi-
profesional, Mr . Fox ha ocupado M-1 camente preparado en conjunto co-
tio preferente en ¿sa conjunción do el pueblo norteamericano en el 
astros políticos de primera magnt- 8"™ J manejo de las libertades chi-
tad en la constelación pol í t ica de dadanas, es infinitamente superior 
ia Unión. Be ahí , aureolado por la al norteamericano, en cambio, ind i -
fama, vino a Cuba en su e s p e c i a l , ™ ^ 1 3' colectivamente, en lo que 
misión desempeñándola del modo podr íamos l lamar "sapiencia inter-
kspectacular que lo ha hecho. nacional". Lo somos por ciencia y 
experiencia, cdVno lo demuestran por 
modo indudable nuestro gigantesco 
comercio exterior, cuya maquinaria 
Si fuéramos a compulsar sus pre 
dicciones relativas a nuestro inme' 
plato porvenir, lo h a r í a m o s compa- especial todav ía es tá aprendiendo a 
E X P E R T O C O R T A D O R 
P a g á n d o l e b u e n s u e l d o , s e s o l i c i t a 
e n l a ^ A n t i g u a C a s a d e J . V a l l é s , , S a n 
R a f a e l e I n d u s t r i a . 
C 6718 
U C E O D E L A R A Z A 
Los distintivos para las p róx imas 
fiestas Ibero-Americanas. 
La Comisión del Consejo Supremo 
del "Liceo de la Raza", que está 
organizando con tanta actividad las 
fiestas de conmemorac ión del des-
cubrimiento de Amér ica en el próxi-
mo día 12 de Octubre, nos ruega 
hagamos saber al público en gene-
ral que la gran procesión que se 
verif icará a las once de la .mañana 
de dicho día, una vez bendecida, la 
Bandera del "Liceo", p a r t i r á des-
de el templo del Sagrado Corazón, 
(Avenida Bolívar , antes Reina) al 
Palacio Presidencial y de allí al 
"Casino E s p a ñ o l " , donde después 
de ser izada la Bandera Ibero-Ame-
ricana, se rá disuelta la manifesta-
ción. 
E l Conséjo Supremo del "Liceo de 
la Raza" suplica a todas las entida-
des y comisiones que concurran al 
grandioso acto, lo hagan con sus 
respectivos estandartes, insignias y 
banderas; y al público en general, 
ostente en su pecho lacitos con los 
colores de la dicha enseña, que son 
el morado, azul, rojo, verde y ama-
r i l l o , o bien un lacito con fós colo-
res de cualquiera bandera Ibero-
Americana, el de Cuba, España , A r -
gentina, etc. 
Definitivamente, la gran velada 
proyectada para la noche del glo-
rioso {lía, se verif icará en el Teatro 
Nacional, para lo que han dado to-
do género de facilidades, tanto el 
Centro Gallego y Comisión de I n -
muebles del mismo, como el aplau-
didísimo actor Casimiro Ortas, que 
como se sabe, ha de comenzar muy 
en breve su próxima temporada en 
el citado coliseo. 
El programa para la velada ha 
quedado ultimado, ofreciendo unos 
atractivos y novedades tan origina-
les, que aparte de la significación 
de la gran fiesta, ha de satisfacer 
el gusto ar t í s t ico más refinado. ' 
No se ha conocido nunca un en-
tusiasmo tan grande como el que 
reina en todas las clases de la so-
ciedad, constituyendo una esperan-
za para el brillante resurgimiento 
de nuestra incomparable Raza. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
Prado, 38; de 12 a 3 
G- B A T I S: Seg-nroa de ane el resultado de BOXT-
CEI-ZaA, encantará » usted, le ofrecemos tin paquete 
de mnestr» G-SATIS. J»ídalo a su proveedor o llena 
el Cnpón y envíelo. Por correo se lo mandaremos. 
A R C I L L A E M B E L L E C E D O R A 
tandolo a un Embajador ex-oficio, 
Que no sólo ha venido a Cuba a po-
ner de relieve las privadas opinio-
nes de la cancil lería de su país , sino 
manejarla en su país lo* compatrio-
tas de Lincoln. Además , nuestra 
independencia como nación, se ori-
g inó de un pacto internacional y la 
Que a la vez ha querido advertirnos I compilación que lo produjo fué pro-
a nosotros los cubanos que los pía- vocada por nosotros los cubanos, en 
aes sobre nuestro porvenir se es tán contra por dos veces de la opinión 
h'azando o lo es tán ya; cuales han! hostil de los estadistas uorteameri-
de ser o cuales se van é jecutnado, canos. La ú l t ima definitiva, la que 
asta anunciar como cosa cierta y | t ra jo el status actual, a pesar de 
Posible el establecimiento de " u n ' arraigadas opiniones, en contrario, 
gobierno provisional formado por, Así lo reconoció Mr . Teller al pro-
cubanos". Si ios lectores recuerdan mover la Resolución Conjunta. L o 
fono de las informaciones diplo-; beneficioso, pues, nuevamente para 
""ticas del general Crowder días : los dos países sería, sin disputa, que 
I * es ^e darse a la publicidad e l : volviéramos a estar de perfecto y 
lorandum número trece y que cabal acuerdo. Tal como lo hemos 
e an publicado luego en distintos | estado hasta ahora en bien de todos. 
r a*rlNINA " Q ^ 2 n o T a f e c t a l a 
N̂ va L ^ ' H V O BROMO QUI-
es más eficaz en todos los ca-
^ 3 " i que se necesite tomar Quinina, 
"0 causado zumbidos de oídos. Con-
p' , ^ " a d o s . La Gripp». Influrnza. 
^ludisnio y Fiares . La firma de E. ¿-'"y y Tibores. La 1 
^ GROVE v^ne con cad a cajita. 
C A Ñ I Z A R E S 






y de la Piel. 
Conrultas: 
de 3 a 5. Te-
a do-
Len^rn,ed ^ -VIA5 ^ R I N A R ^ s 
í*l lECCin-N-ün. 1 s urírprps 
f O S S ^ ^ S BE NEOSAI.VARSA» 
* 'H. ea la - . í? J.10 A 12 Y BE 3 A s 
Usted puede dar frescura y encanto a su cu t í s , mediante este 
nuevo y m a g n í f i c o procedimiento . • 
Toda mujer debe tener su cutis perfecto, como la naturalesa le da dereclio 
y ahora puede obtenerlo, usando EMBEHiBCBDOB BONCIXiIiA, la mara-
villosa arcilla cl&smica. 
He aaní el don inestimable de la naturaleza y de la Ciencia, para limpiar 
el rostro de enojosas manchas y dejar la epidermis espléndidamente suave, 
nítida y lozana. 
Después de nnas cuantas aplicacione s, los resultdaos no se hacen esperar.Su nueva belleza 
evidenciará los méritos del , 
E M B E L L E C E D O R 
A R C I L L A 
C L A S M I C A 
U N M E D I O F A C I L Y SEGURO DE A L C A N Z A R E N C A N T A D O R A B E L L E Z A 
Diferente de todo lo que haya usado hasta ahora, el i;MBEI.I.ECEDOR BOircir.T.A -
arcilla facial, de color grisáceo y frag-ante aroma, (jue se extiende sobre el rostro y se dej¿ secar. 
No tardará, usted en sentir una deliciosa sensación tonificadora. 
1.a acción eficaz de BOHCII.I.AI se nota inmediatamente. 1.a arcilla penetra los uoros «•«•m-,» . . . , 
c & ^ u x ^ .a c^cuaexo* y devuelve su tensión natural a los músculos facL?« ' desI,la?» 1,18 1»-lljl puré 
Cuando el EMBELLECEDOR BONCILLA, se ha secado, remuévase con una toalla hrtwBrta wí^.— •, 
pejo y advertirá, pasmosos resultados: epidermis suave, firm¿ y radiante, limpia de manc^t- ^ /r*"6 Rl e8_ 
lozana como de nna^Jbvencita y con la diáfana tersura de los primeros años? manenas y de arrug'as, 
Use EMBELLECEDOR BONCILLA, desde HOY MISMO y observe como mejora notablemente nu cutis. 
J . P A S C U A L - B A L D W W 
Obispo No. 101. Habana 
BúndUa Beaum>r 
HrwrB-n Coki Ctam 
Bc.xHki WwUWt̂  Oktw 
fíj-Dt-Sln R*» FVmirfer 
U s e e s t e C U P O N 
6r. Fernando Munllla. 
AgTilar, 101.— Habana. 
Sírvafle enviarme un tubo de prueba del EMBE-




—Donde se sentaba Menelao es-
taba el trono. Como en Londres 
reside, por ahora, la majestad del 
poder político mundial . ¿Por aho-
ra, nada más? Todavía va para 
l a r g o . . . Inglaterra tiene más con-
chas que un ga lápago, y allí don-
de pone el ojo, pone la p i é d r a . . . 
la primera piedra de su futuro 
dominio. 
— ¿ Y de los rivales como Esta-
dos Unidos, J a n ó n y Francia, qu.é 
me "cointas"?. . . ¿Y de la que 
^e t r ansmi t ió el cetro universal, 
E s p a ñ a ? 
— E s p a ñ a no tiene por ahora as-
piraciones de hegemonía filípica; 
al J a p ó n lo dejaron solo en Was-
hington, aparte de que Britania 
está convirtlendo a Singapoore en 
un nuevo Hel igo lánd ; Francia, con 
sus Poincarés teatrales, no puede 
esperar victorias muy duraderas, 
y Estado? Unidos. . . 
— A h í está el q u i d . . . 
—No, porque los americanos no 
quieren salirse del " t ra je" y, ad©-
más , son de la familia. ¿Conoces 
t ú "Londres"? 
— ¿ E l moderno, flamante Café 
de Egido y Acosta? Por allí cerca 
vivo yo. Con que. . , Molina y Ca. 
que lo compraron en abri l , le han 
hech^ grandes reformas, dotándolo 
Incluso de tin restaurante magní -
fico. 
— ¿ T o m a s allí el P e m a r t í n ? 
—Allí , y donde quiera que me 
encuentre; pero en "Londres", 
ronsumo más que en parte alguna. 
Blanco, el delicioso Blanco, es uno 
de los mejorés cantineros," y sabe 
abrir la mano. . . 
— Y en serio: ¿qué prefieres tú? 
¿El vermú o el coñá Especial, 
"Tres V V V " , V. O. G., o el vino 
quinado? 
—Por la mañana , el coñá; an-* 
tes de comer, el vermú, y en las 
tertulias de casa, el jerez. 
— Y a veo que te la sabes to-
d a . . . 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin 
P E M A R T I N 
A $ 2 0 0 P E S O S 
Bóvedas con osarlo, a perpetuidad, y sus tanas de mármol 
" L A S T R E S P A L I V ! A S , , 
12 mlmero 229, "Vedado, frente al Cementarlo de Colón. Teléfono r-2557. 
B. MONS Y ORILLO. Hay panteones de lujo. 
(215 alt 4d 21 
" M n C T C T I | Los i n 8 e n i e r o s , a b o g a d o s , 
I t i I I O I ! • L r L C» c o m e r c i a n t e s , e t c . / d e b e n 
E L M E J O R Z U M O D E t o i n a r l 0 p o r l o m e n o s 
U V A S , E S P A Ñ O L . : - : u n a v e z a l d í a . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONStRRATE No. 4 1 . CONSULTAS DE 1 a t . 
Especial para los pobres de 3 y media a i 
C U B A R E V I S T A M E N S U A L D E 
E D I C I O N : 5 ,000 EJEMPLARES. 100 PAGINAS C A D A E J E M P L A R 
S u s c r i p c i ó n a n u a l : 4 pesos. Mensua l : 40 centavos. 
L-a ún ica revista, autorizada por Decreto Presidencial, para publicar 
CON CARACTER OFICIAL/, las e s t ad í s t i cas del gobierno y los infor-
ines comerciales del Cuerpo Dip lomát ico y Consular. 
CONTENIDO DELi NUMERO DE SEPTIEMBRE 
DR. RAMIRO GUERRA: "Notas de la vida Universal": Dificultades de 
la Historia Contemporánea. Preponderancia de los Estados Unidos La Po-
lítica de Aislamiento. La Política Pan-Americana. El Aislamiento Económico 
El Presidente Harding y el Presidente Coolidge. Nuben en Sud América — 
DR. CLAUDIO G. HERRERO, S. J.: "J.o que debe ser un Beformatorlo"--
DR. CARLOS M. DE CESPEDES: "El Pan-Americanismo visto de^e la Ha-
baña". — LDO. LEON ICHASO: "Los Lances de Honor". — DR. FRUCTUO-
f,2, <^ARí.E^f: "Fna :R?lsa 611 Res id ió" . — DR. ADRIAN ECHEVARRIA* 
"El Dr. Cajal y los Misterios del Divino Aliento". — LDO JORGE MA-
ÑACH: Ad initio: "El Buho y la Abeja". — DR. FRANCISCO ICHASO: 
"Benavente y el Público de Habla Española". — CONDE DE BENTHOMAR-
"El problema de Marruecos". — COR. EUGENIO SILVA: "La Pluma por 
la Espada". 
EDITORIALES: 
Perrocarriles y Puertos: "El interés público y el 
política militar de los Estados Unidos". * * • ^.ca y i» 
* BXBLIOORAFIA: 
Lo» últimos libros: "Resumen Artístico y Teatral". "E l Día del Trom-
beer". "Información grráfica". "Sección Pemenlna". "Lectnraa del Horar". 
. SECCION r iNANCIERA 
(POR JOROB ROA). 
1841 Población de Cuba comparada 1923.—La población productiva: quie-
nes pagan en Cuba los impuestos. —Estadísticas de Importación y Expor-
tación: balance de nuestra riqueza. —Tonelaje marít imo: cabotaje y barcos 
de altura. — Riqueza Azucarera: los ingenios de Cuba. — Los colonos: don-
de radican y qué producen. Víveres: % 70 de los gastos nacionales. ¡Uovl-
miento industrial cubano: la cooperación coascoiada. — Tabaco: el alma de 
la Habana. — Estadísticas de producción y ventas. — La población profo-
•ional: estadística de loa oficios. —Presupuestos Públicos: las fuentes di 
los ingresos públicos. Deuda Cubana: lo que pagamos este año. Potencia In-
dustrial cubana no azucarera. Cuba: el primer mercado de los Estados Unldoa 
$0.40 Mensuales Suscripción: $4.00 al afto 
Manzana de Gómez 342-348 teléfono M-5191 
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LAS LUCES J)K LA HABANA 
La hora de la O f t ^ P \ P ^ f 
ranza" .oinc idía con la I ^ P f » ^ 
ra un eclipse parcial de bol. M 
mirante descubridor do estas tu>rras 
A o np.ovrclmr en SU favor uu 
oportuno eclipse de Inna. l n inerte 
a-ua.ero quo ca.v6 sobre la Habana 
imnidió ver el fenómeno solar y re-
tvaV, cinco horas W salida del bn-
<»r en que se realiza la evursu>n 
de comerciantes e industriales de 
Tuba a Méjico; 
Eran las 10 de la noelu- cuando 
o] "Esporanza", despacio y con so-
lenuje "cautoía, emprendió el viaje, 
abandonando el muelle de San J o s é ; 
su marcha hasta la salida del Mo-
n i ) , parer ía un avance t r iunfal en-
tre las luminarias de ambos lados 
del puerto de Carenas. A l pasar por 
delante de la glorieta del Malecón, 
mano femeninas y buenas de espo-
sas e bijas de excursionistas enria-
ban con el brazo extendido, besos y 
abrazos, que en algunos ojos pu-
sieron lágr imas y en todos los co-
razones gratos y amables recuerdos 
del hogar abandonado por breves 
días . Aquellos signos trazados al 
aire t r a í an al Esperanza ¡quién sa-
be qué amores y qué pasiones hon-
das de tern/.ra famil iar! Sin embar-
go, ninguna de aquellas manos se 
agitaba para despedirme a mí, pero 
yo, eón sentimiento de egoísta en-
Hidia, me acercaba a aquellos que 
correspondían al saludo de despedi-
da, y así quer ía , a sabiendas, enga-
ñ a r m e a mí mismo. . . 
L a marcha del "Esperanza", mar 
adentro, alejaba a unos de otros, y 
ya no eran las manos en alto las 
que despedían, eran los padres y los 
hijos los que en deseo se besaban. 
La visión de la Habana desde el 
mar en las horas de la noche, bajo 
la poderosa magia de milbn'es de 
Iucp-s, es fnntást ica y magníf ica; os 
un bellísimo espectáculo de inexplÍT 
eabie c lar i iad . Las luces vagi s, par 
padeahtes, de colores distintos, ais-
ladas o reunidas, dibujaban sobre la 
oscuridad del cielo una silueta de 
melancólica seducción. ¡Hermosa ho-
ra para sentir! Las luces que br i -
l lan junto a l mar se prolongan al 
reflejarse en las aguas tranquilas y 
rumorosas, y entre temblores en 
ellas se deslíen o parecen tesoros de 
pedrer ía que suben del fondo del 
mar para fulgir a la luz de la luna, 
y las que br i l l an en las altas emi-
nencias suaves que son los f l o r i -
dos ensanches de la ciudad, se con-
funden con las primeras estrellas 
del ciclo cubano, ¿Quién puede se-
ñ a l a r en esa l ínea insegura y vaga 
donde termina la verdad de la tie-
r ra y donde principia el misterio del 
cielo? ¿Qué ojos profundos y cla-
ros pueden distinguir una luz de 
atra y sepan-r fi:aiueute el l ímite 
de esos dos t é rminos entre los cua-
les infinitas ansias humanas y sn 
insaciable curiosidad de saber que-
dan como comprimillas y aprisionar 
das? 
La briHante berradura formada 
por las lures sin fin ^lel ancho y se-
ñorial paseo dej Malecón, fastuoso 
anfiteatro erigido frente a la in-
mensidad del mar antillano, como 
el do CJnido frente a las verdes 
aguas holónicas, ,v espléndido mira-
dor que atalaya el misterio del Ca-
ribe l imiíado por los confines de 
aarias civilizaciones, asoleado por 
las magnificencias del día y refres-
cado por las bribas de la noche es 
de tal brileza, conter.iplado desde el 
mar, que los ojos sienten !as fasci-
naciones de sus luces cambiantes y 
no aciertan a separarse de su leja-
no ensueñ >. Desde lu cubierta dt-l 
"Espcranz í i " la Avenida del Golfo 
ha sido par;', luí una contemplación 
inefable, y no h a b r á $}} n i n g ú n mar 
un espejo de plata fundida romo 
ese en que se retraLi el hechizo de 
la Capital de Cuba. 
Mientras el vapor ic.n la proa 
recti l ínea a b;s costa-, de Yucatán 
se aleja velozmente d» la Hab.na, 
y las luc.'s .¡íifridas, por un ei'ccto 
de óptica, s.> acercan, se agrupan se 
incrustan m ú t u a m e n t e , y desapare-
cen poco a poco como si un recio so-
plo de hur;icán las apagara en la 
noche. Tan solo resillen aun. las 
que forman una débil l ínea sin os-
cilar, y parecen altas antorchas de 
una procesión distante vista a tra-
vés de brumas densas. 
Ya son menos; ya no hay polvo 
de oro en el horizonte invisible, y 
los puntos luminosos no logran in -
dicar en qué sitio se hallan. E l fa-
ro del Morro es un bril lante que a 
intérnalos se agranda y so empe-
queñece r á p i d a m e n t e . Subsiste aun 
sin fuerza el trazo del Malecón; un 
instante más y e l ú l t imo resplandor 
ha desaparecido para siempre. Hun-
do la mirada en la oscuridad sin es-
peranza; quiero descubrir una vez 
más las luces de la ciudad alegre, 
pero, en vano; la distancia las ha 
apagado sobre la tranquila llanura 
del mar. 
Fn desencanto y tristeza muchas 
veces gustada, se apoderaron de mi 
ánimo y no bastan a confortarlo la 
claridad difusa, que como un vaho 
de luz se extiende sobre 3a vida noc-
turna c|e la Habana. E l "Esperan-
za" marcha solemne bajo la inmen-
sidad de los conquistadores. "Una 
dulce calma reina en el silencio de 
la noche, y ella me dice en voz ba-
ja que, acaso, el ún ico pasajero que 
vela, soy yo, que no tutve quién me 
dijera adiós, al pasar por la glorie-
ta del Malecón. 
M A R C I A L ROSSELL. 
\ 
CU A N D O su cara e s t á l i m p i a y afeitada, se atrae U d . l a a d m i r a c i ó n de todos los que aprecian el cuidado esmerado en el aseo personal. R a s ú r e s e 
todos los d í a s con la N u e v a Gi l l e t t e M e j o r a d a — l a N a v a j a que convier te la 
afeitada cot id iana en u n placer / Sencilla, segura, confortable . F í j e s e en estos 
detalles: 
— H O J A F L E X I B L E , M A N T E N I D A C O N R I G I D E Z . 
Vea como la chapa de tope proyectante dobla la ho ja flexible sobre el 
apoyo fulcro o a lzapr ima, manteniendo el filo con suma rigidez en cual -
quiera p o s i c i ó n de ajuste. 
— E L F I L O L I B R E D E T O D O O B S T A C U L O . 
L a guarda acanalada, que impide el que se acumulen l a ba rba y el j a b ó n , 
deja el filo de la hoja completamente l ib re para cor ta r el pelo, protegiendo 
la p ie l a l mismo t i empo . 
— U N A O B R A D E A R T E . 
E n belleza de d i s e ñ o y pe r fecc ión de acabado, la N u e v a G i l l e t t e M e j o r a d a 
es una obra maestra de refinamiento, 
jEmpiece h o y mismo! Los mejores establecimientos pueden darle a escoger de 
su comple to su r t ido de Nuevas Navajas de Segur idad G i l l e t t e Mejoradas . 
Represen tan tes : C h a m p l i n I m p o r t C e , F i n l a y 6 6 , H a b a n a , C u b a 
L a N u e v a M e j o r a d a 
D f L O S J U Z G A D 
ROBO 
Marino Millán y Fernández , veci-
no de Genios 19, denunció a la po-
licía que de la habi tación n ú m e r o 
15, que ocupa en esa casa, le ro-
baron ayer ropas de su propiedad 
que aprecia en 45 pesos. 
Sospecha el denunciante pueda 
ser autor de este robo Alberto Mo-
rales y Díaz, alias " E l Niño" , cuya 
residencia ignora, porque en otra 
ocasión lo sorprendió tratando de 
robarle en compañía de un mestizo. 
í 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
F u é asistido estP ¿ 
Segundo Centro de%^enor bi, i 
feocorro. 5 N 
OTRO ROBO 
A la Policía p a r t i c S 
Mart ínez y Tejera y T ^ 0 * E W 
za .vecinos de enea 93 C 
domicilio les han snstrJ^ $ t 
POr VmTrTÍe^25 pesos r ^ BILLETES PREMUt^ Gustavo Caris e T;a:A1)0S 
O T I C I A S 
H A Y QUIEX PROPONE A L M U N I C I -
PIO L A COMPRA DE L A FINCA 
" L A DEMAJAGUA' ' 
E l señor M. Te\anse ha dirigido un 
escrito a la Cámara Municipal, en el 
cual la propone la adquisición de 
la finca "La Demajagua ', propiedad 
del Municipio, por I?# cant-kiíid de 
diez mi l pesos, en t r égando en el acto 
dos ínil y e l resto en el transcurso 
de veinte años , devengando el inte-
rés del 2 por ciento animal a favor 
del Tesoro procomunal. 
La Cámara acordó contestar al 
señor Teranse que no está dispuesta 
a realizar la operación qvji le pro-
pone. 
"La Demajagua''' consta de 85 ca-
bal ler ías , de ma gn ínc os terrenos y se 
baila enclavada en el barrio de Guái-
maro. • 
D E A G Ü E Y 
l legó a esta ciudad en el tren de la 
m a ñ a n a del dia 17, y por la noche 
salió con un amigo a dar un paseo 
por nuestras calles. 
En la calle Gloria se originó una 
discusión en la que tomaba parte 
Vega, y un soldado del Ejérci to , sin 
ser aludido pera nada en ella, in -
tervino para darle algunas bofeta-
das al referido Vega, sin que tuvie-
se motivos a realizar tal ag res ión . 
Vega fué conducido a la Casa, de 
Socorro por el policía n ú m e r o 47, 
aísistiendole de herida contusa el 
doctor Tomé Varona. 
HASTA LAS NIÑAS RIÑEN 
Avelina González y Ramona E . 
Bruenas, menores, vecinas de Diez 
de Octubre 1 y 4, sostuvieron una i 
r i ñ a . 
Avelina resul tó con hiperemia en| 
el pabellón de la oreja derecha yj 
contusiones en la orquil la enternal.: 
La asistió en la Casa de Socorro 
el doctor T o m é . 
Rafael PERON. 1 
A E L A S M A 
E L HOSPITAL DE EMERGENCIA 
MUNICIPAL 
La Cámara Municipal ha conocido 
del informe que emite la comisión 
de Sanidad y Beneficencia, con res-
pecto al Hospital de Emergencias 
Municipal que se gestiona establecer 
en la Clínica Agramonte, provisio-
nalmente. 
S> 'acordó solicitar precio y condi-
ciones de los propietarios de la Clí-
nica, del local que pudiera necesitar-
se para ocho cama^. 
LOS POLICIAS ESPECIALES GA-
NARAN .^100 MEXS CALES 
La Comisión de Policía Urbana y 
Rqral , ha rendido un informe a la 
Cámara Municipal recomendando 
que los Policías Municipales deben 
ganar $80 mensuales en vez de $50 
que hoy disfrutan. 
Después de discutirse el particu-
lar, se acuerda elft«ar a 10 0 pesos 
mensuales el sueldo de los agentes 
del señor Alcalde. 
AUMENTASE L A POLICIA MUNI-
CIPAL EN 50. PLAZAS MAS 
_ El Ayuntamiento ha acordado en 
vista de un razonado informe que le 
rindiera la Comisión de Policía Ur-
bana, y Rural, aumentar el Cuerpo 
de Pol ic ía a 50 plazas más un Te-
niente y un Sargento. 
OTROS ACUERDOS DE L A C%MA. 
RA MUNICIPAL 
A moción del doctor Manuel Tomé, 
que para poder llevar a cabo la aper-
tura de la calle Avellaneda, se ha-
ga por el Aro/iifecto Municipal el 
plano en el que se demarque la can-
tidad: de terreno que es necesaria pa-
ra realizarla., 
—Aumentar en 200 focos de 25 
buj ías el alu.mbrado de la Vigía, en 
50 Garrido y Zambrana y en 60* los 
repart j - , "La Mosca" y " E l Mar-
quesado". 
—Interesar del Ejecutivo infor-
me a la Cámara cuál es la canti-
dad de resultas no afectas para de 
Muerdo con el capital d?sponibIe 
-40tmprar todo lo necesario con des-
tino aL Cuerpo de Bomberos v pue-
d». éste ser úti l a Camaguey. " 
—Autorizar al Alcalde Municipal 
para que pueda disponer de un lo-
cal adecuado con destino a la Ban-
da de Música Municipal. 
TORNEO PROVINCIAL DE 
TENNIS ESTE A5¡0 
Insertamos a continuación el avi-
so que se ha publicado con respec-
to al Segundo Torneo Provincial de 
Tennis, y que lo l levará a cabo la 
Asociación At lé t ica "Bernabé de Va-
rona". 
Es si siguiente: 
"La Asociación Atlét ica de Ca-
magiiey " B e r n a b é de Varona" ce-
lebrará en sus Courts en el Parque 
Gonzalo de Quesada, el segundo 
Torneo Provincial de Tennis, los 
días 6, 7, 8, 9 y 10 del próximo 
mes de Octubre. 
Se d iscut i rán nuevamente las 
Copas donadas por los señores Juan 
Acosta Alvarez y Cari C. Giles, que 
fueron ganadas en el Primer Tor-
neo del año 192'2, por el Equipo del 
Central J a ronú y por la Srta. Sa-
lón. Zayas Bazán de Camagiiey. 
Tennis Club. respectivamente, y 
que de acuerdo con las condiciones 
de los generosos donantes t end rán 
que ser conquistadas tres veces por 
el mismo equipo para que pase de-
finitivamente al Club o Asociación 
Deportiva que representen. 
Los equipos que tomarán parte 
te en los dos Car-ipeonatos Provin-
cianos serán formado» por dos Ju-
gadores o JiAgadoras, sor teándose 
en dos grupos con un jugador de 
cada club en la parte superior y 
otro en la inferior del line-up evi-
tándose de esta manera la posibili-
dad de que miembros de un mismo 
equipo se enfrenten antes del final 
Tanto la Copa "Juan Acosta", 
como la Copa Cari C Giles serán 
discutidas en Singles, de Caballe-
ros y Damas respectivamente. 
El programa del Torneo es el si-
guiente. 
1—Singles de Caballeros (Cam-
peón Provincial) . Copa "Juan Acos-
ta" y un Segundo Premio.-
Inscr ipción: 10 pesos por Equipo. 
2. —Singles de Damas (Campeo-
na Provincial) Copa "Cari C. Gi-
les" y un segundo premio. 
Inscripción: 10 pesos por equipo. 
3. —Dobles Masculinos. 
Libre para toda Pareja que se 
presente de jugadores de la provin-
cia. 
Dos premios para las parejas que 
resulten victoriosas. 
Inscr ipción: 5 pesos por pareja. 
•L—Dobles mixtos con dos pre-
mios siempre que se presenten cua-
tro o más parejas. 
Inscripción: 5 pesos por pareja-
Las inscripciones se ce r r a r án de 
finitivamente el d ía Primero de Oc-
tubre. 
Para más detalles se pueden di-
r ig i r al señor Avelino Abalo. Di-
rector de la Sección de Tennis de 
la Asociación Atlé t ica de Camagiiey 
"Be rnabé de Varona" Cisneros 31 
altos. 
Jugadores que no son asociados 
de la A. A. C. podrán practicar en 
los Cortus de la Sociedad siempre 
que presenten el recibo compro-
bante de, haber abonado su inscrip-
ción para una de las tompetencias, 
requisito que exigi rá sin distinción 
de personas. 
Camagiiey, 15 Septiembre 1923. 
Dr. Manuel T o m é Varuna, Presi-
dente de la A. A. C. B. V. 
Dr. Alberto Agramonte, Presiden-
te de la Comisión del Torneo Pro-
vincial. 
Dr. Avelino Avalo, Director de la 
Sección d» Tennis, Secretario de la 
Comisión del Torneo Provincial. 
POR LESIOXiES GRAVES 
La Audiencia ha dictado senten-
cia condenatoria contra Mart ín Poli, 
por un delito de lesiones graves, im-
poniéndole la pena de 4 meses y un 
día de arresto mayor. 
Causa del Juzgado de Morón 
I N SOLDADO ATTiOPELl \ 1 ma 
PACIFICO CIUDADANO 
José Vega, natural de Cárdenas, 
Nada es mejor que Sanahogo, la me-
dicación del ^asma, que venden todas 
las boticas su depósito El Crisol, Nap-
tuno y Manrique. Sanahoáo, alivia aún 
cuando se tome en pleno ataque, cura 
el asma y jvita lo; angu- tlosoa acce-
sos de media noche que tanto agobian 
y martirizan al asmático. Miles de 
curados con Sanahogo, pregonlzan sus 
buenas cualidades. SI es asmático, so 
cura con Sanahogo. 
alt. 3 Sep. 
W M G L E Y S 
y 
WRjGLEY'S! 
4 w m 
CHICLE 
GARAPIÑA! 
/ - MENTA PIPERltAÍ 
S i e m p r e 
F r e s c o 
0124 
¡ S A L E , C A V U C O i . T U R O P A U I Er D EE 
R O R Q U E N O E S T Á L A V A D A C O M 
E L J A B O N D E L P U E B L O . — S A B A T E S ' S . E M C 
QUEMADURAS 
La niña Margarita Argudín y Bus-
tamante, de año y medio de naci-
da, se causó ayer quemaduras gra-
ves en distintas partes del cuerpo, 
al caerle encima la leche hirviente 
que contenía un jarro colocado so-
bre una mesa de su domicilio. 
Margarita fué curada de primera 
Intención en el Primer Centro de 
Socorro. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En una habi tación alta de la ca-
sa Luz n ú m e r o 7, ocurr ió ayer al 
medio día un principio de incendio, 
destruyendo la candela piezas de 
vestir de los ocupantes de ese "cuar-
to" . 
A la Policía manifestó el dueño 
de la casa, nombrado Miguel Rese-
lló y Obrador, residente en la mis-
ma, que son ocupantes de esa ha-
bitación los polacos Satanislau To-
masistox, Yuzep Lubas, Yan Toma-
sistox, Franciszok y Satanistox 
Kloo. 
De las investigaciones practicadas 
por la Policía se ha sabido que ayer 
estaba Klac haciendo café en un 
reverbero, y tuvo la desgracia de 
que éste explotara, propagando el 
alcohol incendiado las llamas a las ' 
ropas de vestir de los polacos. 
E l material de extinción de Incen- | 
dios acudió al lugar del siniestro, 1 
sofocándose pronto las llamas con 
el auxilio de los vecinos. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados por el 
Juez de Ins t rucción de la Sección 
Primera, José Aloradio y Marcos 
Monasterio, en causa por cohecho, 
con fianza de doscientos pesos; y 
Miguel Chapot ín Batista y un indi -
viduo que se encuentra rebelde co-
nocido por " E l Moro", en causa por 
lesiones, con fianza de 3 00 pesos. 
CONTRA SU CUxADO 
Guillermo Acevedo y Castro, na-
tural de Matanzas, vecino de San 
Carlos 69, presentó ayer una quere-
l la ante el Juez de Ins t rucción de 
la Sección Tercera, contra Pedro 
del Castillo y Barranco, cuñado su-
yo, residente en Romay 41, por mal-
versación. 
Dice el querellante que del Cas-
t i l lo era casado con su hermana 
Ofelia Acevedo y Castro, fallecida, 
de cuya unión tuvieron dos hijas, 
nombradas Aurelia y Delia, de 15 y 
17 años de edad, respectivamente, 
y que son herederas de la casa Real 
n ú m e r o 105, en Puentes Grandes, 
y ahora el acusado trata de solici-
tar del Juzgado Municipal del Oes-
te la jur isdicción de esa finca, pa-
ra enajenarla en provecho propio, 
no pudiendo realizar la operación 
por haberse negado a f i rmar el con-
sentimiento la joven Aurelia. 
Según el querellante, Pedro del 
Castillo propuso a Aurel ia que f i r -
mara, para vender después la casa, 
pues era necesario adquirir dinero 
con qué sufragar los gastos de una 
operación qu i rú rg ica que era pre-
ciso practicar a su hermana Delia. 
asegurando que todo eso const i tu ía 
un pretexto para conseguir su pro-
pósi to. 
Pedro del Cas t i l lo—añade el que-
rellante—no pudiendo llevar a cabo 
esa negociación, vendió todos los 
muebles pertenecientes a su difunta 
esposa, malgastando el dinero, así 
como cobró en la P a g a d u r í a del 
Ejérc i to Libertador la pensión que 
correspondía a las citadas menores, 
por ser nietas del General de b r i -
gada Guillermo Acevedo Vi l l ami l , 
padre del querellante y de Ofelia 
Castro. 
Por todas estas cosas es por lo 
que e l recurrente estima que su 
acusado ha cometido un delito de 
malversación. 
INTOXICACION 
Telando González y Alonso, d^ 
dos años, de edad, vecino de Lagu-
nas 23, se causó ayer grave into-
xicación por haber ingerido una sus-
tancia tóxica desconocida. 
no de Villueiulas 135 d^1"6' M 
la Sépt ima Estación de P , ^ ' 6 
de su residencia le ^ ¡fa ¿ 
cincuenta pesos en efectiv. Straf(io 
fracciones del billete 2460* y ^ 
do en dos pesos cada una PreiI% 
sospeche quién sea au torV,m ^ 
CON LOS HIJOS Y EL m v * 
Pegerto Suárez y Lóne? 
de España , de 41 años de ^ ^ a ! 
domicilio en Florida 28 
en la Sección de Expé ' 
regresar ayer a su casa lefeicaai i^ei- ¡t su casa enonnr 11 
su esposa, Carmen González ^ i 
do de t rás de la puerta uná ^ 
la que le ocult^ debajo de 1 » ^ 
choneta de la cama y que lnáa t Co1-
Carmen abandonó el domleilf ! 
yugal con tres hijos menorea 
vándose cien pesos del escapa 
E L SEPELIO D E DR. OÍJlj 
(Por Telégrafo,) 
Bolondrón, septiembre 19 
DIARIO.—Habana. 
E l sepelio del doctor Feraánd 
Oliva, jefe local de Sanidad se h 
verificado esta tarde y co¿stitnv 
una imponente manifestación de ^ 
Habr í a la marcha fúnebre y f0 
maba cordón el Cuerpo de Pollf 
con crespones y clero con cruz ató 
da, siguiendo la presidencia L 
acongojados hijos doctores P^chi 
María Fe rnández y Luís Fernánde • 
Subsecretario de Justicia doctor Per' 
nández Ju.nco; Alcalde Municinai 
Miguel Fundora; ex-Senador JeS( 
María Espinosa y familiares; 
rardo Fundora y René Tarafa; ^ 
dose en el acompañamiento rer/;. 
sentaciones provinciales de Matan-
zas y la Habana; veteranos; socie-
dades y comercio locales. Todo 
pueblo enmudecido de tristezas. 
Las exequias fúnebres, a cargo 
del querido Presbí tero José Barea. 
La parroquia, en medio de un so 
lemne recogimiento; infinidad dt 
coronas y bouquets cubrían mate-
rialmente la carroza y muchas lleva: 
das a mano; movimiento comercial 
fundición, talleres, escuelas públi 
cas, oficinas municipales fueron ho; 
paralizadas para, rendir el postumó 
homenaje al virtuoso y respetable 
desaparecido. 
Bolondrón ha perdido uno de sus 
mejores hombres. Reiteramos núes 
tra condolencia a los inconsolables 
deudos. 
E l Corresponsal. 
S f t t j l f c . » 
¡ F u m a d o r e s ! ^ 
L e a n E s t o — 
La Pasta Dentífrica Ipana 
quita las manchas en la 
dentadura,y e] mal aliento 
causado por el tabaco. 
Las pequeñas pasticulas de 
tabaco que se alojan entre los 
dientes, son peligrosas. 
Pruebe Ipana-̂  note su deli-
cioso sabor. Vea cómo remue 
ve las manchas, purifica el 
aliento y refresca la boej. Xvita 
que las encías sangren. 
De venia en todas las dro-
guerías y boticas. 
Bristol-Myers Co , Nueva York, E.U.A. 
I P A N A 
Elaborad» por Ioj fabricantes de Sal HbFATU» 
KeprcsciUaiito: W. A . ANOMP 
Obispo 21.—Habana, Cuba. 
H O T E L 
Conexión directa interior con !• 
Eitacinn Terminal de loa FF. 
CC. Grand Central 
Geor(e W. Sweeney 
Ti««-fdtc. y Director Cere«t« 
Oíros htftlí» rn Ntw York 
kaia la misna dirección de! Sr Bow«aa: 
E l Bil tmore 
Adiuotoa la Terminal Grand Central 
E l Belmont 
James Wooda. Vice-Pdte 
Frente a la Terminal Grand Central 
N E W Y O R K . B U d e A . 
U n o d e l o s é r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a ^ a P e r s h i n ^ 
JOHN M5E BowmaN. Presiden*» 
33 p i sos ; 2000 habitaciones y 
b a ñ o s c o n v is ta al ex t e r i o r , ^ o n 
l a m a g n i t u d , be l l eza , y lujo de 
sus c o n r e n i e n c i a s mas m o ü e r 
ñ a s , e l H O T E L COMMODORE 
a t rae a las personas mas dist in-
guidas de C u b a y Su r A m e r i c a , 
p o r su s e r v i c i o si n igua l smcer" 
y pe r sona l a d ichos huespedes. 
E s t e s e r v i c i o no se concreta a 
las habi tac iones y comidas,m"" 
q u e r e s p o n d e a t odo u n munci 
d e r equ i s i t o s personales y a i 
deseos d e l e x t r a n j e r o en un» 
g^-an c i u d a d . 
C o m m o d o r e e s t á a poco» t   l  i l  t l E l C o m m o d o r e CSta 3 V 
H o t e l M u r r a y H U I ^ ^ l ^ X T ^ 
t i endas d e m o d a ; ce rca de 10» James Woodj. Vice-Pdte A ana manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
KUUJiiNK D. M1JLL.EU, 
Vice-Pdte Broadway y 
Calle 73 En el barrio 
residencial Riversido 
xhi-t ea t ros , c lubs , b ib l io tecas , ejen 
b io iones de ar te y f l o n f i 
m ú s i c a . S e r v i c i o de t ramTa 
n i v e l o e levados , y.f°*e*°0t 
d i r e c t a con el sub te r ran 
o f r e c e n u n a c o m u n i c a c i o n i n ^ 
p e r a b l e c o n todas partes u 
m e t r ó p o l i s . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R f í 
N E W Y O R K 
A Ñ O X C I 
DTARTO D E L A W ^Septiembre 21 de 1923 P A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
U N A S A L I D A 
Hace ya la friolera 
¿c cuatro meses, que vi 
^ ja estatua de MarÜ 
colocada una escalera, 
Y pensé: "Claro se explica:' 
van a tirarle un baldeo'. 
pcro con asombro hoy veo 
otra escalera más chica, 
'"¿Será que la estáán cercando?." 
-murmuré y «eguí adelante, 
almqne confieso, no obstante, 
^ ello me dejó pensando. 
Pe noche lo comentaba 
en una gran reunión 
y cada cual, su opinión 
sobre el asunto me daba. 
E l más guasón dijo así: 
— " L a grande la han colocado 
para que si está cansado, 
baje por ella Martí. 
Y la chica, es natural, 
(es justo que así lo entiendan) 
para que también desciendan 
las huestes del pedestal'*,, 
Sergio A C E B A L , 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
M I M B R E S 
Acabamos de recibir una gran remesa del verdadero mimbre y de la 
mejor construcción, en juegos con cretona y sin ella, asi como pie-
zas sueltas, que detallamos a muy bajos precios. 
C U A D R O S 
Tenemos la más grande colección de cuadros al óleo, para sala, 
salega, liall y comedor. Todos muy atractivos y baratos. 
M U E B L E S 
En Juegos de sala, de cuarto y de comedor los hay preciosos. Inclu-
yendo juegos dorados, que realizamos a precios de situación. 
" L A C A S A O L I V A " 
ATX. D a ITALIA, SI. TELEFONO A-4648, 
(Sntre San Kafael y San José) 
ZABAVA. 
alt 
¡ P a s t i l l a s p a r a e f 
E s t ó m a g o e H í g a d o 
" M í t c h e t t a * 
Estimulan la pesadez e inactivi-
dad del estómago e hígado, acidez 
o agrura del alimento, gases en el 
estómago. Indigestión, Inane» 
tencia, náuseas, vómitos, ais» 
pepsia, fetidez en el aliento, capa 
amarilla sobre la lengua y una 
Infinidad de desórdenes estoma-
cales y hepáticos. 
De venta mondM 
DR. J. H. OYE MEDICAL 
JNSTITUTE 
BUFFALO. N. Y.. E. U. «• A. 
¿JUlñcloĵ  T R Ü j ] £ L O ^ £ í g ^ — i Productos MitchelU), Reina 59> Habana 
E L "GQVERNOR OOBB" 
Procedente d© Key West y condu-
ciendo carga general y pasajeros to-
mó puerto en la tarde de ayer, el 
vaI)or americano "Govemor Cobb". 
Entre loa pasajeros llegados por 
éste vapor anotamos a los señores 
pe^ro Sardlfías, María A. Gómez, 
Fernando M, Dama, J . Ambagüal,. 
Fernando Ortlz, E . Diez Gómez, Fran-
cisco Menéndez, César Rodríguez, An-
tonio Robio, Mario Campa, Manuel 
j González y señora, S. Deal, Oscar 
Gutiérrez, Concepción B. de Gutié-
rrez, Ricardo García, Gertrudis Ra-
vfell'o, Bailíolomé Aiulet, Alejandro 
Texidor, Rogelio Benito y señora, 
E de Pedro y familia, Aurelio Váz-
quez, José J . Castañeda, fP. A, E s -
tefaní y otros. 
LOS Q U E EMBAUCAN 
Por la vía de Key West embarca-
rán en la mañana de boy en el va-
por americano "Govemor Cobb" los 
eiguientes pasajeros: señor José Mi-
guel Tarafa. 
El señor Rafael de Castro, Emilia 
Beulebart, José M. Babé, Salvador 
Quirós, el doctor Carlos T. Rasden y 
familia, "Juanita" Mola, Gumor-
sindo Barreiro, Julio Zumeta, Fran-
cisco Villamil, D. SteTvnat, Houston 
y señora y otros. 
LOS F E R R I E S 
En la mañana de ayer tomaron 
puerto procedente de Key West, los 
ferries de nacionalidad americanos 
"Henry M. Flagler" y "Josebp R. 
Parrott", que trajeron 26 Vagones 
de carga general cada uno. 
L A " E T T A MTTiDREP" 
ConduciendiO un cargamento de 
pescado arribó a este puerto en la 
jnfiaana de ayer, la pequeña gole1 
d)e nacíooaalidad americana "Etta 
HMred". 
E L LAfíCHOX "DOUGLAS" 
Este lancbón americano arribó a 
este puerto en la mañana de ayer 
procedente de Porit Sant Jolur con-
duciendo un cargamento d.e madera 
E L "INFANTA I S A B E L " 
A las 8 die la noche de ayer tomó 
puerto procedente de puertos del Me-
diterráneo, vía Norte de España, el 
hermoso vapor correo español "In-
fanta Isabel", que trajo numerosa 
carga general y 1,602 pasajeros en 
su mayor parte inmigrantes. 
Este vapor será despachado en la 
mañana de hoy por las Autoridades 
marítimas., 
E L "COLOMBIA 
Procedente de San Francisco de 
California vía Canal de Panamá se 
os;pera que llegue a ests puerto do 
un momento a otro, el vapor ameri-
cano "Colombia" que trae carga ge-
neral y pasajeros. 
E L "ALFONSO X1IM 
Rumbo a España y conduciendo 
carga general y pasajeros cuya lis-
ta ya publicaremos en su oportuni-
dad, zarpó en la tarde ae ayer de 
éste puerto el vapor correo espailol 
"Alfonso X I I " . 
L A S SALIDAS D E A Y E R 
E n el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: E l inglés "Ebro" 
para Valparaíso y escalas. Los fe-
rries "Josebp R. Parrott" y "Henry 
M. Flagler" para Key West. E l in-
glés "Toloa" para Ne"w York. E l 
americano "Lake Floria" para San 
Juan de Puerto Rico. E l español 
"Alfonso X I I " para Coruña y esca-
las. 
UNA MULTA 
E l Administrador de la Aduana 
de la Habana impuso $100.00 de 
multa al Capitán del 'Governor Cobb' 
por haber permitido la entrada a 
dos individuos sin permiso de la 
Aduana. 
E l Capitán alega qu© el tiene fue-
ros en su buque y que esos indivi-
duos iban a enrolarse. 
E s a multa será reourlda ante el 
Secretario de Hacienda. 
C O N T E N A Z A S 
E l que padece de reuma, j»e creo que 
lo pellizcan con tenazas. Asi es de 
terrible su padecimiento, d© torturan-
tes sus dolores. Antirreumático del Dr. 
Russell Hurst. de Filadclfia, acaba el 
reuma en breve tiempo. Unas cuchara-
das alivian el ataque; el tratamiento 
cura. Cuantos reumáticos han tomado 
el gran preparado del doctor Russell 
Hurst, de E'íladelfia, que se vende en 
todas laa boticas, se curaron. 
Alt. 7 sp. 
f 
¡ A y ! Que J a q u e c a ! 
¿Por qué sufrir dolores de 
cabeza, cuando friccionán-
dose las sienes con MENTHO-
LATUM se encuentra alivio 
seguro? 
Para cualquier dolor o infla-
mación no hay m á s que 
aplicar 
m e t m o l a l u m 
Indispensable en el bogo; 
Se han vendido millones de 
¥otes, tubos y latas de M E N -HOLATUM en todas partes 
del mundo. ¿O"© prueba 
mejor de los resultados i n -
comparables de esta prepara-
ción sin rival? Para res-
friados, quemaduras, golpes 
contusos, cortadas, etc. 
Do venta en todas boticas y 
droguerías. 
Unicos fabricantes: 
The Menthoíatum Oomnany 
Buffalo, N. Y., E. U. A. 
A G E S T E S OE2TEBAI.Eff 
CO^MOPOX.XVAir THAD1N& CO. 
SAV 3PEDBO. 18. HABANA 
a SENSACIONAL ESPECTACULO D E E S T A NOCHE E N 
"HABANA P A R T 
Confonme se tenía anunciado, pre-
viamente, esta noche hará, su debut 
en este delicioso parque de diversio-
nes el arriesgado ciclista cubano 
''Riverito", el cual trabajará dentro 
de un Sirodrome a una altura bas-
tante considerable del pi6o, en una 
bicicleta. 
Demás está el algnificap que tra-
tándose de bicicleta, y no motocicle-
ta, el espectáculo resulta doblemen-
te más difícil pues la confianza del 
alista depende únicamente de sus 
Piernas. 
Nosotros hemos Tisto trabajar en 
«ras ocasiones a este artista y pe-
emos decir que puede competir con 
JOs mejores en su arte. 
Además la empresa ha preparado 
^cüos festejos para finalizar esta 
temporada, según se 'ha venido anun 
ciando en lea distintos periódicos de 
la Capilail. 
•Nuestro araigo Manuel Ganosa, 
Director del' Parque, nec ha informa-
do que ya se cn<ient'.an en camino, 
muchos do los P r ^ c s espectáculos 
que esta compañía ha contratado 
para la próxima temporada que se-
gún sabemos no han sido vistos 
nunca en la Habana. 
. Así pues, esta noche acudirá mu-
cho público a presenciar el acto del 
Sirodrome y <i testimoniar una vez 
más las simpatías con qu© cuenta 
en la Habana, el amigo Kiverito a 
quien nosotros deseamos un gran 
éxito en la airiesgada ejecución de 
su (iifícil acto. 
Hoy n? se cabe en el "Kabanfi 
Park". 
A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
tófermedades nerviosas y mentales. P a r a s eñoras exclusiva» 
ente. Calle Bárre lo , c ú m e r o 6 2 , Guanabacoa. 
I l e n u n g t o n ] 
P o r t á t i l 
Compre Ud. una ahora y la 
usará siempre. Es una Reming-
ton, ahí está todo el secret» 
Teclado Universal. 
El estuche cerrado mide solo 
cuatro pulgadas de abo-
M A R 
,vFRASC0 D 
f.-,:.V.,-.U(ilUJ 
IíAS MEJORES CONSERVAS DE FRUTAS 
PIDANSE EN TODAS PARTES. 
S E M 
D E H O R T A L I Z A 
frisamos a nuestros clientes y público, haber recibido 
las semillas frescas para la actual temporada. 
A L B E R T O R . L A N G W 1 T H y ( 
Vi j Margal! (Obispo) 66. Te' A-3240. 
Í D r . 
E L f . C I D O C L O R H I D R I C O 0 " S ñ L F U M f l N " 
He ahí, el ácido que segrega con exceso la persona atacada 
de Hlperclorhidria o Dispepsia ácida. 
E l ácido clorhídrico, conocido por el vulgo con el nombre de 
"salfuman", es el que, al cabo de muchos meses de enfermedad, 
llega a ulcerar el estómago de los dispépticos, ya que las mucosas 
que defienden a aquel órgano, no pueden resistir su acción corro-
siva. 
E s enorme la cantidad de ácido clorhídrico que con el tiem-
po, segrega con exceso el estómago de un dispéptico. De ahí el 
cuadro de síntomas que caracterizan la dispepsia ácida, tales co-
mo acedías, agruras, eruptos, gases, soñolencia, llenuras, vómitos, 
sensación de calor en el estómago, digestiones lentas, mal carác-
tec, etc., e\*z. Esta enfermedad, tan generalizada en los países 
cálidos, no se cura como erróneamente ^reen la mayoría de los en-
fermos, con preparaciones a base de pepsina y otros fermentos di-
gestivos, sino que tiene que ser combatida con productos, que neu-
tralizando los ácidos, efectúen una cura "permanente". 
E l D I G E S T I V O LIMA, contiene esos productos científicamente 
combinados en forma de sales, que neutralizando la hlpersecreclón 
glandular, la reduce a su estado normal, y produce curas efecti-
vas. E l D I G E S T I V O LIMA, impide en los dispépticos llegar a 
la temida ulceración, y aún en estos casos, ha efectuado curacio-
nes sorprendentes. Pídase D I G E S T I V O LIMA en todas las farma-
cias. Depósitos en Habana, Cuba, Sarrá, Johnson, Taquechel, etc. 
I , R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrát i co de la Universidad, Cirujano especialista é ú Hos-
pital "Ca l ido García'* 
D iagnós t i co y tratamiento cíe las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de lo» ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la man? na y de 4 a 6 de l a tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
«al 
C 7077 6d-i; 
PARA SUSCRIBIRSE A L "DIARIO DE L A MARINA" 
U T I L I C E ESTOS TELEFONOS, D E 8 A 1 1 A. M. Y DE 
1 A 5 P. M. M-6844 M-9008, M-6221 
Conservad vuestros 
encantos 11 M u j e r e s / -
Muchos debilitantes males femeninos son causados por 
infecciones por bacterias. Evitadlas con el uso m e t ó d i c o del 
detersivo ant i sépt i co ,"LYSOL." E s empleado y recomendado 
por m é d i c o s y hospitales. Ins í s tase en obtener el " L Y S O L i ' * 
leg í t imo. 
E N T O D A S LAS B O T I C A S 
Y DROQUERÍAS. ctastfQ 
" E S P E C I f I C O Z E N D E I A S " 
Poderoso depurativo de la sangre, preparado con hler". as y raíces me-
xicanas. Sin mercurio ni arsénico. Ha obtenido éxito completo en los ca-
sos de REUMATISMO, ULCERAS. ECZEMAS. ESTREÑIMIENTO, TU-
MORES, ESCROFULAS, etc. También ha dado excelentes resultados con-
tra el PALUDISMO. 
Z E 
Un poderoso tónico, a la vez alimento y medicina, eficacísimo con-
tra ANEMIA. INFLUENZA, TOS, BRONQUITIS, ASMA, CATARRO 
CRC NICO y en general, todas las afecciones de laa vlaa respiratorias. 
R E G A L O A L A S M A D R E S 
L a COMPAÑIA N S S T L E . de Presidente Zayas (antes O ' R e i l l y ) . 6, 
obsequiará a las madres que lo soliciten un libro muy interesante que trata 
exclusivamente de la crianza de los niños. No tiene que escribir, mande 
una postal con su nombre y dirección y a vuelta de correo, tendrá el libro.' 
C O M P A Ñ I A N E S T L E 
P R E S I D E N T E Z A Y A S ( A N T E S O ' R E I L L Y ) No. 6 — H A B A N A 
H E S T 
39 
JORGE GIBES 
Juventud T r i u n f a n t e 
ÍTOVEI,A 
S^afluclda del Inglés por 
C H . M 0 S T A N Y 
di6'»?' en la Llbrería "Cervantes" 
«Icardo Veloso. Gallano, 62. 
«squlna a Neptm o 
H i (Conticüa) 
to. ltat)ie3 para su temperamen-
^rntonce6. ¿qué piensas laacer? 
bre y rt vér a Marston en tu nom-
liisa^ alClrle que Prosiga las Pes-
las deifi a^Caud0 del PUIlto en que 
í'esdfi i autorizas? 
—PiilrUeg0- Yo l a s a r é los gastos. *;ueclen ser elevados. . . 
^ Prefp0^g0 01116 obrarás con medi-
c o Hp aÍ13, que te sometieras al con 
Marston. 
11114 muPl?re0CUpes—diJ0 faciendo 
qu6 yo —' :Desde el momento 
0brar o í r ^ a r g o del asunto, debo 
Algún llbertad. 
cha de días ^ P ^ s de la mar-
Í0m6vii * i y' Cristóbal llegó en au-
«Xau la Puerta del despacho de 
- er, Saunders y Marston, don-
de tuvo una entrevista con los se-
ñores Marston y Kemp, Informán-
podido recogerse en Kelly's Mews. 
dose de todos los datos que habían 
Ambos compartían su parecer de que 
todo indicaba que existía alguien In-
teresado en mantener secreta la 
identidad de Patsy. E l personaje 
misterioso que ocupaba el automó-
vil de plaza, y que fué perseguido 
por Kemp desde que salió de casa 
de la señora Slavin, no había vuel-
to más por allí, según aseguraba la 
señora Quigg, a quien habían encar-
gado que vigilara la casa de Ma. Por 
otra parte, al poco tiempo se perdió 
el rastro del paredoro de la seño-
ra Silvain que se ausentó Inesperada-
mente una noche de Kelly's Mews y 
no fué vista nunca más más en aquel 
vecindario. Se ignoraba si había aban 
donado el país o si había muerto. 
—Cumpliendo las Instrucciones de 
su señor padre, señor Van Leer—di-
jo Marston—, dimos por terminada 
nuestra misión después de obtener 
posesión legal de la niña en favor 
de las señoras Godfrey. No hay du-
da de que fué una lástima que Kemp 
perdiera la pista del hombre que vi-
sitó a la señora Slavin, pero no Pu-
do evitarse. Me permito recordarle 
que cuando el propósito de prohijar 
a la niña no se había formalizado no 
se atribuyó trascendencia de su iden 
tidad. 
— ¿ P o r qué no?—preguntó Cris-
tóbal llevándose la mano a la fren-
te—• Hubiera sido entonces más fá-
cil descubrir una identidad que por 
lo que se sospecha ninguna relación 
tenía con la gente que guardaba a 
Patsy, que no ahora, cuando alguien 
habrá pagado a aquella mujer para 
hacer perder la pista de esa Identi-
dad. 
•—Nuestro criterio, entonces como 
ahora señor Van Leer—contestó 
Marston con ampulosidad—, es que 
la señora Slavin ignoraba quien era 
Patsy, que la criatura fué llevada 
a Kelly's Mews por la noche con el 
mayor igilo y que el dinero fué pa-
gado por mediación de algún agente. 
Todo esto se sabe por el estimonio 
de la señora Quiggs y por el resul-
tado de mi entrevista personal con la 
misma señor?. Slavin. 
—No cabe duda de que esta mu-
jer ha de mentir—replicó Cristóbal 
con nerviosidad—. Podía saber o no 
quién era Patsy; pero necesito algo 
más que sus manifestaciones para 
convercerme de que no le hubiese si-
do posible descubrir de dónde pro-
cedía el dinero lo puede averiguar 
ahora, si quiere. 
E l señor Marston jugueteaba con 
la cadena del reloj. 
—Pero ya le he dicho que la Sla-
vin ha desaparecido "'' Kelly's Mews. 
Es muy difícil seguir la pista a gen-
tes de esa clase. 
—No lo dudo. Pero no creo que 
sea tan difícil como usted cree. L a 
han visto no hace dos semanas en un 
hotel cerca de Mt. Vernon. 
Marston aguzó el oído. 
— ¿ D e veras? 
— T a l vez le sorprenderá a usted 
sí le digo que me propongo encon-
trar a esa mujer y ofrecerle una iin-
portante suma de dinero a cambio 
de la Información que deseo. 
—Me permitiría aconsejarle, se-
ñor Van Leer, que lo piense bien an-
tes. 
Cristóbal se levantó y se puso el 
sombrero. 
— E s t a es la costumbre de ustedes 
en todos los casos—dijo, haciendo 
un gesto de contrariedad—: ir des-
pacio siempre. E s la frase de todos 
los abogados: aplazar para mañana 
lo que puede hacerse hoy. De ahí pro 
cede su reputación de cautela y su 
gran clientela. Pero, ¡es claro!, cuan 
to más tiempo emplean en estudiar 
un asunto, mayor importancia le 
dan y más crecidos resultan los ho-
norarios. No les censuro. Yo haría 
lo mismo. Pero permítame que le di-
ga que un caso de sagacidad "de-
tectivista," como el presente, no es 
para ustedes. Si les es a ustedes igua'. 
prefiero obrar yo solo. 
E l señor Marston estaba acostum-
brado a mostrarse tolerante con las 
excentridades del hijo del socio fun-
dador de la casa y no hizo más que 
encogerse de hombros mientras acom-
pañaba a Cristóbal hasta a puerta. 
—Sin duda, señor Van Leer( si 
usted lo prefiere así. Pero si pode-
mos ayudarle en algo. . . 
— E n ese caso vendría a verles—re 
funfuñó el enfermo; y salió de la 
casa. 
Una vez en la calle se encaminó 
al hotel de Garret's Road, que no le 
fué difícil encontrar, guiado por las 
indicaciones de Patsy. E l dueño esta-
ba en el mostrador leyendo el perió-
dico. Cristóbal pidió de beber y en-
tabló conversación con él. E l hom-
bre no recordaba ningún detalle refe-
rente a la muchacha, al joven y al 
automóvil de que le hablaba aquel 
desconocido. ¿Cómo era posible que 
se acordara, siendo tantos los viaje-
ros de toda clase que se detenían 
a tomar alguna bebida en su esta-
blecimiento? Tampoco recordaba a 
aquella mujer de vida airada a que es 
refería, y era extraño, porque él co-
nocía a todas las que frecuentaban 
la casa. Cristóbal, algo irritado por 
los vocablos que empleaba el hom-
bre, le explicó que no ,e trataba real-
mente de una mujer de aquella ín-
dole, sino de una vieja que estaba 
completamente bebida y que había 
provocado un escándalo e injuriado 
a la muchacha cuando salía per la 
puerta. ¿No se acordaba? No: el pro-
pietario de la casa no recordaba tal 
escena. ¿Cómo se llamaba la mujer? 
Della Slavin. No, no conocía aquel 
nombre. 
Pero entonces la esposa del due-
ño, que miraba con curiosidad la ex-
traña figura de aquel jorobado ^ue 
había venido en una "limousine" 
tan hermosa, se mezcló en la con-
versación. 
— S í : yo me acuerdo, Jaime—di-
jo—. Yo fui quién sirvió a aque-
llos jóvenes. Llamó bastarda y otras 
cosas peores a la muchacha. 
—Pues esa es la mujer de que se 
trata—prorrumpió Cristóbal—. No 
se arrepentirá usted si me indica 
dónde vive. 
—Puede encontrarla fácilmente, 
caballero. Ha venido aquí siempre 
desde entonces y generalmente acom 
pañada del hombre con quien iba 
aquella noche pero no sabía su nom-
bre. 
—Bien. ¿Cree usted que es fácil 
que vuelva? 
—Probablemente. 
—Bueno; necesito verla para un 
asunto importante. 
Sacó la cartera y entregó a la mu-
jer un billete de diez dólares, di-
ciéndole: 
—Esto es en pago de la bebida. 
Quédese la vuelta. Si esa mujer vuel 
ve, haga el favor de telefonearme. 
Entreténgala hasta que yo llegue y 
le entregaré el doble de esta canti-
dad. 
E l hombre que estaba detrás del 
mostrador exclamó, haciendo un ges-
to satisfacción: 
— ¡Oh, eso es muy fácil de ha-
cer! Beba otro vaso a mi salud. 
Pero Cristóbal, que había escupí-
do disimuladamente la consumación, 
rehusó la oferta. Se daba por satis-
fecho con el resultado de la visita. 
Aquella pareja desaprensiva era ca-
paz de llevar a cabo cualquier cosa 
que no fuera un crimen por veinte 
dólares. Y habiendo dejado su nom-
bre, y dirección y el número de su 
teléfono, salió del establecimiento y 
regresó a su casa en el automóvil. 
Por el momento no podía hacerse 
otra cosa que esperar. 
Pero la suerte acompañaba las di-
ligencias de Cristóbal, porque el sá-
bado por la noche, antes de que se 
cumpliera una semana de aquella 
entrevista, l legó el esperado aviso 
por teléfono, y después de dar or-
den de que le dispusieran el automó-
vil, se puso precipitadamente en ca-
mino con dirección a ia carretera do 
Mt. Vernon. Había estado sufrien-
do todo el día porque los dolores 
se habían recrudecido más que nun-
ca; pero la aventura le sedujo, pues 
la perspectiva de conocer a la bru-
ja de Kelly's Mews y contender con 
ella le prometía un rato de distrac-
ción interesante. Encentó al dueña 
detrás del mostrador y a su mujer 
en el momento en que llevaba doí 
botellas de .ginebra al "salón de se-
ñoras". 
— A h í la tiene usted. Hoy la acom 
paña otro hombre. Estaban a punta 
de marcharse; pero yo le he dicho 
que un caballero deseaba hablarla 
y se ha entretenido lebiendo algu^ 
nos vasos de ginebra. 
Y Cristóbal entró en el recinto, 
donde se encontraban dos o tres pa 
rejas fumando. Al enftrmo no U 
costó trabajo reconocer a la mu* 
jar que buscaba, y avanzó hasta U 
mesa, con el sombrero en la mano. 
Este es el caballero de quien U 
he hablado—dijo la esposa del dueña 
como presentación. 
Della Slavin fijó sus miradas eq 
P A G I N A S E I S D I A R I O D F L A M A ~ " ' A Septiembre 21 de 1923 
H A B A N E R A S 
HABANA PARK 
i en Malo ja 45. 12,210. _ , * 
Kl premio mayor de la sotena. 
Fué también el de la papeleta 
agraciada en el sorteo del automó 
vil Durant regalado por la empre-
sa de Habana Park. 
Tocó en suerte a la niña Dalia 
Colomé, de familia pobre, residente 
ruxrczozras s e moda 
Vienen ahora los Carnavales. 
Para despedida. 
Después de la tarde infantil de 
mañana, con regalos de valiosos ju-
guetes, se cierra el domingo nues-
tro Parque de la Alegría. 
Hasta el invierno ya. 
Tarde y noche. 
Y en el Cine Neptuno, en la tkaf 
da de moda, la de las nueve y me-
dia de la noche, exhibición de la 
bella película titulada L a suprema 
Día de moda también hoy t-n i gloria, amar, amenizando el espec-
Trianón, exhibiéndose de nuevo I táculo con sus canciones Quiroz y 
Thcodor'a, la cinta de Rita Joliivet. I Muñoz. 
Va en las tandas de gala. | Los trovadores mejicanos. 
CAPI TOIíIO 
sus intérpretes los Niños Peligro-
sos, conjunto simpatiquísimo que 
dirige Hal Boach, el mismo de las 
comedias de Harold Lloyd. 
No faltará la revista Pathé. 
Indispensable. 
ZjA COMEDIA 
de de la temporada anterior. 
En su desempeño figurarán las 
principales partes de la Compañía 
de la Comedia. 
Se repite la obra mañana. 
Por la tarde. 
E n Martí. 
Día de moda hoy. 
Hablo por separado, en :% plana 
inmediata, dJ la función del coliseo 
de Santacruz. 
Nuevas cintas. 
Se estrenan hoy en Capitolio. 
Una de ellas, K l «ido roto, es un 
poema de amor que se desarrolla en 
la India Británica. 
Cómica la otra cinta, con el t ítu-
lo de Bomberos Infantiles, siendo 
Noche de moda. 
E s la de hoy en la Comedia. 
Se pondrá en escena E l Director 
General, obra muy graciosa de Emi-
lio Mario, el mismo autor de Mili-
tares y Paisanos, el éxito más gran-
Este ano tiene "La Filosofía" 
"un capricho: el de que la Tem-
porada de Otoño que ya tene-
mos encima, nos pille sm una so-
la tela, sin un solo vestido de 
verano. 
Queremos que en las mesas, 
en los anaqueles y en las vidrie-
ras de esta casa no quede un so-
lo retazo de artículos pertene-
cientes a la estación anterior. 
—Pero con que ustedes lo 
quieran.. . —argüirá Nena—, 
no basta. Si las dientas no pien-
san lo mismo, tendrán que con-
formarse con lo que ellas dispon-
gan . . . 
—Sin duda. Quien manda en 
" L a Filosofía" es siempre la 
compradora. Mas esta vez nues-
tro capricho es tan conveniente 
para las mujeres, amiga, que no 
vacilamos un momentov en pen-
sar que alcanzaremos un éxito 
rotundo, completo. 
Telas y vestidos a la cuarta 
parte de su precio anterior—que 
ya era módico—=, ¿quién no los 
compra? No es esta una liquida-
ción, sino un Obsequio a las dien-
tas. No lies regalamos entera-
mente los artículos; prro hay 
que reconocer que nos falta bien 
poco. 
Vestidos de Voile—para niña 
ele 6 a 14 años, a cinco pesos. 
a a Los vendimos hasta la fech 
10 y 15 "tulipanes". 
Vestidos de señora—unos ves-
tidos primorosos, acabados, sin 
un defecto—, que usted, Carme-
la, vió marcados desde $10 a 
$30, ¿cuánto dirá que Ies hemos 
puesto ahora ?. . . ¡ $6.50! 
El guarandol belga, de hilo pu-
ro, auténtico, a 83 centavos. 
Organdíes y Voiles—que fue-
ron una de las "sensaciones" del 
verano, y que vendíamos a 
$2.50, $2.00 y $1.50—, hoy los 
damos.. . a 65 centavos vara. 
Voiles con caprichosos dibu-
jos modernistas, en los que cam-
pean todos los estilos autoriza-
dos, de color entero, a 29 centa-
vos vara. Los vendíamos, ayer 
como quien dice, a $0.60, $0.80 
y $1.00. 
Voiles estampados, de color en-
tero, del precio barato qué ya 
tenían, a 40 y 50 centavos va-
ra, los hemos rebajado a 18 cen-
tavos. 
Todo esto es anuncio y ver-
dad. Rigurosamente histórico. 
Nos será grato mostrar a usted 
todos los datos que lo atesti-
guan. 
— ¡Carmela, por Dios! ¿Qué 
mujer dejará de participar en 
estas ganRas? Unicamente las que 
no se enteren..., 
Empiezan a llegar modelos de 
vestidos ajustados a las modas que 
imperarán durante el próximo 
otoño. 
Examinando los que componen 
la primer partida—llegada ayer—• 
nos hacemos deudores de doble 
felicitación. 
Felicitemos a nuestras clientes 
en primer término: !a Moda, siem-
pre tirana, se presenta esta vez 
benévola, artista, humana. . . ¡son 
tan sencillos, tan bellos, tan cómo-
dos estos modelos! 
Y extendamos la felicitación a 
nuestros agentes. en el extranjero, 
que colocan muy en alto el presti-
gio de nuestros a'rnacenes, cum-
pliendo muy atinadamente su mi-
sión de elegir cosas bellas. 
Porque al atractivo de la ya ex-
puesta belleza dé los modelos, hay 
que añadir un no desaprovechable 
incentivo: el de los precios, de mo-
NUBVOS, B E t l O S , 
FAVORECEDORES. 
dicidad extraordinaria y única, si 
nos es permitido el empleo de tan 
barajado estribillo. 
Vestidos de Cantón crepé, en los 
colores: azul de Prusia, gris plata, 
gris topo, cocoa, blanco y negro. 
Varios "toques" de estampado per-
sa rompen sutilmente la monotonía 
del color, y un amplio cinturón de 
banda, mitad liso, mitad estampa-
do, complementa ricamente el ador-
no de estos vestidos que vendemos 
a $15.90. 
Este modelo se presta para usar 
con cuello de seda persa, estilo 
María Anlonieta; aunque el tal 
cuello no forma parte del vestido, 
sí usted, lectora, lo solicita, se lo 
facilitaremos sin cargo extra. 
Vestidos de Cantón Knit calado, 
en los colores: negro, azul de 
Prusia y carmelita. Diciendo que 
tifenen por único adorno un cintu-
rón hecho del mismo material, que 
cierra con magnífica hebilla, ¿no 
hacemos el mejor elogio de su irre-
prochable corte? E l precio—¡oh 
ventajas de la Venta Fin de Tempo-
rada!—es muy módico: $13.75. 
Vestidos de Cantón crepé, en co-
lores de muy bellos matices: "bei-
ge" y gris. E l borde de la saya y 
el de las mangas están rematados 
por plisaditos "godets", reciente in-
novación de la modistura parisien-
se; la cintura está fruncida müy 
graciosamente; y en la parte infe-
rior del cuerpo delantero tienen 
una aplicación bordada con hilos 
de seda y de metal. Los vendemos 
a: $14.75. 
Es muy larga la enumeración de 
los modelos recibidos y hemos de 
suspenderla; pero, permítasenos 
hablar de uno más; solamente de 
uno. 
Un modelo muy nuevo, de talle 
largo—característica ésta de la 
moda actual—confeccionado en 
Cantón crepé; con la saya plisada 
por la parte del frente; y en los 
colores: gris plata y gris perla, ¡be-
llísimos tonos! E l cuello y los bor-
des de las mangas están rematados 
por un filo negro o prusia; tiene 
además un bolsillito y un monogra-
ma bordados en contraste, con se-
da. Precio: $17.90. 
F I N 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E S C U E L A S P R I V A D A S 
E n toda la Nación sólo han ren-
dido informes durante el ejerVcio 
1922 a 1923 438 Escuelas Privadas 
con 1,238 aulas y 1,473 Maestros, 
de los cuales, 513 son hombres y 
962 son mujeres. 1 387 son blan-
cos y 88 son de color, siendo 96 4 
nacionales y 511 eon extranjeros; y 
886 son seglures y 5 89 religiosos. 
E l nlmero de alumnos matricuta-
dos fué de 28,480. Los blancos han 
sido- 26,394 y 2,086 de color; siendo 
los varones 15,369 y 13,111 las 
hembras. 
E l promedio de asistencia diaria 
ascendió a 24.066 siendo los alum-
nos blancos 22,034 y 13,147 los de 
color. Resultando los varones 13,147 
y las hembras 10,919. 
Habiendo asistido a la clase de 
Lectura 22,464 alv'.mnos; 21,535 a 
la de Escritura; 19 168 a la de Geo-
grafía y 20,564 a la de Aritmética. 
Siendo el 8 4.50 el tanto por cien-
to de asistencia, con relaciQn a la 
matrícula en dichas Escuelas Priva-
das. 
C O C H E C I T O S 
Ro passe a su í ? ^ v ea firam 
C ó m i r e l e 
L . o s i \ e y e s M a g o s 
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NOMBRAMIENTO 
Se ha aprobado el nombramiento 
dfc Director de la Escuela N9 3 de 
Viñales, a favor del señor Raimun-
do Zardoya. 
N U E S T R A P A T R I A 
por el 
TiOCSOIt MATIAS DUQUB 
El libro ideal para despertar'en ios 
niños y en los adultos el amor a Cuba, 
dándola a conocer. 
Todo lo mas importante que existe en 
Cuba, en todos los órdenes, se encuen-
tra descrito de una manera sencilla y 
amena en NUESTRA PATRIA. 
NUESTRA PATRIA es el libro que 
deben de procurar a sus hijos todos los 
padres, para que con su lectura, se den 
cuenta exacta de la manera como se hi-
zo Cuba nación independiente, al mismo 
tiempo que aprenden a ser buenos ciu-
dadanos . • • 
NUESTRA PATRIA es un libro que 
debe de figurar en todas las Bibiote-
cas, lo mismo de pobres, que de ricos, 
pues forma un volúmen en ío . esme-
radamente impreso, ilustrado con cer-
ca de 300 grabados, algunos de ellos en 
colores, como la bandera de Cuba, la 
tivoa de servicio, hasta el mes de fe- de Bolívar, el êscudo de Cuba, etc es-
' lando elegantemente encuadernado en 
cartoné con preciosa alegoría en colo-
res. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana 5 1.50 
En los demás lugares, franco 
do portes y ce' Picado.. . . S l.T-1» 
ULTIMOS %-XnAOS RECIBIDOS, I B 
jliA SEMAIfA 
E X P E D I E N T E D E V U E L T O 
Se ha devuelto a la Junta de Edu-
cación de la Habana, el expedient'j 
de . petición de sobresueldo de la 
maestra Carmela Seguí Alonso, por 
no cumplir los c'nco años consecu-
brero del año próximo venidero. 
D E P A L A C I O 
PENSIONES V E T A D A S 
E l Jefe del Estado vetó ayer la 
ley, por la cual se trataba de con-
ceder pensiones a los señores gene-
l a l Cebreco, Juan P. Risquet, Savrón 
y Delgado. 
SUMINISTRO D E CARBON 
Ayei fué concedida a ios señores 
Peileyá y Hermanos, la sullasta pa-
ra suminiáTío de carbón de "coke" 
al Presidio. 
E l suministro de otras clases de 
carbón mineral a la misma depen-
dencia se ha otorgado a la Terminal 
Standard Oil Ce. 
3'ARA L A CAiíGEIi D E MATANZAS 
La subasta para suministro de 
carbón vegetvu, leña de monte, car-
ne y otros víveres a la cárcel de 
Tvlatanzas, ha sido adjudicada a los 
señores Delgado y Vallejo. 
L a cantina del penal ha sido ad-
judicada a Pablo Sánchez Topanes. 
ACCION P E N A L E X T I N G U I D A 
E n breve se firmará un decre'.o," 
pr i el que se aecl&rará extinguida 
la acción penal ^ont^a el ex-coman-
dante del Ejército señor RigobertJ 
Fernández. 
D E C R E T O S P R E S I D E N C I A L E S 
Ayer firmó el Je.fe del Estado va-
rios decretos, por lo;3 cuales se dis-
pone: 
—Ascender al seño v Hamón Ta-
bares a la plaza de jet. de Admi-
nis trac i ía do Quinta c'ate jefe del 
Acueducto ae Pinar ^el Uío, con el 
haber rnaasual de ?2í)0. 
—Declarar caducada la concesión 
otorgada al señor Sebastián Arteta, 
para construir terraplén y muelle en 
el litoral de Regla. 
-—Conceder prórroga de seis me-
ses a la señora Bora Robaiua ¡vftida 
de Guart, para comenzar las obras 
de ampliación dñ un muelle en el 
litoral de Caibariéu. 
—Disponer se de cumplimiento a 
Ja fcentencia de la Audiencia de. la 
Habana, por la cual se ordenó la 
reposición del señor Manuel Díaz Ra 
lastración de 3* Clase. 
—Condonar al señor Indalecio 
Barrero la multa de cien pesos que 
le impuso la Zona Fiscal de Santia-
go de Cuba por infracción del Re-
glamento de Impuestos. 
—Disponer que con cargo al cré-
dito concedido por la Ley de 30 de 
agosto último, se abone la mensua-
lidad que se adeuda a los dos Se-
cretarios Judiciales que prestan ser-
vicios en la Comisión de Adeudos. 
P E T I C I O N D E C A S A - E S C U E L A 
Se ha remitido al señor Superin-
tendente Provincial de Escuelas de 
la Habana para su, informe, la peti-
ción que hace la Junta de Educación 
de Güines, de un crédito para al-
quilar una casa donde establece» el 
Centro Escolar N' 2 de aquel Dis-
trito. 
UNA A U L A D E K I N D E R G A R T E N 
Se na informado a la Junta de 
Educación de San Cristóbal que la 
Secretaría ha resuelto mtintener oíi 
el presupuesto de aqwjl Distrito el 
aula de Kindergarten qu.ó se halla 
vacante, 
D I F I C U L T A D E S E N O R I E N T E 
Se ha remitido a informe de! Su-
perintendente de Oriente, escrito de 
la Junta de Educación de Puerto Pa-
ire referente a dificultades que se 
presentan en el Distrito con motivo 
del crédito que por recomendación 
ael Superintendente se concedió pa-
ra alquileres. 
P A R A I N V E S T I G A C I O N 
Se ha remitido al señor Castella-
nos, Inspector del Departamento, pa-
ra Investigación e informe, petición 
de la Junta de Educación de la Ha-
bana, para a-mentar el alquiler a 
varias casas-cseuelas del Distrito. 
OBRAS P U B L I C A S 
Se han firmado los decretos por 
los cuales se dispone sacar a subas-
ta las siguientes obras: 
—Reparación completa de la ca-
rretera de Palatino a Santiago de 
las Vegas por Vento y Wajay. 
—Terminación de tres pabellones 
para salas de enfermos; una galería 
que los una; pabellón de Rayos X: 
sala de autopsias y lavandería, en 
el Hospital Militar de Marianao. 
. Además se ha autorizado la 
apropiación de $50.000 de los fon 
J S Tome Agua Caliente en 
Comidas para Evitar 
Desórdenes del Estómago 
I,o ano fteonssjan loa médico» 
Miles de Infortunados sufren diaria» 
mente de los eíectos de la dispepsia, 
Ui indigestión, fermeoitaoión de los ali-
mentos, agruras, acidez del estómago, 
ventosidad, gases y angustias causadas 
por el mal funcionamiento de los ór-
ganos digestivos. Si esas personas ad-
dos del empréstito, para eiecutar' <1JLlirles<?n el asrf-dable .'i*13'^ d,?„ob„ebII ' . '-J^'-utcii oLesnacio, en cada comida, un vaso a« reparaciones en el edificio de la Se- agua caliente, conteniendo una cuchara-cretaria de Obras Públicas y en los óita 0 dos paétlllaa de Magnesia Bisu-
oue ocupan las Jefaturas Provincia- S ^ ' ,bien pront0 nottrí'Ltn! JiSÍnraon« , j • , tt i t-.. , , X de tal manera sano y fortaieclao, qu» les de ¡a Habana, Pinar del Río, Ca- podrían comer las más ricas y apetito 
magüey y Oriente. 
M u e l a s C a r e a d a s 
Producen Agudos Dolores 
Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener Relámpago a mano. Eu 
un instante cura el dolor de muelas. 
NO Q U E M A LA S O C A 
Las madres de familia deben bu-v 
'car RELAMPAGO para librar a su» 
liijos de dolores de muelas. 
V i E VENDE EN TODAS LAS B0TICA5, 
sas viandas, sin experimentar ni el m> 
i »or síntoma de indigestión, 
j La mayor parte de las llamadas en« 
j fermedades del aparato digestivo, lai 
i causa el exceso de ácidos y la insufi-
I eiencia sanguínea en el estómago, lo 
j <|ue provoca la descomposición prema* 
I tura de los alimentos, agriándolos an-
¡ tes de hacerse la digestión. Un vaso da 
i agua caliente servirá para atraer la 
| sangre al estómago y la Magnesia Bl-
| surada neutralizará los ácidos y hará 
Uue los alimentos se purifiquen y sua-
vlcfn para su rápida dtg(»;ti6n. El r»-
aultado es una digestión natural, exen-
ta de dolores o angustias de ningún 
grCnero. L a Magnesia Blsurada no ea 
«n laxante, es absolutuamente inofensi-
va y agradable al paladar, y puede ob-
tenerse en todas las droguerías y boti-
cas. No se confunda la Magnesia Bi-
surada Con otras clases de magnesia-— 
Como la leche, cltratos, etc—sino pro-
cúrese obtener siempre la Magnesia Bl« 
•urada en polvo 6 en pastillas, prepa-
rada especialment» par», aquel trata,-
itti<tetp« 
? l.SO 
L a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
necesitan en estos tiempos un cuida-
do especial. De vez en cuando una 
cu^haradita de Jarabe de Ambrozoin 
)reviene enfermedades de la gargan-
ta y de los pulmones regularizando 
al mismo tiempo la expectoración. 
R h u m 
T a l era la de-
manda que se uos 
h a c í a de ese in i -
gualable t ó n i c o , 
que nos f u é pre-
ciso instalar en el 
extranjero dos fá -
bricas del mismo: 
una , en los E s t a -
dos Unidos; otra, 
en E s p a ñ a . 
U n p r o d u c t o 
que nace en C u -
ba y que traspasa 
las fronteras tan 
v ic tor iosamente , 
m u y bueno Ka de 
ser. . . 
E l R b u m Q u i 
na es un t ó n i c o 
excelente para et 
cabello. N o dire-
mos que hace cre-
cer el pelo, ni que 
evi ta la ca lv ic ie , 
N E W - Y O R K 
Q U 1 n 
HIGIENE DEL CABELLO 
BAJVo y t o c a d o r 
m m Q m m m 
teniñe* el caballo ctlms Hpk*!f 
™ otras tonter/,. 
Por el estUo-n,8 
t e á ó r i c a ^ 
^ elimina * 
^so lu to la c ei» 
t a m e n t ; e l c r C 0 
y Que da al C a ^ 
Ho un b r i l l o . ^ 
vistoso y un p 
fume exquiáitoe(N 
E n lo» E8tad08 
Unidos. en E ^ ' 
n a y o t r o 3 p a í 
es mucho ^ 
apreciado que ^ 
^uba, como \n 
de haber tenido 
que montar do, 
fabricas del mi8, 
mo en las dos na. 
ciones citadas. 
E S P A Ñ A 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
oArre b o l 
d o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
Tokolina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
MEMORIA DE LA R E A L ACA-
DEMIA DE LA LENGUA.— 
Recopilación de loa trabajos 
mas importantes que han pro-
ducido algunos de sus miem-
bros sobre gramática, filolo-
gía e historia literaria. Hay 
publicados 11 tomos que com- • 
prenden desde 1870 hasta 
1911, último publicado. Pre-
cio de los 11 tomos en pas-
ta española $35.00 
NOTICIA HISTORICA D E L 
F O L K L O R E . — Orígenes en 
todos los países hasta 1890. 
Desarrollo en España has-
ta 1021, por A. Guichot y Sie-
rra. 1 tomo en pasta espa-
ñola $ 3.60 
HISTORIA DE LA L I T E R A -
TURA ESPAÑOLA, por J . 
Hurtado y J. de la Serna y 
A. González Palencia. 1 vo-
luminoso tomo de 1.106 pá-
ginas, pasta española.. . . S 4.50 
E L ARTE DEL BLASON. — 
Manual de Heráldica por 
Vicente Castañeda y Alc'o-
ver. 1 tomo en pasta españo-
la $ 4.50 
E L TRABAJO I N T E L E C T U A L 
Y LA VOLUNTAD.—Colee-: 
ción de reglas y consejos pa-
ra que nuestro trabajo inte-
lectual sea abundante y fruc-
tífero, por Julio Payot. Con-
tinuación de "La educación 
de la voluntad" del mismo au-
tor. 1 tomo en 4o. pasta es-
pañola ' S 2.25 
E L CID CAMPEADOR.— Es-
tudio crítico de su vida por 
A. Ruíz y Pablo. 1 tomo 
encuadernado $ 0.75 
E L SUPREMO PODER.— To-
mo X V I I I de las Obras com-
pletas de W. Atkinson En 
esta nueva obra nos demues-
tra su autor, como todas 
nuestra facultades pueden ser 
Influenciadas por el Magne-
tismo, Hipnotismo, la Fas-
cinación y la Telepatía. 1 
tomo elegantemente encua-
dernado •.. S 1.25 
LA ENERGIA MENTAL. — 
Tomo X X V de las obras 
completas de MARDEN. En 
esta nueva obra nos enseña 
el doctor Marden la manera 
como liemos de utilizar las 
potencias y facultades de la 
mente. 1 tomo encuaderna-
do en tela S 1 
HITORIA DE UNA FLOR O * 1,'>" 
EL, CONOCIMIENTO F I L O -
SOFICO DEL ESPIRITISMO, 
por R. Serra Pernafeta. To 
mo I . 1 tomo en 4o. encua 
dernado 
BACTERIOLOGIA Y E S T E R I 
LIZACION APLICADA A L A 
PRACTICA FARMACEUTI-
CA, con un detenido estudio 
de la preparación de solu-
ciones esterelizadas en am-
polas cerradas a, la lámpara, 
por el doctor Conrad Strich. 
Traducción directa de la úl-
tima edición alemana. ilus-
trada con profusión de gra-
bados. 1 tomo encuadernado $ 4.00 
TRATADO PRACTICO DE 
LAS ENFERMEDADES IN-
FECCIOSAS.— Su moderna 
interpretación por, el Prof. 
• ieorg Jurgcns. Traducción 1 
del alemán ilustrada con 
>12 gráficas. 1 tomo en 'lo. 
encuadernado S 3.60 
L I B S E B I A "CERVANTES" IDE » ! -
CAREO VELOSO 
Arenlda Italia 62 (Antes Galiano). 
Apartado H15. Teléfono A4958 
Habana 
Ind. 15 m. 
Es lo único que infaliblemente 
\ le quitara ¡a CASPA sin dañarle 
| el cuero cabelludo, evitando asi 
| la caída del pelo. 
A'o contiene grasa, petróleo, | 
| ni corrosivos, deja el pelo limpio. I 
I sedoso y finamente perfumado. \ 
í «Sea cual fuere el origen ó | 
j clase de CASPA, el éxito es pe- j 
| sitivo. 
En Sederías y Farmacias 
" S a ü v c c i r 
Ql Iber io ^ r u s e í í a s 
?ío se pinta 
las canas, 
use VV UN-







" L A P O L 
novela original" de E V A CAN E L 
CUARTA EDICION 
L a primera edición fué traducida al Alemán y al Ualiano 
S E V E N D E E N LAS L I B R E R L I S 
Y E N F A L Q U E RAS N« 1, Cerro. 
Se enría al interior 
franca de porte P r e c i o : $ 1 . 0 0 
•abello canoso su 
Inoíensívo pira la 
tiene» nitrato de plata ni 
be ga^anf ía su éxito. 
i"í«presentante exclusivo. 
Juan Feroces, Phula No t9. 
Teléfono M-3731. Habaií», 
Se sirve a Domicilio. 
J A B O N E S D E P E A R S 
& V I N O L I A 
Hemos recibido las últimas noveda-
des de estos jabones, ya bien conoci-
dos, incluyendo OTTO de ROSE, BO-
LAS y el jabón marca VESTAL el que 
usa la reina de Inglaterra. 
CASA E E SWAN 
OBISPO, 55. 
C 6939 Alt 8d 7 
Jovencito: No malgaste su dinero en diversiones per-
judiciales. H á g a s e un retrato en la fo tograf ía de 
sucesor de Coloraínas y Co. S A N R A F A E L 32. y se lo 
dedica a sus papas. Con esto les hace la mejor demostración 
de c a r ^ o . 
L A C O N S E N T I D A 
do su madre. U n a s impát ica , viva 
y hermosa n i ñ a , que está por fran-
quear los l ími te s que separan la ñi -
fla de la mujer, es a la vez origen de 
orgullo y ansiedad para su madre. 
L a naturaleza tiene grandes exi-
gencias para el esbelto cuerpo. E l 
cutis e s tá reseco, los ojos apaga-
dos, las mejillas y el pescuezo hun-
didos, el apetito es caprichoso, y 
los movimientos l ángu idos . Todo 
esto se debe atribuir a las impu-
rezas de la sangre. E l sistema ne-
cesita de los elementos revivifican-
tes, los cuales ú n i c a m e n t e pueden 
dar vigor y salud al cuerpo. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que contiene una so luc ión de un 
extracto que se obtiene de H í g a -
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitos Com-
puesto y Extracto Fluido de Cere-
zo Silvestre, ha salvado muchas 
n i ñ a s . Contiene todas las cuali-
dades que fortalecen el cuerpo y 
forman carnes, sin el asqueroso 
sabor del aceite. L a s personas sen-
sibles y delicadas l a pueden tomar 
como toman un jarabe y la digie-
ren perfectamente. Tomada antea 
del alimento, crea un apetito, sus-
pende la pérdida de tejidos y susti-
tuye el color amarillento del cutis, 
por una tez clara y fresca, produc-
to de una buena y saludable diges-
t i ón . E s una c o m b i n a c i ó n c i ent í -
fica y es tan sabrosa como la miel. 
E l D r . G . Custodio, de la Habana, 
dice: "Por espacio de muchos años 
he venido prescribiendo l a Prepa-
ración deWampole,liabiendo teni-
do ocas ión de comprobar muchas 
veces sus propiedades altamente 
tónicas y restauradoras." Probarla 
es creer en ella para siempre. L a 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Heury K . "Wampole & Cía. , I n c . , 
de Filadelfia, E . U . de A - , y lleya 
la firma de la casa y marca de fá -
brica. Cualquier otra preparación 
aná loga , no importapor quien esté 
hecha, es una imitac ión de dudoso 
rpJor. E n las Boticas y Drosruerías. 
Es el remedio 
indicado para cu-
rar las enferme-
dades de la piel. 
La primera apli-
cación hará desa-
parecer la comezón y el dolor. Está hecho 
de los bálsamos de un raro árbol africano 
y de ciertas plantas medicinales cuyo 
secreto conocemos. 
De venta ea las farmacias 7 droguerías» 
U N G Ü E N T O M A R A V I L L O S O 
No permita que 
las enfermedades 
de la piel le impi-
dan divertirse. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R Á P \ D O Y JS É G U * 0 
E S I G U A L Q U E L A N A T E R N 
fe 3 ) R Y c O g 
* JÉLECHE SECA PULI/ERIZADA W ñ 
' ^ L f l PRESCPIBEN EMINENTES H E f H 
D O S DE TODO E L HUNDO CON C ^ U - (0 
oeuénta en R E S U L T A D O S ASOMBROSOS t h e ^ ; ^ , ^ 
DROGUERIAS F̂ARMACIAS 15 . 
L A T A S DE 11 ONZAS PRODUCE 3 L I T R O S U - A -
T A S DE 5 L I B R A S PRODUCE 12 L I T R O S - W J " 
G U A Y A B I T O S , R A T A S Y R A T < ? N . ^ t o ^ 
Se extinguen en poco tiempo usando R A T í C l E ' ^ 
Pídalo en Botica» y Ferretería» 
ENOZ. CHEMICAL CO . CHICAGO^ bflr,B, 
Representantes: Espino y Ca., Zulueta 36,^ 
A50 XCI 
I^IARÍO DE LA MARINA Septiembre 21 de 1923 
H A B A N E R A S 
f'1 pSeros abonados. • 
^ticipándoso a la aP^ura ofi-
• i Hel abono ya son vanas las 10 
Sldades reservadas. 
¿A TEMPORADA DE DICIEMBRE 
Hay ya algunos separador. 
En Ig. relación de los que los tie-
nen adquiridos figuran el señor Gui-
llermo Zaldo. el coronel José R. Vi-
Halón y la señora María Regla Bri-
! t.o de Menéndez. , a ¿rilléa de platea están sepa-[ 1 pedro Marín Herrera 
Ü para el doctor Ernesto Sarrá, I Agap¡t0 Cagiga. 
TfZ la derecha, y para el señor E1 doctor Garcla Montes 
6 Irico Kohly. el ae la izqmerda. 
FeS ¿illé del piso principal, fren 
leí Marqués de Esteban. qiK 
nroniedad, lo tomó, ^ntes de te 
es de 
^ ¿el arqués de steban, que 
embalarse, el general Mario G. 
peal. 
0 pertenecen al Casino Español y 
otros grillés, los de tercer pi-
al Unión Club, 
palcos y lunetas. 
De día en día 
Así van las notas de amor. 
Y el licenciado Seeundino Baños, 
Alfredo Hornedo, José René Mora-
les y los doctores Ernesto PlasenCÍa 
e Ignacio Weber. 
El abono quedará abierto e! día 
primero del mes entrante en las ofi-
cinas del teatro Nacional. 
Abono para doce funciones noc-
turnas y para cinco matinées. 
Publiqué ya los precios. 
NUEVO COMPROMISO 
Angelita Canosa, señorita lindísi-
ma, fué pedida en la tarde de ayer 
para el joven Arturo Sánchez de 
Fuentes y .Pérez Ricart. 
A la señora madre de la adorable 
fiancée, Dolores Rodríguez de Vizo-
so. por una parte, y por otra, al ge-
neral Alberto Herrera, fué hecha di-
cha petición. 
La formuló en nombre de su hijo 
el doctor Eugenio Sánchez de Fuen-
tes y Peláez. 
Réstame ya sólo enviar mi felici-
tación a la bello señorita lanosa. 
Recíbala también su elegido. 
REGINO EN PAYRET 
Temporada corta. . los mochuelos obras las dos últimas 
De diez días solamente. i de Más y López con música del 
\o podría prolongarse por más; maestro Anckermann. 
tiempo la que inaugura esta noche j jjay en Cinemanía cuadros movi 
en el rojo coliseo la Compañía de; AoHi bonitas canciones y ale 
Hablan, a hoy las crónicas elegan-
s del último compromiso en la 
sociedad habanera. ' 
So sera una sorpresa después ue 
anticipada por más de un contrére 
la dulce nueva, 
yo recogí el rumor. 
Para darlo en un on dit dis-
^Uiora, llegada la oportunidad, rae 
Complazco en despejar la incógnita 
con la publicación oficial de la no-
ticia. 
Con motivo de nuestro balance 
anual, hoy, viernes, y mañana 
estará cerrado El Encanto. 
Abriremos de nuevo el lunes. 
í; ár * 
PAGO DE CUENTAS 
Las personas que tenían pen-
sado venir a nuestro escritorio 
hoy o mañana a liquidar sus cuen-
tas pueden hacerlo entrando por 
la parte de San Miguel. 




Empieza con una obra nueva, Ci-
uemanía, original del ausente V;-
llocli en colaboración con el maes-
tro Anckermann. 
Al estreno de Cinemanía seguirán 
los de tres obras más del género. 
Será así la temporada. 
% A base de estrenos. 
So titulan La tierra de 1» rumba, 
I;a rumba en España y La cueva do 
Por el Central. 
^ Con do-ección a Sagua. 
• Así van hoy el señor Rigoberto 
Fernández y su esposa, la señora 
¿Blanca Rodríguez Otero, para asis-
Eir a la boda de una hermana de 
esta distinguida dama. 
Es la señorita Luz Rodríguez Ote-
f fo, que contraerá matrimonio maña-
! na con el señor Conrado Prieto, an-
te el Padre Estanislao Fadupe, po-
|pu!ar párroco de Sagua, 
Ceremonia íntima. 
les además de un magnífico decura-
do debido al pincel del uotabio es-
cenógrafo Nono Noriega. 
Obra satírica. 
De palpitante actualidad. 
Grande extraordinario, ha sido ni 
defepacbo de localidades, durante el 
día de ayer para ei debut de Regino. 
No queda un sólo palco. 
Y lunetas, muy pocas. 
UNA BODA EN AMARO 
I Que se celebrará en Amaro. 
La respetable madre de la bella 
j desposada, señora Rosa Landa Viu-
da de Rodríguez Otero, y el señor 
| Rigoberto Fernández, mi ami£V tan 
i estimado y tan querido, serán los 
i padrinos de la boda. 
Como testigos actuarán el doctor 
Virgilio Rodríguez, Vos señores Mar-
tín Landa, Santiago Caste:ij y Ma 
nuel Jaquet y el doctor Eduardo 
Núñez. 
Vendrán los novios a la Habana. 
Para fijar su residencia. 
Ayer dijimos: 
"Una gran reforma. 
Una reforma verdaderamente tras-
cendental. 
Quedará implantada desde el lu-
nes, día de la reapertura. 
La explica una circular que he-
mos empezado a remitir hoy a las 
personas que tienen cuenta en la 
casa. 
Circular que publicaremos el vier-
nes o el sábado para general cono-
cimiento". 
No hemos podido publicarla hoy. 
Lo haremos mañana. 
Podemos adelantar que se contrae 
a tres extremos de importancia suma: 
establecimiento del "precio fijo", a 
partir del lunes; reducción del mar-
gen de utilidad en los precios, y, fi-
nalmente, regularización de las ven-
tas al crédito. 
S ó l o h a s t a e l d í a 2 5 d u -
r a r á l a l i q u i d a c i ó n d e 
t o d o s l o s z a p a t o s d e v e -
r a n o , h a b i e n d o r e b a j a -
do l o s p r e c i o s n u e v a -
m e n t e p a r a t e r m i n a r l o 
q u e n o s q u e d a . 
r 
MADAM E FLIRT 
Nueva orfc>reta. Original esta última de Walter 
Uc procedencia vienesa. ' Bronme, el autor de la partitura de 
Es la qu.e con el título da Mada- i Mascotlta, que figura en estos mo-
;me Flirt se estrena esta noche en • mentes entre los primeros composi-
Variado syrtido en crista! tallado. 
Especialidad en objetos para regalos. 
Reponga so vajilla en esta casa. 
Surtido completo en cristalerías Baccarat. 
A r t í c i É s de porcelana pintada. 
L L a m a n la atención nuestros bajos precios. 
Estamos recibiendo constantemente novedades. 
S i se piere convencer íiónrenos con s ü visita. 
LA CASA DE LAS VAJILLAS 
G A R C I A , V A L L E Y C S a ^ S . e n C . 
ZENEA (NEPTtTNO) 24. TELEFONO A-4498. 
(Entre Consulado o Industria).. 
.Martí. 
| 01¡ra en tres actos, con el amor 
•por tema, que se desarrolla eu ple-
no ambVute brasilero. 
I Bonita la trama. 
||;Y muy alegre la música. 
lores de Viena. 
En la Interpretación de Madarne 
Flirt toma parte la plano mayor do 
la Compañía de Santa Cíuz. 
Noche de moda y de estreno. 
Se llena Martí. 
j P m A USTEI? 
CONFITUJZJXS1 
I B A T C S H 
Riquísimas y Exquisitas. 
Legitimas Pastillas dé Café y Leche 
y de Crema de Mantequilla. 
Deliciosas Jaleas de Fruta». 
Sabrosísimos . 
Caramelos de Cebada y Frutas, 
especiales para niño*. 
Se VRNDEN EN TODAS PARTS» 
'COMMSlAmVcüMIIA £BNEA INeptunol I »0 T»l. A.ftSTS 
Anim^TRÜJlCÍX^ÍA^m: 
NOTA DE AMOK 
•Ln.compromiso mas.. 
Muy simpático. 
: Fué pedida antearer para el jo-
len doctor Antonio Fernández Sa-
|riá.cl la señorita Graciella Llaneras, 
s Grazí/la, tan encantadora, es hija 
B&l g/ieral Manuel Llaneras. 
I -Fué hecha la petición por el pa-
Kre del simpático joven, el culto y 
| caballeroso doctor Manuel Fernán-
dez Guevara, ex-Senador de la Re-
| pública. 
Un dato curioso. 
Digno de consignarse. 
Ese mismo día del miércolps se 
recibió de abogado el prometido de 
la señorita Llaneras. 
Llegue a los dos mi ealudo. 
De cordial felicitación. 
Narraciones humorística* de Ricardo A. Casado 
("El Conserje") 
UN PESO EN LIBRERIAS 
Fcdivlos al autor.—AMARGURA 75.—Apartado 
EL FESTIVAL DE YARA 
Fiesta cié arte. 1 Ernesto Lecuona. gran pianista y 
A la vez que patriótica. gran compositor, toma parte princí-
Trátase de la que bajo la direc- | palísima en el festival, 
ción del simpático eonfrére GuiUer-! de Yaí'a-
mo de Cárdenas, espíritu organiza- ^ 0OroO ^ denom na-
j . , - i - o | jjej programa, con algunos de 
aor, como pocos, viene preparando- | sus inág interesantes números, pro-
para el f) de Octubre en el tea- | meto hablar mañana 
tro Nacional . I Será un gran éxito. 
EL DOCTOR HE RNANDEZ MIRO 
P O D 
ANTES DE EXHIBIR LOS NUEVOS MODELOS DE 
para otoño e invierno que estamos recbieado, hemos puesto 
a la venta CONFECCIONES especiales para Señoras, Señoritas 
y Ninas a precios muy reducidos, cuyos precios constituyen 
un van atractivo para nuestra 
saludo. 
Que es de bienvenida, 
i Vaya con estas líneas hasta el 
doctor Aurelio Hernández Miró, jo-
' 3 abogado, tan culto como inté-
nsente, emparentado oor lazos de 
«unidad con nuestro querido di-
ÍXSTITUTO 
Traslado. 
Del Instituto Nocard. 
IIb Î Ca canir-a Q̂ e Por espacio de 
neo años estuvo establecida en Ma-
'ecoa y Crespo. 
i ! Su director, y también su funda-
dar K Un ComPañero querido de re-
i F • ^ eI doctor Miguel Angel Men 
rector. 
Acaba de regresar a esta ciudad 
después de una ausencia de dos años 
en el Sanatorio de Loomis de las 
Montañas de Liberty. 
Viene repuesto por completo. 
¡Cuántos a celebrarlo! 
NOCARiD 
doza, que acaba de pasar el insti-
tuto a la casa de San Lázaro 30 5, 
entre Hospital y Espada, dotándolo 
de aparatos e instalaciones de los 
últimos modelos. 
En la misma casa ha fijado su I 
residencia con su distinguida faml- i 
lia el doctor Miguel Angel Mendoza. ¡ 
¡ Felicidades! 
VESTIDOS DE SEDA. VOI-
LE, RATINE Y WARANDOL 
EN VARIOS ESTILOS Y CO-
LORES. DESDE 
VESTIDOS DE SEDA Y EN-
CAJES MODELOS NUEVOS 
Y ELEGANTES A 
9 . 9 8 a 2 0 . 0 0 1 4 5 0 y 1 9 . 5 0 
ROPA INTERIOR DE SEDA Y NANSOUK 
1 . 2 5 
ŝta designación, 
isna de quien la recibe. 
jOr ausencia (iel cioctor Gonzalo] 
' Wfle pegui' QUG s« halla en cami- i 
,-terin-. s' íla "'"i0 nombrado in-• 
jámente Cirujano de la Sala D. 
^inlr3^1 MuniciPai el joven y1 
c0 Anfl!- (ioctoi' Antonio del Jun-
w/16^5 hace tiempo, viene prê -
íomo SUS servicios en dicha Sala 
ásente llar (iei tlotab!e cirujano 
especial. 
, ra cirugía de mujeres. 
Soda, 
fin 
la bella señorita Olga Várela y el i 
joven do ¡coi* Rogelio rricell:*. 
Se celebrará en el Argel. 
De vuelta. 
El señor Santiago Bauza. 
Después de más de un año de au-
sencia en Europa regníó el jueves 
a la Habana. 
Con sU bella eepó'sa, la señora 
Zoila Ferrer do Bauza, y con sub 
encantadores hijos, llegó en el va-
por Flbro, de la Mala Real Inglesa. 
¡Mi saludo de bienvenida! 
CAMISONES SUIZOS BORDADOS 
SUPERIORES, ESPECIAL A . , 
CAMISONES BORDADOS TELA 
FUERTE Y BIEN CONFECCIONA-
DOS, ESPECIAL A 
CAMISETAS Y PANTALONES DE 
SEDA JERSEY SUPERIORES CO-
LOR ROSA. ESPECIAL A . . . 
2 . 2 5 
2 . 9 8 
*edi ^ ^ ' t a par* :ia ñr. T ^ ' ^ ' ^uíl líl5 nue\0 v 
potación qno recibo, la de 
Es} 
ios c w e i i c i d o s 
De n 
tra¿ qUe ̂  n n§una P^te encon-
de 0r USted vanity-cases y bolsaa 
a pre0-en mo(̂ eIos tan elegantes y 
005 tan razonables como en 
^ C a s a 
Nena Faes. 
La gentil señorita. 
Hará su ingreso mañana para ser ¡ 
operada de apendicitis en la granj 
3asa de salud di; la Asociación de' 
Dependientes. 
La operará el doctor Pagés. 
Despedida. 
Para Santiago de Cuba. 
Salió anoche, en viaje de negocios, 
el compañero simpático de El Fíga-
fo señor Armando Muller. 
Regresará en plazo próximo. 
MEDÍAS DE SEDA Y MUSELINA DE PRIMERA CALIDAD. 
ESPECIAL, A 
4 9 6 8 L 4 8 1 . 9 3 2 . 4 8 3 . 0 0 
PRINCESAS INTERIORES DE SATINES MUY FINAS EN 
TODOS COLORES. ESPECIAL A 
1 . 9 8 2 . 4 8 2 . 9 8 
CORSES AJUSTADORES Y CORSES BAJOS ESTILOS MO-
DERNOS Y COMODOS. ESPECIAL A 
9 8 1 . 4 8 1 . 9 8 2 . 
Finalizamos esta Temporada ofreciendo artículos supe-
riores a precios de ganga. 
No se olviden de ver nuestros modelos de invierno. 
Ob ,lsPo, 68. 
i e r r o 
0fReiily, 51. 
La boda de la noche. 
En la Iglesia del Vedado. 
Señalada está para las nueve y 
media la de Gilda Giol, linda señori-
ta, y el joven aüogado Salvador Wal 




^de cunamente los carros de "LA F10R DE TIBES", repartí 
^ D n i n f í o Í% la Habaíia el mcÍor café del mundo, 
BOLIVAR 37. — A-38:0 — M-7623 
N R A F A E L 1 1 y 1 3 
C 7218 ld-21. 
L A COMISION D E FOMENTO 
DEL AYUNTAMIENTO D E L A 
HABANA S E D E C L A R A EN 
SESION PERMANENTE 
Desde el año 1915 no actuaba la 
comisión de Fomeruto del Ayunta-
miento de la Habana, que es la que 
por ministerio de la Liey debe ejer-
cer la fiscalización del Departamen-
to de Fomento y estudiar todos aque-
llos asuntos que se refieran a nuestro 
progreiso urbano. Este año, gracias 
a la iniciativa del Concejal señor 
López Rovirosa y a un oiportuno ve-
to del señor Gobernador Provincial, 
las Comisiones Permanentes fueron 
nombradas de acuerdo con la Ley 
habiéndose pedido a las Soeiedades 
Científicas la designación de los com-
misión de Fomento existen por tan-
to miembros del Colegio de Arqui-
tectos y de otras Corporaciones aná-
logas. Y como los Concejales que 
forman parte de la misma son per-
sonas que como los señores Alfonso, 
Cidre, Rovirosa, Fernández y otros, 
han demostrado su empeño en aten-
der a todo lo que signifique mejo-
ramien'to en nuestra Capital, vemos 
que, ante el asombro de los emplea-
dos del Municipio, esta Comisión se 
reúne casi diariamente tratando de 
hacer lo que hasta ahora no se ha-
bía hecho, velar por el cumplimiento 
de las Ordenanzas Municipales y es-
tudiar todos aquellos asuntos que 
tiendan al embellecimiento de la 
Habana. 
Los primeros asuntos de que se 
está ocupando la Comisión, son: el 
estudio del Contrato con la Havana 
Bleotric y el incumplimiento de las 
leyes en cuanto a la presentación de 
planos en el Municipio. Pero al aco-
meter esta empresa la Comisión se 
ha encontrado con los primeros es-
collos, que consisten en que por los 
Jefes de los distintos Departamento 
de la Administración Municipal, sea 
por desconocimiento de la Ley o por 
i el hecho insólito de que haya una Co-
misión que cumipla con su deber, se 
ponen trabas para facilitar los actos 
que la Comisión necesita para el de-
sempeño de su cometido. En vista de 
ello, la Comisión ha acordado en se-
sión celebrada en el día de ayer, ba-
jo la Presidencia del señor Enrique 
Alfonso y actuando de Secrotario el 
señor Eduardo Cidre, declararse en 
sesión permanente hasta tanto se ob-
tengan los datos pedidos y dirijir al 
señor Alcalde Municipal la comuni-
cación siguiente: 
"Habana, septiembre 20 de 1923. 
Señor Alcalde Municipal: 
Señor: La Comisión permanente 
de Fomento que tengo e.1 honor de 
presidir, en cumplimiento de acuer-
do adoptado por la mî ma y con el 
fin de llenar el cometido que le se-
ñale la vigente Ley Municipal, 
trasladó en la mañana de hoy a las 
oficinas del Departamento de Fo-
mento, habiendo tenido necesidad do 
desistir por el momento de sus pro-
pósitos en vista de la negativa d-
por el Jefe de dicho Departamento 
a permitirle el exámen de documen-
tos así como entregarle antecedente 
alguno; y como no es posible que 
esta Comisión haga dejación de sus 
derechos y deberes, entre otras ra-
zones por las responsabilidades en 
que puede incurrir, ha acordado se 
ponga el hecho en conocimiento -
usted, como Jefe de la Administra-
ción Municipal a fin de que se dign̂  
dictar las medidas del caso para que 
esa situación cese y en lo sucesivo 
las Comisiones permanentes en uso 
de las pregrogativas de que se hallan 
investidas por Ministerio de la Ley 
no sea obstaculizadas en sus funcio-
nes. 
Lo que tengo el honor de comu-
nicar a usted, rogándole, por acuer-
do también de la Comisión se dign 
resolver el asunto y contestar a estn 
Presidencia dentro del término fija-
do en el Capítulo primero del títu-
lo So., de la vigeû e Ley Orgánica de 
los Municipios. 
Atentamente. 
(f.) Enrique Alfonso. 
Presidente de la Cámara.. 
E L S E C R E T O D E L O S N U M E R O S 
Luis García Triay, el gran matemático que durante el 
año que lleva entre nosotros ha salx'Jo captarse k simpa-
tía y admiración de todo el mundo por su corrección « hi-
dalguía y por su árdua labor científica, acaba de publicar 
una obra 4,EL SECRETO DE L03 NUMEROS". Vean lo que 
dice acerca del autor y su obra el ilustre Secretario de Ins-
trucción Pública Dr. Eduardo González Manet: 
"Encuentro sorprendente efectuar en el ínsígni-
"ficante espacio de minuto y medio, la solución de 
"40 multiplicaciones integrados sus factores por 2, 3 
"y 4 cifras. Pero mucho más interesante es todavía 
"conocer que esa viitud corresponde a una serie de 
"científicos y estudiados métodos, hijos de la inteli-
"gencia y constancia del calculista español Luis Gar-
"cía Triay. Mucho tenemog que agradecer a este in-
"signe matemático, los que nos desvelamos por la ins-
"trucción y progreso de la República, ya que durante 
"el año que pasó entre nosotros ha llegado a cabo 
con celo y altruismo nunca bastante elogiados, una 
"serie de clases y concursos en beneficio de nues-
"tras clases estudiantiles. Loa últimos certámenes de 
"las Escuelas Normales de Maestras de La Habana y 
"Santiago de Cuba, consagraron a nuestras mucha-
"chas como verdaderos prodigios en el arte de cal-
Vcular Instantáneamente y sería digno de los mayores 
"aplausos que los estudiantes en general inmitaran 
"la actitud de esas alumnas, que pueden calificarse 
"como los mejores calculistas cubanos. La aparición 
"dei libro de Triay "El Secreto de los número" con 
todos los métodos para aprender a calcular con rapl-
"dez no dudo se ha de ver acogido con el interés 
"que por su utilidad merece. (Fdo.) Eduardo Gonzá- » 
"leas Manet, Secretario". 
"El Secreto de los Números'* cuesta dos pesos y lo te-
nemos a la venta en nuestro Departamento de Modas y Pa-
trones •—el primero en su género— donde encontrarán tam-
bién las mejores revistas de modas europeas y norteamerica-
nas y el Pictorial de octubre, acabado de recibir. 
LOS MODELOS DE OTOÑO 
Nuestro amplio salón de confecciones está siendo visi-
tadísimo en estos días. Los preciosos modelos de otoño que 
acabamos de poner a la venta han gustado extraordinaria-
mente. Son el tema obligado de todas las conversaciones fe-
meninas. Si Ud. no los ha visto todavía apresure su visita, 
pues al paso que vamos —hemos vendido ya más de la mi-
tad de ios recibidos— se agotarán en pocos días. 
CRETONAS Y DAMASCOS 
La extensa colección de damascos y cretonas que recibi-
mos hace un mes aproximadamente, era sólo una pequeña 
parte de lo mucho que teníamos comprado en este renglón. 
Los fabricantes no pudieron servir completos, es decir, de 
una sola vez nuestros formidables pedidos. Pero todo llega 
en la vida y ayer llegaron a LA CASA GRANDE las coleccio-
nes de cretonas y brocateles que nos faltaban. Son tantas 
las calidades y estilos que no caben en el Departamento es-
pecial que les tenemos destinado y hemos tenido que colo-
car en mesas parte de ellos. Antes de comprar cretonas o 
damascos vea nuestro surtido y nuestros precios. Positivamen-
te le conviene a Ud. i 
¡ D e m o s t r a m o s Q u e V e n d e m o s B a r a t o ! 
Crepé de la china, primera calidad, (50 colores) vara Georgette, primera calidad. (50 colores), vara .. ,. Madapolán francés, doble ancho, vara Cortes de vestidos de Voal Kingtn Hose corte ... .. . Voal muy fino, floreado, corte 
$ 1.50 1.60 0.1S 1.35 1.35 
Vestidos los más bonitos y mejores confeccionados, a precios increíbles. No compre sin ver los nuestros. Llq uldación de corsets, fajas y ajustado-roa. Aunque no compre vea nuestros p recios y verá que todo lo vendemos tan barato como lo anunciamos. Pedidos del interior enviamos acompañando 20 
centavos franqueo. 
A L M A C E N E S D E 4 < L A L U C H A " 




C U R A D O E N U N M E S 
D E T R A T A M I E N T O 
Barajagua, 7 de Noviembre de 
1923. 
Doctor Arturo C. Bosque, 
Habana, 
Señor: 
Tengo el gusto de comunicarle a 
Vd. que por indicación del señor An-
gel Batlle, practicante de la Farma-
cia de Marcané, ha venido usando 
su inmejorable preparado granula-
do de "PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" durante un mes para cu-
rarme de una pertinaz dipepsia, que 
había venido padeciendo durante 
tres años, habiendo logrado con su 
maravilloso preparado llevar a vías 
de curación esta terrible enferme-
dad, pues me encuentro completa-
mente bien con solo un mes de tra-
tamiento, debiendo significarle a 
Vd. que estoy muy agradecido del in 
superable remedio preparado al cual 
debo mi perfecto estado ds salud. 
Queda por tanto autorizado por 
este medio para que haga con este 
escrito el uso que a bien pueda te-
ner. 
Quedo de Vd. atentamente, 
Pedro Antonio López 
Sic, Barajagua (Oriente.) 
ld-21 
C R f P M A R R O C A i N 
yarda $ 4.50 Crepé de la China yarda., .. 1.40 Crepé de seda Tut-ank-Amen „ varda 2.25 Seda Persa yarda . . . . . . . . . 1.25 
Crep Cantón yarda 2.80 Crep Satin yarda 3.25 Georgett Francés yarda ., 2.75 Georgrett primera yarda .. . . 2.00 
Georgett segunda yarda , 1.60 Charmeusse primera yarda.. 2.50 Charmeuse segunda yarda.. . 2.00 Raso tabla 36 plgs. yarda .., 1.60 Tafetán en colores yarda . . 1.60 
Burato en colores yarda . . . 1.70 Tisú de seda yarda .. .. .. 1.10 Mesallna yarda .. 1.60 Tela China de Sra. cruda yarda 0.80 Tela Espejo de primera yarda. 2.50 Tela Espejo de segunda yarda. 2.00 Liberty mercerizado para refa 
jos 1 yarda de ancho ,, . , 0.90 Voilo Suizo Chiffon yarda., . , 0.70 Voile todo bordado yarda .» , 1.60 "Voilo bordado yarda 1.00 Voile Liso segunda yarda.. .. 0.30 Muselina Suiza en colores lisa yarda 0.36 Creas de hilo, piezas de 25 
yardas 18.00 Medias de seda de primera.. . . 2,7S Medias de seda de segunda .. 2.00 
R . G r a n a d o s 
San Ignacio Ko. 83 (entresuelos) en» tre Muralla y Sol.—Teléfono M-7073 
C7182 alt. 4d-lS 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
PARA LOS CALLOS 
N U N C A F A L L A 
SIEMPRE INFALIBLE 
R A N O 
E U R E K A 
P A R A L I M P I A R 
M U E B L E S Y R O P A 
9 6999 alt lld-9 
TÎ TVHA VEGETAL 
mnnm -eMwai u CABEtLO T » BABB* 
su primitivo color 
f ARIS 38 " «« it La W-TAowtwi UtTenta en ¡.-a Hacana Orog-aorI» Sarr* i. y toda t -'ñas 
POR CAJAS 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
DROGUERIA "SARRA" ^ 
PARA SUSCRIBIRSE A L "DÍARIO DE L A 
UTILICE ESTOS TELEFONOS. D E 8 A ü A M. Y DE 
1 A 5 P. M. M-g844, M-9008, M-6221 
P A C N A O C H O D I A F r D E L A M A R I N A Septiembre 2 1 de 1923 m xci 
E S P E C T A C U L O 
•BIIíCIPAL PB L A COMEDIA 
A las nueve de la nocüe, la gra-
ciosísima comedia en tres actos, ori-
ginal de Emilio Mario y Domingo 
Santoral: " E l Director G/meral s 
P A Y E E T 
Esta noche se Inaugura en el rojo 
coliseo una breve temporada por la 
Compañía de Regino López. 
Se pondráiu en escena la aplaudi-
da revista L a Isla de las Cotorras y 
el capricho en un acto y cinco cua-
droe. de Villoch y Anckremann, Ci-
nemanla. 
l,a. función es corrida, a dos pe-
sos luneta. 
M A R T I 
Viernes de moda. 
E n la primera sección sencilla se 
pondrá en escena la revista de gran 
éxito ¡Es mucho Madrid. . . ! 
Eto segunda sección doble, a las 
nueve y tres cuartos, estreno de la 
opereta en tres actos, original de 
Goorg Okonkowsky y Will Steinber, 
adantación española, texto y canta-
bles, de Ricardo Cappemberg, mú-
eica del maestro AValter Bromme, 
K a dame F l i r t . 
Para la tanda sencilla rige el pre-
cio de 60 centavos luneta; para la 
tunda doble, uc peso veinte centa-
vos. 
E n breve se estrenarán el saínete 
¡Hay que ver. . . ! y la revista cu-
bana ¡Es mucha Habana. . 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Aguedm 
Rodríguez. 
lün primera tanda. Criado apro-
vechado; en segunda. Lo menos tres 
y en tercera, Radio-Telefonía. 
Al fiEal de cada tanda, números 
de canto y baile-
A C T U A L I D A D E S 
En primera tanda sencilla, a las 
ocho y media, la zarzuela en un ac-
to Las Bribonae. 
En segunda sección doble, a las 
nueve y media. E l Pollo Tejada, por 
Paco Martínez, y la divertida zar-
zuela L a Carne Flaca, por toda la 
compañía. 
Mañana habrá dos estrenos. 
E l martes, función de bereficio y 
despedida del aplaudido actor Paco 
Mnrtinez. 
E l jueves debutará la gran com-
pañía de drama y comedia de Matil-
de Palón, que presentará las obras 
cou toda propiedad. 
CAPITOLIO 
L a Empresa del Capitolio anur* 
c^i para hoy dos interesantes estre-
nos, titulados E l Nido Rooo y Bom-
beros infanti'ee. 
L a primera es una deliciosa his-
teria de amor basada en la novela 
del célebre escritor inglés Kipliug. 
L a trama sed esarrolla en Lkhore, 
capital de la provincia de Punjab, 
en la India Britárlca, y el papel de 
protagonista lo encarna magistral-
monte la notable actriz Virginia 
Bro-svn. 
Se exhibirá esta producción en 
las tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media, en 
loa que también se estrenará la co-
media de Hal Roach, Bomberos in-
fantiles, cinta divertidísima. 
Se completan estas tan da?! con .a 
crónica gráfica de actualidades mun 
diales. 
Las funciones continuas de una y 
media a cinco se cubrirár. con Ma-
trimonio y divorcio, por Constance 
BInney; el episodio cuarto de L a 
Condeslta de Montecristo; Pague su 
cuota, por Harold Lloyd; y Sangre 
siciliana, por Madelaine Traverso. 
A las ocho y media, en tanda es--
pocial, Corazones en llamas, por el 
gran actor Frank Keenan y. la ro-
table actriz Ana Q. Nilson. 
— L a gran matiné de mañana sá-
bado. 
L a Empresa del Capitolio ha ele-r 
gido para mañana un interesante 
p/ograma en el que figuran pelícu-
las de cow boys, de aventuras y cin-
tre cómicas, exhibiéndose también 
la interesante prdoucción de Viola 
Dana L a fuga de la novia. 
—Firpo vs Dempsey, el lunes, en 
el Capitolio. 
L a emocionante cinta que repro-
duce la sensacional pelea Firpo vs 
Dempsey, celebrada el viernes últl-
mj en Po'o Grounds, se estrenará 
el lunes próximo en el Teatro Capi-
toi.ic, en las tandas preferentes de 
la.: cinco y cuarto y de las nueve y 
m-idia. 
Hay gran pedido de localidades 
para el estreno de esta cinta. 
Para ese día quedarán suprimidos 
los pases de favor. 
—Mujer, cuido su hogar. 
Entre los estrenos que anuncian 
Santos y Artigas, figura el dé la cin-
ta titulada Mujer, cuide su hogar, 
superproducción notabilísima . que 
está llamada a obtener un ruidoso 
éxito y cuyos principales papeles in-
terpretan Margarita de la Motte y 
Helen Ferguson. 
— L a revista del DIARIO D E L A 
MARINA se estrena mañana. 
En las tandas elegantes de maña-
na, sábado de moda, se estrena en 
Canítolio la revista cinematográfica 
del DIARIO D E L A MARINA, en 
la que se reproducen las grandes 
fiestas celebradas con motivo de la 
cclocación de la primera piedra pa-
ra el nuevo edificio del Centro As-
turiano. 
CAAIPOAMOR 
E n las tandas elegantes de las i 
c'nco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy, viernes, se exhibe en el 
Teatro Campoamor la magnífica pe-
lícula Cinco días de vida, por el 
gran actor japoés Sessue Hayakawa 
y psentación de a famosa canzone-
t^sta L a Maravillita, que interpreta-
rá un nuevo repertorio de canciones 
modernas. Además se exhiben las 
Novedades internacionales y la coo-
media L a Revoltosiila. 
En las tandas continuas de once 
a cinco y cuarto y de seis y media 
a ocho y media se exhiben el dra-
ma i saldop endiente, por Shirley 
Masón, L a Revoltosiila y L a Reina 
del Cinema y el drama del Oeste 
americano La llamada del valor. 
E n a tanda de las ocho y media 
Sj exhibe nuevamente E l saldo pen-
diente. 
E n las tardas elegantes de ma-
ñana se estrena E l triunfo del ho-
nor, por un grupo de notables artis-
t'is y se presentará L a Maravillita 
con un variado repertorio. 
V E R D U N 
E l programa de la función de hoy 
es magnífico. 
A las siete y cuarto se exhibirán 
graciosas cintas cómicas; a las ocho 
H O Y c o e l C A P I T O L I O P r o g r a m a d e D o b l e A t r a c c i ó n 
DOS I N T E R E S A N T E S E S T R E XOS. — DRAMA Y C O M E D L l 
E n l a s T a n d a s d e 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . 
1 
E L N I D 
Exquisita historia de amor.— E L NIDO ROTO es una de las más 
populares novelas de la India, escrita por el autor inglés K I P L I N G . 
E s la historia del más sentimental episodio de la vida de un 
hombre y una mujer.—Es la recreación de los ojos en la belleza de 
la protagonista, la recreación del espíritu en su virtud. 
4'EL NIDO ROTO" será una película que deja gratos recuerdos 
en el público. 
B O M B E R O S I N f N T i l E S 
Gran espectáculo i a niños 
y para grandes. Episodios inte-
resantísimos de los Niños Peli-
grosos dedicados ahora a la for-
mación de un cuartel de bombe-
ros.—Puede verse en esta pelí-
cula la precocidad infantil para 
sustituir, los grandes adelantos 
de los apaga fuegos de Norte 
América. Cara Sucia; Africa; 
CretSyto; Mimi; Dinamita; Man-
teca y Espujna hacen torerías en 
esta gran película, que también 
se exhibirá en la matinée del 
Domingo. 
Los Niños Peligrosos, consti-
tuyen la mayor novedad cinema-
tográfica de la época. 
L a p e l í c u l a de boxeo: D e m p s e y - F i r p o , se exhibe el L Ü N E S 
Tandas de 5 y cuarto, 8 y media y 9 y media.—Luneta $1-00. Quedan pocas localidades. 
No hay botellas. 
LOS C A R N A V A L E S D E L 
C 7219 ld-21 
C A M P O A M O R 
5,1[4 HOY V I E R N E S 21 HOY 9,112 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N C U B A 
•Mi 
jCíj • 1loen; m/ppr 
V él nolíLblf» tj cplei íTado <ae}or j<apo-ne> 
s 9 S S U Q 
en j-ü na . / estupenda creaoio'n 
(PIVE DAYS TO Ll V E ) 
U n romaneo de a m o r qu© recúbrela, a 
Domoo VÍ, Julioia. E m o d o m n i o / q /onliinfin 
teioj* o/cG>m<¿ dQun drama chino do inlem 
/ o argumento,Xa it¡qiot y maj* külanlpk 
J íorárMica dp S.QSSUQ naqakawa /fundado 
por.íu empató, la t k M I o arü/ la 
T s u r r u A o k i 
A!taocidr> TWE UNiVEP̂ L 
PICIURES C0ÍJD.,-̂ n J c v é í « 
An ERICA 
A-©636 
G R A N E X I T O 
,T)e la graciosa y aplaudida canzonetista 
H O Y 
L A M A R A V I L L I T A 
Que dará a conocer nuevos números de su 
variado repertorio do cancionrjs modernas. 
y cuarto, la ir.teresante producción 
dn John Gilbert E l Desdeñoso; a las 
nutve y cuarto. E l Pantano, por Se-
ssue Hayakawa; y a las diez y me-
dia, Astuaclas femeninas, por Bert 
Lyíei ' . 
Mañana: Patrimorio de una huér-
fana y un interesante estreno. 
I M P E R I O 
E n primera tai^da, a las siete y 
tres cuartos, la comedia en dos actos 
Lo que puede una botella. 
En segunda, a las ocho, la cinta 
en cir-co partes E n actos del servi-
cio, ñor Ethel Clayton y Jack Ho"t. 
E n tercera, a las nueve y cuarto, 
Las tres sentimentales, por Lydia 
Cuai anta. 
Er. la tanda especial de las diez 
y cuarto, estreno de Fama, obra de 
la Que es protagonista Francesca 
Bertini. 
Mañana: Cácate y verás, por Ali-
ce Brady y Lowell Shermann, y L a 
muñeca de los ricos, por Betty Bly-
the, y despedida de los aplaudidos 
trovadores mejicar.os Quirós y Mu-
ñoz . 
FAUSTO 
E n las tandas elegantes de hoy a 
las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos. Delicias de', matrimo-
nio, cinta estrenada anoche con bri-
llante éxito y de la que son princi-
pales intérpretes ConstaLce Talmad-
g'j y Harriscn Ford. 
Se presentarán nuevamente los 
trovadores mjeicar.os Quirós y Mu-
ñoz y se exhibirá la Revista Fox que 
contiene la historia gráfica de la vi-
da del actual Presidente de los E s -
taios Unidos. 
A las ocho, la comedia de Charles 
Chaplin, Patinando; y a las ocho y 
media, Con- la sonrisa en los labios, 
por Norma Talmadge y Harrison 
F o i d . 
E l jueves, estreno de ia magnífica 
cinta de la Paramount Homicidio, 
por Thomas Meigiian, Leatrice Joy 
y Lois "Wiison y presentación del 
soprano María Dai Verme' y del ba-
rítono José Galliani. 
I H A L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno 
do", a preciosa cinta Esclavos del or-
gullo, por Leatrice Joyce. 
Tandas de las tres y de las ocho 
y media: E l hombre que venció, por 
Har^v Morey. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las siete y media: el episodio 
4 de la sensacional serie L a Casa 
del Odio. 
Mañara: Fama, por Francesca 
Boí tini, y Lo que no saben los hom-
bred, por Clara Kimball Young. 
E l domingo: la superproducción 
Theodora. 
WILSON 
E n la tarda de las nueve y media 
se exhibirá la superproducción E l 
Pecador de Perlas, por Ramón No-
varro y Alice Terry. 
E n la tanda de las siete y tres 
^ T í V P N J n H A D A D O D E M O D A 
L O l k U l v J D O M I N G O £ 5 
C a r i X a e r D m l e p r ^ G n l c a . l a J i e r -
T n o j ' a . p r o d a c c i d n d e l a U n i v ^ n / a l 
I t O N O H 
( T R I F L i N G W l T H h O N O R ) 
PALCOS: ^3.00 Gran Orquesta L U N E T A S : «0 .00 
C 7225 ld-21 
TANDAS E L E G A N T E S 
0 / 2 
e n ^ a c i o n a . ! e n r í e n 
d i - a m a ó e l a v i d a , 
t e a l q u e r e v e l a la/1' 
de^ventaresur de u n 
Tneroe d e l B a ^ e l ^ a l í 
oayoj* I r i u n W e n oí 
/^pOT-I j e c o B V i e r l e n 
on l a d e s d i c h a , de» 
Tteparíp i n í ^ V a d o por un 
dcv-ÍAcando/c por admi 
l a t o r a r t í s t i c a 
F P I T Z I 
R I D G W A Y 
de s o b e r a n a T o e l l e t a 
P r o d a c d o n J o y a do T h o U n i v G r j a l P i c l a r a r C b r p . 3 ^ 5 , 
cuartos, Paulita la de Paris, cinta 
en Geis actos por I r a Claire. 
Mañana: Theodora, por Alice Te-
rry. y Los corazones triunfan muy 
interesante. 
Eb la matinée del domingo, Ha-
rold Lloyd sin pantalones; Un día 
dp- cumbancha; Tropiezos, por At 
St John; E l Tranvía, por Jack Co-
oper; Tras la pantalla, por Charles 
ChapMn, y L a casa de Inquilinato, 
por Monty Bank. 
E n las tandas elegactes, Cruces 
telefónicos, por Gladvs Walton. 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las cueve, la 
cinta, de aventuras en seis actos, por 
w ü i i a m Fairbanks, E l Club de las 
Panteras. 
Eei las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, E l Príncipe E s -
cultor, por Thomas Meighan y Li la 
l i e . 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos y en la matinée de las tres 
y cuarto, el drama en seis actos L a 
voz de la juver-tud. 
Para mañana se anuncian dos in-
teresantes estrenos. 
E l domirgo: estreno de E l triun-
fo del hogar y Harold Lloyd sin pan-
talones . 
E l lunes* E l Pescador de Perlas, 
por Ramón Novarro y Alice Terry. 
NEPTUNO 
Los aplaudidos trovadores meji-
canos José Muñoz y Salvador Qui-
rós, se presentarán hoy en Neputno, 
en .as tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media, con los más 
variados números de su exterso re-
pertorio, estrenándose en las mis-
mas tandas la cinta dramática de 
Holalr.'e Hamerstein, L a s uprema 
gloria: amar. 
Para estas tandas rige el precio 
do 60 centavos luneta. 
A las ocho, la cinta cómica Ma-
rido veleidoso; y a las ocho y media 
estreno de L a oportunidad maravi-
llosa, por Eugene O'Brien y Rodol-
fo Valentino. 
Mañana: despedida de Quirós y 
Muñoz y la cinta Astucas femeni-
nas, por Bort Lyte i l . 
OLIMPIO 
Én las tandas d© las cinco y cuar-
to y de las nueve y medía: Theodo-
ra. creación de Rita Jollvet. 
E n la tanda de las ocho y media: 
erlcodíos 10 y 11 de Los misterios 
de Paris . 
Mañana; ¿Quién dijo miod)?. po; 
P r i s i ó n d e 
C o n o c i d a D a m a 
Parece que los jueces han falla-
do contra la dama que corrien-
do vertiginosamente en su lujo-
so automóvil, alfropelló despia-
dadamente a un vigilante de trá-
fico, siendo calificada por la Sa-
la como reo de 
Sin embargo, la causa será re-
visada el próximo jueves 27 de 
Septiembre en sesiones especiales 
de 5.15 y 9.45 p. m., en el local 
de la calle de Prado y es muy 
probable que resulten muy re-
ducidos los salones para dar ca-
bida a tanto público que desea 
conocer el fallo definitivo del 
acusador fiscal. L a dama es de 
belleza extraordinaria y córrense 
rumores de que dicho juez sien-
te una gran simpatía por ella. 
No cabe duda que este gran-
dioso acontecimiento llamará la 
atención de todo el país. 
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PARQUE 
¡ N O C H E V E N E C I A N a i 
UNA B A T A L L A D E S E R P E N T I N A S Y C O \ J ! . ^% 
FUEGOS A R T I F I C I A L E S , GRANDES FESTEJOS r ? r S 
D E L^ CESPED, 
H A B A N A P A R K 
R E G A L O A L A C O N C U R R E N C I A D E J U G U E T E S 
Debut de Riverito en su S I L O D R O M E D E 
gratis y espectáculo po<r primera vez visto en Cuba. 
E l aparato estará colgando a 60 pies de altura 
da velocidad, con los ojos vendados y entre puñales! 
E L S E X T E T O Habanero y Canciones Cubanas. 
Espléndidas fiestas las que ofrece 
corno despedida el Habana Park, que 
ha logrado adelantar los Carnavales pa-
ra ofrecer a la capital las diversiones 
de primer orden. 
En el programa que es atrayente y 
variadísimo, los espectáculos y rego-
cijos para cubanos, españoles y nor-
teamericanos. 
Se presentarán fuegos artificiales 
magníficos, la iluminación de faroli-
llos de colores a "giorno" darán al 
Parque en toda su extensión un as-
pecto fantástico. 
Se celebrará una Verbena y una Ro-
mería con atractivos de todas clases, 
habrá una batalla de serpentinas que 
resultará lucidísima. 
La empresa que quiere despedirse 
en ]a temporada de verano con una 
(fiesta de primer orden obsequiará a 
la concurrencia con gorros, pitos y aba-
nicos para animar las diversiones. 
Habrá una noche Veneciana que se-
rá presentada con gran esplendor. 
Se celebrarán juegos y diversiones 
de todas clases: Palo ensebado, carre-
ras en sartén y de sacos y otras por 
el estilo, para los concurrentes a las 
romerías a los barrios españoles habrá 
tiendas, kioscos y puestos donde ha-
f(>ndo 
brá churro*, langciti^ 
emparedados, manaanilh5' 
nos, etc. "-"nía, s j ^ r ^ 
Eas dos puertas dpi -d 
pléndida de Prado v i , / ^ 14 
serán abiertas por de S», A 
caso especial, para podPrPCl6n <is * 
concurrencia que ha de s *ten«e 
do los atractivos que * r ^or^'í 
El Habana ParkTe d ^ í ^ 
su temporada verana! on̂ V36 Pu». 
fiestas del Carnaval n̂ i1 ^ 
harán época, por lo' q n Se8lr7> 
la variedad y Pei atractivo^^o^ 
sus espectáculos además ^ 
na, la romería, la nooh» 6 ^ Vw? 
de la batalla de serpemL ene(:C 
Regirán ]os precios de Bt. 
lodos los espectáculos del 
los restaurants, en loq l-íÍ. ârtlUt. 
tiendas y en 1¿S p u e s t o í ' 0 ^ " 




En la matinée del dooiin^): ei-i-
eocüos primero y segundo de E l Ca-
pitán Kidd y Acabando coa los gua-
pos, cintas por Roleaux. E n las tac-
dr..s de las cinco y cuarto y de las 
njeve y media, Tontod y riquezas, 
per Herbert Rawlinson. 
Luces: E l cazanoticias, por R i -
cbaid Talmadge. 
Martes y miércoles: Uaa voche d'í 
terror. 
TR1ANON 
Día de moda. 
E n las tandas elegante?, Theodo-
ra, gran producción de Rita Joli-
v s l . 
A las ocho: L a dicha, po. Ela'üo 
Hamerstein. 
Msñana: Harold Lloyd sin panta-
lones y Un día de cumotacha. 
E domiE.go:*la Revisra patbé l'J 
y Ley de herencia, por Auna N;l-
ssoa; y E l guapo deArizona, por F . 
Ford . 
E l martes: Una noche de terror, 
per Carol Dempster. 
E l miércoles: la cicta de Eugene 
O'Drien Por meterse a redentor y 
presentación de los trovadores me-
jicanos Quirós y Muñoz. 
E l jueves: la sensacional cinta de 
tiendas y en 1¿S pUestoí10iC0S- e«í 
las co idas, el lunch, l¿* „.ofr«c% 
los refrescos, helados, mam.UoH 
Debidas al precio de costintk eca4<il 
Los Carnavales del kIk1"6' ' 
dejarán gratos recuerdos pa¿nV i l 
xlraa temporada de inviern^ ^ M 
sea de paso sus empresarL?^ 
cubanos, echarán el resto ^ 
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Theodora , la monumen ta j^T 
La INTERNACIONAL CINema-iw 
FICA presentará en CAMPn*--Tr0̂  
días 6. 6 y ^ de Septiemore 
colosal producción titulada T-uíN 
RA que viene precedida de la i? "0l'l' 
ma que ganó en Italia cuando sista ^ 
nó como de ser la mas senoa '̂* 
espectacular película que lan/,orial 
producido y cuya fama fül raahfsS 
en los Estados Unidos cuandn ::i 
garon 54.00 por cada luneta dnram ^ 
do el tiempo que se estuvo exh.-v 
en fel cln. RIALTO de aquella 1̂  
con llenos estupendos. Rita ia,í;: 
VET LA GLORIOSA actriz es la ^ 
gonista. p:i)'* 
También estrenara la INTERMir... 
NAL CINEMATOGRAFICA en ruí 
TO los días 3 y 4 de Septiembre % 
losal producción dramática de «¡mí 
GALLONE titulada LA LLAítiAHAn 
y algo más adelante, los días 10 
de ese mismo mes se estrenará ij 
KAMA. otra cinta magistral ¿e la (S; 
tin; que reapareciendo en FAüSTOw. 
ese drama sensacional será el estí! 
táculo predilecto de la sociedad ha 
ñera durante los días que se exhibas 
aquel tiatro la interesante producclíi 
Estos ires estrenos de la INTm' 
CIONAL CINEMATOGR/FICA set' 
otros tantos triunfos qu» se anote» 
ta casa que es la decano de las caá 
Importadoras de pellcula> en Cuht 
W t * in<1..2n a 
13 pelea B^irpo-Dempsey 
E l viernes, día de moda, El Prli. 
cipe Escultor, por Thomas Melgh» 
y Li la Lee y la revista Fox espedí 
erm ja vida del Presidente Coolidgi 
r G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a p r e s e n t a n 
a i § p 
C o n W E S L E Y B A R R Y y M E R Y P R E V O S T 
R I A . . . R I A . . 
s in cesa r de las a r a d a s de Wesley B a r n j y Meru Frevosten 
C A M P O A M O H 
L U N E S 2 4 y M A R T E S 2 5 
^ P R O G R A M A G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A . A ^ ^ / 
¡ P R O N T O ! 
X I T O 
G E N T E B R A V A 
¡ P R O N T O ! 
GRANDIOSO E  
e costumbres españolas interpretada 
E U G E N I A Z U F F O L I 
Las escenas han sido tomadas en las costas andaluzas, 
Algeciras, Taiifa y Gibraltar. 
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A F I C A D E L " D I A R I O D E L A M A R Í A " M A Ñ A N A E N E L T E A T R O C A P I T O L I O 
r ú o KO 
P' ; í n a NUEVE 
F T E A 
DIARÍí » OE Sepflembre 21 He 1923 
J T S í A R A REG1N0 E *! " P Á Y R E T " E S T R E N O D E M A R T I : H O Y , E S T R E N O D E H O Y " E D I R E C T O R G E N E R A L ' EN L A COMEDIA 
i ( n i \ w ü/í a m í a n " M A D A M E F L I R T " vmm* n»** « ¿ L ~ -
* stos del popular actor Beglno Tiópez, que Inicia esta noche en Payret 
una vs temporada para dar a conocer las últimas producciones del tea tro criollo. 
Reciño López, el popular autor y afor-
m̂ado empresario, al frente de su ho-
E U y bnl|ante compañía de -éne-
criollo, debuta esta noche en Pay-
r0,.- con una reposición escénica de 
p̂ortancia la de "La Isla de las Co-rpe-ocijadísiina revista de .vi-torras ¡-̂ ^̂  i ch y Anckermann, que tan gran 
riunfo alcanzó en la anterior témpora-
social—y el estreno de "Cinemania". 
.̂•Cinemania" es la última obra y el 
ílticom acierto de los autores de "La 
La de ias Cotorras". 
yiúoch y Anckermann, que son en la 
Habana ,los autores que suman mayor 
Sftkjdad de éxitos halagüeños; escriben 
E ilio Mano tiene entre nosotros ia dramática han hecho de su nom-
una bien ganada popularidad. La bre una cita para las antologías. 
Hoy viernes de moda de Martí, y ¡ comedia "Militares y Paisanos" fué Pueden venir nuevas modas teatra-
día de estreno. ,1a que en la temporada anterior dió 5 les. Gustos distintos. La verdad ar-
Sube a escena "Madame Flirt", ope- I número de representaciones, tística, la honradez literaria tienen 
reta vienesa en tres actos de Georg ; Este año también se ha puesto en una consideración eterna e inmuta-
Okenkewski y el maestro Walter Brem-; escena muchas veces. Y uno de núes- ble en el público culto 
me, autores de la celebradísima "Mas-' t™» más cultos cronistas le reco-| "El Director General" una de 
cotita", que aún triunfa en los carte-i mienda en estos días a la empresa ! las mejores comedias de Mario, su-
les del coliseo de las cien. 'del Principal que vuelva a llevar al be por primera voz hoy a la esce-
Okenkewski y el maestro Bremme, I cartel esta hermosa comedia, reco- na del Principal en función de mô  
pueden ser llamados con justicia los ; mendación que, según se nos dice, da. En Madrid no dejó un solo año 
innovadores de la opereta, porque ellos j atenderá Luis Estrada. dc representarse desde su estreno 
han marcado una evolución de técni-| Pues "Militares y Paisanos" no Actores de la fama de ̂ Emilio Thui-
ca. una renovación de procedimientos i es la sola excelente comedia de Emi- 11er la eligieron siempre para su 
en este género trivial y alegre, que ya i lio Mario. Otras suyas, como "Los función de beneficio. En la clase de 
se iba haciendo monótono y cansado, i Gansos del Capitolio", "El crimen declamación del Conservatorio Na-
a fuerza de repetirse. ¡ de la calle de Leganitos", "El cional de España se representa co-
Bremme ha sabido llevar a la ope- i libre cambio" y "El Director mo una lección del último curso, 
reta con positiva fortuna, la música General" han sido celebradas por Puede considerarse como un mode-
de iñoda, sin abandonar, por supuesto. ^ . crítica y el público, figuran- , lo en su género 
• el vals del ritmo vieriés. base funda- ; do siempre en el repertorio de las ' Esperamos de la excelente com-
j menta de la opereta. grandes compañías españolas. , pañía aue dirige José Rivero una 
Okenkewskl, dando la espalda a esas ¡ La gracia de Emilio Mario, su fi- interpretación admirable. Dispongá-
I cortes fantásticas de la opereta, ha en- : na observación, el respeto que siem- i monos a pasar en ella horas deli-
; cointrado asuntos nuevos, movidos, ' Pre guardó a las clásicas reglas de ciosas 
LA FUNCION ELEGANTE DE MAxANA 
Mañana por la tarde, a las cua- cipal durante e¿tas funciones, que 
tro y media, en tanda elegante, tienen toda su simpatía. 
" I h e r ó e s 6 e 
l a ( T a l l e 
dó el ingenio, la gracia y el espíritu ad-
mirable de observación de Villoch, que 
es nuestro primer sainetero, maestro 
magistral "costumbrista", escenas y 
tipos pintorescos. 
Y así pasan divertidas, interesantes. 
El próximo lunes se estrena. "He-
libro de "La Gasta Susana" y el de 
"Mascotlta", de la que antes hablába-
mos, y este de "Madame Flirt", que | tr  7 e i , e  t  ele te, tie e  t  s  si patía. "El Carrousel de la Vida," mu-
tiene por escenarlo las tierras mará- vuelve al cartel del Principal la T ... . ! ravillosa historia de amor, del qirc roos de la calle", la grandiosa pc-
villosas del Brasil. graciosa y bella comedia de Vital La misma obra y el pasillo comí-; se hizo un fi(ü trasunto en ia uan-, licula'de Mary Prcvost y Wesley Bar-
"Madame Flirt" es Yolanda, una jo- Aza "El afinador", gran éxito de co en un act0 .'Al P1.6 de «« garita | talln tienp en su argUmento carac-i rv, en ol concurrido Campoamor .y 
ven, bella y caprichosa sobrina de Ter- la compañía. S| representaran mañana por la n0-: tei.ísticas DotabilMmañ con motivo del concurso por nos-
simpt-ticas, el escenario pleno de luz y ¡ maleni un viejo pícaro y usurero, due- Ha de verse muy concurrida está ' che- I No os extraño pues que la comi-' otros celebrado se ha despertado un 
de color, souie ej admirable, fondo de ; ño de unas plantaciones de tabaco, que tanda. La buena sociedad se con- Para el domingo se anuncia dos ' siól, encargacia ¿g ia selección de I entusiasmo inmenso en el público, 
las bellas decoraciones que para la obra j trata de casar a la muchacha con don grega en gran número en el Prin-; veces "El Director General". bueHíis v originales trampe en la ' que no se cansa dc llamar por telé-
pintó Nono Noriega, el gallego que j josé Alverenga. hombre entrado en ^ XT^7T__ -oderosa omnresa Universal Film i fono a lo,3 señores González y Ló-
qulere ser empresario el guajiro, que : años y cuya fama de calavera y mi- EL NOVENO MANDAMIENTO e íoJieraP como muy apropósRÓ i pez Porta par. adquirir detalles 
suena con ser héroe de eme, la mamá iionario no tiene límite. En turno- una comedia de Ramos : miento". 'rn- "film r nl"n de n̂ lnitante in acerca de la misma, 
cinematográfica, y la niña frágil, que ¡ Alverenga. al que denominan el "Rey Camón, otro de los grandes auto- | Será puesta por primera vez el Í * * ' 
anhela ser Bertlni y Mary Pickford... ¡del Diamante", gusta de Yolanda, pe-; res de la generación pasada. Se ti-! próximo martes, en función de mo- . I Nosotros, que hemô  visto la cin-
Y todo ello, animado por la musa I ro ésta no siente la menor inclinación j tula Ia comedia "El noveno manda- ; da. Nosotros hemos tenido el placer : tñ) podemos asegurar que será un 
• fkriablemente para estas breves es- i alegre y cubanísima de Anckermann | por el viejo "don Juan". iim » r*w • • á »• ^ contemPlar Ia Película hecha POi" I éXitp completo, porque tiene escenas 
• ,as anuales de Regino.en el rojo que escribe para "Cinemania" una de | En cambio Pompeya, una mujer en | MARIA 1 Ali RFí^fíí? AR la Cltada '-̂ Presa, con la colabora- i de granclioso ínteré?. 
r la obra de la popularidad y del'sus más brillantes partituras. ruinas, esposa de un general y que "HPftf* ^ ^ ' J AliUUU líifliV | cion de estrellas como Norman 
obra de la temporada. j En la que se destacan el "Coro de i mantuvo durante algún tiempo relaclo- La bella tlple cubana ha sjdo con. ^ 4 j confección del OTO^amO ¿ ^^f8 7 Mary ^ f ' \ La1 Presentación de ê ta película 
Testo debe el teatro cubano las ' Bañistas", la "Danza Hawayana" y e] | nes amorosas con don José, suspira I tratada actuar en fiíeeleák'lRamtfrAft £ S«¿á I P ^ ? W ase»urar C1Ue1 el X*\*» adecuada, a«f como su dirección 
magníficas jornadas de "La Danza de , bailable de los "Jockeys". muy suges- ; Por éste, y siente el deseo de reanudar ! en la próxima temporada invernal.' Maruxa la ópera "de Vives y La''10' ? y la aC0,Ón. d,el argu- j Jrreprpchable. 
Af ilones" de "La Carretera Cen- i tivo la antigua pasión. v L»^- H»P̂ a ut,̂  vjygg y J-"i|mento ômpjten con una interpreta-
Ĵ !- de 'La ís|a de las Cotorras" y do | En una palabra "Cinemania" será la 1 Llega Alverenga a las plantaciones y ( Antes de ausentarse de fill patria 
' ' continuadora afortunada de la obra que I tropieza con Pompeya, 
. hoy alterna con ella en 
La de ahora és "Cinemania" una fi- ' "La Isla de las Qotorras". 
na. >' águda sátira contra el "vicio del , El público puede acudir a la Contadu 
oine", porque según Villoch. tan des- j ría de Payret en la seguridad de en .̂ urH tan exagerada es la afi- j contrar lunetas de las filas preferentes i V'ICC vci " iiicuiuiif, 1 1 ĝjyjĝQor q otrs, ción a !a película, que ha terminado por , y los palcos que deseen o solicitarlos constituir un vicio m̂ s. | por teléfono, llamando al A-71Ó7, 
que le hace i se despedirá del público Jiabanero i ^ ^ ^ Ll®0' ¡̂°rnlf<?11 ^^t^f: 
el cartel- | protestas de amor ardiente, pero ante i en el Teatro "Martí", donde actuó p*0.ft»í»« en ei q.ie nguî a aitis-; 
' el desdén del ingrato Pompeya lo ame-¡ en dos temporadas. f* cubanos que preotan graciosamen; 
naza con un escándalo si sus sospe-! t Q + t ^ , 0 ^ concur5P alentando a la com-; 
chas se confirman. Porque Pompeya' Jullán ^tB^Hg S Juamto Martí- patriota que marcha en busca de los 
cree ver en el desvío de su ftntl»^ f055 magna a .ipiaUSOg de los públicos españo-; 
mujer_ j beneficio ae la tipie pmarena, con- les. 
cióu irreprochable. 
Como todas las pertenecientes al 
reperítorio VvTarner Bross. 
NUEVOS Tllll NEOS DE HIPOLITO LAZARO 
Acahí 
Llega Yolanda, y Pompeya se escon-
de detrás de una palmera. Pero él la 
ha visto y en el coloquio que sostienen 
Yolanda y Alverenga, se habla de to- U 
un c 
do menos de amor. Como única de-
mostración de cariño al "Rey del Bri- , , , , 
llante'I, no se le ocurre más que rega- L ^ Película que repî ocluce la pe-
de recibir on la Habana colona—no son mas que una con- larle a su prometida... un chofer ex-' 'a FirP0 vs Derapsey, celeorada el 
}n 1 firmación de nuestro juicio primiti ablsgrama do San Sebastián. M que se dan detalles del éxito 
grandioso que acaba de ohtoner el 
"divo'1 Iliiiólito Lázaro, cantando 
vo. 
Nos parece muy justificada ia ex-
liectacion que existe por presenciar 
viernes de la anterior semana en el U exhibición de esta cinta, ya que 
s el Conde Harry Sar-jPo10 de New York' será es- el encuentro bexístieo o-tre Luis En-
trenada el lunes próximo en el tea- gel Firpo, el Toro de lao Pampas Ar-
tranjero. 
Toda la prensa español ji, con va- \ borgi exmillonario. Hari;y se presen-, 
ra unanimidad, ha concedido a Lá-i ta a Yolanda, y ambos chocan en el trc? . Capitolio , dc Santos y Artigas, gentinas. y Jack Dempsey, el Cam-
en el Kursaal ¡a ópara "Favorita". ! zaro el merecido título de "intér-¡ acto, ya qué Harry le demuestra a la x̂Liibiendose desde las cinco y cuar- peón Mundial de peso completo de! 
to de la tardo en adelante; y cu- Xorteamérica, ha provocado loes más| 
briendo suoesivamente las demás alertes comentarios, debido a la ¿p 
landa, acostumbrada a ordenar y ser tandae de la npehe. Extraordinaria tuición de Dempsey y al formidable 
obedecida ciegamente. El diálogo ter-
Según ol referido cablegrama las Prete ^ P ^ ! ' ^ "M* ^orita". j bella desde el prjmer momento su ca-
1 Y no han faltado viejos dilettan- rácter independiente, que Irrita a Yo-ovacioneí, clamorosas comenzaron en "Una vergine. un a-ngiol di Dio", 
continuaron en las dramáticas esce-
nas del acto siguiente y llegaron al 
íolmo cuando Lázaro dijo de mane-
ra exquisita la famosa romanza 
"Spirto gentil". 
ti" que le llamaran el heredero de 
Gayarre, asegurando que sólo Lá-
zaro había logrado evocar en ellos ! mina violentamente y con él, el acto el recuerdo glorioso de su ídolo. 
En la próxima temporadri lírica 
del "Nacional" tendremos oportuni-
dad de oir nuevamente a Lázaro en 
| .Realmente nr. es extraño que Lá-le t̂á ópera. . 
z?.ro haya provocado tan intenso en- \ La parte de Leonora estará a car-
tusiaamo con su "Favorita". Cuando | go de Matilde Blanco Sadún, la cé-
Cintó esta obra por última vez en i lebre mezzo-soprano española que 
el Teatro "Nacional", convinimos | lia de interesar a nuestro público 
todo,; en que no habla otro tenor j por su voz deliciosa y su belleza su-
(lue pudiera compararse a él en la ! gestiva. Angelo Massini Pieralli— 
|Ucada producción donizettiana. Y e) gran bajo—y Giuseppe Note, 
•íwgra los aplausos do San Sebastián ¡completan el reparto magnífico, 
—como antes los de Madrid y P.ar- i Será una "Favorita" inolvidable. 
GRANDIOSA TEMPORADA O F R E C E R A E CIRCO "SAN 
5? 
El presentí auo terminará ôn tes trabajos si-bro zanrê ; "Las La-
pn«e8 triunfos p.>ra los activos em- I,'.>:". oñ-ulturales y hermosísimas 
•̂aiiüi cubanos. Santos v Articas, soñoritas • 111 ri,M-:ná : la familia 
PMuo la lemporada de Circo 
1 yvoóin.i aii-onie!t -esultar 
primero. 
El segundo acto, tiene como lugar 
de acción un chalet del Rey del Bri-
llante. Es el día señalado para la bo-
da de Yolanda y don José. 
Tormalen, capciosamente, ha hecho 
incluir en el contrato matrimonial la 
cláusula de que el casamiento será 
anulado si Alverenga no compra sus 
plantaciones de tabaco. Yolanda y. don 
José se enteran de la cláusula y rom-
pen el compromiso matrimonial. 
Pero Harry y Yolanda vuelven a 
sostener un diálogo, lleno de ironías, 
y a consecuencia de él, impulsada por 
! un despecho, Yolanda anuncia a don 
• José que está dispuesta a casarse con 
i él sin condiciones. Harry constante 
insinuante, consigue convencer a Yo-
landa . . . 
En el último acto, Yolanda y don 
José ya se han casado. Pero... Yo-
landa se enamora al fin de Harry, y 
animación ha despertado on el pú- dorechazo de Firpo. La cámara de! 
blico, a tal extremo, que constante- moción lenta permite a los esnccta-l 
mente se está recibiendo en la Con- dores apreciar todos los aetalles 
taduría del citado Coliseo, podido de¡]oa golpes cambiados entre esos 





huye con él. 
0110 "Enders", notabilísimas atletas có-¡ Don José está sobre la pista de su 
espíen- micos que proporcionarán gratísimos1 esposa, que ha dejado inconsolable al 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, DE 8 A 11 A M. Y DE 
P A R A SUSCRIBIRSE AL "dIARIO DE L A MARINA" 
1 A 5 P . M . - M-6844. M-9008, M-6221 
e n o r a 
Lon Chaney es el intérprete y el 
creador del tipo monstruoso de Qua-
eimodo en el teatro del silenc-v. Su 
labor es de un mérito grande. 
La Universal bate ol record de 
presentación en este sublime foto-
drama. 
pujido. Los más famo- ¡lisiantes al público habanero y es-j "Rey del Brillante". Al fin so descubre 
•'•I'ti y noríeamcrica- juciulraente a los niños. 'toda la verdad. Y como es natural, la 
) conti £.tados, y Jeta ac- rróximamente llegará a Cuba la! opereta termina con el "triunfo del 




ios hoy >.i la zaiá Jq temporada de Circo. Esta 
acróbatas mo- Banda recorrerá toda la República, 
íj ;'.an sorprenden- como medio da propaganda. . 
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? E N < ? A C I O í T A L e ^ t d e h o e n c o d a 
fe-
Okenkewski ha puesto toda su habi-
lidad de autor y todo su ingenio en 
este asunto, y el libro es admirabe. 
La música es una feliz continuación 
de "Mascotita''. Como ésta tiene "Ma-
dame PMirt" números que seguramente 
serán muy celebrados y que no tarda-
rán en popularizarse. 
En la obra, presentada con lujo, to-
man parte las principales figuras de 
la Compañía. 
Va "Madame Flirt" en la sección do-
ble. 
En la primera, sencilla, se represen-
tará la aplaudida revista "Es mucho 
Madrid". 
l a Canbboan 
proveni¿3. «. 
la ei-ncaníadorA 
lia del emerus. 
M a e M i i r r a t j 
ôn ©1 concurro dQl nolablG aclor 
¿B D ^ W I D P O W E L L 
^uJoUm© p r o d u c c i ó n rPAKArTOUMO:" d e ^ r a n 
O S d e 
l a 
l o 
' ^ ^ ^ o ¿ í ^ f S 2 L ^ / X ^ ? R . 9 U ^ T A - E M G L h h TULES 
L O S C A R N A V A L E S D E L 
B A Ñ A P A R K 
Hoy. viernes, comienzan en Ha-
bana Park los tres días de carnaval 
organizados por la Empresa para 
despedir la temporada veraniega. 
Ha de ser un verdadero aconteci-
miento, sin igual en este género de 
espectáculos. 
El programa de esta noche tiene 
mil atracciones. Hal-rá fuegos arti-
fi9iales de gran vistosidad. Debuta-
rá el notable ciclista cubano Riveri-
to, en su sensacional Silodromo de 
la' Muerte, acto arriesgadísimo. que 
se 'ejecuta a noventa pies de altura, 
rodeado el ciclista de puñales y con 
los ojos vendados. El Sexteto Haba-
nero prepara sus mojeres canciones 
y sones. Se celebrarán animadas 
verbenas y Noches Venecianas, así 
como romerías y toda clase de jue-
gos lícitos. Se dará una batalla de 
serpentina y confetti, que regalará 
la Empresa a la entrada, con otros 
objetos, como pitos, corm.tas, gorros 
etc. Los grandes terrenos lucirán 
una Iluminación extraordinaria de 
fantástico aspecto. 
El sábalo se le entregará a los ni-
ños que concurran un juguete a ca-
da uno, y además, se sortearán los 
juguetes de costumbres. 
El domingo se hará la entrega 
oficial del automóvil "Dujant", an-
te Notario. 
H E R O E S D E L A C A L L E 
Bellos actos de variedades vere-j 
mos en la próxima producción ciá-| 
sica de González y López Porta que! 
'se titula "Héroes de la Calle" y que! 
está interpretada por Wesley Barryi 
y Marie PrevoíU, garantizando qiei 
ésta es la obra maestra de Wesley I 
Barry y uno de los mejores triun-í 
fes de la gentil Marie Prevost. Se i 
estrenará en el Teatro CampcKimor I 
el lunes 24 y el martes 25. 
1 
S i ü i 
o c a s 
m c o s 
Estos imponentes edificios ce levantan 
gailardameníe en la ciudad de Camden, 
N. J . , Estados Unidos. De aquí salen todas 
lí&s Vicírolas y todos ios biscos Víctor a 
esparcir por el mundo civilizado el perfume 
exquisito de la misión musical que le» ha 
•ido encomendada. 
Es aquí doude las voces de los más 
excelsos cantantes y el arte sublime de los 
grandes genios de la música, quedan 
herméticamente aprisionados en discos in 
mortales, que llevarán la verdadera y 
eterna felicidad a todos los confines del 
mundo. 
Visito el establecimiento de cualquier 
comerciante Víctor y examine k 3 varios 
modelos de la Vict.-oí 
¡ i i l 
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N I F I E S T 0 § 
•\T \•mttttf'STO C2C.-T-Vapor norucpo 
"Anna" c a p i t á n Iversen. ^ n s 
Charleston, cunsign^u" 
- O r d e n : 1.500 tonelkdas abono. 
Arix-TVTTrSTO 6 27.— Vapor d a n é s 
M A V , V U ^ .Vin < ; i i procedente de 
"Phonix", c a p i t á n trai,- P ' " u M a r t í . 
Bal t lmore , consignado a A . J . M a r t i 
" m t l o n a l Coal y Co: 8,235 toneladas 
ca rbón mine ra l . , 
Con pescado v i v o . ^ 
M A N I F I E S T O "«29 1),Vapo^xCu^ri0 
" M a r í a Teresa A'alcárcel", c ap i t án Mél-
i c o p roced¿n te de Tampa. consignado 
I a Compañ ía Cubana de Pesca. 
Con pescado v i v o . 
M A N I F I E S T O 630—Vapor americano 
"T H Parrot t" , c a p i t á n Har r lng ton , 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
VIVERES: _ „̂ .,„ Orange Crust B . y Co: 50 cajas s i -
pope. 
T . In t e r i an : 520 cajas peras. 
A . Santiso: 60 tercerolas, 75 cajas 
manteca. , \ ca 
Cudahy Packlng ( C á r d e n a s ) : 50 Idem, 
80 tercerolas idem. 
Swif t v Co: 160 Idem Idem, 400 ca-
jas huevos, 13,608 ki los puerco para 
Caibar ién , 13,608 Idem para Santiago 
^Armo^i ' r y Co: 13,008 Idem Idem, 400 
cajas huevos. 
Morr is y Co; 400 Idem idem. 
Wilson y Co: 13,867 kilos tocino. 
V . Mestre (Cienfuegos).: 13,679 I d . 
í d e m . 
No marca: 94n huacales uvas. 
Garc ía Hno : 400 cajas huevos. 
R . G u t i é r r e z : 400 Idem Idem. 
l / . Brea: 400 Idem idem. 
D B a l b í n : 714 cajas manzanas. MISCELANEA: . 
J . Z . Hor te r : 1 caja hierro fundido, 
Mar t í nez Co: 34 bultos accesorios pa-
ra auto. _ « \ . , 
Brunswick Balk« y Co: 3 huacales 
accesorios para agua. 
Espino y Cf): 2 cajas polvos. 
Leve l l Teel: 1 caja herramienta. 
L . F . Pallock: 5 cartones protecto-
res de check. 
M . Escoto: 1 caja m á q u i n a . 
Sicardo e H i j : I c a r t ó n accesorios 
radio . 
E . Olavarr leta: 1 caja accesorios pa-
ra muebles. 
F . G. de los BIos y Co: 1 Idem I d . 
Moore Moore: 2 cajas accesorios ma-
quinar ia . 
Lykes Bros: 156 cerdos. w 
M . R o b á l n a : 96 iden,1;, 
C r u s é l l a s Co: 27,200 ki los grasa. 
Cagigas y Hermano: 1,1 üü piezas ma-
d e ' ' t ' m p a ñ í a M , Nacional : 3.220 Idem 
Idem. 
Manifiesto 6 3 i . — v a p o r cubano 
"Habana" c a p i t á n .laume, procedente 
de P u e r t ó Rico y escalas, consignado 
a la Empresa Naviera . 
r)R PUERTO ¡RICO , 
H . As torqu i y Co: 100 cajas jugo de 
uva . . , . 
L . A . H e r n á n d e z : 1 caja ropa. 
D E M A T A G U E Z 
A . Zafra G a r c í a : 1 caja 2 fardos som-
breros . 
D E PUERTO P L A T A 
R . Palacios y Co: 200 sacos afrecho. 
n". Cárdenas ' : 508 sacos c a r b ó n . 
M A N I F I E S T O 632—Lanchón america-
no " D o u g l a s ' í , c ap i t án Nelson, proce-
dente de Apalachicola, consignado a 
Lvkes Bros . 
T . Gómez: 24,961 piezas . madera. 
Cagigas y Hno : 1,095 Idem idem. 
M A N I F I E S T O 633—Goleta americana 
"Et ta Ml ldred" , c a p i t á n Cascone, pro-
cedente de K e y West, consignado a J . 
Costa. 
Con pescado en nielo. 
M A N I F I E S T O 6?4—Vapor americano 
" H • M . Flagler" , c a p i t á n Donoghue, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L<4 Brannen. 
A . Arniund e H i j o : 11,038 kilos coles. 
MISCELANEA: 
H a v á n a F r u l t s Co: 323 bultos maqui-
nar la . ' , 
Oíd Time Melasses: 935 Idem calde-
ras y accesorios. 
Central Gómez Mena: 1 1,500 ladr i l los . 
Jatlhonico: 11,000 idem. 
Y . Monta lvo: 8.300 Idem. 
Liquido Carbón ico : 383 cil indros gas. 
Central A l t o Cedro: 3 bultos maqui-
naria . 
Santa Cruz Hno: 640 atados camas 
y accesorios. 
Simmons Co: 20,101 bultos camas y 
accesorios. 
Ei. G . Agui lera Cn: 156 idem tubos. 
PÜrdy Henderson: 305 piezas idem, 
35,634 tejas. 
C o m p a ñ í a Azucarera: 36 bultos ma-
quinar ia . 
Central C a m a g ü e y : 5 idem idem. 
Alegret P e l e y á Co: 3,780 piezas ma-
dera . 
F . G u t i é r r e z : 6,266 ídem Idem. 
N i t r a to Agencia Co: 400 sacos abono. 
P . Henderson: 61,433 tubos. 
Centra E l i a : 211 bultos maquinar ia . 
C o m p a ñ í a Cervecera: 54,779 botellas. 
R I G O L A 
V 4 P 0 R E S QUE S E ENCUEN-
TRAN E N BAHIA 
D a n é s Phonlx de Ba l t lmore . 
D a n é s Helge de New Orleans. 
A l e m á n Hugo Stlnes de Hamburgo . 
Noruego Cisísy de Chile . 
Americano Lake F lo r i an de HoustoA. 
Americano Excelslor de New Orleans 
Americano Montenotte de Y a n n o u t h . 
Americano Surinime de Centro A m é -
rica . 
Americano Pastores de Centro A m é 
r i ca . v 
Noruego Skogheim Me C a i b a r i é n . 
Americano Orizaba de New Y o r k . 
Americano Cotopaxl de Charleston. 
Americano E l i zab t t t de Ba l t lmore . 
I n g l é s San Lamberto de Tampico. 
I n g l é s San Giy de Boston. 
I n g l é s Ebro de New Y o r k . 
I n g l é s Toloa de Puerto L i m ó n . 
Noruego Anna de Charleston. , 
Goleta M a r í a Teresa V de Tampa. 
Goleta J u l i á n Bengochea de Tampa. 
Americano J . R . Par ro t de Key 
West . 
Cubano Habana de Puerto Rico . 
L a n c h ó n Douglas de Apo loch ine l a / 
Velero E t t a Mi ld red de Key West . 
N O T I C I A S D C A N A 
LOS DISTRITOS 
En San Francisco Lake F lo r i an y E l -
se Hugo Stinno. 
En Machina A l í o n s X I I . 
En Santa Clara Pastores, ^an Gi l y 
Tolpa. 
En Havana Central E l lzaber th . 
En San J o s é N inguno . 
En W a r d Termina l , Orizaba. 
En Arsenal Excelsior y J . R , Pa-
r r o t t h . 
En Tal lapiedra S. D . War r lmer , Go-
leta Cris tóbal . . 
En A a t a r é s A n n a . 
En Regla Cissy y San Lamber to . 
En Casa Blanca ninguno. 
DEPARTAMENTO DE HORTI-CULTURA CULTIVO DEL PRIJOL 
C O N S U L T A : — E l Sr. J o s é Antonio 
Por t i l la , vecino de Reloj baja núm. 38, 
Santiago de Cuba, Orlente; nos pide le 
informemos {..cerca del cul t ivo del f r i -
j o l . 
CONTESTACION:—Con las dist intas 
variedades que existen de fr i jo les se 
han hecho tres agrupaciones. Incluyen-
do en una de ellas los fr i joles de en-
redadera en otra los fr i joles de mato-
jo y, en la tercera los fr i joles de L i -
ma. Entre los primeros, es una buena 
variedad la "Southern Creace Back"; 
entre los segundos la "Stringless Green 
Pod" y, entre los de Lima, la "Bur-
pec's", "Henderson's "Bush" y " P ó t a -
te Leaf Pole". 
I^os f r i jo les no requieren un terreno 
part icular, pero c r e c e r á n m á s y pro-
duc i rán mejor en los terrenos m á s l i -
eos . 
Teniendo en cuenta- que las raices 
de esta planta se desarrollan mucho y 
que es necesario que el aire penetre a 
donde estas se encuentran para que se 
verifiquen la n i t r i f i cac ión , se debe pre-
parar bien el terreno dándole las la-
oores necesarias para dejarlo comple-
tamente removido a la profundidad • de 
30 c e n t í m e t r o s , poco m á s o menos. 
Se propagan los f r i jo les por medio 
de semillas y, para l a siembra, se t i -
;'an surcos separados entre sí 0.40 a 
un metro. En estos surcos se pone la 
íemil la en casas separadas 30 a 40 cflh-
• í m e t r o s ; en cada casa se colocan dos 
u tres granos. 
Puede hacerse la siembra en los sur-
•;os o en los camellones: el pr imer m é -
odo se usa cuando el terreno es se-
0 y el segundo cuando es h ú m e d o . D i -
ha siembra se ver i f ica a mano o con 
náqu ina sembradora. En el p r imer ca-
jo se t i r a n surcos paralelos en donde 
1 obrero echa las semillas y las tapa 
on el pié, apretando a l mismo t iem-
po un poco la t i e r r a . E n el segundo 
aso se hace uso de l a sembradora t i -
-ada por bueyes o mulos; de esta ma-
cera se hace m á s trabajo y con mayor 
-erfección, quedando regulares los ca-
.lellones, lo que permite hacer las i i m -
jias con cultivadores. 
Si el terreno no es naturalmente fér -
i l conviene aplicarle abono. Si se tie-
• e de establo se aplica a razón de 2 0 
, 30 m i l k i los por h e c t á r e a y, si ^e 
iene abono qu ímico se aplican 1,200 a 
!,750 kilos por h e c t á r e a . 
Si el terreno tiene humedad suficien-
te las semillas germinan muy pronto 
^ero si no la hay se mantiene largo 
iempo sin germinar. Cuando las plan-
itas alcanzan una a l tu ra de 10 a 12 
c e n t í m e t r o s aproximadamente, proba-
blemente h a b r á necesidad de dar la p r i -
nera l i m p i a y aporque en lo adelante 
íe r e p e t i r á n las limpiezas de modo que 
•i& mantenga el terrno l impio y su í to . 
Con el empleo de los ci.Itivadores se 
economiza mucho tiempo y, en este 
i'aso, conviene dar a los camellones no 
menos de 0.90 metro de ancho. 
L a cosecha de habichuela m a d u r a r á 
•le las 8 a las 10 , semanas y puede sor 
vendida en el mercado local en todo 
iempo y, para la expor tac ión , durante 
os meses de invierno, de Diciembre a 
víarzo. Cuando las vainas se encuen-
.ran a m i t a d de su crecimiento y e s t á n 
jj-ún quebradizas, de t a l modo que se 
j a r t a n cuando se doblan, son llamadas 
Snap" o "St r lng Beans" y por tales 
aombre tienen acep tac ión en los merca-
aos del Norte. Esas vainas deben ser 
.ecogidas y d e s p u é s se dejan secar l i -
geramente al sol, se enoog-e cuida-
.osamente y se empaquetan en huaca-
les como se hace con otras hortalizas, 
di se desean recoger los f r i jo les secos, 
¿e dejan madurar las vainas y se co-
-•in a mano, o se cortan con planta y 
codo secando y desgranando d e s p u é s 
as semillas. Los f r i jo les de L i m a pa-
a el consumo se recogen cuando e s t á n 
.esarrollados completamente, pero an-
es de que las vainas cambien de co-
lo r , i 
E n cuanto , a los obreros le ' decimos 
lo mismo que en l a consulta sobre el 
.uaiz. 
L a época de siembra es durante los 
neses de la e s t ac ión seca, Septiembre a 
dic iembre. 
red&n en un todo las cualidades de la 
raza mejorante y otros que. por el con-
trar io, s e r á n improduct ivos. Depende-
r á de que l a gall ina, como el gallo, 
desciendan de famil ias buenas p á n e -
doras. 
f'o. Tampoco podemos contestarle; 
pero croemos que puede hacer un cá lcu -
io aproximado de un peso por cabeza. 
E l gagto que pueda ocasionar v a r i a r á 
s egún la a l i m e n t a c i ó n quo se les dé 
y las condicioi íes locales. 
6o. Diez a doce gallinas para un ga-
llo vigoroso es suficiente a la Incuba-
huevos han de dedicarse a la Incuba-
ción. Cuando los huevos so destinan a 
consumo, ios gallos no solamente son 
innecesarios, sino hasta perjudlclale-s, 
pues el huevo Infecundo 9e.< conserva 
m á s tiempo sin echarse a perVír . 
7o. Los capones se hacen castrando 
pollos s e g ú n las Instrucciones que en-
c o n t r a r á t n el Bole t ín 49, que le en-
% ¡amos. 
So. Sí señor, sobre todo la parte Bur- | 
oeste. . 
l ' u r las preguntas que 
señor Peñá ive r , • deciucimi 
no nociones de lo que € 
avícola . Por conslg'uient 
suyo, le aconsejamos qut 
di tarso a esta industria 
conocimientos que le sor 
Datos sobro A v i c u l t n r a 
CONSULTA, E l s e ñ o r Molnsés Pefial-
ver, vecino de E s t é v e z n ú m e r o 88, Cié-
naga, Habana, nos pide todos loa da-
-os quo nos ssa posible darles sobre 
arlos part iculares relacionados con la 
-•avicultura. 
CONTESTACION: lo . L a raza que ha 
¿e escogerse, para el cruce con l a ga-
. i ina corriente, es decir, como raza me-
joradora, v a r í a según sean los p ropós i -
tos que se persigan. SI es para la pro-
ducción de huevos, recomendamos las 
j-eghorn, las Catalanas, las Menor cas, 
ias Anconas, etc. 
Si lo que se desea es obtener po-
Hos corpulentos, le recomendamos las 
Rodhe Is land Red, la P lymouth Rock, 
a Lagshan, la Cochinchina, l a W y a n -
riotte, la Orpington, etc. Esto no quie-
re decir que alguna de tstas razas no 
«^én t a m b i é n productos buenas pone-
doras. V 
20. E l precio de una incubadora de 
200 huevos, v a r í a s egún el fabr ican-
,& y ol comerciante. Puede adqui r i r 
esos precios en la caga Gulchard, J. C. 
.¿enea (ant iguo Neptuno), n ú m e r o 120, 
en la casa Langwl th , P i Marga l l (an-
tiguo Obispo) /-jfúmero 66, ambas en es-
la capi tal 
3o. En la c o n s t r u c c i ó n de gal l ineros 
lo, esencial es que tenga la capacidad 
necesaria, l a v e n t i l a a i ó n necesaria y 
'tue pueda conservarse en las m á s ex-
i r lc tas condiciones h ig ién icas . E l pre-
cio de cons t rucc ión v a r i a r á con el cos-
te de los materiales, l a mano de obra 
nos dirige el 
que no t ie-
l a indus t r ia 




sobre esta raza de la Zoo.tecniañ p e 
lo conl rano se expone a fracasar r u i -
dosamente. 
Si el señor Pofialver lo des^a, ven-
ga a vis i tarnos y le ciaremos gustosa-
mente cuantos datos desee sobre estos 
particulares. 
Le a c o n . p a ñ a m o s todo lo que tenes-
mos publicado sobre Av icu l tu r a . 
Dr. Costa. 
Jefe del Departamento. DIRECCION El caldo bórdeles y la enfermedad del melón de agua 
CONSULTA: E l señor Alfonso Mesa 
cío. P r im i t i vo Mesa, Apartado 46. Ma-
jagua, nos pregunta sobre la manera 
de preparar el caldo bo rde lá s y si sir-
ve para combatir la enfermedad del 
melón da agua 
CONTESTACION: A c o m p a ñ o las ins-
trucciones para preparar el caldo bor-
delés a base da sulfato de cobre y i 
cal. He t a m b i é n aconsejado el uso del 
polvo "Caffaro" a base de oxicloruro 
de cobre. Este ú l t i m o polvo se puede 
usar t a m b i é n en seco, sin agua, y es 
do acción muy buena. 
E l polvo Caffaro lo impor tan en Cu-
ba los s eño re s A. Bona y Ca., Tacón , 
4, Habana. Dr. Mario Calvino., 
A u t o r du la con tes t ac ión . 
VAPORES DE T R A V E S I A QUE 
TIENEN REGISTRO ABIERTO 
Americano Gov. Cobb para K e y West 
Americano Ci ty o f Evere t t para New 
Orleans. 
Americano H . M . Flager para Key 
West . 
I n g l é s Nell ie paVa Cozumel. 
Americano Pastores para C r i s t ó b a l . 
I n g l é s San G i l para Boston y escala. 
Americano Surinime para Cr i s tóba l y 
escala. 
Americano Excelslor para New Or-
leans. 
Americano Orizaba para New Y o r k . 
Americano Colombia para Ba l t imore . 
E s p a ñ o l Paquito Orive para Las Pal-
mas . 
BULTOS SALIDOS DURANTE 
E L DIA D E A Y E R 
Muelles Generales 3.475 
San Francisco 1.225 
Machina 3.003 
Santa Clara , . . . . 4.854 
Havana Central 7.889 
San J o s é 2.492 
Ward Termina l 3.982 
Arsenal , 22.402 
Tallapiedra • . . . . 856 
A t a r é s 4.178 
Casa Blanca 00 
Regla 00 
Tota l 54.356 
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA Y ENTOMOLOGIA VEGETAL 
Gusano de seda de l a higuereta 
• CONSULTA: E l s eñor J o s é C. Pernett 
de} Aparatdo 2577, Habana, solicita m á s 
datos sobre el gusano de seda de l a 
higuereta. 
Esta pregunta• 
•. . x̂u.ui-aU ejí 
isible de 
que he-
CONTESTACION: Los datos que he-
mos prometido darle en nuestra ante-
r ior con tes t ac ión , se refieren a a lgu-
nas gestiones que "estamou realizando 
para conseguir un precio ruzonable pa-
ra los capullos de estos gusanos; pero 
todav í a no hemos podido conseguir i n -
formes def ini t ivos sobre t i par t icular . 
En cuanto a la s e ñ o r i t a Gorlbar, po-
demos informarle que sigue prestando 
sus servicios en la Granja de la H a -
bana. 
B. T. Barrete. 
Ayudante de JSn tomolog í a , BIBLIOTECA 
CONSULTA: E l señor Alfredo Her-
nández V., domiciliado en .el n ú m e r o 
a4 de l a Avenida L a Liber tad , Cama-
güey, nos pide le informemos sobre el 
tomate on conserva, manera de ha-
cerlo y sus procedimientos ' ; a l mismo 
tiempo desoa algunas instrucciones so-
bre el cu l t ivo ce este saludable vege-
n,¿3;:TKSTAFIOX: Gustosamente va-
mos a copiarle a con t inuac ión algunos 
p á r r a f o s interesantes de un a r f í c iüo 
publicado on la Revista de A g H c u l t u -
ra, por el doctor Mario Calvino. D i -
octor de esta Es t ac ión , sobre la U t i -
l ización del Tomate, en los cuales pue-
do, i lustrarse sobre algunos da los par-
ticulares Interesados y 
En cuanto a l cul t ivo del tomate se 
refiere le remi t imos a l s e ñ o r H e r n á n -
n f 5 1 U n e n j r P l a r d6 .la Clrc ' , lar ro o l . en la que a pagina 44 encontra-r á las instrucciones solicitadas 
Conservas de tomate. Las conservas 
pueden ser crudas y cocidas. L a con-
serva-cruda se hace de la mahera s i -
guiente: sa eligen las bayas nfás d U r a ¡ 
de sazón, y se despedazan y pasan ñor 
una criba, p i s á n d o l a s contra ella Pde 
manera que todo el jugo y la carne pa-
se a t r a v é s de la cnba misma, la cubo 
que se pone debjo. y sobre la criba no 
queden sino las semillas v las caSCa 
ras. L a substancia s eml - l í qu ida j u n t a -
jda en el cubo, se pone en anchas ¿ a z u e -
las de barro y se expone a l sol a g i t á n -
dola y m e n e á n d o l a frecuentemente con 
¡un palo, hasta que por la evaporac ión 
se. fo rme una-masa untuosa roja En 
tonces se a ñ a d e sal a r azón de dos v 
me-dio .por ciento y se guarda on rec i -
pientes de barro barnizado, vertiendo 
una capa de buen aceite de olivo a r r i -
ba de ella, para Impedir el contacto de l ' 
aire y tapando el recipiente con papel 
u otro sistema de tapa. I 
L a conserva cocida se hace ponien-
do el juge^ pasado a l a criba, en una 
caldera ~a l a lumbre, donde se deja 
he rv i r por algunas horas y después se 
expone a l sol, como hemos dicho a r r i -
ba, y por ú l t i m o se envasa de la mis -
ma manera. 
Esta conserva cocida es de un color 
rojo obscuro y de una durac ión m á s 
larga que la precedente; pero su sa-
bot os menos f ino. 
•JR calcula que 100 kl loa de tomate 
VAPORES DE TRAVESIA 
Se esperan 
Septiembre 
21 Heredia de New Orleans. 
21 México de New Y o r k . 
24 Chalmete de New Orleans. 
24 Esperanza de Veracruz. 
24 Tur r l a lba de New Orleans. 
25 Slboney de New Y o r k . 
,'26 Ulua de New Y o r k . 
26 San Benito de Boston. 
28 Parlsonlhia de New Orleans. 
Saldrán 
Septiembre 
22 Orizaba New Y o r k . 
22 Heredia Centro A m é r i c a . 
22 Pastore Centro A m é r i c a . 
25 Esperanza New Y o r k . 
26 Cartago New Orleans 
26 Oropesa Liverpool y escala. 
27 Calamares New Y o r k . 
29 Ulua Centro A m é r i c a . 
29 Par ls imlna Centro Amér ica . ; 
29 Siboney New Y o r k . 
29 Chalmette New Orleans. 
30 Essequibo Sud A m é r i c a . 
E n La d e c l a r a c i ó n d e l p res idente 
i3e l a P a c k a r d M o t o r Car Co. hay 
t íos puntos t a n no tab les que ex l j eu 
u n a e x p l i c a c i ó n u l t e r i o r . Uno" de es-
tos puntos ea el que se r e f i e re a 
haberse a f lo j ado l a demanda en a l -
gunas d iv is iones de l a i n a i u í t r i a de 
a n t o m ó v i r e s . E l o t r o es e l que hace 
cons tar c ie r to g rado de p r o d u c c i ó n 
excesiva que exp l i ca las reducciones 
de los precios hechas por c ier tos 
m a n u f a c t u r e r o s . 
L o que nosot ros d e s e a r í a m o s ea-
her es si h a b ^ á o no mAs reducciones . 
¿ V a F o r d a r e d u c i r e l prec io de la 
l i i n c o l n y p r o v o c a r u n a l u c h a en 
esa clase de carros? 
¿ Q u é es lo que va a acontecer aho-
ra en el d s p a r t a m e n t o del p e t r ó l e o ? 
¿ V a n ios numerosos t r a f i can te s 
grandes y p e q u e ñ o s que se l l a m a n 
Independientes a l i q u i d a r ? Desea-
r í a m o s que se contestase a esta p re -
g u n t a E l m i s m o m e r c a d o no da se-
ñ a l e s que puedan cons idemrse a l en -
t ado res . 
T h o m p s o n y M e K i n n o n . 
O P I N I O N E S B U R S A T I L . E S 
N O Y E S A N D J A C K S O N . N o ye-1 
míos ' t o d a v í a m o t i v o n i n g u n o pa ra i 
aconsejar u n c a m b i o r a d i c a l e n i 
nuestra ' p o l í t i c a b u r s á t i l ; pero sd de-
c imos que no se deben vender- m á s 
a c e d ó n o s hasta que h a y a s e ñ a l e s de 
l i q u i d a c i ó n . 
I I O R N E V L O W E R A N D W H E K S . \ 
Nuevas t ransacc iones solo deben i 
emprenderse con l a Idea de que sei 
ha establecido u n curso reacc iona-
r i o . C u a l q u i e r a r e p o s i c i ó n i n m e d i a -
t a no se p robab le que vaya m u y 
le jos n i que du re m u c h o . 
B L O C K M A L O N B Y . C o n t i n u a -
mos aconsejando c o m p r a s de todas 
I ias buenas acciones c u a n d o o c i i r r a n 
p e q u e ñ o s retrocesos, en c o n f o r m i d a d 
con una p o l í t i c a conse rvadora . Cree-
mos que l a l i q u i d a c i ó n ha sido bas-
t a n t e c o m p l e t a y que se h a n des-
contado la m a y o r p a r t e de las c i r -
cunsbancias desfavorables . 
S t M A B I O D E DOAV J O N E S 
C a l i f o r n i a Pete vende a u n s i n d i -
cato bonos de diez a ñ o s por v a l o r 
de Í S . 0 0 0 . 0 0 0 , r e n t a ne ta de los 7 
meses que t e r m i n a r o n e l 3 1 de J u -
l i o d e s p u é s de d e p r e c i a c i ó n y de las 
con t r i buc iones federales , pero antes 
del i n t e r é s de H . 3 2 5 . 0 0 0 . 
D e n t r o de los ú l t i m o s 30 dias se 
h a n d u p l i c a d o los ó r d e n e s con?.ig-
nadas en los l i b r o s de l a U n i t e d Sta-
tes Steel . Dos ho rnos e s t á n ope ran -
do hasta u n a capac idad de 8 5 o lo y 
l a p r o d u c c i ó n de l l i n g o t e es el 8 7 ^ 
o ¡ o . 
L o s d i rec to res de l N o r t h e r n Pa c i -
f ic se r e ú n e n a las 2 de ba t a r d e y 
se espera que dec la ren u n d i v i d e n d o 
r e g u l a r . 
L a S h i p i n g Boa.rd se prepana a 
e n t a b l a r p l e i t o c o n t r a l a c o r p o r a -
c i ó n c o n s t r u c t o r a de barcos de Be-
í h e l h e m , r e c l a m a n d o d o $ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 
que alega que se h a pagado en exce-
so de lo e s t ipu lado en los con t r a to s 
de l a g u e r r a . 
V u e l v e a ab r i r se e l mercado de 
seda c ruda en T o k i o . 
L a U n i v e r s a l L e a f .Tobacco pa ra 
el a ñ o que t e r m i n ó e l 3 0 de J u n i o 
a l c a n z ó u n a r e n t a de $ 1 . 4 4 9 . 0 0 0 
L a s p é r d i d a s causadas por el fue-
go , de B e r k e l e y se c a l c u l a n e n t r e 
$ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 y $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . E l segu-
ro p o d r á ascender a $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o n d r e s espera de B e r l i n una 
o f e r t a de reparac iones y que cese 
l a res i&tencia pas iva d e n t r o de diez 
d i a s . 
P r o m e d i o s del mercado de accio-
nes: 20 I n d u s t r i a s 8 8 . 5 0 , baja 
9 1 ; 20 F e r r o c a r r i l e r a s 7 8 .0 5, baja 
3 4 . 
C A R T A A L G O D O N E R A 
N U E V A Y O R K , Sep. 1 9 . • 
E l r á p i d o avance h a l l evado a los 
Entradas 
Durante el d ía de ayer no se regis-
trarov, entrada alguna de buques de ca-
botaje. 
Salidas 
M A N I F I E S T O SS5.—• Vapor Anto l ín 
del Collado para L a F é y escalas. 
Con carga general . 
M A N I F I E S T O 386.— Chalana W G 
No . 2 para Matanzas. 
En lastre . . 
M A N I F I E S T O 387. —Chalana V T C 
No . 3 para Matanzas. 
En las t re . 
M A N I F I E S T O 888.— Chalana YVC 
No . 6 para Matanzas. 
En las t re . 
U s e F r e j a d o r 
S A P O - C O M A X 
Es enemigo de la suciedad y 
obra r á p i d a m e n t e eliminando 
é s t a 
D I S T R I B U I D O R E S : 
R I C L A 2 . H A B A N A . 
prec ios a u n n i v e l en que el m e r c a -
do t iene que d i r i g i r m á s a l g o d ó n , de-
s a r r o l l á n d o s e u n tono r eacc iona r lo 
como resu l t ado de es to . L a p r e s i ó n 
e je rc ida sobre los ú l t i m o s meses a l -
c a n z ó p roporc iones substanciales , ha-
biendo d i s p o n i b l e una g r a n c a n t i d a d 
de con t ra tos hoy por l a m a ñ a n a . 
D u r a n t e a l g ú n t i e m p o isís desfavo-
rables condic iones a t m ó s f e r i c a e y el 
poco sa t i s f ac to r io i n f o r m e me teo ro -
l ó g i c o e s t i m u l a r o n las c o m p r a s ; pe-
ro l a ans iedad p a r e c í a haberse ate-
nuado u n t a n t o en los t r es mercados . 
L i v e r p o o l b a j ó v i v a m e n t e a p r i m e r a 
h o r a , d e s p u é s se repuso y c e r r ó casi 
sic c a m b i o . Oc tubre ha recobrado 
m á s de 29 ^ centavos, pero des-
p u é s p e r d i ó 40 puntos , v e n d i é n d o s e 
todos los meses por debajo de las 
cot izaciones de ayer, que f u e r o n I n -
f imas , a l r ededor de l m e d i o d í a . 
E n v i s t a de las condic iones de los 
negocios y de l avance sensacional de 
unos 9 centavos en pocas semanas, 
se r ia n a t u r a l que v in iese l a c a l m a . 
Muchos reng lones se e s t á n vend ien -
do po r debajo de l a base de 2 5 cts . 
pa ra l a m a t e r i a p r i m a , y el merca -
do no s e n t i r á l a m á x i m a p r e s i ó n 
de l a nueva cosecha s ino has ta e l 
p r ó x i m o mes L a s f á b r i c a s han obte-
n i d o t a n p e q u e ñ a p r o p o r c i ó n de l a 
c a n t i d a d que neces i tan que es de 
esperarse que se hagan compras por 
los i n d u s r i a l e s cuando o c u r r a n las 
bajas y nosot ros debemos ponernos 
de ese l ado s iempre que o c u r r a a l -
g ú n v i v o r e t r o c e s o . 
P A R T E S D E A V A N C E 
L o m á s sa l iente de l me rcado de l 
cobre es l a v e n t a de 3 m i l l o n e s de 
l i b r a s a F r a n c i a , d u r a n t e las ú l t i -
mas 24 horas pa ra p r o n t a e n t r e g a . 
Se h a n v e n d i d o 3 1 . 0 0 0 sacos de 
a z ú c a r de Cuba pa ra despacho en 
l a p r i m e r a qu incena de O c t u b r e a 5 
costo y f ie te . W a r n e r es el c o m p r a d o r 
i B e r l i n po r t e l é f o n o a P a r í s ) A l e -
m a n i a p ropuso hoy por conduc to de l 
E m b a j a d o r be lga des i s t i r de l a re -
s i s tenc ia pas iva en el R u h r bajo l a 
ú n i c a c o n d i c i ó n de que los hab i t an t e s 
de l a zona ocupada que h a n s ido 
expulsados sean devue l tos a su t i e -
r r a y los de ten idos puestos en l i b e r -
t a d . T a m b i é n propone cons ide ra r e l 
pago de reparac iones p o r v a l o r de 
m á s de 30 m i l m i l l o n e s de marcos 
oro , que f u é su a n t e r i o r o fe r t a m á -
x i m a . 
Cuban A m e r i c a n dec la ra d i v i d e n -
dos de 75 cts sobre las c o m u n e s . 
No obs tante los r u m o r e s que co-
r r e n en sen t ido c o n t r a r i o , l a F o r d 
M o t o r Co . no está, cons ide rando n i 
ha cons iderado r ec i en t emen te u n a re-
d u c c i ó n de los precios de l a L i n c o l n , 
s e g ú n dice e l jefe de l d e p a r t a m e n t o 
genera l de ventas, M r . R y a n . 
Cuban A m e r i c a n Sugar d e c l a r ó u n 
d i v i d e n d o de 7 5 cts sobre las accio-
nes comunes pagadero e l 15 de N o -
v i e m b r e a los que sean acc ionis tas 
el 2 4 de O c t u b r e . 
L a J u n t a o r d i n a r i a m e n s u a l de 
los d i rec to res de la C u b a n A m e r i -
can Sugar h a b í a sido s e ñ a l a d a p a r a 
hoy, e s p e j á n d o s e que se discut iese 
so lamen te las cuest iones r u t i n a r i a s . 
Es el p r o p ó s i t o de los d i rec to res 
de l a Cuban A m e r i c a n s e g u i r de-
sembolsando d i v i d e n d o s sobre las ac-
ciones comunes a r a z ó n de 7 5 cts. 
por semes t r e . 
P A R I S ,Sep. 1 9 . 
E n u n c o m u n i c a d o o f i c i a l que se 
p u b l i c ó d e s p u é s de l a e n t r e v i s t a en-
t r e P o i n c a r é y B a l d w i n se dice que 
d e s p u é s del c a m b i o de impres iones 
sobre l a s i t u a c i ó n genera l los dos 
es tadis tas l l e g a r o n a u n c o m ú n 
a c u e r d o . N o se h a l l a r o n d i fe renc ias 
n i en los p r o p ó s i t o s n i en los p r i n -
c ip ios de F r a n c i a e I n g l a t e r r a n i 
nada q u é pueda es torbar la coopera-
c i ó n . 
E X P O R T ñ G 
E X H O R T A C I O N DE TABACO 
Vapor espaflol Alfonso X I I pjira San-
tander. 
Anguelra P é r e i para Co. Arrendata-
r ia 26,000 tabacos. Por L a r r a ñ a g a pa-
ra Co. Arrendatar ia 05.000 tabaco* 
Clfuentes Pego para Co. Arrendata-
r ia 55.800 tabacos. H . Upmann para 
Berge y Co. 1750 tabacos. 
Vapor Inglés Toloa para New Y o r k . 
Leslle Pant ln para Orden 47.500 ta-
bacos . 
Vapor americano Gov. Cobb para Key 
West . * 








nn-ii Par a c. 
exportac iobT^ „ 
A apor anierh-an, 
burgo 
x Pianos a* J Í 0 4 l S 
" n valor de $24.900.0 * C% 
E X P O R T A C I O N DE i'RTTTOa 
Vapor americano Sunlnime para New 
Orleans. 
M . Esplnoch para J. Meyer 26 cajas 
aguacates. 
Vapor americano Saramaca para New 
Orleans. 
EXPORTACION ^ r . ^ 
Goleta Inglesa Neiiie 
( M é x i c o ) . 
Co. Cubana de Alcohol 
300 rajas ron 11640 li tr° ' ParS 
Maurire Rend Co. para ^ ' " ' l ' 
Pitan 2:. cajas c h a m p a - J ^ H : 
mel n i d . sheny 2 id. p *' * ¡ 1 J 
ma dp monte, 1 r.ai, „ 1 lij.. 








loi pos Í3 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A HAB 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E V E N Í A S A L P O K P/IAYoR Y fOMr . 





Aceite de ol iva lata de 23 l ibras 
quin ta l í 16.00 
Aceite de semilla de a lgodón , 
caja 15.25 
Aceitunas, caja 5.00 
Ajos Oapoadres morados, 32 
mancuernas 0.50 
Ajos pr imera , 45 mancuernas. 0.25 
Almidón de yuca, quinval ; . « 6.00 
Afrecho f ino ha'-'.r.oso. q u i n t a l . 2.40 
Arroz canil la viejo, q u i n t a l . . 4.25 
Arroz Sa igón largo nCmero 1, 
q u i n t a l . 2.75 
Arroa semilla, S. Q., q u i n t a l . 3.60 
Arroa; Slam Garden n ú m e r o 1. 
q u i n t a l . . 4.50 
Arroz Slam Garden extra 5 y 
10 por 100, qq de 5.50 a . « 5.25 
Arroz Slam brilloso, q u i n t a l , . 6.00 
Arroz Aralencia legi t imo, qq . . 6 % 
Arrzo americano t ipo Valencia. 
qu in ta l 5 ^ í 
Arroz a m . , part ido, qq . de 2.40 
Avena blanca, q u i n t a l . . . ,; 
A z ú c a r refino l a . , q u i n t a l . . • 
Azocar refino pr imera Hershey, 
quin ta l 
Azúca r turbinado Providencia, 
qu in ta l . „ , . . . . 
Azúcar turbinado corriente. 
quin ta l 
Azúcar c e n t r í f u g a Previdencia, 
qu in ta l ,. 
A í ú e a r centr i fuga corriente, 
quin ta l ., . . . 
Bacal-ao noruego, caja. . . . 
Bacalao iiiucuula primera, caja 
Bacalao aleta negra, caja. . . 
Cabecillas para vacas, q u i n t a l . 
Café Puerto Rico, quin ta l , de 
de 29.50 „ 
Café p a í s , qu in ta l do 23.00 a. 
Café Centro Amér ica , q u i n t a l . 
de 23.00 a 80.00 
Cebollas gallegas, medios hua-
cales. 
Cebollas g a l l e ü a s en huacaleh. 
Cebollas • en sacos, semil las . „ 
C h í c h a r o s primera, qq . . . . 
Fideos p a í s , 4 ^caja* de 20 11-
* t r a s de 5.00 a . 
Fri joles negros pa í s , qq . . . . 
Fr i joles negros or i l la , qti . .. 
FFnjoIea negros a r r i t e ñ o s , 
qu in ta l * 7 Í4 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quin ta l 9.00 
Frijoles colorados chicos, qq.; 7.00 
¡ F r i j o l e s rayados largos, qq . . .I( 6.00 
Frijoles rosados de Cal ifornia , 
qu in ta l 7.00 
Fri joles carita, qq . de 5 ^ a* 6 \ í 
F r i jo les 'b lancos medianos, qq., 5.00 
Fri joles blancos a^arrows, ara... 
SHtRWlH-WlLUAHS 
El m c / o f ESMALTE producido 
para toda cíase de í r a b a / o s . 
Con brillo o sin brillo. 
Colores: 
Blanco Intenso, Marfil Rico y Gris Francés. 
Para trabajos delicados pruebe nuestro ESMALTE. 
También está protegido por la marca de calidad. 
SHERWIN-WIL UAMS 
PINTURAS Y BARNICES 
C 7 2 2 1 T d - 2 1 . 
J 
10 k i los de conserva producen 8 extracto. 
A d e m á s de estos sistemas de prepa-
s e r v ^ l f ^ d6 t0mate el de con-
toH f Sal,sa cruda y fresca en bo-tellas, llamado sistema Apper t 
E l e K s i ñ o r Consultante desea in fo r -
maciones m á s añ lp l i a s , puede adqui r i r 
eli cualquier l i b r e r í a d© la Habana l i -
bros especiales que t ratan sobre Con-
servas, en los que e n c o n t r a r á muchos 
ciatos sobre l a conse rvac ión del tomate. 
O. Oravler. 
I B ib i ioUvar io . 
M E R C A D E R E S 2 2 . T E L E F O N O A - 7 9 6 6 
E D G A R A . R E Y N O L D S • 
(Representante de Sargei j t &c C o . ) 
L A P U E R T A D E S U C A S A 
Debe de )   pensar usted siempre en un ^ twgo 
de cerradura "Sargent" que le ofrece el m á x i -
m u m de seguridad y d u r a c i ó n . 
T E N E M O S D I V E R S O S D I S E Ñ O S 
para todos los gustos. Contamos a d e m á s con exis-
tencia de juegos de cerraduras de c i l i n d r o , te-
n iendo la cerradura 1 I ¡2 y 2 pulgadas de dis-
tancia desde el centro del c i l i nd ro al can to de la 
misma, p a r a larqueros estrechos. 
Di seño B A . 
E n a c a b a d o s d e o x i d a c i ó n a l a a r e n a 
M U Y E L E G A N T E S Y B O N I T O S . — H A G A N O S U N A V I S I T A . ^ J / 
Europa a. . . 
Fri joles blancos n i a r r ó ^ s ' am" 
Gr.rbanbos gordos cribados 
Garbanzos gordos sin cribar' ' 
Garbanzos monstruos, qumtai" 
Harina de trigo según m ^ 
saco de fi.oü a. . . 
H a r i n ' i maíz país , q u i n a l ' ' ' 
Heno americano, Quintal ' * • 
J a m ó n paleta, quintal de n V 
J a m ó n pierna, quintal de 27 a' 
Manteca primera, refinada, ¡¡n 
tercerola, quinta l . 
Manteca menos refinada, qq" ' 
Manteen compuesta, •ju.Etal' * 
Mantequilla, latas de media'u'.' 
bra, quinta l de 65.00 a. 
Mantequilla asturiana l a ü s " ^ 
4 libras, quintal de 45.00 a 
Maíz argentino, cloorado. quin! 
ta l de 2.15 a 
Maíz de los Estados ü-nidos,"' 
quinta l 
Maíz del p'ils, qq, ,semilla. 
Papas en bar r i l , barr i l . 
Papas en sacos am., qq. 
Papas semil la . 
Pimientos espafiolies, en medias 
.atas, caja de 8.00 a. 
Pimientos españoles en cuartos 
caja a ' 
Queso patagras crema entera. 
quinta l de 02.00 a. . . . . _ 
Queso patagfas media crema, qq 
Sal mol ida . . 
Sal espuma. .. ..• . ., ... . . . . 
Sardinas espa ' í 'n . españolas, 
Club, 30 mjm, caja a. . . 
Sardina3 españolas espadín, 
planas de 1S m|m caja a. . . 
Sardinas e spaño la s verdad caja 
Sardinas e spaño la s verdad, pla-
nas de 18 mira caja.. m , 
Sardinas ovaladas. . , , , ,. 
Pescados surtidos, c:i1a. . . , 
Bonito y a t ú n caia. de 17.00 a 
Tasajo surtido, quintal 12.75 a 
Tasajo primera, quintal. . . 
Tocino b a r r í a , quinta l . . . . . 
Tomate natural , español, me-
dias latas, caja .. 
Tomateb español , natural, en 
cuai os, caja 
P u r é de tomato, cuarto caja. . ¿ 
P u r é de tomates, medias caĵ s.-
P u r é dij tomate, ooihvus. . . . 
Tomate na tura l americano ter-
cios, caja « . 
Tomate na tura l americano, 1 
k i l o . . . . . . . . . . . . . 
Vino navarro, un cuarto de 20 a 
Vino t in to , u n cuarto de 19.00 4 
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( E n L i q u i d a c i ó n ) 
A V I S O A L O S A C C I O N I S T A S 
Realizada la venta de todas las pro-
piedades de esta Compañ ía , en • cum-
pl imiento del acuerdo adoptado por la 
.•"unta Gsneral de Accionistas celebra-
da el d ía 8 de Junio de 1923, y p rac t i -
cada l a l i qu idac ión del producto de la 
referida venta, cojrresponde a los accio-
nistas la cantidad de cinco pesos por 
cada acción de cien pesos. 
Lo qiu» se publica para conocimien-
to de los señorea accionistas, advl r -
t i éndoles que deben presentar sus cer-
tificados en la Oficina de ^ ' " i f í 
dfe la Havana Central Tí 
ny, Egklo, 2, altos, cua*uler 
b i l , de 2 a 3 p. . m., para Hacer 
t ivo el importe de los mismos. 
Habana, 19 de septiembre de l ' ! 
Arphibald Jacfe.—Georg» 6 
S. Stevensoa, Liquidador* 
36764 
§ N . G e l a t s & C o 
BANQUEROS 
H A B A NJ 
Agu'm / í ? ^ 
y ^ m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S ^ 
ElsT t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U I A ^ 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depésílos en esta Swdón, pagando intereses al 3 por 100 aniül 
^ Todos estos operadmes pnedsn efectuarse también porcof^J 
I d 21 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
U N G R A N L O T í M T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e tierra e n baen i * ' 
m i n o , c e r c a d e p o b l a d o y c a r r e t e l 
a g u a d a y g r a n l o t e d e m o n t e ^ 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B 
D I A R I O D E L A M A R I N A 




























D I A R I O OF L A M A r . - Septiembre 21 de 1923 
P A ^ . N A ONCE 



























1, de valores. 
N " 1 0 í c o U ^ 6 " oficrial se vendieron 
• Enacciones de Ferrocarriles Unidos a 
r«6- ^ nizarra se operó en pcque-
I j-uera ^ P iones del Havana Wloc-
; B0S ^'f.rnacionHl Teléfono., bonos del 
fr,c' Int ciento, bonos . de Licorera y 
SÍ^aciones Ayuntamiento de la 
^ J í ó e l mercado completamente quieto 
Cotización üel Bolsín 
BONOS Comp. ^ end 
Ren Cuba Speyer. . 
E^P- ^ (D. i n t . ) . • • 
ldem dem (4^ 01°) • • • 
ld€m idenT Morgan 1914. . 
\ IZ Ue* 6 o!0 TeSOr0-
1 idem puertos 
S r J a S^ t r l c Ry. Co 
fea Electric H . Oral. 
Telepbone Co. . • • 
cuban A c c i o n e s 
G> Unidos • * 
'̂pm comunes 
S o n ^ e f e r i d a s . . . • 
fe fono*comUnCSro- • • • 
rnter Telephone Co. . . • 
£ ra. preferidas. . . • C 
* • comunes J 
5 nufacturera com. . . 
Scorera comune^ . . . 
jarcia, preferidas. . . • 
Srcia. sindicadas. . . • 
jarcia, comunes 
Jarcié s i n d i c a d a ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
COTIZACION OFICIAL 
Bonos 7 Obligaciones ^ 
r-pn Cuba Speyer. . 
6 %Z Cuba (D. int. . -
5 Bep. \ , hR (4i,i o|o) . 
^ pePCuba 1914 Morgan. 
6 5;» Cuba 1917 tesoro. 
6 ÍT Cuba puertos. . . 
Cu-a i * ' ^ porgan 
^ Ayto. la. Hip. • • • 
« a v 2 ¿ ¿ . h í p 
; y C U. perpetuas . 
I Raneo Territorial S. A. 
• Banco TcritorUl Sene 
II b $2.000.0^0 en dr-
en circulación. . • • 
. fias' v Electricidad. . 
? Havana Electric Ry. • 
6 ^ 4 ra fc^ectric Ry. 
4 HH,p Oral. í$f..000.000 
en circulación. . . • 
, E,ectnc Stgo. ele Cuoa. 
r Matrero la . H-P- • • 
5 Cuban Telephone. . • 
i Pie?» áe Avna. . . •. • 
í cervecera Int . ln. Hip 
Konos F .del Noroeste 
Guane ($10.000.000 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
i , Bonos del Acueducto da 
Ctenfuegos. . . . • 
i ' OMiE^eiones Manufac-
turera N-acional. . . 
• i Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . ̂ . • • 
% Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del F'arque y 
Plava de Marianao. . 
| Bonos mp. Conscwiaa-
ted Shoe Corporation 































11 Bom<.< ia. 
• - Serie B. 

































B.Aico Espafiol. . . . . . . huno Agrlcow.. . 
Banco Nacional. - . . . • 
Fomento Agrario 
Banco Territorial 
Banco Territorial, benef. . 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación). . é . . . . i 
Banco de Préstamos sobro 
Joyería ($50.000 en cir-
culación) 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rle A) . . 
F . C. U *.J. . 
Cubai. Central, pref. . . • 
F. C. Oeste 
Cuban Central, com. . . . 
F. O. Gibara y Holguln. 
Cuba R. R 
Klcctric Stpo. *P Cuba. 
6 o|o Havana IfTeíTtric pref 
Havana Electric com. . . 
.i.K'cii ica ue Marianao. 
' leclrioí» Sáncti Splritus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
CerVecera In t . pref. . . . 
Cervecera In t . com. . . . 
Ijonjá Comercio pref. , •. 
Lonja Comercio, com. . . 
Joiiipa-ñia Curtidora Cubana 
pref. $400.0ü(/ en circu-
lación 
Compañía Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes. . , .' . 
h.um ! f'.-uricne and Tele-
graph Corp 
M.iuu.iTu lucüatríai . . , . 
indnstlnl f'nlia i 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comui.es. . . , 
Ciego de Avila 
i o.o Ca. Cuoana de Pesca 
y Navp«r Tióti. loso.000 
en: circulación, pref. , . 
Ca. Cubaua üc l'esca y 
Nav-í-enrift.n ($i lüü.000 
en circulación com. . . , 
CniAr ir..sp. Amei'icana de 
Seguros. . . 
tJiiioTi ilisn. Americana 
beneficiarías 
Uñión on Co. ($650.000 en 
circulación) 
GuI)«t] Tire and Rubber Co 
preferidas . 
CíiüíH 1 Irt?. and Rubber Co 
comunes 
; ; Manufacturera 
Nacional, pref. . . . . 
0 .\i ':>< f-i'-iutera Nacio-
nal, comunes 
''nnsi H fii-l; ' ii|>l)er t ""o . . . 
Licorera Cubana, com. . . 
Ca .Nacional de Perfume-
Ha t"pf ($1.000.000 en 
circulación 
Ca fs.Mi.iurií*! de Pefume-
Hn r̂ rr̂  ($1.300.000 en 
circulación 
Ca Nacionil de Planos y 
Fonógrafos pref. . . . 
Ca Nacional de Plano.s v 
Fonógrafos com 
Ca. Acueducto Cienfuegos. 
/ oio Ca. de Jarda dé Ma-
tanzas, pref. . . . . . . 
1 oío ( a . ne .tarda 'I». Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 
ZH ia i cía de .víalanzas, 
comunes. . 
2» 'te jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas. 
Ca. Cubana de Accidentes. 
S o|o 'La Unión Naclonar». 
(^nnmañia Oer.erat de Se-
guros, pref. . . 
Id . id.: beneficiarlas. . -
i oio Ca. Urbaniz '.dora del 
Parque y Plana de María-
nao, preferidas 
Ca. Úrhanizadora del F'ar-
que v Playa de Marianao 
comunes 
Compañía dfc Construccio-
nes y UrbaTiizaciOn pref. 
Compañía de Construccio-
nes y Urz. com. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzado, pref., en 
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B O L S A D E N E W Y O R K 
SEPTIEMBRE 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
7 , 4 7 6 , 0 0 0 
ACCIONES 
5 8 3 , 2 0 0 
Los checks canjeados en 
ia "Clearing Hoase" de 
Nueva York, importaron: 
7 4 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
TAI.0RE8 
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MERCADO BE GRANOS DE CHICAGO 
Entregas futuras 
CHICAGO, septiembre 20. 
TRXtrO 
Sept—Abre, 99 7|8: alto, 101; bajo, 
99 7|8; cierre, 100 3|4. 
Dic.—Abre, 102 5|8; alto, 104; bajo. 
102 5|8; cierre, 103 3|4. 
Mayo.—Abro, 108; alto, 109 318; ba-
jo, 108; cierre, 109 
MAIZ 
Sept.—Abre, 83 r.jS; alto, 84 3[8; bajo, 
83; cierre, 84 1(4, 
Dic.—Abre, 67 1|4; alto, 68 1|8; bajo, 
67 1J8; cierre, 67 718. 
Mayo.—Abre, 68 3|8; alto, 69 118; ba-
jo, 08 1|4; cierre, 6!) 1|8. 
AVENA 
Sept.—Abre, 3 8 7|8; alto, 39; bajo, 
38 314; cierre, 38 7|^. 
Dic.—Abre, 39 S|4; alto, 40; bajo, 
r.9 5!8; cierre, 39 3¡4. 
Mayo.—Abre, 42 1|4; alto, 42 1|2; ba-
jo, 42 1|8; cierre, 42 
'(i a : 
3 a 
í M I N ñ L 




Oct.—Abre. 11.70; alto, 11.87; bajo, 
11.70; cierre, 11.85. 
COSTILDAS 
Sept.—Cierre, 9.10. 
Oct.—Abre, 9.00; alto, 9.05; bajo, 
9.00; cierre, 9.05. 
ají s. 
ter-
>. " 1 
20 a 8 
,00 a !| 









MOVDlIEXiTO DE VIAJEROS 
OTIIAS NOTICIAS 
ÉL CADAVER DEL 8R . ^MELCHOR 
DE LA TORRÉ, TRASLADADO A 
J.OS PALOS 
^ Ayer tarde fué trasladado a les 
^alos, donde se le dará c r i súana se-
pultura, el cadáver del señor Mel-
chor de la Tone, que había lle-gado 
& esta capital ,ayer misino, en el 
fft-n de la mañana, con el objeto de 
osometerse a una intervención qu i rú r 
gica, y falleció sin haberle sido ¿ rae 
itiwda dicha operación, debido a su 
estado de gravedad. 
I Con el cadáver, regresaron a dicho 
pingar, los señores Luis y Lino de la 
Torre, hermanos del fallecido. 
£1 traslado se efectuó en una ca-
silla de equipajes, agregada con ese 
objeto al tren regular de viajeros 
, We sale do laterminal a las 4 de 
'«. tarde con destino a J a g ü e y . 
LLEGO A ESTA CAPITAL, EL A D -
MCíISTRADOR DEL F E llROCA-
KR1L DEL NORTE 
M el tren de la mañana , llegó a 
capital, acompañado de sus fa-
Inlafes, el señor Osear Alonso, Ad-
^^mstrador del Ferrocarri l del Ñor 
te ^ Cuba. 
LA c o m p a ñ í a TEATPkAIi 'BOLTTO' 
-«río J0 ayer kirfle a la Terminal, 
^ ocedente de Cienfuegos, la compa-
teatral "Eolito", que hoy em-
K é ^ ' 6 1 1 6Sta capital, rumbo a 
|e'iaa. Yucatán. 
S l ^ a i ^ e d e m a t a n z a s 
fesó a ^ Gl treiv úe la mañana , re-
;Í)ía2 J Ma^anza.s, el doctor Horacio 
.aauella - •,' A l c ^ ^ Municipal de 1 |»«eua ciudad. . 
I AyerEX VlA'm L>E BODA 
5p3ron ó T eÍ tren de la tarde l le-
Jfer Gaiv-fa Terininal. el señor Os-
foa. Tía? 7 su i0ven esposa, la se-
^Oales • Ro'ca clR García, los 
'^gua [a^-161'0^ nupcias antier, en 
^Pital rande' y Pagarán en esta 
^atrinioni,ai DriInoros días de vida 
^ ^ e c c i o n d e l i n e a 
^corridn nregrGSÓ a esta caPita], .derecorriÍn regr S  a esta capital 
ISslóa p ?0.Por Ias l íneas de la Di 
^ ' ^ i d w ' f 1 ^ ]os Ferrocarri. 
í c e n t e a'?,.senor Vv.nn. Superin 
de Vi . lar de la División Ha ^ * 7 u ^ a  l  1 ae dicha empresa. 
; C A n R n ? n l T Í ? n ( m DET^ f e r r o -
^ OCANTANAMO Y 
: A-er 'DENTE 
K ' W e í l ^ í / ;sta capital, el señor 
Manuel: Agiustín Arocena. Puerto 
Padre: R a m ó n Querál y su esposa. 
Santa Clara: el doctor Oscar Monte-
ro, su esposa y su bebita. Sagua la 
Grande: Juan Rodr íguez Embi l l y 
familiares. Central "Delicias": La 
señora Europa Ferrer de Escanto. 
Santiago de Cuba: la señora Ifeábéi 
Márquez viuda .-de Fortín; l a - s e ñ o r a 
Sagrario Herrera.. Matanzas; Eladio 
de ]»a Torre . Cá rdenas : Manuel Me-
néndez , 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron ayer de: 
Santiago de Cuba: Francisco Ra-
mírez . Central "Delicias": Ernesto 
Brooks y familiares. Camagüey : el 
tejiente del Ejérc i to Nacional, Ma-
rio Zamora y su esposa; Emil io 
Bop.ch y familiares, S. Cipe; el doc-
tor Ricardo Dancís . San Miguel de 
los B a ñ o s : el doctor Ricardo Rodrí -
guez Cáceles , con el objeto de asis-
t i r & los funerales de la s e ñ o r a Can-
íón . Matanzas: el señor Oscar Mon-
talvo. Secretario de la Presidencia 
do l a X á m a r a de Representantes;- el 
doctor Manuel de Vena Verdura, se-
nador por dicha provincia; el doc-
tor Manu&l Haedo, Representante a 
la C á m a r a por dicha provincia. Jo-
vellanos: la señor i ta Marina Torres. 
TREN A CARDENAS 
Por este tren fueron ayer a: 
Central "Nuestra Señora del Car-
men", el doctor Aurelio F e r n á n d e z 
de Castro. 
Cárdenas : Ismael Bo?ch y faml-
laare í . Matanzns: Luis Cañ iza res . 
Itabo: Antonio Rodr íguez . A . Jaru-
co: las señor i tas Onelia y Adelaida 
González R o d r í g u e z . 
TREN A PINAR D E L RIO 
Por este tren fueron ayer, a: Pi -
nar del Río, el Representante Vidal , 
y el doctor Heliodoro Gil. Puerta dé 
Golpe: Manuel Solaun Grenier. Ar^-
temlsa: el doctor Méndez. 
T R E N A .TAGUEY GRANDE 
Por este tren fueron ayer a: 
Unión de Reyes: la señora Flora 
F e r n á n d e z y la señori ta Dulce Flo-
ra Pmts , Enrique G. Quevedo, Lo-
renzo Valiente. Bolondrón : el A l -
calde Municipal de aquel Término , 
señor Miguel F u n á o r a . Quivicán: la 
señor i ta Elvira L l á m b é s . La Salud: 
el teniente Nin, del Ejérc i íc Nacio-
nal, y su hijo Enrique. Güines : A n 
tonio F . L i m a . 
MERCADO DE VIVERES 
DE XTEW YORK 
NEW YORK, septiembre 20, ,. 
'Trigo rojo, invierno, 1.14. 
Trig(j duro, invierno, 1.17. 
Maíz, 1.01 1|4. , 
Avena, de 50 a 56. 
Centeno, 79.00. 
Harina, de 6.10 a 6.60. 
Heno, de 26.00 a 27.00. 
Manteca, 14.70. 
. Ol.eo, 13.00. 
Grasa, de 7 1|4 a 7 3]4. 
.Aceito semilla de alirodón.. 
Papa?, de 3.00 a 4.50. 
Frijoles, 7.85. 
Cebollar, de 1.50 a 1.65. 
Arroz Fanry Hett'i, de 7 1¡2 a S.00. 
Bacalao, de 8 00 a 9.00. 
PTTTUROS DE AIiGODOH 







30.02 29.50 ,29 70;S2 29.90 
29.75 29.20 29 35Í42 29.64 
29.06 28.68 28 80|85 28.90 
20.02 28.62 28 7S;80 28.S5 
28.90 28.50 2i 67177 28.75 
M E T A L E S 
.NTEW YORK, septiembre 20. 
SI cobre, flojo; el electrolítico, de 
entreg-a Inmediota y futura, 13 3|i a 
13 7|8; Sstaño, flojo; de entrega inme-
diata y futura, 41.37; Hierro, soste-
nido, de ciitreg?. Inrriediata de $6.75 a 
?7.00; Zinc, flojo; del Oesste de San 
Luis, entrega inmediata y cercana, de 
Luis, entrega inmeiliata y cercana, de 
6.50 a 6.60; Antimonio, de 7.45 5a 7.55; 
Plomo, sostenido. 
AVES EN CHICAGO 
CHICAGO, septiembre 20. 
Aves vivas, mAs bajas. Piden por las 
no clasificadas, de 15.00 a 23.00; para 
asar, 22.00 a 22 1|2; pollos, 22.00; y 
los gallos a 15.00. 
American Beet Sugar 
.^naerlcan Can 
American Car Foundry ,w 
American H . and L . pr\J| 
American Inter. Cbrp .* 
American Locomotlve „.. 
Ameritan Smelting R«í ., 
American Sugar Refg Co 
American Sumatra Tobaco 
American Woolen 
Amer. Shlp Building Co , 
Anaconda Copper Mlnlng 
Atchlson 
Atlantic Gulf and West 1 
c^aldwln Loconioj.1 ve Work» 
Baltimore and Oblo 




Cerro de Pasco , 
Cuba Company 
Chandler Motora „ , . , 
Chesapeake and Oblo Ry , 
Ch. Milw. and St. Paul com . . , 
JCh., Milw. and St. Paul pref., 
Chic, and N . W , 
C , Rock I . and P 
Chile Copper , 
Chino Copper 
Coca Cola 
Col Fuel , 
Consolidated Gas 
Corn Products 
Cosden and Co 
Crucible Steei 
Cuban American Sugar New . . , 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Oane Sugar pref 
Davldson 
DeJaware and Hudson 
Uome Mines , 
Erie 
Erie First , 









Illinois Central R. R 
Inspiration 
International Paper 
Internat'l Tel and Tel 
Internatl. Mer. Mar. com 
Internatl. Mer. Mar. pref 
Invincible Oil 
Kansas City Southern 




Lima Locomotlve , . . . 
Louisville and Nashvllle 
Manatí comunes , 
Miaml Copper 
Midvale St. Gil 
Midvale Steel 
Missouri Pacific Railway 
Missouri Pacific pref 
Marilano OU 
Mack Trucks Inc 
Nev. Consol 
N . Y, Central and l í . Rlver . . . 




Norfolk and Western Ry 
Pacific Oil Co 
Pan. Am. Petl. and Tran. Co. 






Pressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil 
Postura Cereal Comp. Inc 
Producers and Refiners OU 
Royal Dutch N . Y 
Ray Consol 
Reading 
Republic Iron and Steel 
Replogle Steel 
St. Louls and St. Francisco . . . . 
Santa Cecilia, Sugar 
Sears Roebuck >#>i 




Standard Oil (of New Jersey).., 
So, Porto Rico Sugar 
Skelly Olí 
Texas Co [ 
Texas and Pac 
Timken Roller Bear Co 
Tobacco Products i 
Transcontinental Olí 
Union Paclflo 
United Fruit [m 
U . S. Industrial Alcohol 
U. S, Rubber ] 
U. S. Steel [ ] ] 
ü tah Copper 
Vanadlun Corp of Amerlc* 
Wabash pref., A 
Western Union t t 
Westinghouse 
Wlllys Over 
R I C A N A 
darre a» 
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AVES EN NEW YORK 
XEW YORK, septiembre 20. 
Aves vivas, irregulares: para asar, 
por flete, de 23.00 a 26.00: por expreso, 
de 22.00 a 28.00. Refrigeradas, soste-
nidas; precios sin cambio. 
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D I C C I O N A R I O S 
C A S T E L L A N O S 
K^ate ri0 ^ ^ t o Enamorado, pro-K r 1 1 ^ de r w ^naniorado. pro-1 
S > g ü v ^ J J ^ n de Moya, de! 
I 1 " ^ séñorif6110. Pérez dp Cásca-
l a - ^ ( J ^ f ta AlnP"aro H e r n á n -
Ula' de Matanzas 1 
I TíU;v , 
I e.te tSrínTfIAGO ^ 0 : B A 
I ' 3 ^ i ^ a ^ f - Holgufn; la se-
ñ o r a ^ P e ñ a r a n d a v 
ene de Aviles. S á ¿ | 
C O N S E J O U T I L 
Bastante es el número de perso-
nas que por sus ocupaciones seden-
tarias, viven en un constante sufri-
miento, y esto puede decirse que 
bs casi porque lo quieren, pues da-
lo el adelanto que ha alcanzado la 
te rapéu t ica , hoy en día, no ocurrir a 
casa de un médico o dejar de tomar 
cuaqalera de las medicinas que son 
recomendada? por su bondad, es j 
querer dejarse apocar por las enfer- I 
medades. 
Uno de los buenos medicamen-
tos achuales, es la Salvitae. pues 
sus maravillosas propiedades han 
dado su éxito espléndido en todos 
los casos en que ha sido usada. 
Es conveniente proveerse de ua ' 
frasco^ en la seguridad de que será, i 
muy út i l , pues dado su precio tan i 
bajo cualquiera persona puede ob- í 
M I N I A T U R A 
Estos diminutos diccionarios, pu-
blicados en fParís por la casa G«rnler 
Hermanos, han tenido y tienen un 
éxito completo, no solo por la ori-
ginalidad de la presentación sino por 
bu real y positiva ut i l idad. 
Contiene una 15000 palabras en 
7 64 páginas y cebe en el bolsillo del 
chaleco. Su impresión es esmerada 
y la letra empleada muy clara-
En esta microscópica edición del 
Diccionario Castellano, se ha intenta-
do y se ha logrado reducir el volu-
men del l ibro y dar el mayor n ú m e r o 
de palabras simplificando sus acep-
ciones. 
De orden del señor Presidente y 
de acuerdo con el ar t ículo 1!) de los 
Estatutos, cito por este medio a los 
señores Accionistas de esta Compa-
ñía para -que asistan a la Junta Ge-
neral Ordinaria que ha .de celebrar-
se el día 8 del próximo mes de Oc-
tubre a las 11 a. m. en el edificio 
social de Amargura n ú m e r o 11. 
Los señores Accionistas que po-
sean t í tu los al portador, deben de-
positar éstos en la Caja de la Com-
pañía antes del día 26 del corriente 
mes. 
i HabaRa, 19 de Septiembre 
cíe 19 23, 
Euis de Zúñiga, 
Secretario. 
07214 - 3d-21 
New York, Septiembre 20. 
Cualesquiera Que sean las opiniones 
que se sustenten respecto a las genera-
les condi'-iones económicas de este país, 
es muy evidente que no son de 1' s más 
solida en varias industrias, 
i La historia del petróleo es demasiado 
conocida para que se necesiten más co-
mentarios Las condiciones del mercado 
de acero no son las que er-.n de esperar. 
En el ramo de caucho se anunció otra 
reducción de precios por una compañía 
prominente. 
La debilldaíd que pueda prevalecer en 
otros ramos ya se verá más tarde. Pof 
lo genernl cualquier problema que se 
nos presente tiene su mejor solución en 
el mismo mercado. El curso de los valo-
res es por lo general una buena indica-
ción de lo que se lleva a cabo bajo la 
superficie y lo que ha acontecido en el 
mercado de acciones está lejos de sor 
tranquilizador. 
La mayor parte de lo ganado en un 
mes se ha perdido en pocos días, y des-
de entonces el merendó no ha podido 
mantener las ganancias que se ha conse-
guido A cada ganancia siguen nuevas l i -
quidaciones, y esta es la mejor eviden-
cia de la falta de confianza por parte 
de los que Invierten su dinero. 
Bajo tales circunstancias no hay jus-
tificación para esperar una inmediata 
mejora permanente y los valores pueden 
Uflojarse hasta más bajos niveles. 
Thompson y Me Xir.xion. 
New York, Septiembre 20. 
El presidente de una gran compañía 
petrolera dijo ayer publicamente que se 
había llegado al fondo de las petrole-
ras. No sabemos sí esta declarición fué 
preparada antes o después de otra re-
ducción en los crudos anunciada por la 
misma compañía; pero el mercado d-i-
ba alguna evidencia de apoyo, aunque 
no se sabe si este apoyo venía de fuer-
tes capitalistas *o de los cortos empe-
ñudos en cubrirse. 
Las principales acciones industriales 
han revelado un grado regular de re-
sistencia a los bajos niveles estableci-
dos durante los Itimos días; pero no 
hay evidencia de esta clase de compras 
hasta el punto de Inspirar confianza. Te-
memos mucho que lo ocurrido ayer sea 
profesional y debido en gran parte a 
movimiento de los cortos para cubrirse. 
Thompson y Me ICinnon. 
OPINIONES BUKSATIXES 
Miller And Company.— Los bnjos pre-
cios corrientes para muchas emisiones 
que consideran la norma nos parecen 
oportunidades excepcionales para cobrar 
valor ° _ 
Prince And Whitely.— Lo mejor que 
puede esperarse chora es alguna reani-
mación moderada y aconsejamos que se 
aprovechen de esto para vender accio-
nes. 
Pynchon And Company.— Xo hay no-
da a \ \ vista en que basar esperanzas 
en un porvenir inmediato de una alza 
de los pfecioá de los valores 
SUMARIO X>E DOW JONES. 
La directiva de la compañía Cosdem 
sé reúne hoy. 
En Tokio se discute un programa de 
reconstrucción ascedente 'a mil millones 
de pesos. 
Las comunes de la New York Airbra-
Jke se han colocado sobre una base anual 
de $1.00. 
Kansás City Southern anuncia un in-
greso neto, después de pagadas l'is con-
tribuciones de $524.467 para el mer de 
Agosto, contra $334.840 en Agosto de 
1922. 
La producción del petróleo crudo dé 
los Estados Unidos en la semana que 
terminó el 15.de Septiemre se calcula 
en 2.264.950 barriles diarios, o sea una 
disminüción dé 5750 en comparación con 
la semana anterior. 
La producción de Ford para la so-1 
mana que terminó el 18 de Septiembre I 
fué de 40.663 carros y camiones, o sea | 
una disminución de 314 en -comparación | 
con la anterior semana. 
El tipo de 4 ojo del Banco de Ingla 
térra no ha cambiado. 
Los operadores y mineros han f i l -
mado un cci:raco de dos años. 
La Magnolia rote Co. reduce los pre-
cios del petróleo a 50 cts. barril eñ K-n-1 
sas, Okl'i.iomf. y Texas. 
Los crud).-! cubanos se venden a SjS 
cts costo y fíete La American aumenta 
el refinado a 8. 65. 
Promedks oel mercado de acciones: 
20 Industriales 89 17, o sea una alza de 
.68; 20 Ferrocarrileras 78.48, o sea una 
alza de 41. 
CAUTA ALGODONABA 
NUEVA YORK, septiembre 20. 
Después de lo que sucedió en el mer-
cado de algodón ayer a última hora, 
en que los precios subieron un' centa-
vo en 10 minutos, no es sorprendente 
que el tono de hoy revele una corrien-
te subterránea de nerviosidad y ten-
sión. Hay más algodón a la venta al 
precio aumentado, pero la presión no 
es suficiente para conseguir otra cosa 
que un revés de 40 puntos, y durante 
3 horas los precios han fluctuado ca-
prichosamente dentro de los límites de 
medio centavo. 
Enero abrió alrededor de 28.70, su-
bió a 29 centavos, retrocedió después 
y luego volvió a 29 centavos. 
Tanto Liverpool como New Orleans 
estuvieron fuertes, siendo absorbido to-
do el algodón a la venta en todos los 
tres mercados. La continuación del 
mal tiempo en la zona algodonera fué 
causa de movimientos para cubrirse, 
porque los embarcadores con la obli-
gación de entregar ciertos grados en 
los próximos meses se han visto en 
grandes apuros. E l alza violenta y re-
pentina de los precios y el mal tiem-
po se han combinado para colocarlos 
en grave situación y han estado com-
prando contratos para protejerlos. 
El mercado ha llegado a un punto 
en que sería temerario aventurar opi-
niones . 
Thompson y McKinnon, 
C o m p a ñ í a d e E l e c t r i c i d a d d e M a r i a n a o S . A . 
(En Liquidación) 
A V I S O A LOS ACCIONISTAS 
NOTAS SUELTAS 
B E R L I N , septiembre 20, 
La repudiación de las proposicio-
nes secretas alemanas para desistii 
de la resistencia pasiva en el Ruhi 
se indica en una entrevista con e] 
Ministro belga Conde de la F i i l l e , 
— E d w i n F . Atkins , de Atkins and 
Company, presidente de la Punte 
alegre Sugar, comentando el alza 
reciente de los precios del azúcar 
le dijo a Dow Jones: 
"Yo creo que el mercado de azú-
car se halla sobre un»i base firme 
para los próximos 15 d í a s . Más allá 
.de ese período no me atrevo a pre-
decir nada por ahora". 
— E l presidente de la United Sta-
tes Rubber Company ha declarado 
que esa compañía no tiene en pers-
pectiva n ingún nuevo plan financiero 
Lq fuerza del mercado azucarero 
se atribuye generalmente en ios cír-
culos industriales a las compras rea 
lizadas por el Reino Unido. Ayei 
los intereses extranjeros obtuvieron 
unos 200.000 sacos de azúcares de 
pleno derecho, incluso los del Bra-
sil, Santo Domingo, Mozambique y 
P e r ú . 
Es opinión general en los círculos 
azucáre los que a causa de la esca-
sez de crudos procedentes de fuen 
tes regulares se neces i ta rán aquí azú 
cares de pleno derecho. Por este 
motivo la competencia del Reino 
Unido disminuye esta p roducc ión . 
El movimiento ascendente de loa 
crudos se dice qne es resultado de 
que los refinadores han hecho su-
bir el mercado local para atraer 
azúcares de pleno derecho. La úl-
t ima venta realizada aqu í fué a 5 
oiS cts. , costo y flete y las ofertas 
son escasas hoy. Hay a lgún azú-
car a 5 1|2. 
i 
PARIS, Sept. 30.—De una auto-
rizada fuente inglesa procede la no-
íticia de que las conversaciones en-
| tre los primeros Ministros Baldwin 
y Po inca ré no t e n d r á n efecto polít i-
co inmediato. 
L A S U L T I M A S N O V E L A S 
Realizada la venta de todas las pr( 
piedades de esta Compañía, en cumplí-|Hs 
miento del acuerdo adoptado por la 
Junta General de Accionistas celebra-
da el día 14 de mayo de 192:!. y prac- porte de los 
tieada la liquidación del producto de 
la referida venía, corresponde a los ac-
cionist*-, la cantidad de cinco pesos por 
cada acción de cien pesos. 
,Lo que so publica para conocimiento 
señores accionistas, advirti^ndo 




fiema de Contaduría dé la 
tral Hailroaü Comnanv, Egi-
cualquier día hábil' ri? o 
para hacor efectivo el im-
mismcs. 
15 de septiembre de 1923. 
A. Storer—N, Stevenson, 
Liquidadores 
3 d 21 
En tela ,. . . . 0.40 
En piel 0.60 
Para el inter ior de la Repúbl ica 5 
centavos m á s de franqueo. 
La Modrrna Poesía Pí v Marufill i f tg 
Teléfono A-7714. — Habana. 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E S A 1 1 A . M . Y D E 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , M - 6 2 2 1 
"T.n Moderna Poesía", TI y Margal!. 
135 al 139, acaba de lecibir y poner 
a la venta las novelas que se detallan 
v continliacióii nue son l;i óltinia pa-
labra (Já la Utéfáttlfá contemporánea. 
Nadie qué se preció de cuitó y <le 
persona de buen gusto debe dejar de 
l leer estos preciosos libros. • algunos de 
'los cuales han causado estupefacción 
en Europa. 
La presentación. 1" mismo que los 
I^recios, es insuoi'rabie. 
He aquí la relación de las últimas 
novelas acabadas de recibir. 
GUIDO DA VE.nO.N'A. La vida 
• comienza mañana. 1 tomo 
rústica 
GUIDO DA VEKONA El loco 
de candalaor. 1 tomo rústica 
«A IXTE-r.EUVE. El teatro clá-
sico francés. 1 lomo rús-
GONTCHAROY Mares ol ni-
hilista. 1 tomo rfislica. . , 
KTI'KIN'. El duelo, 
ríis-tica 
1 tomo 
VERDUGO. Estelas. 1 tomo 
rústica . 
ORTEGA GASSET. Meditacio-
nes del Quijote. 1 tomo 
rústica , . . , 
CROKER. Canto rodado. 1 tomo 
rústica 
R. LOTI. El libro de la piedad 
y de la muerte. 1 tomo rús-
tica • • 
P. LOTI . El casamiento de Lo-
t i . 1 tomo rúst ica, , , . . . 
ORTEGA GASSET. Personas, 
obras, cosas. 1 tomo rús-
tica 
BERENGUER. Campañas en el 
Riff y Yebala. 1 tomo rús-
tica. . . • • • • • • • • 
!sA LAVAR RIA. Alma A asea. 1 
tomo rústica, ilustrado por 
varios autores 
PAPINI. Hombre acablidoi. 1 
tomo rústica 
J VÉRNE. Emocionantes aven-
turas de la Msión Barsac. 4 
cuadernos rústica • 
TORRE DE CiíLA. Las alas 
del cisne. 1 tomo rústica. . 
JIM KN'KZ AQU1NO. Rapto de 
Helena. 1 tomo rústica. . . 
SIBNKIKWICKiíi El campo da 
la ploria. 1 tomo rdStlcá, . 
$0 90 ¡LARRUBIERA. El amor en pe-
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N U E V A YORK, Septiembre 20. 
E l a z ú c a r crudo con t inuó en fuerte 
pos ic ión hoy con los precios ganando 
t o d a v í a US de centavo. Ca lcú lase que 
el remanente de la zafra no vendido o 
sea a z ú c a r e s no controlados por los i n -
tereses refinadores, no es mucho m á s 
de 150.000 toneladas, lo cual no se con-
sidera suficiente para los requisitos 
americanos en el resto de la actual tem-
porada v se cree que los a z ú c a r e s de 
fuera t e n d r á n que ser t r a í d o s a este 
mercado para armonizar la oferta y la 
demanda. Hoy la Federal c o m p r ó 17 
m i l sacos de a z ú c a r e s de Cuba, pronto 
embarque, a 5 1|2 centavos costo y f le-
te con una venta posterior a Rionda 
de un cargamento de 25.000 sacos de 
a z ú c a r e s de Cuba para embarque en la 
pr imera mi tad de Octubre a 5 1|2 cen-
tavos costo y flete. T a m b i é n c o r r í a un 
rumor no confirmado del todo, de que 
a z ú c a r e s ' de Santo Domingo se h a b í a n 
vendido acerca de una paridad de 5 1|2 
centavos para los de Cuba. Los a z ú c a -
res de pronto embarque se vendfán fá-
cilmente a la hora del cierre a 5 1|2 
centavos con ofertas muy moderadas 
en posiciones de Octubre a este n i v e l . 
E l precio del de erftrega inmediata fué 
7.28 centavos derecho pagado. 
TUTUROS 3>B A Z U C A R CRUDO 
L a continua fuerza del mercado de 
entrega inmediata p romov ió nuevo mo-
vimiento para cubrirse de los cortos sn 
el mercado de los futuros, siendo muy 
considerables las transacciones en D i -
ciembre. IjOS precios estuvieron de 3 
a 20 puntos m á s a l to . Dos cortos ds 
las casas comisionistas pagaron 5.40 
por el de Septiembre o sea un alza neta 
de 45 puntos. Das venias principales 
fueron para d i s t r i buc ión de utilidades y 
a veces las ofertas de Diciembre fueron 
considerables, provocando una baja de 
26 puntos desde las co.tizaciones in ic ia-
les. Más tarde en el d ía una casa azu-
carera con relaciones europeas absor-
bió la mayor parte de las ofertas de 
Diciembre. E l mercado c e r r ó entre ne-
to sin cambio y un avance de '45 puntos. 









Mayo . . 
A l l Bajo Vta. Crre. 
20 
R E V I S T A D E BONOS 
,40 5.40 
S.O.'l 5.03 5.03 5.03 5.00 
4.90 4.91 4.75 4.77 4.76 
3.88 3.90 3.S3 3.84 3.83 
3.96 3.99 3.95 3.99 3.92 
AZUCAR R E P I N A D O 
Las cotizaciones del mercado de a z ú -
'car refinado, que avanzare n r á p i d a -
mente,. han puesto coto a la demanda de 
a z ú c a r granulado, revelando ahora los 
compradores m á s i n t e r é s para conseguir 
entregas de vie 'os pedidos que para en-
t rar en nuevos negocios, . mientras no 
se t ranqui l iza el mercado. L a American 
y L a Nat iona l han elevado el precio de 
su l is ta a 8.35 centavos. L a Federal su-
bió a 8.65, pero a n u n c i ó que a c e p t a r í a 
negocios l imitados a 8.50 centavos» su-
jetos a demora de 5 a 6 d í a s . Arbuckle 
acep tó regulares negocios a 8.4 0 cen-
tavos hoy a pr imera hora y después se 
r e t i r ó . L a mayor parte de los refinado-
res de fuera de la ciudad consignan en 
l i s ta 8.65 centavos. M á s tarde la Fede-
ra l habiendo aceptado todos los ne-
gocios que quiso a 8.50 centavos se 
mantuvo f i rme a 8.55. 
FUTUROS D E A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado de futuros de a z ú c a r re-
finado abr ió a precios nominales y ce-
r ró de 20 a 30 puntos netos m á s alto en 
s i m p a t í a con el alza del a z ú c a r ref ina-
do. No hubo transacciones; en futuros. 
N U E V A YORK, Septiembre 20. 
Tipos monetarios m á s flojos que ta l 
vez no sean m á s que temporales han 
ayudado a robustecer el mercado de bo-
nos de hoy, pero el golfo entre lo ofre-
cido y lo pedido s i g u i ó siendo bastante 
ancho en varias emisiones populares. 
Los bonos franceses mejoraron modera-
damente respondiendo a l mejor tono 
de las noticias sobre las reparaciones, 
v esto t a m b i é n s u r t i ó un efecto be-
neficioso en las obligaciones de las 
c o m p a ñ í a s del cobre, con arreglo a la 
t eor ía de que una so luc ión del problema 
del Ruhr r e v i v i r á la demanda del co-
bre. 
Los bonos del gobierno de^ los Esta-
dos Unldosslguleron fluctuando entro 
l ími t e s estrechos e irregulares. 
Los del 5 112 de la r e p ú b l i c a cubana, 
que han estado bajo p r e s i ó n reciente-
mente como resultado del prorrateo, de 
diez millones de pesos de bonos no ven-
didos entre los miembros del sindicato 
que los ofreció recuperaron m á s de 1 
punto debido a noticias de haberse rea-
lizado un a r e v l s i ó n sat isfactoria del 
proyecto Tarafa, siendo probable su 
aprobac ión , os del 4 del gobierno me-
jicano perdieron 2 1|2 puntos, co t i zán-
dose a 30 *l l2 . 
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, 8 .00 
8.00 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
N E W YORK, septiembre 20. 
Esterlinas, 60 d ías 
Esterlinas, cable , 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 
Pesetas 
Francos, a la v is ta 
Francos, cable 
Francos suizos, a la v i s ta 
Francos belgas, a la v i s ta 
Francos belgas, cable. . . . 
Halanda, cable 
Holanda, A'ista 
Li ras , cable 
Li ras , v i s ta 
Marcos a l a v i s t a . . . . . . 
Marcos, cable 
Montreal , . 
Suecia 
Grecia ^ 
Noruega . . . . 











































PLATA EN BARRAS 
Plata en barras 65 1|4 
Pesos mejicanos 49 3|4 
Extranjero 
Domés t ica • . . . . 
OFERTAS DE 0SNERO 
Las ofertas de dinero estuvieron f i r -
mes durante el día . 
L a m á s a l ta 4 114 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 E d i f i c i o s , Ií» M a y o r , 
Sur te a todas las f a rmac ias . 
A b i e r t a los diaa laborables 
has ta las 7 do l a noche y los 
fes t ivos hasta las diez y med ia 
de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo e l d í a 
el d o m i n g o 7 de oc tub re de 
1923 . 
Farmacias qae estarán abier-
tas hoy Viernes 
San M i g u e l y Oquendo. 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 614. 
M i l a g r o s y San AnaBtas lo . 
L u y a n ó n ú m e r o 113 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 402 . 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 218 . 
Cer ro n ú m e r o 755 . 
Cer ro n ú m e r o 440 . 
17, en t r e F . y G. ( V e S a d o ) . 
A v e n i d a de W i l s o n 109, esq. a 12 
( V e d a d o ) . 
Santa R i t a 28. 
Z a n j a y Soledad. 
N e p t u n o y Escobar . 
M a l o j a y San N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 23 6. _ 
Escobar y P e ñ a l r e r . 
R e v i l l a g i g e d o y A p o d a c a . 
Esperanza n ú m e r o 5 7. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 64 5. 
Consu lado n ú m e r o 9 5. 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y V i l l e g a s . 
L u z y San I g n a c i o . 
I n f a n t a y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
C a s e r í o de L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 115. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1 . 
F e r n a n d i n a 77. 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 52-A. 
1 1 y M . Vedado . 
Santos S u á r e z y Ser rano , 
C á r d e n a s y M o n t e . 
H a b a n a y J e s ú s M a r í a . 
Cal le 1 1 en t ra H . y F. ( R e p a r t o 
B a t i s t a ) . 
La m á s baja 3 
Promedio ^ 
Ul t imo p r é s t a m o 3 
Ofrecido- 3 
Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos. . . . 4 
P r é s t a m o s a 60 d í a s . . 5 
P r é s t a m o s a 6 meses 5 
Papel mercant i l 5 114 a 5 
BONOS DE LA U B E R T A D 
N E W YORK, septiembre 20. 
Liber tad 3 1|2 0¡0, 99 27132. 
Primero 4 0.0, sin cot izar . 
Segundo 4 OjO, 98. 
Primero 4 1|4 010, 93 3IS2. 
Segundo 4 114 OJO, 98 4|32. 
Tercero 4 l | t 010. 98 2^32. 
Cuarto 4 1|4 010, 98 4132. 
U . S. Treasury 4 114 CÍO. 99 23132, 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, septiembre 20. 
Rer.ra del 3 0!0, 56 f r . S5 cts. 
Cambios sobre Londres, 7 7 fr . 
E m p r t s t i í o 5 OjO, 75 f r . 
E l doliar 16 f r . 8S cts. 
BOLSA DE LONDRES 
I .OXDRES. septiembre 20. 
Los precios estuvieron irreg-ulares. 
Consolidados por dinero, 58 3|8. 
Uni ted Havana Rai lway, 73 1¡2. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 5 0|0, 102. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 4 1|2 010, 97 112. 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , septiembre 20. 
Las cotizaciones del d ía fueron las 
siguientes: 
Esterlinas . , 33.63 
Francos > . . , 44.00 
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , septiembre 20. 
B O L L A R 7.40 
VALORES CUBANOS 
Hoy s» regis traron las Blgulentea co-
llzaclones a la hora del cierro para loa 
Palores cubanos. 
Deuda Exter ior , 5 010, de 1905. 
Deuda Exter ior , 5 0|0, de 1949. 
Deuda Exter ior , 4 ]|2 0|0, 1940. 
Cuba Rallroad* 5 010, 1952 . . . 84 
I n t e r . T e l . and Te lph . co. . _ 66 
N U E V A Y O R K , Septiembre 20. . 
Los negocios en el mercado local de-
tabaco en rama se han aflojado un tan-
to durate los ú l t i m o s d ías , c o n c e n t r á n -
dose principalmente el i n t e r é s en la p r ó -
x ima cosecha. 
E l mercado sin embargo, no estuvo 
paralizado, porque los manufactureros 
todav ía se interesan en el tabaco de 
Puerto Rico y los importadores han po-
dido obtener precios completos. A l g u -
nos de los m á s grandes manufacture-
ros han estado ret i rando rama de taba-
co habano de los almacenes; pero no to-
dos los manufactureros han tenido la 
dicha de tener existencias almacenadas 
y por lo t a ñ o e s t á n obligados a esperar 
la llegada de la nueva cosecha. 
Los representantes de los importado-
res de J í u e v á Y o r k e s t á n eii la Habana 
completando Ja compra de la nueva co.-
secha y disponiendo el embarque. Den-
tro de un par de semanas d e b e r á l legar 
tabaco nuevo a este mercado y se cree 
que h a l l a r á pronta venta. E l desastre 
de la cosecha de Wisconsin como resul-
tado de la escarcha de hace una sema-
na ha sido un gran golpe para l a I n -
dustr ia tabacalera en general. Aunque 
el daño causado no sea tan grande co-
mo se di jo a l pr incipio , las ú l t i m a s no-
ticias dicen que las consecuencisa han 
sido bastante desastrosas y que la co-
secha e s t á seriamente afectada > tanto 
en los d is t r i tos del norte como del sur 
del estado. 
Connectlcut, semil la de Habana, peso 
f i j o : Tr ipas de semilla, 8; capas media-
nas, 55; capas obscuras, 45 a 50; se-
gundas, 60 a 75; capas claras, 90; t r i -
pas del Estado de New York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso ac tual : Grados su-
periores, 95 a 100; segundos, 80 a 85; 
Rezagos, 60 a 65. 
Habana: Remedios, 125 a 140; "Vuel-
ta . Abajo, 120 a 130. 
Wisconsin, peso f i j o : Semilla de Ha-
bana clase B, 18 a 20; bandas del Nor-
te.' 55; bandas del Sur, 45. 
Óhio, peso actual : Gebhardt t ipo B, 
35; L i t t l e Dutch, 22'; Zimmer, 38 a 40; 
t r ipas de Ohio, 8 
AVISO A LA COMISION OR-
GANIZADORA D E L CON-
GRESO NACIONAL DE DE-
TALLISTAS 
El secretario del Comité Eje-
cutivo Organizador del Pri-
mer Congreso Nacional de 
Detallistas, nos ruega avise-
inos a los miembros de esta 
Comisión, que la misma cele-
brará sesión hoy viernes a 
las ocho p. m. en el local del 
Centro de Detallistas, rogán-
doles a todos puntual asis-
tencia. 
Ayer se r e c i b i ó l e la Cámara 
de Comercio e Industria de 
Ciego de Avila una atenta y 
cumplida carta de su Presi-
dente, en la cual muestra su 
conformidad al acto que el 
Centro de etallistas organiza, 




D E L A COTIZACION DEL 
AZUCAR 
K l o b t e n i d o de acuerdo con 
el Decre to No. 177 0 para l a 
l i b r a de a z ú c a r c e n t r i f u g a po-
l a r i z a c i ó n 9 6 en a l m a c é n es 
como s igue : 
M E S D E S E P T I E M B R E 
P r i m e r a q u i n c e n a 
H a b a n a . . . . . . 
M a t a n z a s . . . . 
C á r d e n a s . . . . 
S a g ú a 
Cienfuegos . . . 
M a n z a n i l l o . . . . 
C o t i z a c i ó n m e d i a 
N a c i o n a l . . 
P rec io med io ex-
po r t ac iones . 
Di fe renc ias de m á s 
4 . 1 7 7 1 7 6 
4 . 3 1 2 6 6 3 
4 . 2 2 7 5 5 0 
4 . 2 7 3 2 1 2 
4 . 2 6 1 9 5 5 
4 . 211925 
4 . 2 4 1 5 5 6 
4 . 2 7 0 4 5 1 
002895 
REVISTA DE C A F E 
N U E V A YORK, Septiembre 20., 
E l mercado de futuros de c a f é ' e s t u v o 
i r regula r hoy con Septiembre m á s ba-
jo, a causa de la l iqu idac ión en prepa-
rac ión para las notificaciones posibles 
de la p r ó x i m a semana, mientras los 
R E V I S T A D 
meses posteriore 
mot ivo del aspee 
l e ñ o s . E l mercal 
bio y G puntos r 
bre pronto se y 
8.55. Diciembre 
p u é s se repuso 
movimiento pa r í 
sostenidos 
i cables brasi 
!ntre sin cam 
m 
N U E V A YORK, Septiembre 20. 
Los especuladores profesionales con 
a S. Si 
Mll-
jÓ a 8.10, pero,, des-
izAndose a 8.15 én 
ubrirse, cerrando el 
i t r o l 
ando 
C1U4 
mercado g-eneral 4 4 puntos netos m á s 
bajo en Septiembre y de 1 punto m á s 
bajo a 6 puntos m á s alto para las entre-
gas posteriores. Las ventas se calcu-
laron en unos 26.000 sacos. 
Mes 
Marzo . . , 
Mayo . 







Los cheques du ios bancos afectado» 
por la crisis, ,s,e cotizaron ayer como 
sigue: 
JBN I . A BOLSA 
Comp. Vend, 
Banco Nacional . . . 
Banco E s p a ñ o l . . . 
Banco E s p a ñ o l , cer t . 
Banco- de H . Upman, 
Banco In ternacional . 











NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
r alotes de cinco m i l pesos cada. uno. 
VPUERA D E l A BOI.SA 
Comp. Vend. 
Bam-o . IVaclonal. 
Banco E s p a ñ o l . 
Banco de H . Upman . . 
Banco Espuaol, cert . . . 
Banco In te rnac iona l . . , 
Banco de Penabad. •. . 
Caja Centro As tu r i ano . 
3 7 ^ 
14 
4 ^ 









D E C A M B I O S 
miras bajistas recuper?ron el c 
del mercado de acclont>s, provo 
hoy otro marcado retroceso en lo: 
cios, d e s p u é s do una apertura f 
Debido al d ía fes t ivo r<*ligios< 
transacciones fueron m á s ligera: 
de costumbre. 
La p r e s i ó n de venta se c o n c e n t r ó en 
las acciones del acero, del equipo y de 
los motores y en unas cuantas especia-
lidades. American Woolen pe rd ió m á s 
de 5 puntos, hasta cotizarse a 77 1|2, 
por 1.a c l r c u l a c i ó n ^ d e rumores no con-
firmados de que las ganancias corr ien-
tes eran pocas, la perspectiva para los 
negocios de la pr imavera nada satisfac-
tor ia y muy probable una reducc ión en 
el dividendo de $7. 
Hubo fuentes ofertas de acciones del 
acero, al parecer debidas a noticias y 
rumores de reducciones en los precios 
del acero por las c o m p a ñ í a s indepen-
dientes y nueva evidencia de menor 
p roducc ión del crudo y del acabado. Las 
comunes de la United h 
garon a ponerse por 
tituyendo un nuevo k ' "c 8? 1 
rrando a 87 Hs ^ aJo T ^ ' ^ 
de 1 518. Ls z de ^sta dudablemente desanimó « 
res lacistas en otros. Cr*.}** 
| ros independientes 
taron pé rd idas de l ^ 
círcul0s > 4 
también > 
nes azucareras continuaron 
do a los mayores precio, 
c a d e r í a s en general, e l e v ^ ' S 
"andas Hasta 3 puntos. ? 86 S 
ción de los dividendos p0r ^ 
American Cotnpany fu¡ la Cfil 
c ías de que se intentaba em^ ^ ^ 
¡acc ión aná loga en un p o r v S 4 * ! 
í por las compañ ías Punta "'r 
I n a t í ; pero estos r u m o r ^ ^ ífl 
tuvieron faltos de c o V f i r m ^ » ' 
E l cambio extranjero estm 
to respondiendo a los favo h 
rrol los de Europa. La estert ^ 
vista, subió cerca de 112 c 1 
zándose a $4,54 y los marco2?C 
saltaron de 50 a 90 centav ^ 
millones. ~ 8 ^ 
N U E V A YORK, Septiembre 20. 
La fuerza del mercado de los crudos 
y del refino se ref le jó hoy t a m b i é n en 
las afceiones azucareras que f igu ran 
en l i s ta en la bolsa de Nueva Y o r k . 
E l hecho de haber reanudado sus d i -
videndos la Cuban American Sugar 
Company ayer r e a n i m ó a l d i s t r i t o f i -
nanciero en que se v ió abr i r la perspec-
t iva de un dividendo para las comunes 
de algunas de las c o m p a ñ í a s pr incipa-
les. Las que con m á s probabil idad se 
f o r j a r á n a base de dividendos son Pun-
ta Alegre y M a n a t í . Los intereses re-
lacionados í n t i m a m e n t e con la Cuba 
Cañe Sugar Company opinan que la com-
p a ñ í a e f e c t u a r á una especie de d i s t r i -
bución en las acciones preferidas el 
año p róx imo . Las ganancias netas de la 
c o m p a ñ í a para él año fiscal qúe t e r m i n ó 
el 30 de Septiembre t a l vez sean igua-
les a 12 y hasta $15 por acc ión prefe-
rida. E s p é r a s e que Punta Alegre colo-
que sus acciones comunes s( 
base de $5 por año, con la, A i -
de un dividendo trimestral desf? 
mes p róx imo. E l año fiscal de 1 J 
t í no termina sino hasta el Su 
tubre y no se espera ninguna acciíl 
tes de esa fecha. Según planes " 
sionales, la compañía distribuirá? 
como Punta Alegre y esta d 
puede tomar la forma de un dlviif 
sacado de las utilidades de ¿sfS 
p a ñ a d e r o en cuatro plazos trimestI! 
el año ' p róx imo. 
L a esperanza de que el gobierno 
nadiense realizase algún movimienti 
nanciero en este mercado en un ^ 
ni r cercano se disipó hoy al averlÑ 
se que el Minis t ro de Hacienda PieUi 
en Otawa, h a b í a anunciado la venta 
bonos del 5 0|4 de 20 años por Tal» 
50 millones de pesos principal M -
pagaderos en el Canadá & un slnj 
canadiense. 
Pensilvania, peso A c t u a l : Tr ipas de 
hoja ancha, 8; ho-a ancha tipo 33 
a 35. 
Connectlcut, peso actual : Tr ipas de 
hoja ancha, 8; segundas, 85; capas cla-
ras, 100; capas obscuras, 50. 
97 618 
81 715 
M E R C A D O L I B R E 
Cot i zac ión 
T a l e r o Axucarsrok 
Comp. Vend 
VALORES AZUCAREROS 
American Sugar.—Ventas 1,100; alto, 
65 7]8; bajo, 65; cierre, 65 7|8. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 15,400; 
alto, 30 3!4; bajo, 29 1|2; cierre. 30. 
Cuba Can© Suga^-^Ventas 1,600; alto, 
12 1|4; bajo, 11 3|4; cierre, 11 3l4. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 5,90*; 
alto, 47 7i8; bajo, 45 3|4; cierre, 46 1|8. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 7,300; 
alto, 54 l |2 ; ,ba jo , 53; cierre, 53. 
SUSPENDIDO E L D E P A R T A -
MENTO DE FIANZAS 
L a C o m p a ñ í a Xucional de Fianzas, 
Seguro y Pignoraciones, ha tomado el 
acuerdo en Junta General Ext raordina-
ria, de suspender definit ivamente el de-
partamento de fianzas. 
Preside este, i n s t i t uc ión el conocido 
notario de esta Capital Dr. Manuel P ru -
na La t t e 
MERCADO DE ALGODON 
Los ú l t i m o s precios del a lgodón co-
tizados ayer en el mercado de Nueva 
York fueron los siguientes: 










Cuba Cañe, p re f . 
Cuba Cañe, comunes. . . 
Cuban A m . , prefer idas. ,, 
Cuban A m . , com. . :. . 
N . Niquero . . . . . . . 
Mana t í , prefer idas . :., . ,. 
Mana t í , comunes. .. .« . , 
Santa Cecilia, pref . , . , 
Santa Cecilia, com. . . , 
Caracas. . . ^ ,., ,. >. m •• 
Punta Alegre . . ,., m . 
Guantanamo. pref . . . . 
Guantanamo, com. . , . 
Ciego de A v i l a , 
A m . Sugar com. . . . . 
C-i-ocum , 
W . Indica, prefer idas . , . 
ACCIONES 
Licorera, p r e f e r i d a » . m , 
Licorera Unica . . . m M 
Mercado Unico, com,, . . 
Aguas y Gaseosas, pref . 
Aguas y gaseosas, com. „ 
Cuban Com. com. . . 
Coca Cola 
Aux i l i a r M a r í t i m a , p re f . 
A u x i l i a r M a r í t i m a , com. , 
Papelera com. ., , . ., . 
L.a M e r c a n t i l . . . •« ^ . 
Seguros L a Cub-ana. „ . 
Beguros L a Comercial . , 
BONOS 
L a T r o p i c a l . . », 
Meroado Unico . n 
Cuban R>allroad. 
Fer rocar r i l Nor te . 
Mana t í 
Cuba Cañe, 7 o |ó . 
Cuba Cañe, 8 ojo. 
Cuban A m . . . , 
46 









Nomina l • 
6 
10 








Está en condiciones de con-
tinuar realizando sus opera-
ciones la Compañía Federal 
de Seguros 
En la m a ñ a n a de ayer v i s i ta ron al 
doctor Alfredo Bosque, Director de Co-
mercio e' Indust r ia , los s eño re s L u i s 
Morales y Dagoberfo Fuentes, Presiden-
te y Director General de la " C o m p a ñ í a 
Federal de Seguros'' quienes eran por-
tadores de un escrito de l a . Secretaria 
de Hacienda relat ivo a haber solventa-
do esta C o m p a ñ í a su deuda con él Es-
tado . 
Los s e ñ o r e s Morales y Fuentes h i -
cieron constar que la C o m p a ñ í a que re-
presentan, con anter ior idad no h a b í a 
solventado esta b l l gac lón porque se le 
reclamaba una cantidad e r rónea , debido I 
a una equivocac ión sufr ida por la Au- i 
diencia de l a Habana. ' 
Se encuentra puss, la " C o m p a ñ í a Fe-
deral de Seguros", en condiciones, co- i 
mo siempre de seguir realizando sus 
operaciones de afianzamientos. 
COTIZACION 0 F 1 C Í A L ~ M 
AZUCAR 
Flojos r ig ieron ayer los cambios so-
bre Nueva ork hac i éndose ventas en ca-
ble a 1|10 por ciento premio y en che-
que a 1|32 por ciento premio . 
Las divisas europeas cerraron con a l -
guna pesadez y sin operaciones. 
Cot izac ión 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotizaciones de Cambios 
N E W YORK, v i s t a . 
N E W YORK, c i b l e . 
LONDRES, v i s t e . . 
LONDRES, cable. . 
PARIS , v i s t a . . . 
PARIS , cable. . . . 
BRUSELAS, v i s t a . 
BRUSELAS, cable. 
M A D R I D , v i s ta . . 
M A D R I D , cable. . . 
GENOVA, v i s t a . . 
GENOVA, cable. . . 
z U R I C H , v i s ta . . 
Plazas Tipos 
HONG KONG, v i s t a . 
H O N G ' K O N G , cable. 
A M S T E R D A M , v i s t a . 
A M S T E R D A M , cable. 
ÍMOXTREAL, v i s t a . . 




















SlB Unidos, cable. 
SjE Unidos, cable. 
Londres, cable. . . 
Londres, v i s t a . . . 
Londres, 60 djv. „ 
Paris, cable. . . , 
P'aris, v i s t a . . . . 
Bruselas, v i s t a . „ 
E s p a ñ a , cable. . . 
E s p a ñ a , v i s t a . . . 
I t a l i a , v i s t a . . . . 
í u r i c h , v i s t a . . . , 
Hong Kong, vis ta , 
Amsterdam, v i s t a . 










Deducidas por el procedimiento seftM*do 
en el Apartado Quinto del Secreto 1770 
MERCADO DE V I V E R E S 
Ayer durante el acto de la co t izac ión 
of ic ia l en la Lonja del Comercio, se 
e fec tuó solo la venta de 500' sacos de 
a z ú c a r "Providencia" al precio de $6,90 
q u i n t a l . 
S e g ú n puede verse por l a co t izac ión 
que insertamos en otro lugar, todas las 
clases de azucares obtuvieron mejoras 
en sus precios, menos el refinado pr ime 
ro, de Hershey que sostuvo su precio de 
$700 q u i n t a l . 
NOTARIOS D E T U R N O 
Pura cambios: Ju l io César R o d r í g u e z . 
Para in tervenir en la co t izac ión oficial 
de la Bolsa de la Habana: Armando 
Bara jón y Miguel Melgares. 
Ramiro G . de Molina, Sindico Presi-
dente. Eugenio E . Oüragol , Secretarlo 
Contador. 
L A V E N T A EN PIB 
E l mercado cotiza los sigulenteip 
cios: 
Vacuno, de 6 a 6% centovos. 
Cerda, de 10 centavos el del pili 
12 1|2 el americano. 
Lanar de 71/2 a 8 centavos. 
M A T A D E R O DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en est» m! 
dero se cotizan a los siguientes pkí 
Vacuno de 20 a 26 centivoi 
Cerda de -4 2 a 50 centavos, 
Reses sacrificadas en este matite 
Vacuno, 90. 
Cerda, 96. 
M A T A D E R O INDUSTRIAL' 
Las reses beneficiadas en este nal 
dero se cotizan a los siguientes predi 
Vacuno de 20 a 26 centavos. 
Cerda de 42 a 50 centavos. 
Lanar de 4 8 a. 55 centavos. 




E N T R A D A S DE GANADb 
De las Vi l l as llegaron cuatro ca: 
con ganado vacuno para el consti 
consignado a Domingo Loynaz. 
No se registraron mas entrada» 
Habana. « m 
C á r d e n a s . . 
S « g u a . . ^ 








D E A Z U C A R 
















Las exportaciones de a z ú c a r reporta-
das ayer a la Secretarla de A g r i c u l t u r a 
por las aduanas en cumpl imiento de | 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770, fueron las siguientes: 
A d u a á a , d ela Habana: 448 sacos. —-
Puerto de destino, K e y Wes t . 
Aduana de Matanzas: 15.000 sacos. 
Puerto de destino, New Y'ork. 
Aduana de C á r d e n a s : 20.000 sacos. 
Puerto de destino, New o rk . 
Aduana de J á c a r o : 10.000 sacos. 
Aduana de Santiago de Cuba: 5.000 
sacos. Puerto de destino, New Y o r k . 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
OBLIGACIONES 
La T r o p i c a l . 101 
NOTA.—Kn las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
ttiaclones del mercado y fue,-a de la 
C A S A B L A N C A , s e p t i e m b r e 20. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado del t i e m p o jueves 7 a. m . 
Go l fo M é j i c o buen t i e m p o , b a r ó m e t r o 
n o r m a l , v ien tos var iables ' . A t l á n t i c o 
n o r t e A n t i l l a s buen i t i empo, b a r ó m e -
t r o sobre l a n o r m a l , v ien tos v a r i a -
bles. M a r Car ibe buen t i empo , ba-
r ó m e t r o l i g e r a m e n t e bajo la n o r m a l , 
v i en tos r e g i ó n este. P r o n ó s t i c o i s l a ; 
buen t i e m p o hoy y e l v ie rnes i g u a -
les t e m p e r a t u r a s , t e r r a l e s y br i sas 
frescas, t u rbonadas . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l 
"La Moderna Poes ía" , P í y Marga l l , 
135 a l 139, acaba de recibir y poner 
a la venta las novelas que se detallan 
!» con t i nuac ión que son la ú l t i m a pa-
labra de la l i t e ra tu ra c o n t e m p o r á n e a . 
Nadie que se precia de culto y Je 
persona de buen gusto debe dejar de 
¡eer estos preciosos libros, algunos de 
los cuales han causado e s t u p e f a c c i ó n 
en Europa. 
La p r e sen t ac ión , lo mismo que los 
precios, es insuperable. 
He aquí la re lac ión de las ú l t i m a s 
novelas acabadas rie recibir. 
GUIDO DA VE RON A. La vida 
comienza m a ñ a n a . 1 tomo 
r ú s t i c a $0.90 
GUIDO DA V E R O N A E l loco 
de candalaor. 1 tomo r ú s t i c a $0.90 
DOSTOIEVSKI . Diarlo de un 
escritor. I tomo r ú s t i c a . . $0.90 
R, L E O N . Las horas del amor 
y de la muerte. 1 tomo r ú s -
tica $0.90 
R. M A R A N . Baluala. 1 tomo 
r ú s t i c a $0.80 
Las compei',sa( 
por el Clearing T 
cendieron a $2.3 
ifectuadas ayer 
í la Habana as-
E. SOC1AS. Lucha de pasiones. 
1- tomo rús t i ca 
I I . B A R A U D . E l mar t i r i o del 
obeso. I tomo r ú s t i c a . . . . 
C11AMPOL. Las dos Marque-
sas. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
M)LLA. \T-ASTRAT. La Legión . 
1 torno r ú s t i c a 
J. FRANCES. Dos hombres y 
dos mujeres. Un tomo r ú s -
tica 
SAN JOSE. L a corte del Rey 
embrujado. 1 tomo r ú s -
t ica „ : 
T A U X A Y . Inocencia. 1 tomo 
r ú s t i c a . ' . . . . . . . 
UNA MUÑO. Paz en la guerra. 
1 tomo r ú s t i c a 
M A D A R I A G A . Ensayos. 1 tomo 
tela , . . . . 
HOUSSAYE. Las grandes da-
mas ( S e ñ o r a Venus). 1 to-
mo r ú s t i c a 
D E L E D D A . La n i ñ a robada. L a 
vuelta del hi jo . 1 tomo r ú s -
t ica 
N O T A : Todos estos l ibros se 
al In ter ior cargando sobre su 
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0 [ L I N f f l O R , A L C E S T O 
O E D E F E N S A C O L E G I A 
Distintos Telegramas de los 
Pueblos Prometiendo Ayuda a 
los que Luchan en la Habana 
CELEBRAN MANIFESTACIONES 
(Tor Telégrafo.) 
Guanajay. septiembre 20. 
tit\R10.—Habana, 
í n a nutrida comifiión de maestros 
. villa, réngame haga Heírar 
med o de la Prensa al Cuerpo 
f Colegisladores su adhesión al 
nvím ento nacional del magisterio 
^bauo demandando la aprobación 
S de la Ley que aumenta las 
X s y sueldos a los maestros. Los 
t í í e s de familia de Guanajay ve-
ff/^eon W o la satisfacción de es-
tas péticiones ^ corresponsal. 
Consolación del Su,r, Sept. 20. 
DIARIO MARINA. 
Habana. 
' t os maestros todos de este térmi-
no han concurrido a sus labores 
día de hoy, en señal de adhesión 
los compañeros, con el fin de ob-
L e r sus aumentos en los haberes 
v la creación de más aulas en toda 
Ja República. Aplaúdese esa actitud 
tomada por los maestros. 
. E l Corresponsal. 
PILOTOS, septiembre 20. 
DIARIO—Habana. 
Las escuelas públicas de. ésta es-
tán sin»funcionar el día de hoy, en 
señal de adhesión a la campaña que 
sostiene la Asamblea Nacional de 
Maestros, para recabar del Congre-
so las mejora» económicas del Ma-
gisterio, creación de aulas y mejo-
ramiento , de las existentes. 
E l Corresponsal. 
E L D E P A R T A M E N T O 
D E E S T A D O Y A N K E E 
Y E L C A S O T A N G E R 
L A U N I O N I N T E R N A C I O N A L D E 
Una Comunicación Oficial a 
fin de Dejar Sentados los 
Puntos de Vista que Tiene 
WASIIINCTON. septiembre 20. 
E n un (.('MU1 ni codo oficial defi-
niendo la acl.'ijiid americana han 
do expuestas oiite los gobiernos in-
tcM'esadcs las argumentaciones que 
hace Norteamérica eu f.avor d-í la 
declaración ilc'vDa política de "p:.1.er 
ta abierta" en '-í nger. 
Este paso ya había sido dado ha-
ce algunos iik '.e? y se dijo hoy «in 
| el Departamento de Estado que rc-
cieutemente no ha habido ning":n 
cambio de ii.ip".esiones diplomáticas 
sobre este asunto, ni ha contestara? 
ninguna de las notencias notificadas. 
ISo se han podido de?.cuorir los 
detalles dvl comunicado americana. 
No obstante, so dijo que su propó-
sito fué aclaivr ante los diverso* 
gcbiernos quo los Estado? ü n i l o s 
sostienen firmemente ia concesión 
de igualdad de tratamiento y opor-
tunidades a Tos ciudadanos nortea-
mericanos en el comercio del puer-
to-. 
L a definición política hecha res-
pecto a Tánger es precisamente la 
misma que se siguió en la confesión 
de las proposiciones de tratados for 
mulados por Norteamérica para el 
nuevo pacto comercial con España, 
el cual se espera que sea el primero 
ele una serie de tratados similares 
que se negociarán'. 
E l comunicado referido señala el 
hecho de que los Estados Unidos eis-
tán interesados sóld en una fase de 
las medidas o regulaciones que de-
berán regir en ese puerto, y es ex-
clusivamente aquella que garantice 
eí sostenimiento de la "puerta abier-
ta" para todos los ciudadanos ex-
tranjeros que residan en aquel lu-
gar. 
L O S D I A R I O S O E N O E V A Y O R K 
LAS E M P R E S A S EDITORAS DE L O S DIARIOS IMPONDRAN AHORA 
ENERGICAS CONDICIONES A L O S HUELGUISTAS PARA CUANDO 
D E S E E N V O L V E R A L T R A B A J O EN ALGUNO DE LOS DIARIOS 
QUE E L L O S HABIAN PARALIZA DO AL ABANDONAR SUS T A R E A S 
O L A M E N T E L O S P E R T U R B A D O R E S 
D E L I N C U E N T E S P U E D E N T E M E R L E A L 
R E G I M E N E X I S T E N T E H O Y E N E S P A Ñ A 
U T A U N A G R A N 
( V I E N E D E I . A P A G . P R I M E R A ) 
Calbarién, septiembre 20.' 
DIARIO MARINA. 
Habana. 
El Magisterio de Calbarién, en 
manifestación pública a las doce m. 
de hoy, se ha dirigido al Congreso 
en solicitud de la creación de 500 
aulas y aumento de sueldo. Fueron 
recibidos por la Junta de Educación 
y el Alcalde Municipal, quienes apo-
yaron las aspiraciones del Magiste-
rio, sumándose a los propósitos de 
los educadores cubanos. Los maes-
tros suplican el apoyo de ese im-
portante rotativo. 
Carmen Sánchez, Directora. 
NEW Y O R K , septiembre 20. 
Esta noche solucionó en parte la 
escasez de periódicos que se empe-
zaba a sentir en New York el haber 
sido presentadas a la consideración 
de los editores unas proposiciones en 
cuya virtud la Unión Internacional de 
Impresores asumirá la tarea de man-
tener en actividad las rotativas de los 
diarios de esta ciudad mientras dure 
la huelga declarada por los miembros 
de la unión local. En espera de las 
subsiguientes discusiones, no se han 
. podido descubrir más detalles del 
i plan. 
En las últimas horas del día de 
hoy el comité de editores emprendió 
en el Hotel Waldorf Asteria el estu-
dio dé ese plan en el cual George L . 
Berry. Presidente de la Unión local, 
declara "automáticamente suspendi-
da la carta de reconocimiento del or-
ganismo local y manifiesta haber en-
viado telegramas a individuos del 
personal de prensa de otras ciudades 
para cubrir las plazas de los huel-
guistas. Al mismo tiempo hace saber 
que los miembros de la Unión así 
declarada ilegal tendrán que sacar 
nuevas tarjetas en la Unión Interna-
ai ilustre Pepín Rivero, por siis ma-
gistrales "Impresiones^ del martes. 
£1 Corresponsal. 
Santa Clara, septiembre 20. 
DIARIO MARINA. 
Habana. 
La Asociación de Maestros en ple-
no, profesionales y padres de fami-
lias, en nutrida manifestación, me 
acaban de visitar para felicitar al 
DIARIO DE L A MARINA por los 
editoriales en beneficio del mejora-
miento de^la instrucción pública y 
adherirse a la campaña de la Asam-
blea Nacional de Maestros pro-au-
mento de sueldo al profesorado y 
creación de au.las. 
El pueblo secunda la campaña 
por creerla justa para los intereses 
cubanos. 
E l Corresponsal, 
Madruga, f.epT,iembra 20. 
DIARIO—Habana. 
Hoy no han asistido a clases los 
profesores de Instrucción Pública 
de este pueblo, por haberse adheri-
do al movimiento de la Asociación 
de Maestros de la República, recla-
in;"r.ric¡o aumento de aulas y sueldos. 
L a opinión pública aplaude tal 
resolución, por estimarla justa y ne-
cesana para la localidad. 
E l Corresponsal. 
Palmira. ^entiembre ?0. 
DIARIO—Habana. 
Reunidos los maestros cíe Escue-
las Públicas, acordaron apoyar en 
todo su Programa a la Asamblea 
Nacional que se celebra en ésa. Ha-
cen" falta aulas y maestros. 
También aquí hoy pidieron licen-
cia para no ir a clases. 
E l Corresponsal. 
San José de los Ramos, Sept. 20. 
DIARIO.—Habana. 
Las Escuelas Públicas de este tér-
mino no han funcionado hoy, en ad-
hesión al movimiento iniciado para 
recabar del Congreso leyes creando 
au.las y jumento de sueldos al Ma-' 
gisterio. 
. E n este Distrito son necesarias 
ocho nu.evas aulas. Espérase será 
atendida esta justa demanda de los 
maestros. 
E l Corresponsal. 
cional si desean volver la trabajo y 
si los editores ratifican las proposi-
ciones. Mr. Berry dice que cuenta 
con el apoyo de la Junta de Direc-
tores de la Unión Internacional para 
la realización de su programa. 
Mientras tanto, los periódicos han 
ganado terreno en sus esfuerzos de 
dar a los millones de almas que com-
ponen la población de la ciudad, las 
noticias del día en forma menos abre-
viada. L a Asociación de Editores 
anunció que la circulación alcanzada 
ayer por los periódicos combinados 
de la mañana fi>S un 40 por 100 de 
la normal, y la de hoy un 70 por 100. 
Dijeron también que la circulación 
de los periódicos de la tarde de ayer 
fué de un 45 por 100 respecto a la 
normal. 
Aun cuando el comité de editores 
ratifique pronto el arreglo, es dudo-
so el restablecimiento inmediato del 
"cachet", individual, tamaño y tira-
da de cada uno de los periódicos, 
puesto que los funcionarios de la 
Unión Internacional no pueden aven-
turar un cálculo ni siquiera aproxi-
mado en cuanto a los huelguistas 
que volverán en seguida al trabajo. 
C A B L E G R A M A S D E T O D O E L M U N D O 
E L J A P O N D A C U M P L I M I E N T O 
A L T R A T A D O DE DESARME 
N A V A L 
TOKIO, septiembre 2 0. 
E n cumplimiento de lo estipulado 
en los tratados navales concertados 
en Washington, han sido retirados 
de la marina de guerra japonesa 
nueve grandes acorazados. 
Trinidad, septiembre 2». 
DI^TUO.—-Habana. 
• Están reunidos en el local de la 
J|inta de Educación los maestros pú-
blicos deliberando sobre asuntos re-
lacionados con el Magisterio. 
E l Corresponsal. 
Colón, septiembre 20. 
Habana. 
Imponente manifestación, consti-
tuida por todos los magisterios del 
^tnto,. alumnos de las Escuelas 
publicas y Privadas, padres' de fa-
milia, representaciones sociales y 
Pueblo, se dirigen • al Ayuntamiento 
tespués «le detenerse .ante la Jun-
arriK E(lj,cación, demandando de 
moas entidades, eleven, en nombre 
tad ' a l0S aUos Poderes d61 E s -
/Se 0' r(iSPetuosas súplicas para que 
'ta d 11 hecho la creación inmedia-
Rf-r Umerosas aulas e11 toda la 
gw ica y mejoramiento del Ma-
j> eno, según los anos de servicios, 
bre d í Uso de la palabra en nom-
profp maestros las distinguidas 
Ga, r0ras Jo6ela Alvarez y Blanca «aupera. 
E l Corresponsal. 
Cruces septiembre 2 0. 
DUÍl io .—Habana, 
de i* t ^ celebrarse en el local 
CortanL a de Educación. una im-
este t4rtv,asamblea de maestros de 
ma. W?1110, a ^ ^ d o en la mis-
asamblPa aplausos. sumarse a la 
* esa c a n ^ r j 5 ha de tener luSar en 
podere3 A r7, pidiendo a los altos 
aulas v ^ • '̂a010!! aumento de 
los map^e'10ramient0 de 6ueldo a 
resu t ? ' Asistieron al acto, 
mae6tr0s i i 1grandioso' todos 
^ s r J - - " o í srsi 
M C ^ a l3 { I \ República, Senado 
^ i v a m e n t ? R u s e n t a n t e s , res-
v sanHA ^ " ^ ' e s la aproba-
ta Ido a 0 la ley qne a"men-
- - v a s ^ r * 5 1 - 3 PÚblÍCOS 
1U? ^le in"eeran V l H < a petición de 
P l 0 ^'bano vf, el nol,lp ^ ' « ^ o r a -
% ^ A K l o ^ ^ m . r o s u , lectores del 
.̂ Sara q u e ^ P i í ^ ac?rcado a nosotros 
l ic i temos en su nombre 
Bolondrón, septiembre 20, 
DIARIO.—Habana. 
L a Comisión integrada por el pro-
fesorado de escuela presidida por la 
maestra Esperanza Mollner, Angela 
Trujillo y Gerardo López, visitaron 
¡ esta tarde al Alcalde Municipal, ex-
¡ poniendo los anhelos del Magiste-
: rio, sobre aumento de aulas y me-
| joras en el sueldo, para su trasla-
1 do a los centros superiores. Dicha 
comisión me ruega trasmita su gra-
titud al DIARIO por sus tenaces 
campañas por la dignificación de los 
mentores cu.banos, suplicando el con-
tinuo apoyo de la Prensa seria has-
ta la obtención de lo que persiguen. 
Hoy suspendiéronse las clases co-
mo adhesión a la asamblea que se 
celebrará en la Habana. 
E l Corresponsal. 
Jagüey Grande, septiembre 20. 
DIARIO.—Habana. 
Los maestros de este Distrito se 
adhirieron al movimiento del Magis-
terio, pro-leyes aumento de nuevas 
aulas y sueldos. Solicitaron licencia 
ei día de hoy, permaneciendo cerra-
da las escuelas. 
Una nutrida representación de la 
Junta <3 Educación, maestros y pa-
ftres de familia, visitan al Alcalde 
Municipal, solicitando recabe del 
Congreso la aprobación de dichas 
leyes. 
Existen más de dos mil niños que 
no reciben instrucción por falta de 
a'ulas. 
E l Corresponsal. 
Vueltas, septiembre 20. 
DIARIO.—Habana. 
Los maestros del término han se-
cundado el movimiento peticionario, 
hecho a la . unta de Educación fie 
la Habana y Asociación Nacional de 
Maestros. No h a i acudido a las au-
las en señal de adhesión. E l pueblo 
está simpatizando con la causa jus-
ta y patriótica y suplica al Congre-
so acceda a tan razonable petición. 
E l Corresponsal. 
E N Y A G U A J A Y 
Y A G U A J A Y . septiembre' 20. 
DIARIO.—Habana. 
Los maestros públicos y la junta 
de educación, reunidos hoy a la una 
p. m., en asamblea magna, acorda-
ron pedir a los poderes públicos el 
aumento de aulas y sueldos a los 
maestros, adhiriéndose a la justa pe-
tición de los maestros de e^a capi-
tal. 
Dichos maestros y la junta se en-
trevistaron con el señor Alcalde en 
la casa consistorial y le expusieron 
el fin que persiguen y lo acordado en 
la asamblea, quedando él en poner 
de su parte todos lo<? medios que es-
tén a su alcance pot tratarse de una 
cosa de justicia. 
E l Corresponsal. 
DETALLES SOBRE LA EXPLO-
SION OCURRIDA EN E L LABO-
RATGRIO DE LA OFICiNA DE 
MARCAS 
W A S H I N G T O N , sept. 20.. 
A cons ícuenc ia de una explosión de 
gas, ocurrida en el laboratorio de prue-
bas de combustible de la Oficina de 
Marcas de esta capital, han perecido 3 
hombres y resultaron heridos 6 más . 
A hora avanzada de la noche de hoy 
los facultativos expresaron esperanza 
de salvar a las demás victimas del ac-
cidente, de las cuales 4 se hallan gra-
vemente heridas. 
UN O B S E R V A T O R I O C A N A D I E N -
SE REGISTRA U N T E M B L O R DE 
T I E R R A O C U R R I D O EN C A L I -
F O R N I A 
V I C T O R I A , C B . , sept. 20. 
A las 11 y 15 a. m. del día de hoy 
ti s i smógrafo del Observatorio de Gon-
zález Heights registró un temblor de 
tierra de Intensidad moderada. E l ori-
gen del fenómeno estuvo centralizado 
probablemente en las proximidades de 
California. 
SANGRIENTOS CHOQUES E N T R E 
R E V O L U C I O N A R I O S Y TROPAS 
G U B E R N A M E N T A L E S DE 
B U L G A R I A 
ATENAS, septiembre 20. 
Noticias de Sofia, que llegan a és-
ta, por conductos diplomáticos no 
especificados, dan cuenta de haber 
ocurrido en Sofía sangrientos cho-
ques entre las tropas gubenamenta-
!es y los revolucionarios. Han que-
dado muertos o heridos numerosos 
insurgentes y se asegura que los que 
fueron detenidos han sido cruelmen 
te apaleados, y que muchos de éllos 
murieron de las lesiones recibi-
das . 
Tales noticias añaden que el go-
bierno búlgaro está tomando, riguro-
sas medidas para reprimir el movi-
miento, pero tropieza con fuerte re-
sistencia en la parte septentrional 
de Bulgaria, especialmenie en Plev-
na. 
Se dice que el gobierno búlgaro 
exagera la importancia de este mo-
vimiento y trata de dar la impre-
sión de que está re'aciomado con las 
diferencias serbiobúlgaras. 
MANIFESTACION E N SAN 
C R I S T O B A L 
SAN C R I S T O B A L , septiembre 20. 
DIARIO.—Habana. 
Los Profesores públicos de este 
término se reunieron hoy en los sa-
lones de la sociedad " L a Tertulia", 
concurriendo a dicho acto el Presi-
dente de la Jupta de Educación y sin-
número de familias para interesar 
del congreso aprobación de la Ley 
de aumento de aulas y sueldos. 
Concurrió al acto el alcalde muni-
cipal y seguidamente una manifesta-
ción r e c o d ó las calles de la pobla-
ción. 
Hicieron uso de la palabra los 
señores Nodarse, Calderín, Bugallo 
y Labrador. 
L a opinión pública simpatiza con 
los maestros y cree justa la petición. 
CorresponsaL 
O T R O A S P I R A N T E A L CARGO DE 
" P E R R O O F I C I A L ' / DE L A CASA 
B L A N C A 
WASHINGTON, Septiembre 20. 
"Peter Pan", un fino terrier de 
lustroso pelo, ha entrado hoy en 
lista como candidado al cargo de 
perro oficial de la Casa Blanca. 
E l can es un regalo que hace al 
Presidente, A . G . Howard, de Bos-
ton, y llegó hoy por el express sien-
do sacado inmediatamente de su jau-
la y llevado a la Casa Blanca para 
ponerse a las órdenes de Mrs. Coo-
lidge, 
D I V I D E N D O DE L A SOUTHERN 
R A I L W A Y CO. Y GANANCIAS 
QUE O B T U V O 
NUEVA Y O R K , Septiembre 2 0. 
Los directores de la Southern Rail-
way Co. declararon el acostumbra-
do dividendo semianual de $2.50 
sobre las acciones preferidas, pero 
no decidieron nada en cuanto a las 
comunes. 
Las ganancias netas de dicha lí-
nea, deducidos impuestos, en los 7 
primeros meses de este año dieron 
un total de $17.459.001, compara-
dos con pesos 12.45.0.909 en el co-
rrespondiente período de 1922. 
P O I Ñ C A R E 'RECIBE AL^MÍÑTST 
T R O DE CUBA EN F R A N C I A 
PARIS, Septiembre 20. 
E l señor Francisco Zayas, Minis-
tro de Cuba en Francia ha sido re-
cibido esta tarde por el Presidente 
del Consejo de Ministros M. Ray-
mond Poincaré. 
taluña, apoderándose de 3.000 pese-
tas. Los asaltantes trataron de huir 
en un automóvil, pero el vehículo 
chocó con un automóvil blindado cu-
yo conductor abrió fuego sobre los1 
bandidos, que contestaron a su vez. 
E n aquellos momentos llegaron al 
lugar de los acontecimientos varios 
núcleos de tropas Que dispararon so-
bre los bandidos, de los cuales tres 
fueron arrestados y serán juzgados 
por los tribunales militares. 
LOS T R I B U N A L E S M I L I T A R E S 
CASTIGARAN A LOS QUE PROVO-
QUEN PANICOS INFUNDADOS 
MADRID, Septiembre 20. 
Primo de Rivera ha declarado que 
el Directorio Militar no responde de 
aquelllas noticias falsas y rumores 
que tiendan a producir el pánico en 
la Bolsa y sembrar la indisciplina 
añadiendo que los tribunales milita-
res .perseguirán a los propaladores de 
noticias falsas. 
Aconseja resignación y patriotis-
mo, en vista de la acogida que ha 
merecido el nuevo régimen en Espa-
ña. Aunque se trata de una situa-
ción de fuerza, ésta sólo se utilizará 
cuando sea preciso eludiendo todo 
régimen de terror, que. solamente 
pueden temer los perturbadors y de-
lincuentes. 
L a Prensa ha dejado descansar 
tanto tiempo a los políticos que no 
iresolvieron los problemas naciona-
les que no puede pedir al cuarto día 
de la actuación del Directorio que 
los tenga ya resueltos. 
Vayamos despacio, serénese la 
opinión y procuremos resolvep los 
problemas de transporte, viviendas, 
subsistencias y otros que nfectan a 
la cultura por medio de una legisla-
ción social humanitaria y democrá-
tica que ampare a los trabajadores 
atendiendo al régimen penitenciario, 
ai reformatorio de las costumbres y 
desarrollando el cultivo del algodón 
y del tabaco. 
Difúndanse estos propósitos para 
que los hombres honrados que coad-
yuven a la obra del Directorio Vivan 
esperanzados siquiera por un tri-
mestre. 
Cuando las medidas de rigor inu-
tilicen a sus enemiigos profesionales, 
se someterá al juicio público un Di-
rectorio que no ha venido a compla-
cer sino a gobernar cuando por estar 
desgobernados se entorpeció siste-
máticamente la vida del país. 
( D E NUESTRO S E R V I C I O D I R E C T O ) 
ACCIDENTE F E R R O V I A R I O 
A R I Z O N A 
EN 
CUATRO E M P L E A D O S M U E R T O S 
PHOEI^IX, Arizona, septiembre 20. 
Dos millas al Oeste de Hot 
Springs Junction, 40 millas al N. de 
Phoenix, sufrió un accidente el tren 
No. 3 de la Atchison Topeka and 
Santa Fe, más conocido por el veloz 
California Limited, que corría hacia 
el Oeste resultando muertos cuatro 
individuos del personal ferroviario 
íjue en él viajaba. 
E l convoy se valcó al tomra una 
curva. 
V U E L V E A L A N O R M A L I D T d T Á 
V I D A PERIODISTICA DE T O K I O 
TOKIO, septiembre 2 0. 
Cinco periódicos de Tokio han re-
anudado ya su publicación trabajan-
do con su personal completo. 
Los medios de comunicación están 
mejorando ggradualmente . 
d 4 ¡ Ríase usted de las Com-
pañís alarmistas'. 
¡Ríase usted de los augures 
fatídicos! 
Ríase usted de fodo eso y 
piense con detenimiento en la 
proximidad tle un grandísimo 
y colosal acontecimiento: 
L a apertura del Pamuc " L a 
Asunción". 
Eso es todo. 
A los industriales que solicitan 
saber noticias sobre la Feria 
Muestrario de la Habana, tene-
mos gusto en remitirlos a Ja 
Oí'icina de Relacionéis Coinrr-
cialcs Intei naciónales. 
Banco Nacional de Cuba 25G. 
( M A S CABLES EN L A PAG. 1 6 . ) 
L A CENSURA A L A PRENSA 
MADRID, septiembre 20. 
E l Directorio, en una nota oficio-
sa, que dió a la publicidad, declara 
que la censura para la prensa será 
ejercida en forma benigna. 
Agrega que se hace necesario es-
tablecer dicha censura para evitar la 
publicación de falsas noticias que 
pudieran entorpecer el desarrollo de 
la vida nacional. 
L A S P R E R R O G A T I V A S D E 
L A L E Y 
MADRID, septiembre 20. 
Otra de las declaraciones hecha 
hoy por el Directorio dice que el Rey 
goza de todas sus reales prerroga-
tivas. 
También anunció que la Consti-
ti'.ción volverá a regir en breve pla-
zo. 
ACUERDOS D E L D I R E C T O R I O 
MADRID, septiembre 2 0. 
Entre los acuerdos tomados por 
el Directorio figura el de reglamen-
tar y disminuir el uso de los auto-
móviles oficiales, limitando dicho 
j uso s' /ámente a las personalidades 
! que los justifiquen. 
I También acordó el Directorio re-
visar todas las comisiones que se es-
tán desempeñando en el extranje-
ro. Se suprimirán las que no justi-
fiquen su existencia y continuarán 
áquellás que verdaderamente sean 
necesarias a los intereses nacionales. 
S E D I F I C U L T A E L SALVAMENTO 
D E L " E S P A x A " 
MADRID, septiembre 2 0. 
Se anunció hoy oficialmente que 
aumentan las dificultades para sal-
var al acorazado "España". 
D E C L A R A C I O N E S D E L G E N E R A L 
PRIMO D E R I V E R A 
MADRID, septiembre 20. 
E l Presidente del Directorio, ge-
neral Primo de Rivera, declaró boy 
que son injustificados los apremio» 
que se le hacen en la prensa para 
que resv.elvá la situación nacional. 
Agregó que la misma prensa que 
dejó descansar a sus antecesores no 
es la llamada a pedir extremada ra-
pidez ahora. 
Dijo tanidién que serán aborda-
i dos todos 1-os problemas sin que al 
i Directorio le asusten las alharacas. 
I Añadió que la situación que sus-
j tituya a la actual no será de las iz-
I qu.ierdas nt de las derechas, si no 
i que vendrá una situación que esté 
i identificada con las ansias de Espa-
ña y que tenga la píen.-, confianza 
de la Corona. 
DOS J E F E S Y SEIS EMPLEADOS 
C E S A N T E S 
MADRID, septiembre 2 0. 
Dos jefes y seis oficiales del mi-
nisterio de la Gobernación fueron 
declarados cesantes, de acuerdo con 
el decreto sobre empleados dictado 
por el Directorio. 
L O QUE D I C E E L S E x O R BER» 
GAMIX 
MADRID, septiembre 20. 
E l ex-niinistro conservador - señoi 
Bergamín. interrogado boy por algu-
nos periodistas, declaró que la so-
lución de la actual situación está 
próxima. 
Agregó que después que se iiaya 
so-r-Tonado se podrá nablar; pero 
que mientras tanto, no conviene ha-
cer declaraciones. 
D E C L A R A C I O N E S D E L SEÑOR 
MAURA 
MADRID, septiembre 20. 
E l ex-Presidente del Consejo, don 
Antonio Maura, declaró ante un gru-
po d- periodistas, que la actual si-
tuación tiene que dejar paso pronto 
al Poder Civil, ya que nada puede 
substituir a la acción política de los 
ciudadanos. 
S E D I E R O N AMPLIAS INSTRUC-
CIONES A L G E N E R A L AIZPURU 
MADRID, septiembre 20. 
E l Directorio ha dado amplias 
mstruccipnes al Alto Comisario de 
Marrnecos, general Aizpuru, relacio-
nadas con la acción de España en 
Africa. 
E l general Aizpuru sal .irá mañana 
para su destino. 
LOS PATEONOS D E TRANSPOR-
T E S D E V A L E N C I A , E N C A R C E L A -
DOS 
VALENCIA, septiembre 20. 
E l gobernador militar de esta pla-
za, en funciones de gobernador civil, 
ha dispuesto el encarcelamiento de 
los patronos de transportes, acusán-
doles de ser ellos los culpables de 
que se declarara la huelga en este 
puerto. , 
L a policía condujo a los patronos 
a la cárcel. 
UN M U E R T O 
E L F E R O L , septiembre 20. 
En las Somozas se originó una 
colisión entre varios individuos, re-
sultando uno de éstos muerto. 
Se practicaron algunas detencio-
ACUERDOS D E L A C O N F E R E N C I A 
ASTUR-AMERICANA 
OVIEDO, septiembre 2 0. 
Hoy se celebró, con gran solemni-
dad, la sesión de clausura de la Con-
ferencia Astur-Americana. 
Los delegados fueron obsequiados 
con un té en la Diputación provin-
cial. 
E n la Conferencia se acordó ges-
tionar que se conceda el libre cul-
tivo del tabaco en España e islas 
adyacentes. 
También acordp gestionar que so 
conceda indemnización a los españo-
les residentes en Méjico que sufrie-
ron perjuicios en sus intereses. 
Otro de los acuerdos tomados con-
siste' en cooperar al homenaje que 
se prepara a don Fortunato Selgas. 
C A R A B I N E R O F U S I L A D O 
GI.ION, septiembre 20. 
Ha sido fusilado hoy el carabinero 
que en días pasados dió muerte a un 
sargento e hirió a un cabo. 
ATRACO A L A CAJA D E AHORROS 
D E T A R R A S A 
TARRASA, septiembre 2 0. 
Varios individuos realizaron un 
atraco a la Caja de Ahorro. 
Uno de los atracadores resultó 
muerto y otro herido. 
Los bandidos fueron perseguidos 
por la fuerza pública, consiguiendo 
detener a nueve de ellos. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, septiembre 2 0. 
Cotizaciones: 
Los francos a 44.00. 
Las libras a 33.63. 
Los dólalrs a 7.40. 
O T R O C A N D I D A T O MAS A L A 
PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEJICANOS 
Elena Ehlers candará hoy en 
en el Century Theater de New 
York, con la San Cario Opera 
Do micstra redacción en Nueva 
York . 
- Hoto] Waldorf Asteria, Sep. 20. 
Mañaha viernes se celebrará 
• el debut de l«1 encantadora se-
ñorita cubana Elena I¿hlers en 
el "Cqntury Thrater," donde ac-
tualmente funciona con grandio-
so éxito la San Cario Grand 
Opera Company, que fundó y 
dirige nuestro buen aniijjo el 
Comendador Fortune Gallo-
L a obra elegida para el de-
but es la "Carmen" de Bizet, 
en la que E-lena Ehlers canta-
rá la bella parte de Micaela. 
Alice Geiitle interpretará la 
"Carmen", Manuel Solazar el 
don José, Mario Valle el "Esca-
niillo", Francesco Curci el "Dan-
cairo", Natale Cervi el "Re-
mendado", Pietro de Bíasi el 
"Zuniga", Jeseph Muller el 
"Morales", Ciará Lang la "Fias 
quita", y Philine Falco la "Mer-
cedes" . 
En el acto segundo bailará 
Serge Oukrainski con la Elisias, 
la Nemerotf, la Campana y la 
Romany. Y en el cuarto acto, 
Amlress Pavley bailará con On-
kraiski, la Shermont y el Ba-
llet completo. 
E l debut de Elena Ehlers ha 
despertado gran expectación en 
la Colonia cubana, por tratar-
se de una compatriota merití-
ma de la quo se recuerda por 
todos su presentación en el con-
cierto del Waldorf Asteria hace 
un año. 
A la función de mañana lia 
ofrecido su asistencia el Cón-
sul general de Cuba, señor Fe-
lipe Tabeada, que ya tiene re-
servado dih palco, y asimismo 
asistirán las más distinguidas 
familias que en Nueva York se 
encuentran. 
Esta tarde, durante el ensa-
yo general de "Carmen", Ele-
na Ehlers obtuvo un gran triun-
fo, precursor del que mañana 
ha de conquistar Y en la sema-
na entrante la oiremos en "Bó-
lleme" . . . Los cubanos pueden 
estar orgullosos de su compa-
triota . 
Z A R R A G A . 
DESCUBRESE LA T R A M A DE LAS 
A C T I V I D A D E S COMUNISTAS 
EN B U L G A R I A 
SON VARIOS LOS A S P I R A N T E S 
CIUDAD DE MEJICO, septiembre 20. 
L a declaración hecha hoy por el 
fabricante de la capital mejicana 
señor Carlos ¿ . Zetina, expresando 
su buena disposición para ser nom-
brado candidato presidencial por el 
Paitido Republicano Dsmocrático, 
ha elevado a 4 el número de candi-
datos a la jefatura del ejecutivo de 
esta república en las elecciones que 
se celebrarán dentro de un año. 
Les otros prohombres que han anun 
ckudo sus intenciones de subir a la 
presidencia son el General Plutarco 
Elias Calle, ex-Piimer Ministro; el 
General Angel Flores. ex-Goberna-
dor de Estado de Sinaloi, y el Ge-
neral R.iul Madero, ex-Gobernador 
del Estado de Nuevo León v herma-
no del Presidente Francisco I . Ma-
dero, asesinado hace años . 
P a r a el Legionario Cubano 
inutilizado en el Riff 
LONDRES, septiembre 20. 
L a gencia de información. Reuter 
L t d . dice que ha recibido noticias da 
que el Ministro de la Gobernación 
búlgaro ha hecho sensacionales ds* 
claraciones en Sofía sobre las recien-
tes actividades comunistas, las cua-
les, según él tuvieron origen en una 
versión dandp cuenta de un supuesto 
brote revolucionario. Añade que los 
documentos ocupados a diversos lí-
ders comunistas que fueron arresta-
dos prueban que se planeaba dar un 
golpe de Estado el 16 de Septiembre, 
en combinación con el Partido Agra-
rio. 
E l ministro dice poseer tarqbién 
pruebas documentadas de que el go-
bierno de Moscú, de acuerdo con los 
comunistas •búlgaros, ,estaba tratan-
do do fomentar el descontento en 
Yugoeslavia contra el nuevo gobier-
no búlgaro con el fin de provocar 
m conflicto armado entre ambos 
paires. Asegúrase que el ministro ad 
mitló que han ocurrido algunos in-
cidentes sangrientos relacionados 
con el arresto de comunistas y los 
registros practicados en los círculos 
de estas ideas. 
E L D A I L E I R E A N N A P R U E B A E L 
G A B I N E T E PRESENTADO POR 
• COSGRAVE " \ ' 
DUBLIN; septiembre 20. 
E l Presidente Cosggrave sometió 
hoy .al Dail Eireann la lista de su 
nuevo gabinete, mereciendo la apro-
bación de dicho organismo. 
Kevin O'Higgins, sigue en el pues-
to de Ministro cíel Interior y Richard 
Mulcahy de Ministro de v Defensa, 
con el Profesor Ce Neil como Minis-
tro de Instrucción Pública y Des-
mond Fitzg'erald en la cartera de E s -
tado. 
Uno-de los cambios más notables 
que.presenta el nuevo gabinete con-
siste '-n que el Presidente Cosgrave 
abandona la cartera de Hacienda que 
dsempeñaba anteriorment. Para es-
te cargo ha nombrado a Ernest Bly-
the, antes Ministro del Gobierno Lo-
cal. 
A L E M A N I A T R A T A R A DE CON-
CERTAR U N EMPRESTITO P A R A 
L A RECONSTRUCCION 
, v.on motivo de la información que 
publicamos aylr, dando cuenta, del 
deplorable estado de penuria en que 
se halla eL legionario cubano José I 
i Rodríguez y Rodríg uez, tres veces 
; herido en lucha con loe moros y da- ' 
do al fin de baja por inútil para i 
el servicio, hemos recibido una car-
ta de los señores José M.'González y 
Benjamín Fernández, cen la que nos 
envían dos pesos destinados a soco- j 
rrer a quien de modo generoso dió i 
su sangre por España y por servir-1 
la bravamente quedó Inválido. 
Acusamos recibo de la expresada ! 
cantidad, la cual entregaremos al le- \ 
gionario Rodríguez, en cuyo nombra ¡ 
y en el propio damos las más ex-1 
presivas gracias a los donantes, y 
nos es grato consignar también que 
eL Centro Gallego le ha socorrido i 
con veinticinco pesos, proponiéndo-
se hacer lo mismo otras sociedades I 
españolas. Bien lo merece, en ver^ | 
dad. ese cubano que tan alta prueba ; 
ha dado de su amor a, la Madre Pa-; 
tría. 1 
N E W Y O R K , septiembre 20. 
Otto Wiedfeldt, embajador ale-
mán en los Estados Unidos, declaró 
hoy, momnetos antes le salir para 
Brema, que Alemania tratará de 
concertar un gran empréstito para 
emprender trabajos de reconstruc-
ción tan pronto como termine la 
"resistencia pasiva" en el Ruhr. E l 
embajador AViedfeldt se propone 
asistir a una conferencia de emba-
jadores alemanes convocada por el* 
Canceller Strssseman 
M E J O R A E L ESTADO DE 
L A PRINCESA M A F A L D A 
RACCONIGI, Italia, septiembre 20. 
E l estado de la Princssa Mafalda, 
segunda hija del Rey Víctor Manuel, 
es ya menos alarmante. L a fiebre ti-
foidea que padece sigue su curso 
normal, y se abrigan esperanzas de 
que la augusta princesa pueda recu-
perar su perdida salud. 
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« n Bout a 10 Rounds Entre Smithy Harry WilU 
sus Relaciones con la Policía Neoyorquina 
G A N A R O N L O S B L A N C O S P O R 
E G Ü 1 L U Z M U Y S U P E R I O R A l G R U P O 
E L C I U D A D A N O D E D I C O S U C E S T A A R E M A T A R E N L O S D O S 
P R I M E R O S C U A D R O S 
E n e l de c o r t i n a s a r r i b a p e r d i e r o n T a b e r n i l l a y C a z a l i s T e r c e r o . 
ÍSl de ayer fué un jueves como hay 
•tantos, sin que se presentara nada de 
extraordinario durante el día, ftí en la 
noche, a no ser los partidos y quime-
ías én él Frontón de los Ases, vulso 
Nuevo Frontón, que arrancó de la nio-
notonía con su espléndido cuadro de 
pelotaris al pueblo rey. 
Don Miguel Artia confeccionó un bo-
nito programa para el partido de cor-
tinas arriba, o sea el primero, y tam-
bién para el segundo, con la diferen-
cia que había algún desnivel en las 
parejas, lo que .quedó rápidamente de-
mostrado tan pronto como los chicos 
se pusieron en contacto con la blanca 
y diminuta señorita do Pamplona. Y 
vamos a cuentas. 
G A N A D O R E S , A G U J A R r L O R E N Z O 
E n el de cortinas arriba, que es siem-
pre el partido inicial, por ser cuando 
se levanta el tfapo escénico, salieron 
al asfalto dos matrimonios, vestido de 
color blanco uno, Tabernilla y Cazalis 
I I I , y con sweters azules Agu.iar y L o -
renzo. Estas dos parejas se traen el 
gran cachumbambé, tan pronto gana 
la una como la otra, dando a entender 
que las fuerzas Se encuentran muy 
equiparadas. Anoche le tocó al Criollo 
de Alejandría acompañando al hombre 
de los pies musicales, quien también 
se le conoce por Lorenzo. Resultó un 
triunfo fácil para los azules, que no 
tuvieron necesidad de grandes esfuer-
zos para llegar al 25, dejando en 15. al 
doctor Tabernilla y Cazalis I I I . 
M U Y S U P E R I O R AIi G R U P O 
Resu l tó lo que se esperaba Con el 
segundo partido, que ^millo Eguiluz 
había de ser muy superior al resto, lo 
que afortunadamente ocurrió, pues si 
Emilio no gana anoche a Larruscain 
y Gómez, con seguridad que sus accio-
nes hubieran descendido mucho. A 
P'guiluz le acompañó en los cuadros 
de retaguardia Gutiérrez, que jugó re-
gular, nada más que regular, nada del 
otro viernes. Fueron contrarios del 
Ciudadano, como dije antes, el Chato 
Larruscain y Gómez. Se comenzó el 
partido igualando en 2 y en 3, después 
se lanzaron los blancos, mejor dicho, 
se lanzó Emilio Eguiluz carretera 
"abaxo", llegando de una sentada a-1 
11, mientras sus oponentes se conten-
taban con arribar al 4. Aquí hacen dos 
cartones los azules por pifia de Gutié-
rrez y falta de Eguiluz, y se van al 
6 uha larga y otra corta de Larruscain 
dn el 12 blanco. Remata Tronitamente 
el Chato y se ponen en 7 azul, viene 
en seguida una pifia de reborde del 
propio Chato, moviendo el cartón '13 
blanco. Gutiérrez pone una en la pa-
red fuera de ley y es el 8 azul. E l di-
nero se pone cuarenta a cinco por los 
i blancos y no hay paloma que trague el 
cebo, los gavilanes se quedan roncos 
con sus apuestas, no hay quien se atre-
va a jugar un kilito en r mtra de E m i -
lio, que estaba rematando que era un 
primor. Y para no cansar diré que se 
quedaron en 15 para 30, y eso sin qué 
i se hiciera gran esfuerzo por la pareja 
] blanca, fué una ofensiva 16: lea, natu-
ral, que e salía blandamente a E l Ciu-
dadano. Eso de la completa y aplas-
tante seguridad y superioridad de uno 
sobre los demás, como ocurrió en este 
caso, me hizo recordar al l indísimo 
ejemplar que con el nombre de doctor 
Clark corrió en Oriental Rark, caballo 
que cuando lo es t imó conveniente Su 
dueño dejó atrás el resto del racimo 
donde corría, se adelantó varias cua-
dras a sus compañeros de carrera, pa-
reciendo más qué nada un ¡ataja! 
Es ta noche es de descanso * en el 
Nuevo Frontón . . 
G U I L L E R M O 3?I. 
U N G R A N R I V A L D E L U I S D I A G O 
$ 2 , 9 
LOS PAGOS DE A Y E R 
Primer Par t ido 
A Z U L E S 
A G U I A R y L O R E N Z O . Llevaban 127 
boletos. | 
Loíj bkincos eran Tabern'lla y Caza-
liz t i l ; se quedaron en 15 tantos y lle-
vabhn 68 boletos que S3 hubieran pa-
gado a $5.17. 
P r i m e r a Q u i n ó l a $ 3 Q Q 
TtOS. BtOS. UTOO. 
3 260 $ 3 59 
2 99 9 45 
1 170 5 50 
1 129 7 25 
1 132 7 08 





Cizaliz Menor .-. 
I R I G O ^ R N M A Y O R . 6 311 3 00 
Segundo P a r ü d o 
B L A N C O S 
EGUILUZ y GUTIERREZ. Llevaban 
164 boletos. 
Los azules eran Larruscain y Gó-
mez; se quedaron en 15 tantos,y lleva-
ban 127 boletos que se hubieran pagado 
a $4.19. 
$ 3 * 3 1 
Seginda Quiniela 
M A R T Í N 
Altamira 
Ansola . . . . ' . . 
Ju.iristi 
Irígoyen Menor . . 
MJián . . . . . . • • 
M A R T I N 
$ 2 . 4 2 













HAROLD OSBORNE, triunfando en i o séase diez eventos de campo y pista, ¡ donde son tantos a rozar la frági l va-
P 0 N C E T I E N E L A S E G U R I D A D D E V E N G A R 
el salto de la garrocha en los juegos Q S B O R N E rompió el record que se 
at lé t ícos celebrados por el Amateur apuntó hace aigUnas temporadas J . 
Athletic Union en Chicago, donde fue- i Brutus Hamilton, célebre all-around 
ron destrozados varios records. A l ano- atieta ^e stanford University. • 
tarse 7350.11 puntos en el decatalon, | E l saltado*1 (es tá en el punto álgido, 
ri l la y tan pocos a cruzarla con limpie-
za. Para que tomen recorte Moya, Ca-
llejas, Batista y Casáis y le quemen 
el cuento a L u i s Diago, publicamos en 
estas pág inas de sport este magnifico 
grabado. 
C A R I B E S Y P O L I C I A S P O D I A N V E N T i l S 
S U R I V A L I D A D E N U N A S E R I E E S P E C l A l 
E l a c t u a l c a m p e o n a t o n o d e c i d e l a s u p e r i o r i d a d definitiv 
L a a n t i g u a ser ie p o r e l t e m p l e que p u e d e s e r v i r de mocMmei|te' 
f a n á t i c o s v e r í a n c o n a g r a d o e! c h o q u e entre los dos t i ^ 0 
los a m a t e u r s . nes ^ 
S U D E R R O T A M A 
E l Topacio cubano, irá al Stadium, en 
la saguridad de que sus robustos pu-
ños, han de emparejarle la cuenta pen-
diente, desi3e el día en que Casalá, lo-
gró vencerlo por puntos, hace como un 
año ahora. 
K I D C A S T R O , F A V O R I T O 
Todo está listo para la pelea de ma-
ñana, terminado el entrenamiento de 
ambos adversarios, sólo falta ahora que 
se decidan a entrarse como buenos, 
y se afiancen en sus talones sobre el 
Ring para que el público pueda ver una 
pelea como las que entran pocas en l i -
bra. Caicoya, se siente feliz y contento, 
y se dispone a entrarle como bueno a 
los mantecosos, tan pronto como ter-
mine la pelea, porque no hay duda de 
que esta fiesta de puños, ha de ser un 
éxito monetario considerable. 
UNA P E L E A E S P E R A D A 
Hace más de cuatro meses, que Pon-
ce de León esperaba esta oportunidad, 
para llevar a cabo su propósito de co-
brarse de Casalá una cuenta que1 te-
nían pendiente desde que el segundo 
venció al Topacio Cubano, en el Ring 
del Nuevo Frontón, desp\'és de doce 
rounds de terrible pelea, que se recor-
dará siempre como uno de los combates 
más enconados que recuerda la afición. 
Casalá. por éu parta, antes de regre-
sar a los listados Unidos, está dis-
puesto a entrar al Ring con su ex-
contrincante, y ha hecho una práctica 
que puede asegurarse que dará resul-
tados efectivos en el Ring, da una ma-
nera fulminante. 
UjÜT P R E L I M I N A R CON P I M I E N T A 
M O L I D A 
Después del bout inicial, wn aperiti-
vo a seis rounds, por dos buenos pelea-
dores cubanos. Irá otro encuentro a 8 
rounds, entre José Vázquez, del Hispa-
no, y Alberto Dumois del Club Aduana., 
los cuales han de dar de sí cuanto 
puedan, puesto que tras ellos .irá el 
buen nombre d© los clubs que repre-
sentan. 
E L S E M I F I N A L E S M A G N I F I C O 
Antonio Valdés, el mejor Bantam de 
Cuba, campeón de su división, se en-
frentará con Ki^l Castro, xin excelente 
aspirante, al qiuj la afición ha esco-
gido como posible vencedor en este en-
cuentro, que durará diez rounds, según 
el programa. 
L O S P R E C I O S Y L A V E N T A 
E n la Casa Tarín, de O'Reilly 83, es-
tán a la venta las entradas a los si-
guientes precios. Graderías $1.20. (Uno 
veinte). Preferencias S2.00. (Dos pe-
sos) . Y las sillas del Ring, según su 
colocación de tres a seis pesos. 
S P A L L A S E P R E P A R A P A R A S I E T E SOCIEDADES DEPORTIVAS PARTICIPARAN D E 
SU DESCOMUNAL B A T A L L A 
CON DEMPSEY 
M I L A N , Italia, septiembre 20. 
Herminio Spalla, el pugilista italia-
no de peso completo ha retado, como 
es sabido, a Jack Dempsey para una 
pelea en la que tratará de arrebatarle 
el campeonato mundial de heavyweight. 
E l retador desea efectuar la pelea in-
mediatamente y se halla sometido a 
fuerte training en Stecha. 
"Estoy listo para salir para Améri-
ca inmediatamente y enfrentarme con 
Dempsey en cualquier momento y en 
cualquier lugar que desee el champion 
—dijo Spalla hoy a la Prensa Asocia-
da. Estoy en magní f i cas condiciones 
y podré darle al champion la tarea más 
difícil que j a m á s haya emprendido pa-
ra ganar su dinero." 
CAMPEONATO D E BOXEO AMATEUR PATROCINADO 
POR L A UNION ATLETICJ» 
E l Campeonato Nacional de Amateurs 
toca ya a su término, debiendo resul-
tar victoriosos los Caribes, salvo un 
accidente fortuito, como sería el que 
Ortiz y el Teniente Córdova fueran 
presos por estar complicados en la Re-
voluc ión que algunos sospechan que 
tenemos a las puertas. Ambos es tán a 
cubierto de toda sospecha, pues si así 
no fuere, ya a estas horas Sansirena 
y Ballesteros se hubieran encargado 
personalmente de irlos a buscar a sus 
respectivas casas, haciéndole de esta 
manera un servicio a a patria y al club 
de la Pol ic ía . 
Los guardianes del orden se deses-
peran ante la idea de que, sin poderlo 
ellos remediar, por muchos triun-
fos que alcancen, tengan que pre-
senciar cómo los muchachos del doctor 
Inclán, mediante sendas victorias so-
bre el Fortuna y éb American Steel, se 
ciñen el t í tulo aunque el Loma come-
ta una barbaridad en el úl t imo encuen-
tro de la temporada. E l presente Cam-
peonato tiene, entre otros muchos, es-
te grave defecto. E l schdule no per-
mite que los clubs se batan más de 
dos veces entre sí y, por lo tanto, no 
se decide la superioridad de un team 
sobre otro, prácticamente, sobre el te-
rreno. 
Resulta de todo ésto que habiéndo-
se dividido los honores en la corta se-
rie de dos juegos Caribes y Pol ic ías , 
cada cual sigue empeñado con su idea, 
no convenciéndolo el hecho de que, 
debido a una inesperada victoria del 
club Aduana, terminen los universita-
rios con un juego de ventaja sobre el 
team de Horacio Alonso. 
NO H A B R A S E R I E C O - C R I O L L A 
E n otros años, terminados el Cam-
peonato Nacional y el Inter-Clubs, se 
efectuaba una serie que dieron en l la-
mar Co-Criolla. que siempre fué del ma-
yor agrado de todos los fanát icos del 
baseball amateur. Desgraciadamente, 
la L i g a Inter-Clubs no vió la luz del 
día en 1923, debido, según algunos, a 
una ridicula obstinación, y, según los 
otros, a una conspiración qué contra 
ellos se. t r a m ó . Sin detenerme ante es-
te dilema, ya que nada bueno he de 
sacar, continúo por otra senda, o sea 
la que me ha de llevar a resolver la 
gran rivalidad existente entre los clubs 
que ocupan actualmente los dos prime-
ros peldaños en el escalafón Amateur. 
Hace algo m á s de dos docenas de 
años se celebraba en os Estados Uni-
dos unos encuentros a la terminación 
1 del campeonato de la L i g a Nacional 
con opción a una copa, conocida eon 
j el nombre de "Temple Cup", entre los 
que quedaban en .. el . puesto de honor 
y el Vice-presidencial. Entonces el Ba l -
timore de Ned Hanlon, en cuyas filas 
militaban Jennings, Robinson y Mc-
Graw, resultaban lo que los Gigantes 
en la actualidad, campeones indiscuti-
bles. Sin embargo, por una de esas 
aparentes casualidades que en reali-
dad no lo son, el club que terminaba 
en place truinfó tres veces en cuatro 
series celebradas, pues en 1894, 95 y 
97, el, New York, Cleveland y t> , 
re vencieron a los campeone; p N 
re y Boston, y sólo en 18D6 e, 
re logró derrotar al ClevelaL 1Uni»-
Digo que eran perfecta.nerl 
cables aquellos éxitos de los <iXl'li-
nes, porque el Ealtimore téa 
vo y de grandes bateadores ^ 
los Campeonatos a fuerza d' 
llar a los clubs débiles pero ^ rn-
lanzadores capacitados, al ' lto k 
una serie , de siete juegos c o T T *» 
le seguía a la terminación dPi ^ 
estaba en posición inferior ^ 
rompecercas se veían amarrad*163 ^ 
tos por los pitchers contrario? COr" 
por las reglas más benignas de U!' 
época, podían apelar a muchos Tf^ 
con la bola que en nuestra era t 
su expuls ión del juego. raerl1 
A E M B U L L A R S E LOS 
Pues bien, si no pueden celebrad 
serie Co-Criolla los amateurs, ¿por 
no imitan a los profesionales 
nos de los 90 que, impedidos de ¡M 
brar las primitivas Series Mundial 
por el repentino fin del antiguo Am 
rican Association debido a la rebelifi 
de los principales jugadores, inauguJ1 
ron la lucha por el Temple Cup donad-
por un distinguido sportsman yankee' 
Pol ic ías y Caribes no están conven 
y por lo cldos de Q U I E N E S QUIEN tanto nada les agradaría más que 
una 
minar 
A V E R F U S E L D I A D E S I G N A D O P A R A L A S I N S C R I P C I O N E S , H A C I E N -
D O L A S L O S C L U B S A D U A N A , P O L I C I A N A C I O N A L , S P O R T I V O D E 
R E G L A , A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S , R E G L A , L A S A L L E V 
J O V E N E S C R I S T I A N O S . 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
HIPODROMO D E A Q U E D U O T 
Caballos Jockey Dlviaendo 
Cocur de Lion Accarddy. 
PenUyn B j r s a n ., 
Cape Clear I.:ivlne. 
Sarazon Kummer 
F i r m Friond írande 












E L DETROIT GANO E L P R I -
MER JUEGO Y EMPATO E L 
SEGUNDO CON E L BOSTON 
BOSTON, septiembre 20., 
E l Detroit ganó el primer juego de 
los dos de hoy al Boston 5 a 4. E l 
segundo fué suspendido al terminar el 
décimo inning por la obacuridad con 
una anotación de 2 a 2. 
Frraier juego 
C. H . E . 
D a t n i t . . . . . 100 000 ?C1— 5 10 1 
Bnstcn 111 000 i00— 4 12 2 
I-'.sj l er ías: Pillette, Dauss y Woodall; 
Bassler; Murrav. Quinn y Picinich. 
Ayer se rpunió la Comisión de Boxeo 
de la Unión Atlét ica, bajo la Presiden-
cia del Sr. Mario Lomas, para conocer 
las inscripciones de los clubs para el 
próximo Campeonato. Siete sociedades 
pidieron su inscripción y junto con ella 
presentaron sus atletas. 
Los muchachos del "Aduana" batie-
ron el rc-cord en las inscripciones, hi-
cieron 22 de ellas. Para las seis pri-
meras divisiones inscribieron tres bo-
xeadores en cada una. E n Middle-weight 
Pólo hicieron dos, y en Light-heavy-
weight y heavy-weight una en cada 
una. 
E l "Dependientes" inscribió a 18 atle-
tas. E s t a s sociedades son al parecer 
las que mejor están preparadas para 
la próxima justa de puños. 
Los policiacos hicieron once Inscrip-
ciones: doce el Deportivo de> Cuba; seis 
el Regla y tres el L a Salle y la So-
ciedad de Jóvenes Cristianos. 
A continuación ofrecemos los nom-
bres de los boxeadores que han sido 








C. H . E . 
D e i r c t . . . . 000 000 020 0— 2 ,5 1 
Ens ' cn . . .. 001 000 010 0— 2 9 0 
Later ías : Hollov/ay, Dauss y Bassler 
—Pierry y Dévormer, Pic inich. 
De orden de su Presidente, 
D r . José A , López del Valle , se 
c i í a para l a junta que ha de 
tener lugar esta tarde a las 5 en 
la casa de S a n Nico lás No. 45 , 
altos, residencia del Sr . Abel L i -
nares, a los componentes de la 
L i g a General de Base Bal l para 
tratar de asuntos relacionados 
con la misma referente a l pró-
ximo campeonato. 
UN AGENTE D E SEGUROS 
G L E X S F A L L S , N . Y . , sépt . 20. 
Cuando Jack Dempsey se hallaba so-
metido a entrenamiento en Saratoga 
Springs, preparándose para su bout con 
Luis A. Firpo, compró una póliza dé 
seguros de vida por la cual envió un 
cheque certificado de $15.618 en con-
cepto de prima a Prank Á . Llewellyn, 
agente de Seguros de esta ciudad. Mis-
ter Lleyellyn, tr iunfó en la magna em-
presa de obtener una entrevista con 
f-l champion en cuyo transcurso logró 
"colocarle" la pól iza . 
SENSACIONAL DUELO DE 
E R S 
M A S S P O R T S E N 
L A P A G I N A 1 8 
ASOCIACION AMERICANA 
C. H. E 
MlwauKPe , 8 14 5 
LoulflViíle , . . . g 13 3 
Empatado en 13 innings; suspendido 
pet obscuridad. 
i 'wte-ías: Schaack, Lingrel, Keefe y 
Shinault; De Berry y B n t t e m . 
Los demás juegos fueron suspendi-
J do" por l luvia. 
E l domingo 16 tuvo efecto el inte-
resante juego entre los potentes clubs 
Punta Brava y Reparto Hornos en los 
terrenos de los primeros saliendo victo-
rioso el P . Brava en un gran duelo de 
pitchers con anotación de 1x0.' 
E s de mencionar la crecida labor del 
pitcher Hornista Burdo R . Alonso quien 
dejó en tres hits a una formidable ba-
tería emo la del P . B r a v a . Gran bat-
ting y fielding de Banderas. Merecen 
mención por el Hornos Ruíz. Solís, Ban-
deras y Jorge este úl t imo catcheando a 
lo profesional y por el P . Brava A . 
Valdés y Mongo detripando grandes ba-
lazos acompañados de cinco doble plays 
ahogaron el triunfo Hornista. 
Para mas detall© véase la anotación 
por entradas: 
C H E 
Asociación Sportiva Aduana 
Paper weight.—E. V a l d é s ; J . F e r -
nández Piloto; M . Rodr íguez . 
F l y weight.-Carlos Fontanes; J . V a l -
dós; J . A . Lázaro . 
Bantam weight.—R. de l a Torre; F . 
Miró; E . Campillo. 
Feather weight.—C. Martínez; i . 
Martell; L . R . Delgado. 
Light weight.—F. Cartaya; R . Alva-
icz; A . Arredondo. 
Welter weight.—F. Alfonso; J . Her-
nández; L . Touzard. 
Mlddle weight.—R. León; M . Gó-
mez . 
Light heavy weight.—J. Alvarez. 
Heavy weight.—E). Capetillo. 
Club Atlét ico Po l i c ía Nacional 
Paper weight.—A. Fernández López; 
P . Vera Rodríguez . 
Bantam weight.—M. García Sierra. 
Feather weight.—J, Morell Baeza; 
J . Baeza Martínez; A . Lozano Alberdi. 
Light weight.—S. Thomas; L . Mola. 
Welter weight.—l-Volo Rodríguez. 
L i h t heavy weight.—Lauro Relova. 
Heavy weight.—M. Esp&.iraguirre. 
Deportivo de Cuba 
Paper weight.—Rafael Blanco; Ber-
nardino Castillo. 
Bantam weight.-Pidel García; Miguel 
Puertas; J . G . Merodio. 
Feather weight.—R. Argudín; A . Or-
beta; H . García. 
Light weight.—Alfonso Seljo; Abelar-
do Pérez. 
Dg^t heavy weight.—Manuel F e r -
nández; V . Alvarez. 
P . B r a v a . . 
R . Hornos 
100 000 000—1 
000 000 000—0 
3 3 
5 4 
i Asociación de Dependientes del Comercio 
Paper weight.'—J. A . Rodríguez. 
F l y weight.—R. Armcstoj; E . Du-
lcí icsne; G . V a l d é s . 
Br.ntam weight.—M. Ribot; A. B r a -
f.as; S . Julio Mendoza. 
Feather weight.—F. Pérez; D . Fuen-
tes. 
Light weight.—F. Sánchez Trespala-
cios; C . Lombardero. 
Welter weight.—R. León Expós i to ; 
R . L . Tarazona. 
Middlo yeight.—Teluro Cháve?; O. 
Sánchez. 
Light heavy weight.—E. Toymft, 
Heavy weight.—S. Hernández . E . 
Lóp.;z. 
sene corta de cinco juegos, deter 
r de una vez y para siempre la 
I superioridad entre los dos gallos del 
j Campeonato amateur de 1923. 
Todo depende de que se pongan j . 
j acuerdo el doctor Clemente Inclán y 
j el Teniente Calvo, para que sea uiü 
] bella realidad la Serie entr? los guar. 
dadores del orden y las futuras hmi. 
narias de la patria. 
Existe la dificultad que, aunque ea 
septiembre termina el Campeonato, yá 
el Universidad, y no sé si la Policía, 
se ha comprometido a batirse con una 
novena amateur americana de la Fio-
rida, el "Fort Lauderdale"; pero como 
quiera que sólo jugarán yankees y 
criollos los días 10, 12 y 13 de octu-
bre, no creo que, por las dos semanas 
que transcurran entre la concluslfa 
oficial de la temporada y la inaugura-
ción de la Serie entre Policías y Ca-
ribes, desaparezca ni se entibie sel en-
tusiasmo que existe por ver en acción 
a estos dos clubs. 
E l team work de Huiz-Ballesteros. 
las planchas de "Chocolate" Calvo, y 
el fufirismo de Sansirena y Maura en 
combate frente al tremendo ataque del 
gran quinteto Universitario: González, 
Aguilera, Inclán, Espinosa y Ortiz, apo-
yados estos úl t imos por la "carabina" 
¡ del Teniente, sería un espectáculo quf 
atraerla muchos fanáticos y haría dií-
i minuir muchas libras a la galería fe-
1 menina que ha logrado borrar el anti-
I cuado apodo de " C A R I B E S " de los mu-
¡ chachos del doctor Inclán, para con-
vertirlos en los "IDOLOS DE LA VI-
T R I N A " . 
SAIiVATOB. 
NEW YORK, CINCINNATI Y E L CINCI GANO 
PITTSBURGH 
Regla 
Miguel Gómez Ferragú.—Pappex 
Eduardo González.—Fly. 
Nés tor Gómez.—Bantam. 
Juan Caballeira.—Feather. 
José Ríos .—Light . 
Antonio ^ercÁndez .—Light 
Xia Salla 
F l y weight.—psear BarcelÓ. 
Bantam weight .—Joaquín Fellito. 
Middle weight-—Julio de la Torre. 
Asociación Cristiana de Jóvenes 
Paper weight.—A. Piñeiro. 
Reather weight.—M. Marín; T . K l -
l lan. 
H A R R Y WILLS P E L E A R A 
CON HOMER SMITH EN UN 
BOUT A DIEZ ROUNDS 
J U E G O S Q U E L E P A I T A N A L O S 
B O J O S 
Con el New York 2 
" " Pittsburgh. 2 
'.* " St. Louis 2 
-• " Brooklyn 3 
Te'.'.les 9 
JTJKGOS Q U E 1.E P A I . T A N A L O S 
P I R A T A S 
U N O ! 
PERDIO OTRO CON El 
F1LADELF1A 
C ^r. el New York 
" " Cincinnati 
" " Fl ladei^la . . 
'i " Chicago . . 
Totales 13 
JUBtfOS Q U E E E PAIiTAJT A L O S 
G I G A N T E S 
Con el Pittsburgh 3 
" " Cincinnati 2 
'* St. Louis 1 
" " Broolyn ^ 
'• Boston . . 1 
C I N C I N N A T I , septiembre 20. 
E l Cincinnati y el Filadéfia empata-
ron f-n el doble juego final de. la ttw 
porada hoy ganando los visitantes ^ 
primer Juego, dos a cero, y el Cincl e 
segundo ocho a siete en 11 inings. Tan-
to Luque como Glazner P/tchearon 
granaiosamente en el primer J"6^'^ 
> bicnaose las áos carreras del Filade 
a errores de Fowler, reC^uta.sMr 
E l segundo juego fué un 
I bateadores, en que tanto Benton 
' Ring fueron sacados del boXJ^;r0" 
iniciado el juego. Los Rojos gF 
la serie total a los Phillies, 19 • 
por n e s . 
Anotaciones: 
Primer jueg», v 
Totales . . . . . 11 
PRIMER A R R E S T O D E B A T -
TLING SIKI EN TERRITORIO 
NORTEAMERICANO 
F I L A U E L P I A 
V. C. H. 0. 
N E W Y O R K , septiembre 20. 
Harry Wills , el peso completo de la 
raza de color aspirante al t í tulo mun-
dial, ha firmado para pelear con Ho-
mer Smith de Kalamazoo, Mich. , en 
un bout a 10 rounds que se celebrará 
en el Queensboro Stadium la noche del 
27 de noviembre. E l encuentro será de 
extraordinario interés no sólo porque 
es la primera aparición en el ring de 
Will& desde hace un año, sino porque 
Smith se ha distinguido mucho como 
boxeador de primera línea, sostenien-
do hasta el l ímite un match a 10 rounds 
con Firpo el 3 del pasado agosto, en 
Omaha, Neb. 
ÁVÉCÍÑASE E L T O R N E O 
ANUAL D E LAWN TENNIS 
PARA L A COPA M U R E I S 
EN SÜRAMER1CA 
B U E N O S A I R E S , septiembre 20. -
Anuncióse hoy en és ta que el mes 
de octubre se jupará el torneo anual 
sudamericano de Lawn Tennis para la 
Copa Milreis. E l Brasi l jugará con el 
Uruguay y Chile con el Paraguay. E l 
vencedor en la semifinal se enfrentará 
con la Argentina, que desde hace dos 
años retiene en su poder el trofeo. 
N E W Y O R K , septiembre 20. 
Battlingg Siki, el boxeador cuya tur-
bulenta conducta en Par ís le ha con-
quistado un record policiaco tan largo 
como su ininterrumpida cadena de 
knockoufs en el ring, ha caído dentro 
de la ley americana por primera vez 
desde su llegada a este país, adonde 
le ha traído su afán de laureles pugi-
l í s t i cos . 
E l boxer s e n e g a l é s compareció hoy 
ante un magistrado bajo la acusación 
de dar exhibiciones de boxeo en un 
teatro local sin la licencia correspon-
diente, siendo puesto en libertad pro-
visional bajo fianza de $-5 para com-
parecer mañana al juicio correspondien-
te. F u é arrestado la noche pasada jun-
tamente con su manager, tres sparring-
partners y el propietario del teatro. 
Un tanto malparado por los efectos 
de su contienda pugi l í s t i ca nocturna, 
Siki compareció ante el tribunal ata-
viado con un traje gris perla, botines, 
sombrero negro de ancha ala y camisa 
de seda,' pero sin su clásico bastón . 
D E CAMPEONATO 
POR T R E S BANDAS 
Sar.d, ss 
Wiibxms, cf. . . • 




Mokan lf • 4 
Holke. Ib 4 
Ghizner, p 3 















C I N C I N N A T I 
EuriJSi r f . . 
Daul-ert, Ib . 
Kimmick, 2b. 
Rr ush, cf. • 
Duncan, l f . . 
IT'u-ferave, c. 
Pinelli, 3b. . 
Fowler, ss . 
Luquo, p. 



















Ubago se anotó» am 
triunfo del Campeona t 
Tudurt venció a Verdu 
Hoy, en el primero, Pcrdomo y Ro-
queftí, y Olazábal contra Jiménez, par-
tido ésté filtimo de gran expectación. 
Anotación por ontruda* 
nno o10 
F i l ^ m 0 J 
Cnc'nnati 0"u 
SUMARIO 
Three base hit: •RouS'1' 4 
Double play: Wrightstone 
a Hclke. Triiadelf13 
Quedados en bases: Filao 
1 • P0 
Brsos po: bolas: por LUQ 
Umnires: Qul^ey y ^il90 
Tlom.no: 1.37. 
Segunddo juego c g.í-
' n T * ! M-i 101 002 00— , J 
F i . d . l f l a • • ;0J 0 000 o í - 8 ] J. 
Cnc m.ati . - -'0° ^ ^shoP y 
Bater ías : Rln^' Hea ' -tfingo-
Wison; Benton. Harrs y 
A N O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 21 de 1 9 2 3 
P A G I N A Q U I N C E 
ncontrarán en el Stadium de Marina Casalá y Ponce 
Americano es Desde Ayer Champion de la Liga 
mi L A G R A N M A R I C H Ü P E L O T E A R A D O S J U A N C A R L O S C A S A L A , " E L T I G R E D E M O N T E V I D E O 
Q U I N I E L A S Y U N P A R T I D O S O L O C O N S E E N C U E N T R A D I S P U E S T O A S U M A S D U R A P R U E B A 
L A M A N O D E R E C H A C O N E N R I Q U E P O N C E D E L E O N , ' ' E L T O P A C I O C U B A N O " 
F í A N U N C I O D E E S T E P A R T i M ) H A E N A R D E C I D O E L E N T U S I A S -
1 1 M O D E L O S F A N A T I C O S 
Antonia g a n a el in i c ia l p e l o t e a n d o b i e n . A J u l i a , que a n d a b a p o r las 
nubes, l a t i r a r o n d e l a n d a m i o A u r o r a y E n c a r n a . L a E i b a -
r r e s a y G r a c i a a p a b u l l a r o n y d e j a r o n a G l o r i a e n 1 3 . 
,01.1!, I iAS B B I . I . A S A R R O B A S I 
Había comenzado el primer vaivén. 
Era jueves y parecía viernes por el 
„únlero, elegancia y belleza del muje-
io la concurrencia de los fanát icos 
LtJ ias ' tas . la presencia de los bur-
gueses irosos y la de los sabios ca-
tedráticos. Además en todo el cuco Ha-
Jna-Madrid entonaba su canción jo-
cunda el entusiasmo loco de todas las 
tardas* 
Hablemos del va ivén Inicial. Fué a 
25 tantos, y salieron a pelotearlos es-
tas cuatro bonitas chicas, partidas por 
cala en dos pare'as, de par de colores, 
c0ior blanco, Mary y Adela, color azu| 
cielo,. Kosina y Antonia. 
Una decena buena la primera. Otra 
decena superior la segunda; en la pri-
mera empates emocionantes en 1; 4; 
B. 7 y 10. L a de este pelao y afeitado 
estupenda. Kn la segunda nada más 
que en 19- También fué colosal. Des-
ués en la tercera, las azules se arran-
caron breve, ceñido y elegante y se 
anotaron los del al» y pasen ustedes 
por la Tesorería que allí pagan los In-
toxicantes zapatos de Angelito del Ce-
rro. 
Las blancas, salieron tan sofoqué del 
empate a 19. que se quedaron paraliza-
das y en veinte. 
Antonia desplegó todas sus bellas y 
abundosas toneladas do raquetista de 
peso completo y completó una buena 
fa^na, por lo cual le tributaron las pal-
mas. 
—¡Vivan las bellas arrobas! 
l A C O L E T A ORO DB A U R O R I T A 
Paseamos, discurrimos, babjamos con 
las paredes. Hicimos profundas y so-
lemnes meditaciones sobre lo que po-
día ocurrir entre Julia y Encarna, que 
peloteaban la segunda tanda, de 30 
tantos, d^ contrarias, en la zaga. 
; Julia; está que quema. Verdad. 
Pero si a Encarna le da por ponerse en-
carnada, va a ver que ver, que sufrir 
y que correr. T sin saber a que niña 
quedamos, tomamos asiento en la silla 
de todas las tardes. 
T lo que yo le dije a ella. Que Julia 
estaba superior; pero como Encarna, 
entró con la mirada de acero, y su cara 
de flor, como flor roja, pues tuvimos 
que ver a Julia -tristemente aplasté; 
Bplistó de calle, sin estirar su lindo 
pieó; sin empalar, sin arrancarse, sin 
emociones, sin uaturitatl. Se quedó en 
No vayan ustedes a creer que toda la 
culpita de esto la tuvo sola Encarna, 
¡Qué va! L a tuvo, en un 75 por ciento 
¡Aurora, que jugaba con Encarna; pues 
¡a nena de Ta coleta de oro, se reveló 
y pploteó como Segundón Cazálls, A l -
calde-Comandante que será de Mar-
quina. 
Con Julia, la v íct ima, peloteaba Ele-
,.;na a quien no le s irvió su helenismo. 
IBN BZi SAI.AO 131 
Ahí, en ese fatídico numerito que-
daron ayer la marroquí Lolita y Gloria, 
Que pelotearon de azul el fenomenal, 
contra las de lo blanco, Eibarresa y 
Gracia. L a salida fué azul, porque las 
azules salieron absorviéndose al mun-
qü! pero al saltar el tanto siete, saltó 
el tínico y primer smpate, y después 
aquello fué el acabóse de las azules 
marmóreas, la Antonia, se l levó ja pri-
mera quiniela. T la segunda se la l levó 
Asunción, la princesa de la mirada 
azul, azul y azul celeste. 
Don Fernando. 
H A B A N A - M A D R I D 
V I E R N B S 21 B E S E P T I E M B R E 
A las 2 y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A X T O S 
Anrora y Enema, blancos, 
contra 
Elena y Julia, azules. 
A sactfr 'blancos del 10 y azulea del 9 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
ylctorla; Ju l ia ; Adela; 
bolita; E n c a m a ; Antonia. 
S E G U N D O P A R T I D O A . 0 T A N T O S 
"Vlctora y Consuelin, 'blancos, 
contra 
Iiolita y Gracia, azules. 
| A (tacar blancos y zzules del cuadro 12 
i S E G U N D A Q U I N I E L A 
! Asunc ión; Gloria; Gracia; 
Eibarresa; Marichu; Consuelin. 
! Marichu solamente podrá, jugrar con la 
derecha. 
A las 8 y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 20 T A X T O S 
• Rosina y AAdala, blancos, 
contra 
Mary y Antonia, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Encarna; Antonia; Adela; 
l o l i t a ; Vlctor i i ; Ju l ia . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Tomasita y Asunción, blancos, 
contra 
l o l i t a y Gracia, azules. 
A sacar bíneos del 10 y azules del 11 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
EitaarreEia; Gloria; Gracia; 
Marichu; Asunc ión; Consuelirt. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Eibarresa y Gloria, blancos, 
contra 
Elena y Marichu, azules. 
A sacar blancos del 11 y azules del 9 
Nota: E n la quiniela y en el partido, 






ángulo de ca 
el saque roe 
abajo, como 
ores paragiiazos. L a 
lo con la carabina de 
•redó de mi buen aml-
cando bajo y cruel, al 
y pared de donde sale 
y pegando al hote de 
diera con la bata y 
Gracia, en toda- su fuerza, en toda su 
íacnltad, en toda su videncia, aislaron a 
marroquí, que se resignó y cayeron 
0n tal saña y tal rencor y tal furia, 
Que nos tiraron a Gloria del pedeltal 
de la iden a donc'.e se había elevado ju -
gando a la pelota como la . que más v 
m^ que la mejor, descontando, natura-' 
canmite. a la señorita que le dicen la 
«statua, ia de la zxir&3, maravillosa, 
donde da hincha, y la de la dere-
c a devina, como se demostrará hoy 
viernes elegantón. 
L a Eibarresa estuoenda y Gloria 
en lenomenal. 
oria la dejaron en la inopia. 
La hANT0WIA Y A S U N C I O N 
la d̂ l ^ rac|uetistA de peso completo 
ole las arrobas, blancas, rosadas. 
BOS F A G O S B E A Y E R 
P r i r r e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 2 . 9 7 
K O S I N A y A N T O N I A . Llevaban 59 
brletos. 
Líos blancos eran Mary y Adela; se 
quedaron en 20 tantos y llevabn a34 
br.leios que se hubieran pagado a $4.95. 
P r i m e r a Q u i n i e l a / i ^ ^1 
A N T O N I A v P O . O O 
Ttos. BtOS. BTdO. 
Adela . . . 
A'ictdria . . 
Lolita . . 
Anrora 
Encarna .-. 
A N T O N I A 
1 76 $ 5 67 
1 71 6 06 
5 95 4 53 
1 26 16 57 
2 171 2 52 
68 6 33 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 2 2 
boletos que se hubieran pagade 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
ASUNCION 
i.:¡; 
E i b a r r e s a . . 
Corguelin . 
Gracia . . 
AStTNCION 
Jul ia . . . . 
Gloria . . . 
Ttos. Utos. jOvdo. 
3 95 ? 4 07 
i 60 6 44 
1 110 3 51 
6 64 6 04 
2 38 10 17 
3 88 4 39 
$ 3 . 8 2 
E I B A R R E S A y G R A C I A . Llevaban 4 2 
boietcs. 
L r s azules eran Lolita y Gloria;- se 
qvodaron '«n 13 tantos y llevaban 45 
oo'etos ques e hubieran pagado a ?3.58. 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
R E C O R D D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R 
aflelíh 
I . IGA N A C I O N A L L I G A AME R I C A Ni 
1 2; Cincinnati 0; primer juego. New York 4; San L u i s 3 
_-íinaU 8; Filadelfia 7; segundo jue 
60; H innings. 
^nioklyn 9; Chicago 7 ^ 
N>w York en Pi 
- P o r UuYia. 
•Ec<~<-
w eran los ún 
l'^fa hoy. 
Detroic 5; Boston 4; priftiev ju 
Detroit 2; Boatcn 2; segundo Juego; 
empatado en 10 innngs y suspendido 
por obscuridad. 
"TFíla'lclfia 5; Chicago 3. 
icos.juegos señalados I Estos eran ,los únicos juegos señalados 
I para hoy. 
suspendido 
£ [ A D 0 E N Q U E S E E N C U E N T R A N L O S C L U B S 
L I G A 
J U E G O S I N D I C A D O S P A R A H O Y 
líACIONAL 
•íokl en Cincinnati. 
York en Pittsburgh; 
Xo hay m i s jue-os señalados 
" S I P O N C E M E L L E G A A V E N C E R , M A Ñ A N A T E N D R E Q U E C O R T A R M E L A C O L E T A Y D E D I C A R -
M E A F A B R I C A R P A P A L 0 T E S " - N 0 S D I J O J U A N C A R L O S . ^ ' T E R O E S O E S T A T A N L E -
J O S D E S U C E D E R C O M O L A R E A P A R I C I O N D E D L C O M E T A H A L L E Y S O B R E E L P A R Q U E D E 
L A I N D I A " , — T E R M I N O D I C I E N D 0 N 0 S C A S A L A . 
Asi es en efecto. E l joven y pode-
roso boxer uruguayo, hijo de catalán 
y vizcaína, pero nacido en la mera 
Montevideo, se encuentra más poseído 
que nunca de su fortaleza y maestría 
en el arte de los puños, conocido ca-
riñosamente por el del Marqués de 
Queensberry, por haber sido ese noble 
inglés quien le diera su forma actual 
y le prestigiara hace ya algunos años, 
haciendo con ello que los jóvenes de 
sangre azul de la rubia Albión le de-
dicaran atención preferente. 
Juan Carlos Casalá nos manifes tó 
que, de esa pelea de mañana depende 
su más próximo futuro, su cartel, que 
él no ha de dejar caer por ninguna 
clase de consideración. " E s cuestión 
barriga", comenzó dlciéndonos el sim-
pático uruguyo. "Piense usted lo que 
s ignif icaría para mí que ese mucha-
cho cienfueguero tuviera la ocurrencia 
de mandarme a dormir sobre el ence-
rado del stadium de Marina". SI Ponce 
me llega a vencer niañana tendré que 
cortarme la coleta y dedicarme a fa-
bricar papalotes". Pero eso está tan 
lejos de suceder como la reaparición 
del cometa Halley sobre el Parque de 
la India". 
Esas fueron las consideraciones Ini-
ciales del gran lightweight surameri-
cano cuando se enfrentó con nosotros 
en esta sección de sports con ánimos 
de proporcionarnos algunas noticias In-
teresantes para una interview. 
-—;.Cómo se siente usted para la em-
presa de mañana? 
-—Al pelo. Fuerte, ágil, dispuesto y 
deseoso a la pelea más que nunca en 
mi vida. 
—/. Kspera usted ganar? 
•—Ya lo creo que lo espero, yo nun-
ca me siento preparado para la de-
rrota, tengo siempre la lámpara $Je la 
fe encendida en lo-hondo del jíecho; 
el día que no sienta el calor de su 
lumbre, dejaré de ser " E l Tigre de 
Montevideo" y habré pasado a la his-
toria. ! 
-—¿POR K N O C K O U T ? 
—Puede que sea, aunque le voy a 
decir: la derecha de Enrique es cada 
vez más fulminante, eso lo sabemos 
todos los que le hemos visto en sus 
| ú l t imas peleas, y es muy peligroso 
i aproximarse a su radio de acción, así 
que no puedo decirle s i ' venceré en los 
I rounds iniciales, pero sí que le ganaré 
I con mis táct icas de boxear, aprove-
chando todas las oportunidades de po-
JtTAN C A R L O S C A S A L A 
ner mis guantes en contacto sin- ser 
tocado decisivamente. 
-—¿Cree usted que Ponce ha educa-
do su izquierda? 
— E l Ponce de a})ora no es el de 
hace dos años, cuando sólo aprovecha-
ba la derecha para pegar de swings 
haciendo caso omiso de la otra mano, 
que parecía dedicarla dnlcament» al 
¡ papel de china, en sus tiempos de en-
volvedor de naranjas. 
-—¿Ponce hará el peso? 
—Con toda seguridad que sí, aunque 
no me Importa que me aventaje media 
docena de libras, creo que puedo dár-¡ selas de handlcap. •—¿Cuál es el aspecto más temible 
¡ de Ponce como pugilista? 
I — A mi juicio es su extremo punch, 
i la fortaleza de su golpe es tremenda: 
cuando desembarca una trompada, un 
l derechazo, se sienten sus efectos has-
| ta en los ca lcaña les . Aun parecen zum-
barme los oídos de un mandarrlazo que 
I recibí de su derecha en mi encuentro 
• memorable, en que logrj vencerlo a 
I duras penas, y eso que entonces esta-
'. ba muy verde. Pero yo también hoy 
tengo más fortaleza y experiencia que 
entonces. 
—¿Exi s t e mucho entusiasmo para 
| presenciar ese encuentro de mañana? 
—Mucho, sobremanera. Los fanát l -
| eos se dan cuenta de que nos vamos 
I a Jugar nuestro cartel a una «ola car-
! ta, que de ese resultado de mañana 
sobre el ring del stadium de Marina 
: depende que el porvenir del uno o del 
| otro sea más rosado, o más sombrío . 
—¿Piensa usted continuar en la H a -
bana después de su encuentro? 
—No, es casi seguro que emprenda 
i rumbo al Norte, donde puedo obtener 
muy buenos contratos para próximas 
peleas, ya me han escrito haciéndome 
tentadoras ofertas algunos promotores 
, conocidos ahora se han puesto de mo-
¡ da en los Estados Unidos, con motivo 
de la pelea de Firpo, los pocos pugl-
istas de habla española que son co-
nocidos por a l lá tienen la idea de que 
por el hecho- de hablar español poseen 
derechas demoledoras, como la de L u i s 
Angel. 
Y antes de marcharse, de darnos su 
mano de gruesa y cuadrada muñeca, 
el boxeador uruguayo nos dijo que, la 
v íspera de la pelea, es decir, esta no-
che, se cubrirá ambas manos con an-
tiflogitina de caballo, al Igual que ha-
ce FIrpo, y rezará antes de acostarse. 
L A P R O X I M A T E M P O -
R A D A D E O R I E N T A L 
P A R K 
E l "Morning T e l e g r a p h " nos 
anunc ia que M r . W l l l i a m H . 
Shel ly h a sido escogido por el 
C u b a n - A m e r i c a n J o c k e y Club 
para formar parte dei Jurado 
de las carreras , debiendo to-
m a r con casi toda seguridad el 
puesto que d e j a vacante M r . 
Hachmeis ter . 
T a m b i é n agrega que en l a 
presente F r a n k B r u e n ba de fi-
j a r e l programa de la p r ó x i m a 
temporada, dando lodos los por-
menores respecto a Ja m i s m a 
que dis ipen la duda reinante en-
tre los f a n á t i c o s . 
M r . Sbelly, que es bien co-
nocido en C u b a por baber ac-
tuado en O r i e n t a l P a r k en 
1919, 1920 y 1921, se h a l l a ac-
tualmente en K e n t u c k y , donde 
f igura en l a p lana mayor del 
H i p ó d r o m o de Liexington. 
L O S Y A N K E E S SON D E S D E 
A Y E R L O S C A M P E O N E S 
a S A B A D O H A B R A D O B L E 
J U E G O E N V I B O R A P A R K Y 
S E N C I L L O E N L O S T E R R E N O S 
D E F E R R O V I A R I O 
L O S Y A N K E E S Y A H A N G A - M I R A N D O E L P O R V E N I R 
N A D O E L P E N N A N T D E L A 
L I G A M E R I C A N A 
A U R O R A y E N C A R N A . Llevaban 68 
boletos. 
Los azules eran Elena y Jul ia; se 
quedaron en 20 tantos y llevaban 4 9 I 
N U E V A Y O R K , septiembre 20. 
Los . Yankees del New York agarra-
ron ku tercer pennant de la L i g a Aíne-
ru-ana ho derrotando al San L u i s i a 
3. E l margen del New York es el ma-
or de las dos Liga^ en muchos a ñ o s . 
Sr,m Jones ganó su v igés imo juego de 
la temporada aunque en los ú l t imos in-
nngs, el San uis lo apuró bastante. 
Anotación: 
SAH L U I S 
V. C. H . O. A. B. 
Gerber, ss 5 0 1 0 2 0 
Es^al!, Sb 4 0 1 0 2 0 
Tobin, rf 4 0 2 2 0 0 
Willams, If 5 0 0 3 0 0 
Me Manus, 2b.- . . 3 1 1 2 3 0 
Severeid, c. . . . 1 0 0 ,0 0 0 
Collins, c 3 3 2 3 0 1 
íacofcson, cf 4 1 1 7 0 0 
Sohleíbner, I b . . . 4 1 1 - 7 0 0 
Van Gilder, p. . . 3 0 0 0 2 0 
Durst, x 1 0 0 0 0 0 
U S T A B O D B L O S DOS J t n T A L E S 
Ntfw York , 89 54 622 
Cincnnatl 86 59 593 
S I L O S ROJOS Y L O S G I -
G A N T E S A V A N Z A N A E S T A V E -
L O C I D A D : 
New York 5 e 455 
Cincinnati 9 o 1000 
Q U E D A R I A N A L T I N A L D E 
T E M P O R A D A E N E S T A S I T U A -
C I O N : 
Olncinnati. 
Wevr York . 
P5 59 617 
94 60 610 
F U T B O L E N "ALMENDAREÍ 
P A R K " 
E l S á b a d o j u g a r á n "Heraldo 
de C u b a " y " B a c a r d i " 
Mañana sábado se efectuará el défcl-
mo sexto juego del Campeonato Semi-
Profeslonal que se viene fugando en 
los terrenos de las "Tres Palmas", en-
tre los clubs de ese nombre, Heraldo 
de Cuba, Bacardi y Victoria. 
Los contendientes de mañana serán 
Heraldo de Cuba y Bacardi, y a juzgar 
por los refuerzos que han tenido ambos 
en estos ú l t imos días auguramos un jue 
go de liga grande. 
E l domingo por la mañana les toca 
jugar a Victoria y Tres Palmas y el 
lunes, a las tres, Victoria y Heraldo 
de Cuba. 
As i lo acordó la L i g a NHolonal en sn 
jnnta de ayer .—Los otros juegos sus-
pendidos se celebrarán el sábado 29, en 
la Víbora . 
Ayer se reunió la L i g a Nacional de 1 
Amateurs en el local del Deportivo \ 
Hispano América, asistiendo a la mis- ¡ 
ma los señores doctor Jorge Armando 
Ruz, Rafael Busquets, Rafael García, 
Carlos Manuel del Calvo, José F r a n -
cisco Selma, Alejandro Pérez, Manolo 1 
Martínez y nuestro compañero "Pe-
ter". 
Antes de comentar la junta se leyó 
una comunicación del señor Rafael 1 
Martínez Ibor, anunciando que se en- I 
contraba en la ciudad de New York, y 
en vista de ello los Delegados acorda- ¡ 
ron que presidiese el señor Rafael Gar- i 
cía,> y és te as í lo hizo. 
Se leyó el acta de la ses ión anterior 
y se aprobó. 
Y en seguida se trató de las fechas 1 
en que debían de celebrarse los cinco 
juegos que hay suspendidos. 
Por unanimidad de los presentes se j 
acordó celebrar el próximo sábado, co- ', 
mo está anunciado, el juego de At lé- | 
tico y Aduana, en los terrenos de L u - j 
yanó, comenzando a las cuatro, y ac- ! 
tuando de umplres los señores Arcaño | 
y Jabuco. I 
E n Víbora Park, habrá doble "juego: 
E l primero, Universidad y Fortuna, y 
el segundo. Pol ic ía y* L a Salle, siendo ¡ 
home-clubs caribes y sallistas, y ac- l 
tuando los umplres A'alentín González 
y Magriñat . 
Los otros dos juegos suspendidos, i 
KUCtGINB S S R E H A B I L I T A CON E S -
T A N U E V A V I C T O R I A 
N E W Y O R K , septiembre 20. 
Los New York Yankees aseguraron 
hoy el campeonato de la L i g a Ameri-
cana al vencer a los carmelitas de 
San Luis, 4 por 3, apuntándose su ter-
cera victoria consecutiva en la lucha 
por el pennant de su L i g a . Los mu-
chachos de Huggins, que tomaron des-
de temprano la delantera, pueden per-
der ahora los trece juegos que les fal-
tan por celebrar y terminar a la ca-
beza de sus competidores, aunque los 
Indios de Cleveland, que están en el 
segundo lugar, triunfen en los 19 jue-
gos restantes. 
SI los Yankees perdieran y el Cle-
veland ganara todos sus juegos, el es 
lado de los clubs al final de la. tem-
porada sería este: 
G . P . Ave. 
New York 93 61 604 
Cleveland . . . . . . . . . 92 62 69^ 
Al asegurar el ganfalón, dos semanas 
y: media antes de que terminara la 
temporada, ' los Yankees se han ano-
tado una de las victorias más decisivas 
en la historia de la L i g a Americana. 
E n el día de hoy tiene una ventaja de 
17 Juegos sqbre el Cleveland. 
Los Yankees salieron en punta y to-
maron desde mediado de la tempora-
da una fáci l delantera. Retados pri-
meramente por los Elefantes Blancos 
de Copule Mack, ,que tuvieron una sen-
sacional racha de victorias en la pri-
mavera, y más tarde por una razzia 
del Cleveland, los Yankees rechazaron 
todos los esfuerzos de sus rivales f. 
manteniendo una velocidad digna de 
Papyrus y de Zev, se ciñeron la coro-
na de campeón mientras sus adversa-
rios caían por el camino. 
E S T A D O A C T U A L D E 
L O S D O S C O L O S O S 
R Y A N . 
L U Q U B 
15 4 789 
25 7 781 
fué acordado jugarlosv el sábado 29, 
en Víbora Park, en esta forma: Ame-
rican Steel y Atlético, en primer tér-
mino, y Aduana y Lonia, en segundo. 
También se acordó designar los um-
plres para los juegos del domingo pró-
ximo en esta forma: Valent ín y Qui-
co actuarán en la Víbora y Arcaño e 
Hidalgo, en el Ferroviario. 
Sobre la protesta del "Atlético" na-
da se trató debido a que el señor R a -
fael García pidió- que se dejase sobre 
la mesa hasta que regresara de' los 
Estados Unidos el señor Rafael Mar-
tínez Ibor,' quien tenía en su poder 
la ratif icación de dicha protesta, la 
cual, según declaró el Delegado dél 
" C . A . C " , fué presentada dentro del 
termino qué señalan los Estatutos de 
la L iga . 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se suspendió la ses ión a las seis 
y media de la tarde. 
3' 9 24 Totales. 
¿ Bateó por Van Gilder en el noveno. 
NUW Y O R K 
V . C. 11. O. A. E . 
Y/itt , cf. 
Diman, 3b. 
Ruth. r f . 















1 2 3 
1 5 0 
0 1 4 
1 0 0 
R 27 10 
Concurso por la Copa "Domecq" 
E l próximo domingo se celebrarán 
! en los terrenos de "Almendares Park" 
los partidos entre los equipos Iberia 
y Cataluña y Rovers y Deportivo His-
¡ paño América, que son los que marca 
el orden de juegos acordado por la Fe -
deración Nacional, y los juegos sus-
I pendidos el pasado domingo, probable-
1 mente se celebrarán al final del Con-
I curso. 
Eso al menos es lo que nosotros nos 
' imaginamos, pues aún nada se nos ha 
AU Leagmer y A l l Star» 
E l domingo por la tarde comenzará 
una Serie entre estos dos clubs forma-
do ambos con lo mejorcito que en la ac-
tualidad tenemos en el patio. E n el 
team de los "All L e a g n e í s " jugarán To-
rres, Lopfto, Rafael Quintana y Cheo 
Hernández, y es casi seguro también 
que Manolo Cueto. 
Y en la novena de "All Stars" apa-
recerán todas las estrellas de los dis-
tintos clubs que juegan en el Cam-
peonato Seml-Profesional. 
Este juego comenzará a las dos. 
comunicado sobre el asunto. 
E l choque del domingo 30 entre F o r -
tuna-Hispano va a ser un aconteci-
miento deportivo. 
L a afición espera ese Juego como 
una gran cosa. 
Totales 31 4 
Anotación por entradas 
San L u i s 000 000 111— 3 
New York . . . . . . 021 001 OOx— 4 
SUMARIO 
Two base hits: Ward; Jacobson. 
Tiiree base hit: Ruth . 
Usases robadas: Schang, Schleibner. 
Quedados en bases: New York 7; San 
L r i i i d . 
Bases por bolas; por Jones 3; por 
Van Clíder 4. 
ponchados: por Jones 3; por Vna 
Gi'der 3. 
Wild pitch: Van Gilder.-
Urnpres: Owens y vans. 
Tiempo: 1.50. 
' ¿ ^ ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ ^ ' ¿ 7 ' ¿ 7 ^ \ ^ 




L I G A A M E R I C A N A 
Chicago en Filadelf ia. 
Detroit en Boston. 
Cleveland en "Washington. 
No hay más juegos señalados 
HAND B A L L E N L A P O L I C I A 
Con gran entusiasmo se vienen cele-
brando los par*idos de hand ball en la 
cincha ds los policiacos, los que cada 
día resultan más Interesantes, debido 
a estar finalizando el Campeonato, i 
Hasta aln-ra los seleccionados como ga-
nadores encontrándose- en los primeros 
lueares son: Primera catogoría, Jorge | 
A. de los Ríos y Jorge G . Valiente. | 
Segunda categoría, Angel Rey y José 
ominguez y Tercera Categoría, Fidel 
Marrerb •? Inocencia León . Hoy habrán | 
grandes partidos, siendo el programa el 
siguiente. 
Primera Cateforla 
Jorge A . de los Ríos, (blanco) vs. 
Joaquín l íuiz (azul) . 
Oscar Hernández, (blanco) vs Jorge 
C . Vallei'te (azul ) . 
Segunda Categoría 
Miguel A . Pérez (blanco) vs. Eladio 
Delgado (azul) . 
Tercera Catogoría 
Fidel Marrero, (.blanco) vs Miguel 
Urrutia, (azul) . 
Inocer-cio León, (blanco), vs. Oscar 
Falmerc, (azul) . 
" O b r a c o s a s g r a n d e s , 
p e r o n o l a s p r o m e t a s " 
F O O T - B A L L 
D o m i n g o 2 3 d e S e p t i e m b r e 
I b e r i a - C a t a l u ñ a 
R o v e r s - H i s p a n o 
E DANDY 
A g a a c a t e 4 7 
TELAS PARA TRAJES DE CABALLERO 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
C U E L L O S 
S E M I F L O J O S 






F A S T O S c u e l l o s s o n flo-
j o s , s u a v e s y flexi-
b l e s . N o s e a r r u g a n , y 
s i e m p r e c o n s e r v a n s u 
f o r m a p r i m i t i v a . 
P o r h a b e r s i d o p r e p a -
r a d a l a t e l a a n t e s d f i 
c o n f e c c i o n a r l o s , n o s o 
e n c o j e n , y s u a j u s t e e s 
p e r f e c t o . C i e r r a n b i e n 
y l a s p u n t a s p e r m a n e -
c e n - e s t i r a d a s e l e g a n t e -
m e n t e . 
S o n h e c h o s p o r l o s 
m i s m o s e x p e r t o s q u e 
t i e n e n a s u c a r g o l a f a -
b r i c a c i ó n d e l o s C u e l l o s 
A R R O W , l o s c u a l e s s o n 
l o s m e j o r e s c u e l l o s q u e 
s e p u e d e n p r o d u c i r . 
A d e m á s d e l o s t i p o s 
i n d i c a d o s e n e l m a r g e n , 
h a y o t r o s e s t i l o s . m á s 
q u e c o m p l e t a n u n s u r -
t i d o v a r i a d o p a r a t o d o s 
l o s g u s t o s . 
C L U E T T . P E A B O D Y £ C O . , INC. . Fotricanfei, E . U . A. 
S C H E C H T E R & Z O L L E R , Unicos Distribuidore* para Cuhn 
P A G I N A DIECISEK 
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Y A 
K E Y WEST, Fia., septiembre 2 0. 
Por Disgustos de Fami l ia Hubo 
dos Suicidios en Goanabacoa 
(POR TELESGRAFO) 
! GUANABACOA, septiembre 20. 
i DIARIO.—Habana, 
l Esta m a ñ a n a apajeció colgado de 
| una soga en el retrete de su domicl-
JMARINA.—Habana. U9 calle Aranguren 83, el blanco 
Las tropas locales uno ^ c q u ^ Ambrosio casates Quintana de 49 
hicieron hoy los h o n o r e ^ / ^ : años, casado y vecino del mismo. En 
Scouts cubanos, con una p ™ ' a ^ e el lugar del suces0 Se const i tuyó el 
recepción en ^ J 6 8 1 ^ 1 ^ ^ 6 iP f" Juez de Inst rucción Dr. Valle More, ñora Johnson, ^ c o u t madre de la . ^ Secretario ponce> el jefe de p0. 
inst i tución. ^ b r i l l a n - ' l í d a Bel t rán y el vigilante Naranjo. 
El acto comenzó con una b r ^ n | Reconoció el cadáver ol doctor Dar-
^ ^ ^ r m i n o f ^ i o í u ^ ! <ier y m a ñ a n a viernes se le practica-
se expreso eu ^ eincprnfi ! rá la autopsia en el cementerio local. 
" T e T o g i o / a C u b r / ^ s E x p S móvil del suicidio fué por asun-
^ e ^ í a d r ^ 2 ^ ^ S a : al sentir pitos de au-
oue si los Scouts de los Estados xi l io, estando en su domicilio el v i -
Unidosson buenos, también Cuba güan íe Salvador Mora es. corr ió ha-
puede estar orgullósa de los suyos. , cia la calle de San Sebast ián viendo 
Sue son inmejorables. ^ en el numero 110 se encontraba presidente 
También hablaron Nodarse, Ar- j envuelta en llamas la vecina mestiza 2eiior resln.nle 
cher el Cónsul Milord la señora Pía Ruiz y Torres, casada, mayor de 
JohLSon y el señor Thompson. edad la que condujo al centro de so-
Debajo de árboles frondosos, de- corros, siendo asistida por el doctor 
corados con los colores nacionales de Darder y el practicante^ Arteaga de 
Cuba y B . U . , y a los acordes de '.a ciuemaduras graves desí ininadas por 
mús ica se divierten en amigable 1 el cuerpo las que se causó al echar-
conjunción los jóvenes de ambos se- j Se alcohol por encima y darse fuego, 
xos americanos y los explorados v i - ge const i tuyó en el otro caso, el A l -
sitantes. Una notá s impat iquís ima j caide Massip y el Jefe de Policía, 
és ta , resultando el corneta de los ' p u é trasladada al Hospital donde 
Scouts cubanos, Beuse, quien es ad- |,faiieció. 
mirado y aplaudido contantemente. | También este caso ha sido por dis-
Las señoras Chaperons de las Gir l | gustos de familia-
OÓRT ES, Corrospon sal. 
S O C I E D A D E S E S P I N O L A S 
110 DISCUI 
DICHO POR EL DR. VERHJA EN EL CENTRO GAILEGO 
LOS AÑOS DE EXISTENCIA DEL CENTRO GALLEGO, SON O T R O S T A N T O S DE EXITOS 
B R I L L A N T E S , COMO INSPIRADOS POR EL GENIO DE UNA R A Z A QUE H A ENCENDIDO 
EN C A D A EPOCA U N S O L DE PROGRESO M O R A L Y M A T E R I A L , E X C L A M O E L O R A D O R 
raciA D 
B E U W N , septicinbre 20. 
Un nianiCiesto &cmi-oflciál r c f i -
as diferencias sursiái 
de la Junia Dir 'CT 
Tenemos verdadero gusto en 
transcribir el siguiente discurso, 
pronunciado por el doctor Santiago 
Verdeja, culto y distinguido Repre-
sentante a la Cámara , en el Centro 
Gallego, durante la fiesta de Re-
part ición de Premios del Colegio 
"Concepción Arenal" . 
r iéndose a las versiones que circulan : ciación de Depenii^uig, ê la ¿7 
en Par í s sobro la posibilidad de nue- | Im gestión, para"1 n^u^ â  Í̂8CÚffl| 
vas negociaciones franco-alemanas, j ' M doctor ilamóii Garcí-
pone en claro que no se podrá ob- ¡ «argo de.. Director P . - . r . , , * . : ?^»* 
a renunciar, 
tener n ingún resultado práct ico sin ! Quinta" de Salud 
el restablecimiento de 1» nornfalidad 
cu las actividades económicas del 
Rubrj <'011 'a ámnist ja de los expul-
sados, dándoles permiso para regre-
sar, y poniendo en manos de los f l l l i -
cionarios alemanes la adminis t rac ión 
de nqiicl tewritorio, ínstauraiKlo nue-
vamente I» libertad de t r áns i to entre 
,aciUT-ativo ? i 
de esa 3f 6,1 
•JOr inotivoj dp ^ 1 . 
deza, el puesto q n e . ^ Ha. 
ano.; viene honianrio i 
He aqui los té," "l0-, 
muy ••M.aU.,... dores., ,,; . 
^v.ia ' .o su dimisión Bi H 
eí.. Mon, ponieudo an a 
Has que o.;poiuáneamente T « 
su5 amigos r.nimaücs del „ , *« 
-•o á.: zanj:vr ia .uestióu eí í 
para toaos satisfactoria: ^ 
Habana, Septiembre 2o 
evidente d - la ^onde 
Cüaeión del Rubr, pero que Alema-1 ñeíie.encia de la Asocración11 ̂  ^ 
Señoras y Señores : 
¡Empeño difícil como pocos el 
oue me ha encomendado la respe-
table y entusiasta Directiva del 
Centro Gallego y que yo, rendido 
por la distinción que él supone, he 
aceptado sin fuerzas para darle tér-
mino, pensando además que la men-
cionada Directiva, los numerosos 
asociados y los 'amantes sin cuento Itando su hosanna de gloria, por me 
puedo expresar que no ha dejado i¿cabe suponer que a nuestros com 
nunca de estimar inmensamente, ni | patriotas no se les den en las aulas ]a parte de Alemania ocupada y 1 
ha olvidado en n ingún momento, del Centro aquellas doctrinas que | uo ocupada. 
que la colonia gallega fué tal vez [tiendan a sublimar el amor a la pa- xa l manifiesto declara que esas ¡ 
la primera que, venida la realidad j t r i a cubana, tan rica como espléndi-1 ro,u]icioiies permi t i r ían el pago del 
de Cuba libre, soberana e indepen- da, en cuyo seno halla acogida eá- | r énarac iónés , comenzando CÓti l a eva- j 
diente. aocptiS sin recelos ni'reservas jlurosa todo hombre de buena voiun-
lOE hechofl consumados (grandes | tad? (Aplausos.) i nia no consent i rá j a m á s en reconocer I ,ir,ndipiUe3 r i e f o n m 3 $ 
aplausos), y vló en la bandera de la , hm aulas del Centro Gallego, por 1)ajo p r o t ^ t o a,eiino la irgai idad de baña 
estrella solitaria el emblema augus-i múl t ip les y diferentes motivos, sou i la ocl,pación del Rubr i A n o r -
to de una nueva nacionalidad que, | dignas del mayor elogio. En el-as, i : ' ' 
haciendo honor a la creencia de sus ino sólo es que sus cultos profoscred 
mayores, a su mi l veces ilustre ma-j desarrollan los deberos de sug co-
dre por el heroísmo, el arte y la ¡ rrespondientes cargos, coa sujeción 
li teratura, redactaba su código f n n - l a un espír i tu de inmejorable aspec-
damental invocando el favor de Dios to moral y material que eleva los 
y celebraba su advenimiento a la ¡conocimientos del educando al plano 
^ la 
vida de la libertad y el derecho, can-
Scouts han .terminado de confeccio-
nar el programa, para la semana en-
trante. , • * 
Corresponsal. 
V A R I A S N O T I C I A S 
D E L J W Ü N I C I P I O 
IjA SESION UNICA DE TRABAJO 
' Con motivo de lo que publicamos 
ayer acerca del propósito del Alcal-
de, señor José María de la Cuesca, de 
mantener la, sesión única de trabajo 
en las oficinas municipales durante 
los meses de la próxima eatación de 
Invierno, los empleados del Munici-
pio están estudiando durante que 
horas sería más úl t i mantener ese 
sistema de labor administrativa. 
E l Secretario de la Adminis t ración 
Municipal, ^eñor Eduardo Machado, 
con quien departimos acerca de este 
particular, no^ manifestó ser par-
tidario decidido de la sesión única, 
expresando que el turno debiera ser 
de siete y media de la m a ñ a n a a do-
ce y media de la tarde. 
Nuestro I n v i e r n o — a g r e g ó — t a n be-
nigno siempre, no es obstáculo para 
que podamos levantarnos temprano, 
no perjudicárylose la Adminis t ración 
con éste sistema, pues ya el público 
está acostumbrado a gestionar todos 
sus asuntos en las oficinas públicai 
en las horas de la mañana . 
Numerosos empleados han de re-
dactar una "súp l i ca" al Alcalde, que 
l legará a sus manos por conducto 
•del Secretario de la Adminifitración. 
solicitando mantengan la sesión úni-
ca en forma parecida a como existe 
hoy, pero con alguna variante en 
cuanto a la hora de entrar en la 
oficina. 
POR INDUSTRIA Y COMERCIO 
Ya están al cobro las contribucio-
nes por industrias y comercios. Se 
está cobrando el primer trimestre 
del presente año sin recargo. 
E N L A U N I V E R S I D A D 
LA MATRICULA 
de esta formidable ins t i tución, vern 
en mi discurso, pobre como mío, una 
prueba evidente de la s impat ía y el 
afecto espontáneo que al calor de 
múl t ip les sentimientos e Ideas, to-
dos generosos y nobles, abriga y 
abr iga rá mi espír i tu hacia esta so-
ciedad, r indiéndoles supremo culto 
a los vínculos de la sangre y de la 
historia! 
Y prueba elocuente de que como 
se hallan en m i alma se hallan tam-
bién en todo el ambiente cubano 
esos lazos o vínculos que perduran 
Para conocimiemto de todos los in -
teresados debemos informar que la 
mat r ícu la de Enseñanza Oficial para 
el Curso de 1923-24, que empezará a pesar del tiempo y las vicisitudes, 
en el próximo Octubre, e s t a rá abier-
ta hasta el día treinta del actual mes 
de septiembre. 
ARAGON LABORANDO 
En la tarde de ayer estuvo el doc-
tor Aragón acompañado de varios 
Catedrát icos de las Escuela de Inge-
nieros Agrónomos y Azucareros en 
el Senado con objeto de tratar sobre 
la instalación de un Central Azuca-
rero en pequeño en la Universidad así 
como sobre la reforma y creación de 
Cátedras en la Facultad de Letras 
y Ciencias. 
LA FEDERACION 
Esta tarde a las dos se r e u n i r á el 
Director de la Federac ión de Estu-
diantes con el f in de tratar importan-
tes asuntos de importancia entre 
c^cs el rafeiei te a sí le F?.ler,-uñón 
debe b no. designar candidato al 
Rectorado. La opinión reinante em 
son estas palabras que juntas y 
separadas simbolizan los más caros 
ideales y las realidades m á s caras 
de dos pueblos inmensos en el he-
roísmo como inmensos en la gene-
rosidad; — l o es igualmente esta 
respetable^ y nutr ida concurrencia, 
donde imperan por el n ú m e r o lós 
españoles y los cubanos en sincera 
confraternidad, cual miembros de 
una sola familia, en quien el pla-
cer o el dolor de uno es el placer 
o el dolor de todos. ¡Sublime com-
penetración, señoras y señores, que 
contribuye por extremo plausible a 
asegurar los gloriosos destinps de 
la raza latina en el mundo! 
El Centro Gallego de la Habana, 
cuyos años de existencia son otros 
tantos de éxitos brillantes, como 
inspirado por el genio /de esa raza 
que en cada época ha encendido un 
sol de progreso moral y material, 
trabaja sin descanso, cumpliendo 
tales destinos. La fiesta de esta tar-
de, consagrada a la repar t ic ión de 
premios a Vis alumnos que en las 
dio de sus poetas 
la hermosa e 
española . 
y prosistas, en 
del progreso imperante, sino que 
también los métodos reconocidos co-
n u los más eficaces por la pedago-
incomparable lengua | gía moderna hallan exacto cumpli-
miento en las propias aulas, cuya 
Por eso, por esas cualidades que 
adornan a los hermanos en región 
del insigne marino Méndez Núñez, 
cuya frase lapidaria de todos conocí 
instalación responde a las exigencias 
de lo ordenado al respecto. 
No es por tanto más que el fruto 
debido, ópimo cual pocos, el que pro-
dieve los numerosos dis-
da muestra el subido temple de las Iducen las aulas del Centro, como lo 
almas gallegas; por eso no ha habido 
un solo coso adverso o favorable pa-
ra Cuba en que haya dejado de ser 
de las primeras en compenetrarse 
con los cubanos esta colonia hon-
rada, laboriosa, inteligente, en cuya 
energ ía tesonera hay la herencia de 
los celtas; en cuyo espí r i tu vibra la 
recia voluntad de los conquistadores 
de los siglos X V y X V I , y en cuyo 
corazón se anida el car iño que por 
tierno y acendrado parece envuelto 
en la vaga tristeza que encanta y 
subyuga en las inspiradas estrofas 
de Rosal ía Castro y Curroz Enr í -
quez (grandes ^aplausos), que cón 
las dulces notas de sus mágicas l i -
ras han producido más de una vez 
el llanto en, nuestras bellas mujeres 
y la sensibilidad esté t ica en nos-
otros sus hermanos. (Aplausos.,) 
Pero aun existe orta cosa, aun 
hay algo que en su' misma sencillez 
exprosa la magnitud de los senti-
H Y R A N J 0 H N S T 0 N DICE 
M Ü S S 0 L I N I DIO E L T i R O DE 
G R A C I A A L A L I G A DE NA 
CIONES 
i Han llegado a mí nntin-
QUE k a la Junta Directiva c 8 ? e l S 
|dK-, hubo discusión violenta a i^f 
SACRAMENTO, California, sep-
tiembre 20. 
Hablando sobre la Liga de Nacio-
nes en un almuerzo dado hoy en es-
ta ciudad el senador de los Estados 
Unidos Hiram W. Johnson, declaró 
que "cuando Mussolini bombardeó a 
Corfú d i spa ró sobre la moribunda 
Liga de Naciones. El cañón italiano 
oor cei cargo que veuu'o 
fiando como Director de l í a 
de Saludan la que laboré 
trcnntj, anos de mi vid- n,i 
Ocioso rae parece decir » 
so carino que proíeso a uuest-j. -
- ins t i tución y ios «acrificiQa(,q''le-
odo tiempo hice paia contíib 8 
rida 
mientes que motivaron y motivan I Directiva de esta respetable inst i tu-
esa cosa, ese algo que, colmando de ción, con su Presidente Sr Baha-
satisfacción a los cubanos, dice de monde, a la cabeza—siempr» -an 
manera elocuente cuán cierto es en ¡ dispuesto por el mavor auge de' la 
todo y por todo el afecto de los ga- i colonia gallega en Cuba. Debe, pues, 
liegos, del Centro Gallego a nuestra sentirse enorgullecido el cuerpo de 
der o se habían negado tercamente i he de ser yo la causa original 
ponen de 
cípulos que esta tarde, memorable demost ró d r amá t i camen te al mundo 
por mi l causas, han recogido los l io que ya se sabía anticipadamente, 
premios de que se han hecho aeree-|io que se había demostrado ya mu-
dores por su inteligencia, constans- chas veces, pero que los internacio-
cia y aplicación. En sus levantados (naiiStas no habían podido compren 
corazones, que no en balde palpitan 
en Cuba y se forjan para grandes 
destinos en el Centro Gallego, de 
hoy más ha de tener ardiente culto 
la gra t i tud; porque no con otra cosa 
puede corresponderse al magnífico 
bien que se recibe' con la educación 
de la mente y el sentimiento, fuen-
tes perennes una y otro de las gran-
dezas humanas y reflejo bril lante de 
la sublime omnisciencia de Dios. 
Señoras y señores : el Centro Ga-
llego, que t í tu los incontables posee 
para que lo estimemos en lo muchí-
simo que vale, anota en sus efemé-
rides, con los actos de hoy, un nuevo 
y envidiable t r iunfo. Debe, pues, 
sentirse satisfecha en grado sumo la 
su meyor aa*;- y bugrundeci'J ' 
to; jievo me llena de tristeza e' " 
sar que criterios encontrados h 
dan causar perjuicios a la As? 
cion ae Dependientes cuando w 
aboslutamente todos, estamos 
gados a poner de nuestra parte ̂  
ra que la Sociedad marcho ai mJ, 
sonjero porvenir por los caminos i! 
cilos de la bonanza. 
No he de ser yo un obstáculo 
?se mayor engrandecimiento-
tre la mayor ía de los estudiantes es i renombradas egcuelag del Centro 
que no se debe designar toda vez que , reciben el p]an intelectual y educa_ 
si asi se hiciese, los Graduados y t ivo ; conc.agra:ja t a m b i é n a señalar 
los Catedrát icos pedf ían a su vez de-;de manera esplendorosa —donde 
signar candidatos y nacer ía la A s a m - | q u i z á s só]o hacen sombra mis mo, 
blea Universitaria, ya dividida por 1 destas condiciones oratoria!?— el co-
esa elección. mienzo del curso escolar del plan-
— — jtel que lleva, con la égida del Ccn-
.— ¡tr0 Gallego, el nombre de la muy ¡cuente entre los grandes i 
gada, sobre •'odo cuando llegan los | i ius t re Concepción Arenal, ¿qué sig- tantes de la • humanidad a que se 
t ranvías de Marianao. Inifica, a más de probar de modo 
amada República. Me refiero al he 
dio de que se haya acordado colo-
car, y he visto que figura en pues-
to de alto honor en los salones de 
esta inst i tución, el busto de Top To-
más Estrada Palma (nutridos y pro-
longados aplausos), encarnac ión su-
prema que fué de las elevadas aspi-
raciones de la Revolución cubana, de 
la probidad, del derecho, de la liber-
tad, de la justicia, del patriotismo 
profesores del plantel Concepción 
Arenal, que ha puestv a notabiltsi-
ma altura la eficiencia de las aulas 
respectiva;-'. Deben, pues, sentirse 
plenamente compensados en sus afa-
nes los alumnos premiados y los no 
premiados, así como los socios del 
Centro, que se desviven persiguiendo 
los mejores éxitos para el mismo. Só-
lo yo, en mc*io de tanto júbi lo le-
gí t imo, siento algo de tristeza por-
a reconocer. 
El Senador Johnson prosiguió d i -
ciendo que desde el establecimiento 
de la Liga "ocho de sus estados 
afiliados se han puesto sobre las ar 
mas con manifiesta violación d 
convenio y en ninguno de los casos 
se in tentó castigar a los violadores." 
"Yo no puedo repetir tantas veces 
— c o n t i n u ó ei senador—que este 
pretendido tr ibunal no tiene nada 
de t r ibunal . Como dice su gran de-
fensor Lord Robert Cecil, sólo puede 
actuar cuando las naciones afecta-
das por una controversia piden que 
así lo haga. Las grandes naciones 
como Inglaterra, Francia, I ta l ia y 
Japón , han evadido prác t icamente el 
someterse a su jurisdicción obliga-
tor ia ." 
menor perjuicio a nuestra \soci'| 
ción . En ta.1 v i i tud , y en k cre 
cía de que mi resolución - détela 
SIGUEN L A S N E G O C Í A C I 0 N E 3 
P A R A SOLUCIONAR EL CON-
FLICTO DE L A PRENSA 
N E O Y O R K I N A 
sin tacha, que lo presentan a todas q ,^ m.ig descoloridas frases no 'han 
L l l ^ d A S ^ C ° ^ ^ £ j ! que se el ¡ tenido lo que exigía y exige esta fies. 
ta; brillantez y elocuencia. ¡Ah! . pe-
la anormalidad actual y la divisió 
entro elementos prestigiosos de ), 
! Junta Directiva, presento a usted k 
: renuncia de mi cargo como Director 
i de la QuinLa de Salud, íelicitándo-
j me si con elio contribuyo a lá trJ 
quiidad y la annouíu que deben de 
presidir en nuestra Junta de Go-
bierno. 
Al depositar en sus manos la re-
nuncia de mi cai^o, haE;o ferviea-
tes votos por la prosperidad 
nuestra querida Asociación,, rogán-
dolé que haga llegar a sus compañe-
ros do Dr.ectiva que tuvieron para 
raí frases de encomio, la segurii 
de que habré de guardarle eterna 
gra t i tud . 
De usted con la mayor considera-
ción, 
( f . ) I I . García Mon. 
Lamentamos muy sinceramente, 
no sóio por el cariño que tenemos al 
doctor García Mon, sino por h 
paria que nos inspira la Asociación 
de Dependientes, el fracaso de las 
gestiones que se venían realizando 
para evitar que abandonase la Di-
rección facultativa de "La PurÍJi-
ma" quien consagró treinta años de 
¡c5. mejores de su vida a servir a la 
Sociedad nmcivosamente, ái esa 
Este asunto se pasa por el Depar-
tamento de Gobernación Municipal a 
la Policía Nacional, con la recomen-
dación de que se eviten esas moles-
tías al vecindario. 
E L RECIBIMIENTO AL PITCHER 
LUQUE 
De conformidad con la solicitud 
que ayer le hicieron los señores R i -
cardo Cabanas, Secretario del Ayun-
tamiento, e Hi lar io García, presi-
dente de la comisión del recibimien-
to que se prepara al pitcher cuba-
no Adolfo Luque, el Alcalde ha de-
puesto que la Banda Municipal de 
Música asista a ese acto. 
Luque e s t a r á en la Habana en 
los primeros días del entrante mes 
de octubre. 
OMNIBUS PARA TOCRISTAS 
concluyente que los'hijos de la Sui-
za española no vienen aquí única-
mente a hacer fortuna material, fa-
voreciendo de paso el desarrollo de 
la riqueza cubana, sino que por 
ellos se contribuye a que exista el 
lazo étnico que en cultura y lengua-
je tiene vida po ten t í s ima en más de 
El señor Jesús Norniella ha so- veinte repúbl icas y pueblos de la 11-
licitado de la Alcaldía autor ización jbre Amér ica? ¿Qué obra reaUiza el 
para establecer una línea de oinnibug i Centro Gallego facilitando en sus 
automóvi les para touristas durante iaulas la ins t rucción a s innúmero de 
la próxima temporada invernal. ^J30"?8' mayores y ^menores, sino 
dirundir con la enseñanza el amor 
'que por leyes ancestrales vive en 
el r i tmo de nuestros corazones? 
NO HAY L F Z EN E L SOLAR 
El Alcalde recibió ayer un escrito, \ No es, pues, de ex t r aña r n i mucho 
donde se asegura que en el solar I menos que lo mismo aquí que en los 
PAGO A LA POLICIA 
El - Alcalde dispuso ayer se en-
tregara al pagador de la Policía Na-
cional por conducto del Tesorero 
Municipal, señor Darío Prohias, la 
cantidad de 20 mi l pesos del Capítu-
lo de Resultas, a cuenta de lo que 
se adeuda correspondiente al mes 
de junio del presente año. 
D E L PERSONAL 
Por el Alcalde ha sido suspenso 
de empleo y sueldo, disponiéndose 
la formación del debido expediente 
administrativo, el Inspector del De-
partamento de Impuestos señor Julio 
Bravo, con motivo de queja produ-
cida contra él. 
Se aceptó la renuncia presentada 
por Antonio Perdomo y Rodríguez, 
chauffeur de ambulancia del Hosei-
tal Municipal, ascendiéndose para 
esa plaza a José Ruiz y Maldonado. 
que era auxiliar de chauffeur. Pa 
(casa de vecindad) situado en Fer-
nandina 59, contraviniendo lo dis-
puesto, no existe después de la 
siete de la noche alumbrado alguno. 
LA APERTURA DE UN CAFE 
Por el Alcalde, visto el informe 
favorable del Departamento de Fo-
mento, se ha accedido a la solicitud 
de licencia presentada por los seño-
res F e r n á n d e z López, para establecer 
un café en Avenida de I ta l ia y Ze-
nea, en el edificio donde ha de fun-
cionar el Teatro Nacional Cubano. 
Esta autorización prohibe de manera 
•terminante colocar mesas que inte-
rrumpan el t r áns i to público. 
SIN LICENCIA 
Por los inspectores municipales 
se ha comprobado el funcionamiento 
de establecimientos sin licencia en 
los siguientes lugares Finlay 16, 41 
y 44; Manrique 60 y 112; Bolívar 
107; Rayo 20. 
lugares más remotos de la Isla se 
mire a los gallegos con la es t imación 
honda y sincera que se ganan los 
han contra ído Emerson y Carlyle. 
De ahí , señoras y señores—y de 
intento fijo en esto la a tenc ión—, 
que no debe haber, como no las hay, 
en los numerosos padres 
socios del Centro, duda alguna, in 
tranquilidad alguna en matricular a 
ro es tan grande, tan hondo y tan 
sincero mi afecto por el Centro Ga-
llego y todo lo si^yo. que ese algo, al 
c5njuro mágico de Jos vínculos do la 
raza, desaparece en absoluto, y mi 
cubanos , corazón, abierto a las nobles emo- mañana tendrá lugar otra reunión 
clones, goza, goza profundamente I inga a la de hoy. 
.con los gallegos y los cubanos "que 
sus hijos en cahdad d^ alumnos en aquíi cual gn todas partes, en ínt i-
las escuelas del propio Centro, por- | ma comunión de puros ideales, se 
quieren, se abrazan y estrechan los 
lazos con que el tiempo, la historia, 
eí idioma, la familia y la rel igión 
los han unido para siempre. He di-
cho. TApalusos.) 
J í VENTUD HISPANO-CUBANA 
que teman que en ellas no se les dé 
la enseñanza cívico-moral que esti-
mule en los educandos el amor al 
país en que nacieron. No, no debe, 
no puede existir esa duda. Si por 
algo se distinguen los gallegos es 
por su amor a la " t e r r i ñ a " , que, pro-
duciéndoles nostálgicosj recuerdos, 
despierta, por asociación casi inex-
plicable en sus 'buenos corazones, 
un mundo de amor hacia le lugar en 
que luchan y tr iunfan, en que hallan j 
no pocos la noble c o m p a ñ e r a y, con i tioras: ¿ a ' 
lué," sobre ser familiares, "agotan 'si ella> la reproducción en los hijos, a ] „ R 
es prociso el caudal de sus riquezas I Quienes idolatran, educan y dignif i - 1 
de todo orden, por el bien y la fe l i - ican bai0 un ^ogar que es templo y 
cidad de los familiares mismos. 
XEW YORK, septiembre 20. 
Un c«»tnit6 de editores d.e periódicos, 
reunidos en conferencia con Georg'J L . 
Bcrry, Presidontc de la Unión Interna-
cional d-i Impresores y Ayudantes, con 
el objeto 03 deliberar sobre el plan so-
metido por la Unión para solucionar ¡ Qir;]Ua úe Salud. Con sentimiento, 
la huelsa que desde hace días obsta-! muy dignamente expresado, abamlo-
culiza la publicación de los periódicos. | na el médico un cargo que debió 
ha aplazado las negociaciones hoy a ser para el vitalicio por considera 
media noche sin adoptar determinación , ciun a los méri tos contraídos, y COI 
alguna en cuanto a dicha proposición, i sentimiento recilr . ' |ui M noticia 
No obstante, se dijo que se ha llegado j cuantos esliman esos méritos, que la 
a un acuerdo sobre algunos puntos y j pasión hace desconocer U olvidar i 
algunos de los miembros de la Di-
rectiva, los cuales apreciarán segu-
ramente en todo su volor, lo que síg 
nifica esa carta, más por lo que su-
giere, que por lo que dice. 
ana-
Septiembre 3 6. 
Él éxito de l i l i i lustre colombino 
Colón tenía ya la •;onciencia de 
que contaba entre sus hijos con un 
gran poeta. José María de Béjar ; 
I pero sóio de oídas sabía que el pr i-
La Mat inée y baile que se efec- mer ac:or cubano de la actualidad, 
t u a r á n el día 23 de septiembre de j el legí t imo sucesor de Paulino Del-
1923, en su local social, calle 17 1 gado v de Pablo Pi ldaín era tam-
C 0 M E N T A R i O S 
20. 
H o n y 8 y media a 2. 
SUBASTA 
Definitivamente se ha adjudicado 
r F e s a * £ ¥ 1 » ^ * v ^ a ^ T T o m b r ó ' *1 | f-°r el Alcalde la subasta para ins-
Alcalde a Gabino Betancourt y (Jel l.1™*?^^^^^ 
Pino. 
Se aceptó la renuncia de Francis-
co Rampinelly, auxiliar del chauf-
feur también. 
• La Sala de Gobierno de la Au-
diencia ha participado a la Alcal-
Hospital Municipal, a la casa de 
Audraín y Medina, de esta plaza, 
les: 
E L ERARIO MUNICIPAL 
Existencia en las arcas municipa-
día haber aprobado la solicitud de : Ejercicio Corriente. . $ 249.363 65 
retiro presentada por ei empleado , Resultag^ _ 27 815 83 
Consejo Provincial . . ., 35,111.99 
Y es que entre las cualidades re-
comendables que poseen los compa-
triotas del gran Murguía , cuyo nom-
bre es un cíngulo de luz que ciñe 
a la Galicia moderna, figura princi-
palmente la verdadera generosidad, 
aquella que se practica en lugar y 
tiempo convenientes; que no en to-
da ocasión la generosidad es una 
vi r tud . JEl gallego, que por lo gene-
ral es trabajador y ahorrativo, y 
hace muy bien, porque tales condi-
ciones son la base del engrandeci-
miento privado, que genera y des-
arrolla el público, no tiene un'cen-
tavo suyo cuando a su lado llega 
•quien ha necesidad y solicita apoyo. 
¡Decidme si no conocéis de mi l casos 
por el estilo ; decidme si un corazón 
así no se atrae todos los corazones! 
Del nuestro, del corazón cubano, 
COMARCA. T X I O N 
M l GARDESA. JUVENTUD 
GALLEGA 
Habana J4 de ñept . do 19 23. 
es patria porque, a un tiempo mis- I 
mo,. se rinde culto en él a la verda- | 
dera moral cristiana y se practica ni 1 
acatamiento sincero a la historia a iSr- Cronista (le Sociedades Españo-
las instituciones, a los grandes hom- .1as de DIARIO DE LA MARINA, 
bres, vivos y muertos, de la Repúbli lOiudfid, 
ca cubana. (Aplausos.) Si por algo 
se distinguen los gallegos, repito, os 
por el elevado concepto que tienen 
de la patria. Volved por un instan-
te los ojos a Galicia. No veréis m á s 
que actividad, actividad incansable 
en el viejo y en el joven, ansiosos 
de que su adorada r eg ión—la patria 
chica o quizás la más grande—corra 
parejas con el progreso; actividad en 
Muy Señor mío : 
Es para mí motivo d esatisfac-
ción, el tener que comunicarle el 
acuerdo tomado unán imemente por 
este Comité, consistente en dar a 
usted las más expresivas gracias 
por la campaña realizada en la 
Sección, con la que ha contribuido 
de uña manera directa al éxito ob-
tenido 011 la fiep.'a celebrdaa el do-
el l ibro y en el periódico; activida.i ! mingo próximo pasado en la finca 
en la agricultura, la industria, el co- "^a Asunción", en Luyanó. 
mercio; actividad en todas partes I Reciba al propio tiempo el apre-
por amor a Galicia, por amor a Es- Icio de su affmo. y atto. S. S. 
paña, por amor a la patria. Fuen Francisco Yáfiez, 
bien: si así piensan los gallegos, | Secretario. 
D E M A Y A J I G Ü A 
15 de Septiembre. 
Hace varios días tuve ei gusto de 
saludar al Dr. Mario Ayala, Jefe de 
Sanidad de Yaguajay y su té rmino , 
el que después de haber inspeccio- | gua más de uno. Pues el b a r r o 
cerle frente a una zona tan exten- I no cuente con mayor número de es-
sa, y, a pesar de todo esto, he re- cuelas, y es bochornoso f .mbién 
currido con cuantos recursos he 1 que no haya mayor presupuesto 
tenido a mi alcance a f in de aten- ¡ para la adquisición de asientos 
der a todos los barrios. Existen ' carpetas etc. etc. E l señor Oruzco 
cuatro peones de limpieza a las ór - i es un héroe al frente de su aula, 
denes de esta Jefatura de Sanidad ; pues no solo nrocura complacer a 
y no es posible asignarle a Mayaji- 1 todos los padres de familia, admi-
de ! tiendo mayor n ú m e r o de ios que le 
'bien este brillante hijo de Colón, 
j Las funciones que durante esta 
I semana pasada ha dado Béjar en 
Colón, con su excelente compañía de 
drama y comedia, ha hecho a su 
pueblo testigo de mayor excepción 
de la aseveración que acabo de hcapr 
José María de Béjar , e- hoy sm 
género de duda alguna el hombre 
de más grandes aptitudes a r t í s t i -
cas' que cultiva el género d ramát ico 
en nuestra pairia. 
Su pueblo natal lo ha aplaudido 
f renét icamente , y aunque ("?. una Mu-
dad escasa de recursos, le ha ayuda-
do con un abono, relativamente niH 
merosp. y sobre todo muy selecto. 
El Maestro Timor, Director de la 
Banda Municipal, ha tenido el be-
llo rasgo de concurrir con su unidad 
musical genarosamento a todas las 
funciones dadas por la compañía 
de Béjar, esmerándose en el progra-
ma que ha tocado cada noche y ds-
mcftrando que no es sólo el gran 
actor de quien tiene que estar orgu-
llósa esta ciudad, sino que también 
puede envanecerse de contar con 
una banda que ya puede oirse en 
cualquiera parte y que al mismo 
tiempo resul:a la más barata de la 
Repúblicfl. pues en ella no cobra na-
die, más que el Director. 
De • esta población pasa rá la com-
pañía de Béiar a Cárdenas , Sagua y 
otras ciudades de la Isla. 
En la Liga del Ksle hay un señor pía-
yer que tiene la virtud de dar home-
runs con la misma facilidad que otro 
jugador cualquiera batea los "single». 
Nos referimos a Simiison, el jardi-
nero central del "ñpringfield" que tie-
ne de porcentage en el último averáí» 
publicado, ;;4S puntos, lo cual quier» 
decir que no es solamente el bateador 
estilo Julián Castilo, sino que también 
es un gran biteador, estilo Marsans... 
Ni Babe Ruth ni Cy Williams con to-
do su cartel han podido realizar m 
año la hazaña del out-fieldcr del m 
donde milita Paito Herrera pues mien-
tras esos monarcas de los batazos lar-
gos sólo han dado Simpson ha P^-
do la friolera de 43. 
También hay otros jonroneros en 
Liga del Kste. Y lo prueba el he 
de que entre los once jugadores W 
han ; aleado mAs de 10 batazos oe c 
han producido 224 jo r tro 
nes. 
squma.̂ . n a n i " - -
De esa oncena de bateadores 1 ' 
ha- cuatro que pertenecen a! 3" 
municipal señor Rafael García y Osu 
na. 
LOS ARTICULOS DE PRIMERA 
NECESIDAD 
En días pasados la Secretar ía de 
Agricul tura solicitó la cooperación 
de la Alcaldía para llevar a cabo 
estadíst icas relacionadas con los ar-
tículos de primera necesidad en el 
consumo público, a fin de poder con-
seguir su abaratamiento. 
Ayer el señor Cuesta contestó esa 
comunicación, asegurando al Secre-
tario de Agricul tura que estaba dis-
puesto a laborar en la forma que 
se le indicara para lograr esa fina-
lidad. 
R I IDOS MOLESTOS 
Vecinos de la esquina que forman 
las calles de Avenida de I ta l ia y Fin-
lay se han dirigido nuevamente al 
lugar durante las horas de la madru-
Extraordinario. 
To ta l . 
0.65 
$ 312,202.12 
poblado y no haber observado nada 
anormal me ha manifestado, que 
notaba algo difidente el servicio de 
transporte de las reses sacrificadas 
para el consumo, para lo cual ha-
bía dado órdenes de que todas 
aquellas personas que se dedicasen 
al expendio de carnes, adquiriesen 
I un cargo para el traslado del ma-
Veaoido el plazo de admitir sol i- ' tadero a la casilla expendedora, 
citudes de ingreso para la Academia | Se refiere a una denuncia habi-
Municipal de Música, se hace público : da hace varios días contra su per-
a fin de que no se cont inúe remi- sona y publicada en el diario "La 
tiendo a la Alcaldía petciiones de Discusión" firmada por su corres-
nado todos los establecimientos del Meneses necesita otro y Yaguajay : corresponden, 6 no que. personal-
dos. Comprendo perfectamente que i mente le he visto arreglar asientos 
el ,barr io de Mayaj gua es muy i m - ' v otros tr-ií)'*jos qu^ no son de su 
portante y que un peón para sus ; iucumbencia. 
calles es insignificante, pero la aSig- i Es men^st^r implantar m is au-
nación para todas estas atenciones ! las al objeto de acabar con anal-
no me permite enviar más personal 1 fabetism''» y aumentar el sueldo a 




Herrera aún n( 
i docena do películas 
Fero su batting-averagej 
punto; 
hatead 
jue. el total a " " ' 
le 
como el del mismo 
miente le aventaja un 
de bases 
25 y el de Herré-
• 11 
,n Herrera son ^ ^ | 
ateadores de Sprigfe-^ 
es otro de '«s peUcule M • 
1 Kste, actualmente t 
total de bases 
es más que ¡nrones. y un ero su batMng no 
L A ACADEMIA DE MUSICA seg-un son mis deseos. 
becas para ese plantel. 
FABRICACION DE SUEROS 
Por el doctor Alfredo Recio, Di-
rector del Laboratorio Químico del 
Hospital Municipal, se es tán efec-
tuando distintos 'trabajos de prueba 
para fabricar sueros, cuya adquisi-
ción cuesta car ís imo a la Adminis-
tración. 
De estos propósi tos ha dado cuen-
, ta ayer al Alcalde el señor Serafín 
Alcalde para queparse del insopor- Loredo, Jefe del Departamento de ¡ También he ' enviado ^ m T r ^ T f - ' 
table ruido que chauffeurs y vende-! sanidad Municipal por lo cual se^ el Wte de v a c S 
f.0Le! Ja.mb_UÍaIltes, Producen en ^se pondrán en práctica esas importan- Esta j e f a tu í a de Sanidad cuenta 
tel3 investigaciones |Jel doctor Recio. | con muy escasos recursos para ha-
LAS ESCUELAS PUBLICAS 
Existr en es'.e pueblo un profesor 
de Instrucción Primaria y una pro-
fesora, pero es un conflicto lo que 
se le ha presentado a estos 5eño- i 
los maestro*, con ei fin di que es-
tos al estar b k n remuneraJí /H pue-
dan dar exaoto cumplimiento a »u 
cometido. 
E l . CORRESPONSAL. 
ponsal en Yaguajay —dice: 
"No es exacto que yo tenga este I res. No hay n ú m e r o suficiente de 
puesto como "botella" como argu- : asientos, n i espacio en el local átuj 
montan mis contrarios en polí t ica; ocupan las casas escuelas para aten-
he demostrado haber puesto cuan- ¡ der a tanto muchacho. El señor 
tos medios han estado a mi alean-j Orozco con- objeto de poder cumpli-
ce por sanear toda esta zona. En ¡ mentar a las familias que desean 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
C. H. E. \ 
INAUCll RACION DE LA ICLESIA 
Después de muchos meses de 
clausura por el estado ruinoso de al-
gunas de sus paredes, la semana pa-1 
sada ha vuelto a abrir sus puerfas ¡ 
a los fíeles, nuestra Iglesia '?arro-; 
quial. 
Un buen n ú m e r o de miles de pe-
sos ha tenido que invert ir el Obis-I 
pado de Matanzas, en ia seria repa-
ración que ha te-iido que llevar a 
cabo: pero ahora )une ^1 maenífico 
templo más airoso que ast'e^ de res-1 
taurado. 
Felicito al es'.'mado párroco Pbro. ; 
Eduardo Pu:g. porque gracias a su I 
tejonera constancia, visto r e a l ¡ - | 
zad'i una obra que parecía superior' 
a nuestras fuerzas. 














Graham y Smith. 
•tford. Mc 
!. 13 11 
tfrhart* 
VíUlT; 
los pocos casos ^e tifoidea presen 
tados tanto en ^ á g u a j a y como en 
Mayajigua, he recurrido a circula-
res recomendando al pueblo las me-
didas que eran menester adoptar 
para aplacar el brote infeccioso, 
que en la actualidad ya no existe. 
dar ins t rucción a sus hijos, ha ad: ¡ rníUI 
mitido mayor número de los qu-í | 
le pertenecen a su aula, y, anchar 
de esto, se le presentan constante- | 
mente individuos amenazando con N>-w 
dar cuenta a la superioridad por Baii 
verse muchas veces imposibil i tado: ^ 
de admitirles sus hijos por no ha- . nae 
ber asientos suficientes. < 
Resulta bochornoso que un pue'- | T-' 





Mam- 1 Agiji ia, Alcalrlp 
! Colón, para c-1 sf 
c\ñr) d" CTno-, un 
franc5*. marca Re 
Al pa?feT r-^te 
por las ciudad<v. d 
C. H. E. 
T'X PRfKIM'S) M>rAL 
Debido a la*', sr^stion^.-' del Coronel 







M': Garry. Se 
er Hendarson 
juegos fueron suspendid 
. . . 3 7 
. . . 12 18 l l d e n ^ . su- habjtantHS lo mira'-^n con | 
i rol l y Gree-1 e_-|v^cii.r, nhrtfu'e en nqu-Mia? poblacio-! 
pp« 'orl^víp condujo IB carne por 1 Mqinpbis 
medio do la r'\arz-< an:mal. | A;1-.].'a. 
Jacinto KOSEÑAnA. t»nf«rú 













A f l O X C I 
J A R I O D E Í .A M A R I N A S e p t i e m b r e 21 de 1 9 2 3 
p / v A D I E C I S I E T E 
™ ~ r , S E N E C E S I T A N f n m n r a v V p n t a i l o F í n r a c ir I . - J 
A L Q U I L E R E S 
V í M ^ T í e r m o s a c a s a 
s i tuada e n l a ca l l e C a m p a -
^ar io , n ú m e r o 1 2 1 , entre S a -
lud y R e i n a , c o m p u e s t a d e 
z a g u á n , s a l a , s a l e t a , c o m e -
dor, c o c i n a , dos pat ios , c u a r -
to de b a ñ o , c i n c o h a b i t a c i o -
nes b a j a s y c u a t r o a l tas , f r e -
cio $ 1 5 0 ( ú l t i m o p r e c i o ) . 
F iador so lvente . L a l l a v e e n 
la b3dega de l a e s q u i n a . I n -
f o r m a r á n , en l a A d m i n i s t r a -
c i ó n del D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A . S i lv io S a n d m o . No se 
alquila p a r a c a s a d e v e c i n -
dad. 
rVrTT AN A L T O S E N C O R K A -
- J - ^ Q U I L A N a^íw saleta, tres 
l l n<'™ero 13°. baño, co-
cVrtos. Kc°f ^ q u i l e r 70 pesos Llaves 
ciní halos Informes: Mercaderes, 27. 
Íi |0fonoJA 6524. 25 Sp. 
cb'lóO ——r77rTTTI.AN L O S A I . T O S P E Octuen-
SB ^ m Y r T t f - medio, entre San Ml-
^ v San Rafael, sala, comedor, dos 
eu*KL baño, cocina de Fas. alquiler 
cuartos, DR"U' en los bajos de " F r a -
^ c S I n f o r m l n : Mercaderes, 27. Telé-
fon'j"A-6524. 
' '750 25 Sp. 
un 
T l q u i l a n - , muy baratos, a 
; cuadra de la Esquina de Tejas. 
r- in n los tranvías, hermosos altos 
^ Gemina: modernos, donde nunca se 
ffpntc e calor de frescos que son: con 
S lo saleta y tres cuartos y todos sus 
^ r v i c S r modernos. Calle Cruz del Pa-
f i 13 esquina a Velázquez. Informan. 
eTlos bajos, (bodega). 
S6812 1.. ct ~ 
^AXQÜILA UNA HERMOSA SAI.A 
b-lcón a la calle; se presta para 
matrimonio o profesional; pasa el tran-
vía por la puerta. Misión 67 casi es-
quina a Aguila. E l encargado fondo. 
¿ F ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
Trdio 35 a una cuadra de Monte, com-
puesto do sala, saleta, y tres habita-
ciones y demás servicios. Informan en 
Cristo No. 7, segundo piso. 
36780 ¿¿ sp-._ 
UNA COCINERA PARA MATRIMONIO 
solo y avudar a la limpieza se soli-
cita en Compostela 6. Tren de Lavado. 
Se necesitan referencias y tiene aue 
dormir fuera. 
lifiSOS "3 sp. 
VARIOS 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
URBANAS 
UNA BUENA CRIADA DE MANOS, 
que sepa coser, se solicita en la casa 
j No. 35 esquina a 17, Vedado. 
56774 23 sp. 
UNA ESPAÑOLA, SOLICITA ROPA 
para lavar en su casa de hambres y ca-
sas particulares. Informan: Jesús Ma-
l l a S8. altos, habitación No. 8. 
30775 24 sp. 
SE SOLICITA UN BUEN VENDEDOR 
de vinos y licores que sea conocedor de 
la plaza de la Habana; ha de tener 
buenas referencias; sí no es competen-
te no se presente. Pedro R . Morera, 
S. A . San Benigno N ó . 14. 
86776 25 sp. 
VENDO CASA DE GUSTO, PORTAL, 
saia, recibidor. 4 cuartos bajos, dos a l -
tos? dos baños intercalados, cuarto y 
ŝ rvm.o criado. 7 por 39 metros, pega-
do al porque de Santos Suárez. calle as-
faltada en $14,300, otra cerca del Par-
que do Mendoza con jardín, portal, 4 
cuartos y demás comodidades en 13.000 
pesos, tengo casitas desde $4,500 en ade-
lante y terrenos en Jesús del Monte y 
Li . s Pinos. Informa el señor González 
Oalie de Pérez, número 50, entre Ense-
nada y Atarés , de 2 a 6. 
3^04 - , 28 Sp. 
SOLICITO BARRENADORES Y PICA-
dores de piedra. Se dará vivienda; pa-
go buen precio. Canteras al fondo del 
Cementerio Colón. Callo 23, Vedado. 
Antigua de Sixto Abreu. 
£C7S2 30 sp. 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPAÑO-
la que entienda de cocina y ayude a 
los quehaceres de la casa para matri-
monio solo. Calle 14 No. 68 entre 5 y 
7, Reparto Almendares. 
36798 23 Bp-
NECESIO 500 HOMBRES PARA LA 
l ínea Camagúey-Santa Cruz. Viaje pa-
go. Embarque Sábado. Vengan. Ofici-
na. Acosta 88. Hernández . 
üGSOe 23 sp. 
SE VENDE EN QUIROOA, CASA mam-
piMloia y azotea, sala y tres cuartos en 
4.&00 pesos. Informna: Delicias 20 
36092 23 S p . -
SE VENDE EN MODICO PRECIO, E L 
benito y bien construido chalet de dos 
plantas. San Francisco. 49-A. Víbora 
cen 7 habitaciones, garage, etc. Infor-
man en la misma. 
3.-689 23 Sp. 
MUY BARATO, SE VENDE PRENTE 
a la quinta Covia. una casita de ma-
oe'-a y 3 cuartos y una guagua automó-
vil muy barato Informan: Zapata, nú-
mero 3, Barber ía Liborlo. 
<iC698 23 Sp. 
triadas á¿ m a m 
tTliA JOVEN ESPAÑOLA, DESEA co-
locarse de criada de mano o manejado-
ra ó criada cuartos. Aguila, número 
164. 
£6736 23 Sp. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA DE 
manos o de cuartos una peninsular. 
Tiene quien responda por ella. Infor-
man calle 13 entre C y D, Quinta de 
l'ozos Dulces. 
f.6755 23 sp. 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquila un espléndido local en $90.00 
v se venden las vidrieras, propias para 
cualquier giro, donde so vendieron en 
un año $50.000. Informes: Progreso 12 
rinnde se está fabricando el edificio pa-
ra e! Citv Bank. T e l . M-5566. 
36772 " 28 sp. 
PARA O r i C I N A O C O M I S I O N I S T A , S E 
alquila un hermogo salón de esquina 
con dos balcones por San Rafael y tres 
por Industria, rdtos do Llerandi . A l -
auíler m6dlco. Informes en el mismo. 
36797 23 s p . _ 
SS A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S O L 
No. 29, son propios para estableci-
miento o matrimonio: dan razón en la 
misma: su dueño, Jesús María 92. altos 
36805 24 sp. 
Alquilo para familia. Los pisos altos 
de la ca á calle de Inquisidor y Sol. 
Se componen de 3 habitaciones, baño 
¡ntercahdo, sala, comedor y demás 
servicos. Edificio nuevo, sin estrenar. 
Informan en la misma. Su dueño ca-
lle Quin';a No. 23. esquina a G, Veda-
do, de 1 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
S6768 30 sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha fina para limpieza de habitaciones 
y coser. Tiene buenas referencias: de-
sea casa da moralidad. Informan en 
Indio 27. 
30770 23_sp._ 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española para cuartos y coser o para 
cocinar y limpiar en casa de corta fa-
mil ia . Tiene buenas referencias. I n -
forman en 17 entre Baños y F íso. 94 
Sastrería. 
36804 23 sp. 
Vendo una magnífica casa de esquí 
na, ocupada por una industria. Infor-
mes, Flores y Santa Emilia, pana-
dería, de 12 a 1. 
36677 5 oc 
G R O N I C ñ D E T R I B U N A L E S 
EX EL SUPREMO 
A T E N T A D O G O N I M P O S I C I O N D E M A N O 
OBCECACION 
E L EJE.uLO DE LOS CATOLICOS| pío amo que también hemos de dar 
No es el catolicismo la profesión ¡lo o nuestros seinéjántee para 
de doctrina en la que se cree, la que ¡los tibios se enfervoricen, los pe 
se siente y que solamente se pmcticalzosos ee enimen y lo3 d e s c r ^ ; ° b j A p H K C I A H LA 
ea el templo am como las doctrinas aprendan. No hacerlo así es ooce 
de los partidos políticos que se pro- cacion y cosa que no se Vu*ae 1°™ «• í s / í™£*, 
fesan y practican solamente en los Prender. La doctrina 
centros oficiales de la nac ión . unida eda o I E L C CLP A13 • i i% 
"PRIVAR DE L A V I D A A * l XA PERSONA 
de arresto mayor, cuando la impo-
nible por la concurrencia de la ate 
No; Jesucristo, al dar al mundo 
unida con el ejemplo como andan uni-
dos nuestros pensamientos con los 
A T E N I A N T E D E AJRREJ3ATO 
tós sabias enseñanzas de su doctrina, impulsos del conazon, corno aparecen 
al dar a las gentes normas de v i d a ' ^ s estrellas alrededor del asuo ae 
LA ( O N S E t T 
NO PUEDE RECij^vjlí4i\ox'í v 
\ B L E INTENCION DE CAUSAR UN M A L TAN ^ R A V L COMO 
QUE P R O m .H), SI E L MEDI() E M ^ L i v U K ) FUE IDONEO PARA 
para la pureza de la existencia pre-
sente y la consecución de la otra v i -
d-a que es la más interesante de las 
vidas, no predicó con el ejemplo ni 
misionó por la Palestina para dejar, 
a los hombres como úl t imo resultado 1:1 
la noche". 
Dice bien este santo doctor de la! 
Iglesia, que de manera tan rotunda 
El 
guel 
día 28 de Febrero ú l t imo M i -
A. Hernández Sumet, de 17 
años de edad, estaba en la esquna 
viene a demostrarnos y a ponernos; de lKnaci A g r á m e n t e y Dragones, 
de manifiesto que de nada nos sirve 
creencia s i no va unida con el 
una doctrina en la que habían de'ejemp.o. 
Cret!f" , „ , , , , IGLESIA DEL CORAZON DE JESUS 
El catolicismo tiene más altos, Celebró los culcos mensuales el 
fmes. íso llega solamente a la inteh- 19 del actlial l a c o ^ e g u c i ó n de San 
goncM., no toca sóio ai corazón de l l Jo sé del templo del Corazón de Jesús . 
Comunión 
tes el Director Padre Eeteban Rivas. 
Concluida expuso el Sant ís imo Sacra-
mento y celebró el Santo Sacrificio 
do la Misa. Después del Santo Evan-
gelio, predicó a la numerosa concu-
rrencia. 
Después de la Misa, fue reservado 
S E V E N D E EIT E ü G E R B O , U N A C A -
sa sala, saleta, dos cuartos, en 3,800 
pesos de mampqster ía y servicio sanita-
rio y otra de 5,800 de portal, sala, co-
medor, dos cuartos de cielo raso, patio 
y traspatio, entrada independiente. In-
forme en Santa Teresa, 23, entre P r i -
m^U«s y Churruca . Cerro.. Teléfono I -
43 ?0. 
36(32 so Sp-
V E N D O 1.A C A S A MAX.OJA 166, 28 va-
r a j ('e fondo por 7 de frente, cuatro 
cuartos, sala, comedor. Pou. 
ZW>2 24 Sp. 
U-NICO N E G O C I O E N E A H A B A N A . 
Vendo en $12,700 con $5,200 de contado, 
casa moderna,, calle- Campanario, situa-
ción ideal, renta $150.00 mensuales. No 
corredores. Propietario San José 05, ba-
jos, de 12 a 2 exclusivamente. 
S6777 J 3 s p . _ 
V E N D O C A S A E N $1,700, C A X E E B E -
11a Vista, en el Cerro, compuesta de 
sala, saleta, 2|í, cocina y servicios do 
manipostería; dejo parte en hipoteca. 
Informan Empedrado 15, bajos. Telé-
fono M-2276. 
36783 2 
hombre, no le impulsa al bien obrar 
ún icamente sino que ha de penetrar 
también en las conciencias de los 
hombres l l amándolos a la justicia y 
a la verdad y en ú l t imo resultado a 
la práct ica de esas doctrinas, a la 
profesión en público de esa fe. 
Es decir que Cristo, al dejar a los 
hombres como único Código de su 
conducta por la t ierra el Santo l ib ro | el Santís imo Sacramento, 
doi Evangelio y las enseñanzas de los I Amenizó los actos del culto la ca-
apóstoles y de los Santos Padres,] pil la musical d¿l templo. 
no les dejó solamente la enseñanza 
de su divina palabra sino también la IGLESIA PARROQUIAL "NUESTRA 
enseñanza del ejemplo que vale tanto 
como la doctrina misma. 
Y hablamos así, porque hay, des-
graciadamente, en este siglo de t ran-
sigencias en que se obra más de c.o-
en unión de otros menores, jugauio 
al silo. 
Un policía, Severino Marrosos. que 
se encontraba de servicio y vest ía el 
uniforme del Cuerpo, logró detener-
lo y H e r n á n d e z Sumet, lejos de pres-
tarse a acompañar lo a la Estación 
„ , correspondiente, lo acomet ió con los A las ocho a. m . ^ d 5 s t n b ^ ^ ^ 
generai, a los Congregan-.^ 
SEÑORA D E L C A R M E N " 
La Pía Unión de San Jcsé , esta-
blecida en el templo de San Felipe, 
fué trasladada el miércoles anterior 
al templo parroquial de Nuestra Se-
razón que de conciencia sin reparar ñora del Carmen, quedando instalada 
que el corazón como humano es dé- en el mismo, y en el cual celebró los 
bi l por naturaleza y no la conciencia cultos mensuales correspondientes al 
que es algo de Dios, hay, decimos, presente mes. 
muchos católicos que se contentan. Hubo Misa cantada en la cual of i-
ún icamente , con serlo en el fuero ció el Pár roco , R. P. Fray José 'Vi-
interno de sus creencias, que les has- cente de Santa Teresa, C. D . 
ta con llamarse el;os mismos catól i- Después de la Misa dir igió el co-
cos pero, que, luego desgraciadamen- rrespendiente ejercicio a San José 
te tanto en la vida pública como en y predicó a los congregantes, el Pa-
la vida de relación, ese mismo caló- dre Fray Juan de la Cruz. C. D . 
licismo que ellos mismos abrigan en Después de la predicación la vene-
silencio queda tan oculto y tan es- rada imagen de San José fué llevada dente ya que está fuera de toda duda 
eondido que quedan confundidos en procesionalmente por las naves del ! el error de derecho en que incurr ió 
su conducta con los enemigos de la templo. j la Sala sentenciadora al penar al 
fe. "Es tan importante para un cris- Recogida la proessión hubo junta! procesado con la pena de 6 meses 
tiano—dice ' un doctor de la Iglesia general. 
— l a vida que ha de hacer de relación Los piadosos actos estuvieron cen-
ia cual t a r d ó sanar el del orden a 
los tres días . 
La Audiencia de la Habana, esti-
mando que los hechos const i tu ían 
un delito de atentado a agente de la 
Autoridad con imposición de manos, 
dictó sentencia condenando a Her-
nández Sumet, en concepto de autor 
con la atenuante genér ica de ser ma-
yor de 16 años y menor de 18, a la 
pena de 6 meses de arresto mayor. 
Contra esta sentencia, acudió el 
Ministerio Fiscal, no la defensa, en 
casación, sosteniendo que si bien 
los hechos integraban el aludido 
delito, el Tribunal se había excedido 
en la imposición de la pena, por 
cuantj la aplicable sólo era la de 
tres meses de arresto. * . 
Y su recurso prospera, puesto que 
la Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo lo declara con lugar, ca-
sando y anulando la sentencia recu-
rrida, por los siguientes fundamen-
tos: 
Siendo Ponente el Magistrado 
Dr. Adriano Avendaño y Silva. 
"CONSIDERANDO: que el recurso 
interpuesto es notoriamente proce-
nuante 2a. del art. 9o. del Código 
que se ha apreciado en la sentencia 
era la de arresto mayor en sus gra-
dos mínimo y medio, que es la Inme-
diata inferior en grado a la de 
arresto mayor en sus grados mín imo 
y medio, que es la inmediata infe-
r ior en grado a la de arresto mayor 
en su grado máximo a pris ión correc-
cional en su grado mín imo que co-
rresponde al delito de atentado a 
agente de la Autoridad con Imposi-
ción de manos, cuando no concurren 
circunstancias modificativas de la 
responsabilidad penal." 
La Sala, en su segunda sentencia, 
sólo impone al procesado 3 mesea 
de arresto mayor, en concepto de 
autor, con la indicada atenuante 
privilegiada, del mencionado delito 
de atentado. 
Sent. No. 206. Agosto 1-923. 
CONTRA E L A L C A L D E DE SANCTI-
SPIRITUS 
Por el señor Pedro. Be l t r án Pérez , 
vecino de Sancti Spír i tus y ex em-
pleado del Ayuntamiento, ha sido de-
nunciado, ante el Fiscal del Tr ibu-
nal Supremo, el Alcalde Municipal 
de aquella ciudad, Sr. Ruperto Pina, 
como responsable de los delitos de 
nombramiento ilegal y prevarica-
ción; haciendo consistir el hecho en 
que, a sabiendas de lo que dispone 
el art. 104 de la Ley Orgánica de loa 
Municipios—que determina que loa 
nombramientos de empleados muni-
cipales deben hacerlos el Ayunta-
miento—dicho Alcalde ha nombrado 
distintas personas que ocupar cargos 
de la Adminis t rac ión Municipal, co-
nociendo, además , que és tas no re-
unen los requisitos exigidos por la 
Ley del Servicio Civi l . 
CRIADOS DE MANO 
con sus semejantes como las creen- curridos. ' 
cías mismas que profesa y por las 
cuales se ha de salvar. El ejemplo de IGLESIA D E L SANTO ANGEL 
temor de Dios, de respeto a las cosas La Pía Unión le San J ' - é de 14 
SE vende "UNA CASA EN mibamar • cle su ^ les ia , de fiel observancia a Montaña, obsequió a San h-íé el pa-
los mandamientos, ha do darse 
sp. 
E N L A 
ROBO CON VIOLENCIA 
D E S E A C O E O C A B S E tTN CBZADO E N 
j cata particular, tiene buenas referen-
| cias de las casas que ha trabajado y 
i sabe, 'rabajar. Teléfono M-3064. 
S6748 23 Sp. 
COCINERAS 
VEDADO. L I N E A , E N T R E G Y H , 
F/3ifio:o nuevo sin estrenar, se alqui-
lan pisos a todo lujo a 80 y 100 pesos. 
Ei portero informa y A-4229. 
S,,>743 23 Sp. 
Y 
S E D E S E A C O E O C A R UNA C O C I N E R A 
peninsular; lleva tiempo en el p a í s . 
Cocina criolla y española . Entiende á-c 
reposter ía . Informes Vives 74. 
36771 23 sp. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A Q U E 
sabe su oblisación, para cocinar sola-
mente. Informan en Oficios 68, altos. 
SC787 23 sp. 
U N A E S F A & O E A D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera; sabe su obligacifm y tiene 
recomendación. Informes cale Aguila 
No. 231. 
36788 23 sp. 
COCINEROS 
SS ALQUILAN L O S A L T O S DE P O -
CHO U-i, esquina a San Francisco, Ha-
bana, sala, dos cuartos, comedor, baño, 
alQuuer 40 pesos. Llave en la bodega, 
inlornies: Mercaderes, 27. Teléfono A-
25 Sp. 
E N M A R T A N A 0 . 
Se vende una c^q'ta de nueva construc-
wm con s&la, ^rT,?cior, un cuarto frran-
cocm;l y t'fño con lavabn v bidet 
fm. aafU:i corrif>nte. Preiio: $1,900. I n -
a:J Sr- Gutiérrez. Oficios No. 4, 
!̂ r>s, de 8 a 12 a. m. 
V , * ^ 1 1 ^ V1**- E R E S C A H A B I -
cô ]lLtcon su balcón fuera, luz, agua 
hon, fri ' ,primer piso, 20 pesos para 
gtoore solo. Teniente Rey, 76. princi-
"ÜífcO 23 Sp. 
lan a G ^ A B O ' 222 Y 224. S E A L Q U I -
3f?^-,?mentos con su cuarto de ba-
?J-¡J 60 Pesos. E l porteo informa, 
¿tp- . 23 Sp. 
' « e r c i V ^ 1 6 47< ^ O X I M O ÁiT CÓ' 
Moderna ó ÍCinas y Pasóos, se alquilan 
^s, amuPhi^entlladas habitaciones a l -
corrlente 'adas' con iavabo de agua 
tados asistencia. Precios reajus-
36762 
23 sp. 
^ ¡ ' a ^ W n . 77, Yv, 79' A L T O S S E • A L -
36S02 S habitaciones, casa seria. 
P 1—' 25 sp. 
e S Cficinpa' se alquila en Cub¡ 52, 
Daífo a EmPedrado un hermoso de-
L ; ent0' compuesto de de 2 habi-
CSCoCOn VÍSta a la ^ Precio 
J6799 
SO sp. 
S E N E C E S I T A N 
diadas de mane 
? maoeiadoras 
M ^ena" c r ^ d t ^ 0 3 ' S E s O " C Í Í I 
C a u S T - r - — 23 Sp . 





-"«¡na criart., i entre 21 v 2í n̂ a 
^ ^ cor?ad| ™ r s Para c L r t o s . en 
vl?ncias de iafa!?lha- Ha de traer re-
l6SO0SUeld- ^ haya — 
S E O E R E C E C O C I N E R O ESPAÑOL, 
cDCina a la española y criolla. Te lé fo -
no M-6438. 
3G758 ; __23 Sp. 
S E O F R E C E " U N C O C I N E R O S E P O S 
toro. Sabe cocinar a la criolla, española 
francesa y da buenas referencias, 
blanco. Llamen al T e l . M-9090. 
36810 23 sp. 
Gutiérrez a una cuadra de la Calzad., 
de Columbia, frente a dos colegios, 
Candler College y Buena Vista; se da 
en $11.000; se puede dejar $6,000 en 
hipoteca. Informan a todas horas en 
el Reparto Almendares en 15 entre 18 
y 20. Juan Mungu^a. 
36795 _ 23 sp. 
CASAS, V E N D O . S I T I O S , 2 P L A N T A S , 
$8.000. Gloria, 2 plantas. $8.500. E s -
quina Campanario, 2 plantas, moderna, 
$16.000. Alambique, $2.500. Monte 7 
por '30, $29.000. Aguila, 7 por 28, 
$7.500. Neptuno, 2 plantas, de Belas-
coain a Prado, muy garata. Rodríguez. 
Suárez 3. T e l . M-1914. de 9 a 1.1 y de 
2 a 5. 
36807 23 sp. 
SOLARES YERMOS 
V E N D O E N E L C E R R O , 9 M E T R O S 
frente 15 fondo, a 9 pesos metro, acera, 
calle asfaltada y una casa madera, por-
tal, sala, dos cuartos, servicios en 1,700 
peses y una casa mampostería, sala, co-
medor, dos cuartos en 3,600 pesos. I n -
formen: Santa Teresa, 23, esquina P r i -
mciles. Te lé fono 1-4370. 
3̂ .732 30 Sp. 
EN LA CALZADA DEL VEDADO 
MUY PROXIMO AL VEDADO TEN-
NIS CLUB 
solamente en las soledades del tem-
De igual modo declara al mencio-
nada Sala sin lugar el recurso de 
casación que, t a m b i é n por infracción 
no saao 19 con Misa Solemne, en la cual ¿e iev( estableció el procesado Angel 
ofició 1 Páitroco, ¡Monseñor Francis-
co Abascal. 
Asistió gran concurso de fieles 
I N G L E S M E T O D O R A P I D O . P R E C I O 
módico . Neptuno, 5. ( 
30742 . 27 Sp. 
¡ D I E Z P E S O S D I A R I O S ! 
Y hasta m á s puede usted ganar con su ¡ 
t í tulo de chauffeur. E n L a .Mundial, 
San Miguel I I , se lo gestionaremos i 
rápidamente . También le enseñamos el i 
manejo de cualquier máquina . Deje el j 
trabajo que lo esclaviza y venga a ver-
nos. L a Mundial es tá en San Miguel 11 
entre Consulado e Industria. Teléfono 
A-7955., Venga hoy que lo que para 
mañana se deja, para mañana se queda. 
"6786 30 sp. 
r o \ G Í Í P : G ACION D E L PURISIMO 
CORAZON 1)K MARIA D E L TEMPLO 's{¿'io 
D E L CORAZON DE JESUS 
Celebra mañano a las ocho, a. m . 
Misa y Comunión general por la con 
versión de los pecadores. 
Se encarece ia asistencia. 
Hernández León (a) " L i t o Malaf", 
combatiendo el fallo de la Sala Ter-
cera de lo Criminal de la Audiencia 
de la Habana,.por el cual fué con-
denado a a pena do 7 años de pre-
mayor como autor, con dos 
! circunstancias agravantes, de nn de-




OANOA. P O R E M B A R C A R M E E N L A 
semana entrante para Europa, vendo 
p «r la mitad de su valor, una buena y 
bonita máquina de escribir, sistema 
alemán tamaño chico, con su caja y 
deiuás enseres. Razón: Habana, 110, 
aitos. 
36737 23 Sp . 
CAMION P O R D S I N F I N D E U N A Y 
medir toneladas casi nuevo con arran-
que eléctrico y carrocería comercial de 
reparto, se da por menos de la mitad 
Vendo. U n a parcela de terreno de de Eu costo. Calzada de J e s ú s del Mon-
m rrv AÍ\ ... •• •• I te, número o87-A. 
19.50 x 4 0 metros; tiene una s i túa- j s e m u sp . 
c i ó n ideal , para una buena residen-1 se vende una MOTOcicieta "Excei-
I G L E S L l DE NUESTRA SExORA D E 
L A MERCED 
Programa de U: fiesta patronal 
Domingo—Día 23 
A las 7.1|2 p . m . Esta noche 
t a rá una plegaria a la Virgen de ia 
Merced el tan célebre y aplaudido 
tenor mundial Antonio Paoli y des-
pués t endrá lugar la "Gran Salve" 
tradicional en honor de la Sant ís ima 
Virgen de la Merced. 
L i m e s — D í a 24 
t i ran festividad de Nuestra Señora 
La Sala de lo Civi l y de lo Con-
tencioso-Administrativo del nombra-
do Tribunal Supremo, declara sin 
lugar el recurso de casación que, 
! por infracción de ley, interpusiera 
Demetrio Díaz Pérez , propietario y 
vecino de Arroyo del Río, en los au-
tos del juicio de desahucio que, so-
bre desalojo de una finca rúst ica , 
promovió dicho recurrente contra 
Mart ín Díaz Mena, agricultor del 
mismo vecindario. 
E l Juez confirmó en su comba-
tido fallo el del Juzgado Municipal 
1 cual 
A U D I E N C I A 
Contra H . Cabrizae por malversa-
ción. Defensor Ponce. 
SALA TERCERA 
Contra Bernardo Pineda por rap-
to. Defensor Casado. 
Contra José María Castafroda por 
rapto. Defensor: Lomard. 
Centra Narciso Costa por usurpa-
ción de funciones. Defensor: L o m -
bard. 
Contra Antonio Bustamante por 
disparo. Defensor Cueto. 
Contra Aurelio Soto por rapto. 
Defensor Casado. 
Contra Pedro Cepero por rapto. 
Defensor L lambí . 
Contra José Ramos por lesiones. 
Defensor Cadavid. 
SALA D E LO C I V I L 
Vistas seña ladas en la Sala de lo 
Civi l para hoy día 21 de septiembre: 
Juzgado Este.—Gerardo Núñez 
Cordovés contra Manuel Santana so-
Bre pesos. Menor cuant ía . Ponente 
Pigueroa. Letrados Díaz Cruz y Nú-
ñez. Procuradores Roca y Radillo. 
CHAÜFFEURS 
CKO^ER MECANICO PENINSULAR, 
desea colocarse en casa particular, tie-
ne las mejores referencias y es perso-
na seria. Informan: B y 5a. Vedado, 
bedega. Teléfono F-2518. 
36V40 . | ^ 23 Sp. 
CBCAUPPEUR ESPASOE, PRACTICO 
en toda clase de Máquinas, ofrece sus 
servicios a casa particular o de comer-
cio. T e l . M-9045. José Grande. 
3G813 23 sp. 
VARIOS 
DOS M U C H A C H O S UNO D E 14 Y otro 
de 16 años, desean colocarse en casa 
do ••omercío. Pueden utilizarse para 
cuaiauier trabajo que es té en armonía 
con su edad y para auxiliar en el escri-
tí rio. pues tienen suficiente prepara-
ción No tianen pretensiones y además 
pueden estar un mes sin sueldo para 
que puedan apreciar sus actitudes. 
Tienen quien los garantice. Dirigirse a 
Zanja, 59 o al te léfono M-7771. 
ótií47 26 Sp. 
T A Q U I G R A F O E N C A 8 T E E E A N O , coa 
años práct ica y 4 consecutivos en una 
Cia., desea encontrar casa comercio. 
Dir í janse a Desagüe , 11. 
S ^ - i l • 25 Sp. 
D E S E A C O E O C A R S E U N J O V E N P E -
n.u.sular hotel, café, restaurant o casa 
particular, sirve inglesa, española y 
rusa . San Ignacio, 17, altos. Teléfono 
A-2966. 
36739 23 Sp. 
cia. Precio, $32.00 el metro, directo 
con el interesado. Informa, M. de J . 
Acevedo, Obispo, 59, altos, Depto. 4 
teléfono M-9036. 
6 d 21 
EN $1,300 SE VENDE POR EMBAR-
carse, un solar de 500 metros, 12 de 
frente por 42 de fondo en Avenida, úni-
co sin fabricar, junto al paradero de 
Marianao, al fondo del Hipódromo, cer-
ca de esquina, se puede fabricar de ma-
dera sí so quiere; al lado hay Fábrica 
de Ladri l los . Bonito negocio para el 
que tenga poco o quiera gastar poco 
dinero. Informan Lealtad 33. Taller de 
Lavado. 
36803 25 sp. 
RUSTICAS 
Finca de recreo. En el Wajay, muy 
cerca de la finca María y de El Chico 
(lugar presidenciable) se vende una 
hermosa finca de Recreo, con una 
gran casa de vivienda, lujosos baños, 
luz eléctrica, agua de Calabazar, ga-
rage, casa para el encargado, glorie-
tas, etc: etc. Informes, Ave. de Ból-
gica, Egido 14. Teléfono A-3518. 
36767 2 6 sp. 
sior" big-valve motor especial de ca-
rrera con su side-car tipo torpedo. Para 
informes; Paseo, número 21, esquina a 
11. Teléfono P-2333. 
SCSO 2C Sp. i Habana. 
SE vende una CUSA, c e r r a d a , ' P red ica rá el Ft. 
tipo Cuajé. Tiene muy poco uso .Cor, 
su chapa de este año y extras. Propia 
para Médicos o personas de gusto. In-
forma: P . Fránquiz en Blanco 40. Te-
l a Merced 
A las 7 v. m.—Misa de Comunión1!?0^11 Juan y Mart ínez , por 
General que ce lebrará el I lns t r í s imo fuó desestimada la demanda con las 
señor D r . Guido Poietti , Secretario!costas a carSo del act(?r-
de la Delegación Apostól ica . | f rus t ración. Promovida por el Letra-
Será armonizada con piadosos mo- La Sala Primera de lo Criminal en 
tetes y orquesta. ¡ nales babía solicitado la pena de 
A las 9 a. m .—Misa solemne a!veinte años de Presidio mayor con 
toda orquesta que ce lebrará el Muyi las accesorias correspondientes, co-
l iustre señor Proyisor Diocesano Doc-lmo Presurito autor del asalto y robo 
ter Manuel Artoaga, con asistencia^ los as iá t icos Posé Cb-^o, y Rafael 
del I lns t r ís imo y Kdmo. Sr. Dr . Pe-!18011 ílLecllo ocurrido en Febrero de 
este año en la finca " E l Husi l lo" 
del t é rmino Municipal de Marianao. 
dro González Estrada, Obispo de la ' 
P. Juan Alvarez, 
C. M . , Vis i tadór de los PP . Paú les 
y Superior de ia Merced. 
Un coro de escogidas voces inter-
ABSOLUCIOX 
Por la Sala Tercera de lo Criminal 
de la Audiencia de esta provincia ha 
l í f ono A-2S17. 
SG773 2 t sp. 
D E A R R A N Q U E , CON 
camioncito cerrado Ford 
C H E V R O E E T 
todo nuevo, y 
inmejorables motores. Se dan muy ha 
r a t í s i m o s . Concepción No. 1, Marianao 
36789 23 sp. 
pre t a r á la misa del insigne composi-1 si(io absuelto Agust ín Ponce J imé-
Lor Brunet Récosens . i nez, a quien se acusaba de un delito 
E l afamado tener A . Paoli c an t a r á de disparo de arma de fuego contra 
el Ave María de Lu ig i Luzzi y el P . 
Maestrojuan la de Pascuali. 
Advertencia—La iglesia queda rá 
determinada persona, en grado de 
frust ración. Promovida por el Lerta-
do defenso Dr Rosado Aybar prueba 
AVISOS RELIGIOSOS 
puedan acudir lo« devotos de la Mer-
ced. • i 
ASOC1ACIOX DJC JOVEXES CATO-
LICOS 
Los Jóvenes Católicos, e fec tuarán 
una excursión a Santiago de las Ve-
HIODISTA Q U E C O R T A V C O S E P O R 
figurín, se o f r e c í para casa particular, 
eu la misma una señora se ofrece para 
cuioar un niño en su casa no menor de 
un año, habitación, 16, altos. Salud, fi4. 
367^6 28 Sp. 
S E OFRECE UNO DE ASE DIANA edad 
para jardinero o portero o bien sea pa-
ra trabajar a l campo' con recomenda-
ción s i desean. Llame te lé fono M-7646. 
J o s é . * 
30738 23 Sp. 
UNA MUCHACHA ESPALDEA DESEA 
colocarse en un taller de modistas. Sa-
be coser bien o en casa particular. Só-
lo para coser. SI quieren verla tiene 
garantía , calle Habana 159, altos. Pre-
gunten pox Antonia, 
367 79 28 sp. 
"COCiÑERAS" 
28 sp. 
Bnc ' Ei no • ,t!Ue entienda de pos-
l l ^ * no Sll™á* bie" de ^ s dos «6.94 no se presente. Buen sueldo. 
25 su. 
SEÑOR DE EDAD, INSTRUIDO, EDU-
cado y bi^n relacionado, solicita ocu-
pación como encargado de bienes de 
personas que por sus enfermedades, o 
por otros motivos, no puedan prestar 
a sus intereses inmediata y constante 
atención o cualquiera otro empleo aná-
logo y decoroso. Dirigirse por escrito 
al S r . L . . T . calle de Blanco 1, altos. 
36784 t i tr^. 
SE DESEA COLOCAR UNA 3*ENIN-
sular para servicio de un matrimonio 
solo; tiene quien la garantice. Sabe 
cumplir con su obl igación. Informan: 
Mercaderes 21, altos. 
36793. 23 sp. 
V E N D O T I N C A D E 4 C A B A L L E R I A S 
de tierra a 22 ki lómetros de esta Ca-
pital, con pozo de buenos manantia-
les, dos casas, palmar, cercada, fruta-
les, propia para vaquería. Su precio 
$8.000. u e ñ o : Suárez No. 3. Teléfono 
M-1914. 
36807 23 sp. 
DINERO E HIPOTECAS 
H I P O T E C A $20,000 7 P O R C I E N T O , 
Habana o Vedado o se compra casa 
buen punto Echevarría, de 2 a 4. 
Obispo. 14. Sombrerer ía . Te lé fono I -
2297, de 1 a 2. 
?6744 23 Sp. 
COMPRO CHECKS Y LIBRETAS 
del Banco Español, Nacional y 
de Upmann, pago el tipo más 
alto. M. de J . Acevedo. Obispo, 
59, ahos, Depto. 4, Teléfono M-
9036. 
5 d 21. 
MUEBLES Y PRENDAS 
I g l e s i a d e S a n N i c o l á s de B a r í 
ApoFitolado de la Oración 
E l Domingo 23 a las S ll2 a. m. ce 
lebrará este Apostolado sus- cultos gae, el próximo domingo. En la ' l ff le-
mensuales, predicando el S r . C u r a . i °- r , ^ * .-„í„i .UJlllu^lJ- -^u ¿a i.me 
36796 23 -;p !bn Pairoquial o i rán la Santa Misa 
'y rec ib i rán la Sagrada Comunión . 
La hora de reun ión es a las siete 
monos cuarto en la Es tac ión Termi-
na 1 . 
Se r eg re sa rá a las once a. m . 
Gracias por la inv i tac ión . 
Alabamos e^a propaganda del Oi-
toiieismo por medio del buen ejem-
plo, aunque hubiera estado moior 
designado el demingo 30, en que por 
ser quinto de mes, no hay comprorai-
— ' ' sos de Congregación en la TT^hnr.n 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
JESUS 
Recordamos a. ios fervorosos Ce-
ladores y socios, que el domingo a 
las siete a. m . , es la Comunión 
mensual reparadora en honor ol Sa-
crat ís imo Corazón de Jesús . 
UN CATOLICO 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
Cultos en honor de Nuestra Señora a? 
las mercedes 
E l próximo día 24 a las S tendrá lupar 
en esta Iglesia una Misa solemne de Mi-
nistros en la que ocupará la cátedra 
Saprada el Sr. Cura Párroco. 
Nota:—L<a fiesta anual sa celebrará 
el domingo 30. 
36778 23 sp. 
P I A N O L A 
"Custin", la mejor, con rollero, cien 
rollos escogidos y dos banquetas, se 
vende con urgencyi. Tel. M-óĵ G. 
_36772 28 SP-
S E V E N D E "UN P I A N O D E M E D I O 
uso, buenas voces, sin comején, y un 
juego de sala, tapizado de nueve pie-
zas, espejo grande y consola. Calle 10 
entre Línea y Calzada, al fondo del 
jardín L a Areca. Para verse de 10 a 5 
£6781 24 sp. 
MISCELANEA 
MECANOGRAPA CON EXPERIENCIA 
en trabajos ce oficina, ofrece sus ser-
^'J106»- Tiene amplias nociones del in-
S o!hoCardenas 33, altos. 
SbSSOl 23 sp. 
VEMDO C A S I R E G A L A D O P O R N E -
cesi*.ar retirarme de este pajs, una luna 
viselaaa, alemana de gran famaño, seis 
sillas y cuatro butacas torio en perfec-
to estado en Santa Catalina, 44, letra 
C, erquina Lawton. 
i 3e6S2 26 S p , 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S Y 
F L O R E S F R E S C A S 
T E E E F O N O M-9041 
Especialidad en Col Tambor, Pimien-
to Mahon, Berengena Gigante, Tomate 
Stono, Cebollino de Cananas, Papas y 
CcooIIhs en tubérculos . l e ñ e m o s ac-
tua'mente 800 variedades. Alimentos de 
Aves y Pájaros . 
Espacial para Sinsonte, Huevos de 
pura raza, 4000 frutales injertados de 1 
a 5 metros de altura, presos en sus en-
vases. Espec.alidad en naranjos injerta-
dos. H. Wllson. E n el mismo edificio de 
la Plaza del Vapor, número 71, por 
Aguila. 
30031 23 Sp. 
Hacendados-Colonos. Estacas, cedro y 
caoba, para muelle, postes para telé-
fono, atravesaños, postes, cercas, cu-
jes tabaco, madera aserrada, carre-
tas. Solicito correspondencia. Igüedo 
s«rvir cualquier cantidad. A. Marti-
abierta todo este día para que a ell.a i testifical, paia demostrar su aserto 
d(3 que por el estado de descomposi-
ción del arma era imposible que se 
disparasen sus proyectiles, compro-
bado por los peritos este extremo, 
alegó entonces la defensa la falta de 
idoneidad del medio empleado para 
comet-ír el delito: por lo que la Sala, 
de completo acuerdo con esta tesis, 
absuelve a Ponce. 
PENA DE V E I N T E AxOS 
L aSala Primera de lo Criminal en 
la tarde de ayer absolvió del triple 
delito de "robo" al vigilante do Po-
licía Carmelo Cayro y Prieto, de 
acuerdo con lo interesado por su 
abogado defensor el Dr. Manuel E. 
Saínz Silveira y el Ministerio Fiscal 
en sus conclusiones definitivas y pa-
ra quien éste ú l t imo en las provisio-
nales hab ía solicitado correspondien-
tes, como veinte a ñ o s de presidio 
mayor con las accesorias correspon-
dientes, como presunto autor del 
asalto y robo a los as iá t icos José 
Cheo, y Rafael Bou hecho ocurrido 
en Febrero de este año en la finca 
" E l Hus i l lo" del t é rmino Municipal 
de Marianao. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra Julina Crúza lo por estafa. 
Defensor Gibcrga. 
Contra Antonio Medina por rapto. 
Defensor Cubillas. 
Contra Manuel Pedroso por le-
siones. Defensor: Arango. 
Contra Antonio H e r n á n d e z por le-
siones. Defensor: Pichardo. 
Contra Antonio Pinillos, por mal-
versación. Defensor: Arango. 
Contra Raú l Veliz por estafa. De-
fensor: Portuondo. 
Contra Rafael Garc ía por hurto. 
Defensor: Portuondo. 
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D I A 21 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagnido 
guel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad es tá de manifiesto en la 
Xuestra Señora del Pilar. 
Santos Mateo, apóstol, o Tsacio. már-
tires; Jon¿s. profeta y Melecio, con-
fesores; santa Efigenia, virgen. 
San Isacio, obispo y mártir. Este san-
to gobernó la iglesia de Chipre. Brilló 
com antorcha luminosa, cuidando con 
mucho cejj de las cosas de Vio* y 
promoviendo su culto, socorriendo las 
necesidades de los fieles y dándole el 
ejemplo de las m á s puras virtudes. Po-
seyó el don de milagros, y v iv ió has-
ta una extremada vejez, murió lleno 
de merecimientos el día 21 de, septiem-
bre, se ignora en qué año. 
Santa Efigenia, virgen, en Etiopía, la 
cual convertida y bautizada por el após-
tol. San Mateo, se consagró a Dios. I m i -
taron el ejemplo de Efigenia otras mu-
chas doncellas y muy en breve se dió 
una comunidad de esposas de Jesucris-
to en el corazón de la ciudad, que ha-
bía sido hasta entonces el centro 
la idolatría. 
Santa Efigenia murió por los últii 
de 
SALA SEGUNDA 
Contr- Manuel Várela por impru-
prudencia. Defensor: Vega. 
Contra Ramón Carbonell por le-
siones. Defensor Vega. 
Contra Manuel González por esta-
fa. Defensor Castellanos. 
Contra Miguel Moreno por infrac-
ción Ley drogas. Defensor Saladri-
gas. 
Contra Mártir. Vigo por lesiones. 
Defensor Demestre-
Juzgado Es te .—Digón Hermanos 
centrado Pablo Suárez sobre pesos. 
Mayor cuan t ía . Ponente Figueroa. 
Letrado F. Morís e I r i b a r r i . Procu-
rador Miró. Mandatario R. Pulga-
res. 
Juzgado E s t e . — T e r c e r í a mejor 
derecho The Trust Co. of Cuba, en 
ejecutivo por Juan Lorente contra 
Güi ra de Melena Compañía Azuca-
rera. Tercer ía por mayor cuant ía . 
Ponente Figueroa. Letrados Mendo-
za, Gil y Pardo. Procurador Spíno-
la. Mandatarios Cárdena y G. Qui-
rós . 
Juzgado Oeste .—José F. Salas con 
tra la Auxi l iar Mar í t ima S. A. sobre 
rescisión contrato e indemnización 
daños y perjuicios. Mayor cuant ía . 
Ponente Pigueroa. Letrados Solo y 
G. Sarra ín . Procuradores Ferrer y 
Cárdenas . 
Aud ienc ia .—Baraqué Maciá y 
Compañía contra resoluciones de la 
Junta de Protestas. Contencioso-
administrativo. Ponente Figueroa. 
Letrado Hermida. Mandatario S. 
Vil lalba. Sr, Fiscal. 
Juzgado Oeste. Piedad Agular 
contra Manuel Menéndez herederos 
sucesores o causahabientes. Interdic-
to. Ponente Figueroa. Letrados Gó-
mez y Marur i . Procuradores Men'én-
dez y del Pozo. 
Juzgado Norte.—Francisco Viño-
las contra Luis A. Muñoz en cobro 
de pesos. Mayor cuant ía . Ponente 
Figueroa. Letrados Dr. Muñoz y 
Batlle. Procurador Spínola . 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que t ie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secre tar ía de lo Ci-
v i l y de lo Contencioso administra-
t ivo : 
LETRADOS: 
Teodoro Cardenal; J . J . Franco; 
Eugenio Betancourt; Rodolfo No-
gueira; Rafael Andreu; José M . Gis-
pert; Pedro P. Kohly ; Francisco de 
la Fuente Rivero; Cayetano Soca-
rras; Oscar Pé rez ; Angel F e r n á n d e z 
Larrinaga; Rafael M . Prieto; Fran-
cisco M . Ros; Carlos J. de la Torre, 
Salvador Moleón; Emil io Núñez Por-
tuondo; Rafael Trejo Loredo; Joa-
quín F. Pardo; Giordano H . Don: 
Rogelio Pina; Miguel Saaverio; Ru-
perto Arana; Alfredo Casulleras; 
Antonio R. Rosado; Miguel de San-
ta Cruz; Pascual Arga ín ; Carlos A. 
L ianós ; Raú l de Cá rdenas ; Guiller-
mo R. Muñiz; Eulogio Sa rd iñas ; A n -
tonio R, P é r e z ; Abelardo Torre Cal-
vo; Francisco M. Casado; José Ro-
dr íguez Toymi l ; Oscar Edreiras: Jo-
sé N . Concepción Centelles; César 
Manresa; Antonio Caballero; Pedro 
P. Sedaño; Emi l io Vil laverde; J. M . 
Rodr íguezé José R. Vil laverde; Ro-
dolfo Nogueira; Luis A. Muñiz; Gon-
zalo Ledón; Carlos Zenea; Sergio L . 
Moré ; Ranaón González Barrios; 
Gonzalo G. Pumariega; Gustavo A. 
Mej ía : Miguel A. Campo; Alfredo 
| L . B o f i l l ; Carlos M . Guerra; José 
¡González Etchegoyen; Antonio Her-
inández ; José J. P ó r t e l a ; Manuel Se-
cados J a p ó n ; Ar turo Gallet t i ; Roge-
lio Rodelgo; Manuel Goya. 
(Cont inúa en la pág . DIECIOCHO.) 
S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 3 
A R I O M A R I N A 
D E D I A E N D I A 
E l órgano del "fascismo" cubano, 
Asisto en que lo ocurrido en Espa-
üa es sólo una grotesca caricatura 
de lo sucedido en Italia, que culmi-
nó en el advenimiento de Mussolini. 
Para probarlo, recoge palabras 
nuestras. 
;JSs un pronunciamiento militar? 
—dice " L a Discusión"—Pues enton-
ces ya no es "fascismo". 
Y agrega que mucho menos pue-
de -rio "estando 9. »í. en el ajo". 
"Aquello—termina afirmando—no 
ha sido más que unos cuantos moli-
netes de espadones mohosos". 
Por nuestra parte repetimos que 
so trata de un caso de cuchillada 
al maestro. Porque no puede negar-
6é que Mussolini estaba que no ca-
bía en sí de gozo auto la aetitud 
del Ocncral Primo dé Rivera. Y si 
no ha vuelto a dar más señales de 
contento, seguramente ha sido por 
no desautorizar a " L a Discusión". 
Pero ya verá su apreciable Director 
como un día de esto« recibe una 
carta, fechada en Roma y redactada 
en éstos ó parecidos términos: 
"Mío caro amico Tomás: 
Ao sigas echándome a perder la 
combinazione con íl Marqués de la 
Estella qul está faciendo fascismo, 
aunque non lo parezca. ESO qul tn 
dicis es tina equivocacione garra-
falte: sin militares non e posible 
fascismo, ni bolcheviquismo, ni 
niento. K como comer pan con man-
tequilla sin mantequilla. Non te 
niego en cambio que la erua Majes-
tad estuviera en el ajo, pero non 
puede negarme que también el ve-
rraeo estaba en la yuca. E non me 
conviene tampoco que sigás hablan-
do nuilo de los chafarotes históri-
cos, para que non me relajeen las 
mis Legiones cuya organizazione da-
la de Itiempo de Pompeyo. Atando 
la tua rlposta favorable para que 
non me digan "¡Que amicos tienes, 
Benito:" Saluda a Hilarione Cabri-
sas, cuyos sonetos leO, por non de-
cir que los devoro, e manda con e 
sin disensione a tu incondlzionale 
correligionario.—B. Mussolini". 
dejar a los filipinos que se goberna-
ran. " E s la voluntad de Dios", di-
jo. Si es así, los filipinos se gober-
narán, por supuesto. Pero ¿es que es 
asi? 
E l gran jefe Red Jack, cuya esta-
tua se encuentra ahora levantada en 
el Parque público de Buffalo, N. Y . , 
en una ocasión pronunció un dis-
curso tan largo Como el de Quezon, 
diciendo que los hombres blancos 
no debían apoderarse de las tien-as 
do sus hermanos rojos. Pero los 
hombrea blancos se apoderaron de 
ellas. L a voluntad de Dios no pue-
de leerla todo el mundo". 
Comentario: 
Efectivamente, hay muchos que 
se equivocan de médio a medio al 
leer la voluntad de Dios. Un caso 
ocurrido en estos días: e l , del "re-
feree" de la pelea Dempsey-Firpo. 
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B A T A L L A D E L L O R E S E N V A L E N C I A 
Una C o n v e r s a c i ó n Ba jo los Arbo les de la " A l a m e d a " . — E l Escultor 
Pinazo nos H a b l a de l Be l lo Pasado. Los dos Primeros Premios 
(De Nuestra R e d a c c i ó n en Madrid, Establecida en la Calle de Nicolás 
Rivero n umero 4 ) 
POR E L D R . LORENZO F R A U M A R S A L 
De BriSbane: 
"Manuel Quezon, cacique político 
de Filipinas ha pronunciado un dis-
curso de dos horas, en Manila, di-
ciendo que los americanos debicí-an 
' Cinco son los grandes aciertos 
del Partido Conservador español, 
según acaba de declarar su jefe, el 
señor Sáncheas Guerra, en un ar-
tículo que no se sabe si hará épo-
ca o pondrá fin a "Da Epoca". 
Esto nos recuerda qué también el 
Partido Conservador cubano, tuvo 
un gran acierto: el de pasar a la 
historia. 
Pero, volvamos a loa conservado-
res españoles. 
Estos, según el precitado señor 
Sánchez Guerra, se han anotado los 
siguientes éxi tos: L a restauración 
monárquica del 75, lá Salvación de 
la Hacienda en 1900, el aplasta-
ndénto de una revolución el año 
1909, la neutralidad de España en 
la guerra europea y el haber ahoga-
do otra revolución en 1917. 
Se espera qué el General Primo 
de Rivera reclame para el Ejército 
á lo menos un cincuenta por ciento 
de la gloria que se ha llevado el 
Partido Conservador, en cuatro do 
esos cinco casos, donde está paten-
te su participación 
E n cuanto al mérito de haber 
mantenido la neutralidad, los coh-
senvadores hispanos creemos que no 
podrán negarle a l pueblo español 
otra participación, aunque sea mo-
desta, en las utilidades. 
Y en el caso especial do la sal-
vación de la Hacienda ¿qué al-
truismo hay en engordar un capón 
para comérselo? 
A p r u e b a l a C á m a r a l o s C r é d i t o s p a r a e l E j é r c i t o 
(Viene de la página PRIMERA) 
y la Cámara no accede a ello. 
Sometida a discusión la totalidad 
del dictamen, hablan en contra el 
señor Beauvills y a íarbr el Sr. Sa-
garó. 
L a Cámara en votación nominal 
aprueba el proyecto. 
E l Gral. Guás, en vista de las nu-
mérosas enmiendas—más de 60—1 
presentadas al proyecto, solicita que 
los autores de dichas enmiendas se 
reuúan y se pongan de acuerdo so-
bre las mismas, concediéndose para 
ello un receso de media hora. 
E l Gral. Guás agrega qué en tan-
to esto resulta, se traiga a discusión 
ít proyecto de ley procedente del Se-
nado, sobre dotación al Ejército Na-
cional. 
Así se acuerda y loa autores de 
las enmiendas se retiran del Salón, 
Se da cuenta entonces con el pro-
vecto de Eey procedente del Sena-
do sobre dotación al Departamento 
le Guerra y Marina. 
E l Presidente anuncia que va a po-
nerse a discusión. 
E l Gral. Guás que ha estado labo-
rando por su aprobación pronuncia 
breves palabras en solicitud del voto 
le sus compañeros a favor de la 
Ley. 
Usa entonces de la palabra el doc-
tor .Carlos Manuel de la Cruz para 
consumir un turno en contra. 
E l Dr. Carlos Manuel d ela Cruz, 
?n medio del silencio y la atención 
conque siempre es escuchado en la 
Cámara, comienza impugnando el 
proyecto porque su aprobación re-
presenta al Tesoro Nacional un nue-
vo y cuantioso egreso de ochocientos 
mil pesos, qué "el Tesoro—agregó— 
no puede satisfacer en modo al-
guno". 
"Precisamente esta tarde—siguió 
diciendo el joven parlamentario— 
ba a levantarme aquí para pedir, 
i fin de que no fuese una farsa 
•Idicula, dada al País con el aumen-
o en ciertos servicios del Estado, 
lúe solicitásemos, antes que nada, 
economías en algunos departamentos 
londe abundantemente se gasta el 
ünero, no en provecho de los ser-
icios públicos, sino en provecho de 
os funcionarios que lo adminis 
rán." 
Rogó de la Cámara qué tendiera la 
'ista sobre el Departamento dé Co-
•reos, donde Se hace de todo punto 
iccesario introducir economías. 
'Donde—añadió—hay cerca de dos 
iiillones de pesos reclamados con el 
oritrato de bultos postales y trans-
)orte de correspondencia; sin que se 
letermine como es debido, su finali-
dad y su distribución." 
"Yo venía a pedir aquí — prosl-
jtiíó—que se revisaran determinados 
,'astos qué se emplean en la Secre-
.aría de la Guerra, para levantar al-
;unos centenares de miles de pesos 
ton ellos, e ir pagando con ellos, el 
'umento que se pide y no hacer r i -
lícula esta ley que se pretende vo-
ar. Y cuando esto me disponía a 
iacer me detengo asombrado ante el 
ivoyecto que viene del Senado donde 
nmos a darle una mayor conslgna-
ión a un departamento 'del Estado. 
Y yo me pregunto ¿cuál es la aten-
iún urgente que beneficia esta ma-
•or remuneración?, ¿cuáles son las 
•szones que abonan el pago de esta 
mayor cuantía?, ¿dónde está la no-
p,--ldad de pagar de una manera ex-
raordinaria este servicio?, ¿cuáles 
son de una manera directa el pro-
ducto los provechos y las utilidades 
que reportan al País?, ¿dónde est; 
esa parte de la opinión pública que 
puede recla^jiar y pedirlo que con-
sidera un caso absolutamente justo 
y legal? Yo no quiero referirme 
ahora cuáles son los otros' peticiona-
rios que solicitan aumento de suel-
dos. Yo me refiero a éstos porque 
lo creo absolutamente inadecuado e 
inaceptable. He podido ver cómo se 
desenvuelven hoy en día las unida-
des militares, con todas las comodi-
dades posibles, viviendo muchos ofi-
ciales del Ejército en el interior, 
colmados de atenciones, teniendo én 
su casa un gran número de servido-
res; desde el cocinero hasta él lim-
piabotas; estando en la capital la 
mayor parte dedicados al sport; per-
fectamente mantenidos y perfecta-
mente cuidados. 
"Otros—siguió diciendo el doctor 
Cruz—luciendo marcialmente por 
nuestrsa calles su físico, empolvado, 
encarnando el tipo criollísimo del 
"venenoso" de oficio, donjuanescos 
y conquistadores, encorsetados, r i -
sueños y enamoradizos, melosos, 
acompañados de grupos de piropea-
doros. 
Sin embargo, a los que no realizan 
éste oficio y tienen la necesidad de 
vivir en la estrecha función dé man-
tener cada día el ejercicio del cargo 
que desempeña; los que a diario 
tienen que rendir su trabajó para 
obtener una retribución mezquina; a 
esos no lo damos ninguna ventajas, 
a esos no les concedemos ninguna 
gracia. Ea por eso señores represen-
tantes que yo me opongo a la apro-
bación de este proyecto y pido que 
pase a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y que allí sé conozca 
cada una dé las partidas y probando 
la nécésidad de los gastos qué sé 
pretenden realizar con este aumento 
para justificar el por qué de ese 
aumento/' 
Los Sres. Machado, Pigueroa y 
González Beauville defienden la ley 
Respondiendo a ciertas alusiones 
el Sr. Cruz vueivó a hacer uso de la 
palabra y dice: 
"No, no, yo no ataco al Ejército, 
que es el encargado de mantener la 
paz y la tranquilidad públicas, aun 
cuando en éstos momentos, la paz y 
la tranquilidad constituyén una inte-
rmtac ión . 
Herrera Sotolongo (Insinuante)-
Entonces si S. S. no ataca al Ejér-
cito, ¿por qué trata de impedir que 
se apruebe una ley que lo beneficia? 
C.'de la Cruz: (vivamente) Trató 
de impedirlo, Sr. Herrera Sotolongo, 
sencillamente, porque no quiero en 
esta noche tener aquí asuntos que no 
Interesan a la opinión pública, ni re-
volver en estas circunstancias, cues-
tiones que pudieran suscitar debates 
políticos que a nada conducen y que 
S . S . debe cuidar mucho de que no 
se susciten. . . 
Herrera Sotolongo ( Interrumpien-
do) : Podemos establecer el debate, 
señor de la Cruz. 
Algunos Represeatantefl gritan: 
"No, no" ^ otros dicen "Sí, sí". 
Cruz (prosiguiendo): Me interesa 
sólo rectificar los conceptos emiti-
dos por el señor González Beauvi-
lle respecto a este problema del pre-
supuesto en relación con la Secreta-
réa de la Guerra. Y para dejar a un 
lado lo qué pudiera ser mi criterio 
sobre la Secretaría de Guerra v Ma-
jóos hermanos Pinazo me acomfpa-
ñ a n . Estoy en la Alameda. E l escul-
tor es fuert© y recio. . .Tiene un es-
íudio en Madrid, l leno otro Estudio 
en Godella. Allá vivió su padre, el 
i lu s t ré . . . . 
E l escultor, y su hermano, que ya 
expuso obras propias en la Habana— 
lienzos éstos llenos de luz y pletóri-
cés de color, animados de un soplo 
moderno do arte—deploran ©l pro-
saísmo de los presentes díaa, mien-
tras los tres, sentados bajo los ár-
boles del bello paseo do Valencia, ro-
jos nosotros de calor y sudorosos, be-
bemos a pequeños sorbos la helada 
y dulce horchata. 
—Hace treinta años, veinte años! 
—Entonces ¡esta fiesta, era real-
mente bella! 
—MI ¡propio padre diseñaba las ca-
rrozas . . . 
—Todos los jardines se vaciaban 
do flores. . . 
Pero mal que les pese ¡es bella es-
ta fiesta aún! E s bella y fragante es-
ta batalla de floree, librada cabe los 
cielos serenos y azules y ba'o la vi-
gilancia d^ los grandes y frondosos 
árboles, que llenan de sombra la 
dulce y fresca paz de la A lameda . . . 
* • * 
Hemos visto desfilar veinte, trein-
ta, cuarenta carrozas tegidas de flo-
res . . . 
Admirable labor de orfebres! 
E l cabello do las figuras alegórleas, 
el traje que Tlsten éstas, el trono que 
las sostiene, el sombrero y la som-
brilla que las cubren ¡todo está bor-
dado de rosas y claveles, de pétalos 
de lirio y de hojas verdes de árbol . 
E s un florido ensueño . Parece impo-
sible que se logro de ese modo la 
perfección. 
E l lector puede apreciarla bien 
^or las adjuntas fotografías . Son los 
dos primeros premios deíl concurso. 
Pero el escultor Pinazo-—que se 
prepara también para un viaje ahora 
a la Habana-—vuelve a insistir en sus 
anteriores convicciones. . . 
—Hace treinta años ! Entonces es-
ta fiesta sí que sería bolla! Esta ba-
talla de flores era antaño una ma-
ravülosa apoteósls. Torneo de lujo 
y de aristocracia. Derroche de buen 
gusto. ¡Hoy es una mera Iminstria. 
E s un desfile comercial. , . ! Y ade-
riús, como sé derrochó tanto cuando 
la reciente Visita del l í e y . . .Ahora 
las Ferias pagan las platos rotos. . . 
Yo, francamente, he protestado del 
terrible juicio del escultor. Hubiese 
querido, eso sí, qué las damltas de 
las carrozas vistieran al tenor de las 
alegorías de los carruajes; hubiese 
deseado que en el desfile siintuoso no 
surgieran de pronto, marcándolo, co-
chas de punto desvencijados, llenos 
de pueblo vulgar, y que obtienen, me-
diante unos ramos de flores, colgados 
del pescante, una bula de libre cir-
culación entre las florecidas carro-
zas; hubiese ambicionado, en fin, 
que fuesen estas florea, que se arro-
jaban los unos a los otros, en vez de 
duros y vulgares ramilletitos de ho* 
fas verdes, suaves y pomposos ramos 
de rosas, de claveles, dé nardos, de 
azucenas.. 
P e r o . . . 
• « « 
•—Así era antes, me decía el escul-
tor Pinazo. . . 
Las familias ricas y aristocráticas 
de Valencia vivían aquí aún! Ahora 
habitan en Madrid y los palacios es-
tán desiertos. L a batalla era enton-
ces bella. Estas carrozas, diseñadas 
por pin toros do fama, se cubrían, co-
piando el colorido del boceto, con 
flores, sólo con flores. ¡Kl una brizna 
do hierbal Y de un carruaje a otro, 
y de éstos al público, que como ahora 
ocupaba las laderas de la Alameda, 
volaban a miles Has rosas, los clave-
les, los lirios, los nardos y las azu-
cenas. E l piso de la calle se conver-
tía pronto en un oloroso tapiz. E l 
aire se embalsamaba. ¡Y los comba-
tientes vestían todos —oh encanto de 
los ojos—esos sefioriles trajes anti-
guos. Y los hombres se tocaban con 
sombrero de cojpa. Y la mano de la 
mujer qne os arrojaba al pasar una 
flor ¡estaba cubierta do fino guan-
t e . . . ! Hoy, ¡vea usted! ¡Vea us-
tnd!. . . 
Yo ¡ya veía! Veia y admiraba. 
Para mí—¡pese a esta fi l ípica— 
era todo un encanto. E l piso de la 
Cfille estaba j a convertido en un ta-
piz. . . ¡Tapiz verde, pero bello tam-
bién ! Las carrozas, que ostentaban yfe 
sus premios, recibían las aclamacio-
nes de la multitud. ¡ NI sombreros do 
copa ni guantes, es cierto! Pero en-
tre la muchedumbre de hombres al-
beaban los trajes blancos. 
[líos "fluses" de drid, planchados, 
reluciente^! Y éstos, bajo el cielo de 
Valencia, evocaban ¡ay! el luminoso 
azul de Cuba! 
* • « 
L a batalla do flores fué el últ imo 
festejo de las ferias. ¡Es cerrarlas 
con broche do oro! No puede el lec-
tor imaginarse una fiesta tan bella. 
Asombran el buen gusto de estos de-
coradores, la pericia de estos obre^ 
ros y la paciencia da estos maravi-
llosos artistas: Cada carroza es un 
cuadro. Algunas, tienen la viveza do 
color de un lienzo de Sorolla. ¡ Y 
cuánta flor! 
— Y sin embargo, ule dice Pina-
zo. . . Y , san embargo, en Valencia no 
bey flores. 
—¡Cómo, protesto Indignado! Sí la 
misma copla lo dice: 4'Para jardi-
nes" . . . 
—No hay flores, o mejor, no se 
ama aquí a las flores. Cierto E n las 
huertas se Cultivan las flores, lo 
mismo ¡ay! que si fuesen tomatas, 
berenjenas, pimientos, melones o ce-
bollas. Se las cultiva si un amor es-
pecial. Para ai'rojarlas de golpe so-
bre los lejanos puestos de Barcelona 
o dé' Madrid. Pero ¡ no se venden 
aquí! Nadie en Valencia las merca. 
Nadie aquí líts desea . E l pequeño 
mercado de flores aledaño a la callo 
de San Vicente, vive sólo de la muer-
te. . .Ranios para el Cementerio. Co-
ronas. . . ¡Nada más! Esta ciudad— 
créalo usted—no ama las flores. . . 
Yo vuelvo a protestar con vehe-
mencia. 
Dejemos quieto el pasado, ya que 
no podríamos disfrutar ogaño de sus 
bienandanzas y galanuras. ¡Dejemos 
quieto el pasado! Este presente— 
único que yo conozco—es muy bello 
también. Y así, pese a las razones 
del escultor Pinazo, yo he de guar-
dar un suave recuerdo, tomo perfu-
me, de esta moderna batalla donde 
un "orangután" —enorme pipa de 
flores—paseó su triunfo entre los 
aplausos y las ofrendas de la multi-
tud . . . 
Una tarde cálida de Agosto. . . 
L . FKAÜ M A R S A L 
Valencia, 1923 
riña yo voy en dos párrafos sencillos 
y claros a decir cuál es mi opinión 
y cómo yo veo desde este punto de 
vista, el ejército. Hoy en día no pue-
do decir porque no estoy al corriente 
de las prácticas militares, qué es un 
batallón y qué es una compañía; pe-
ro yo si puedo decir lo que yo veo 
que se hace en mi País . E n los pues-
tos militares, que regularmente es-
tán establecidos en casas donadas 
por los dueños de fincas o de inge-
nios a quien conviene que esos pues-
tos estén próximos a las propiedades 
que defienden y por tanto no tienen 
que pagar ni luz, ni alquileres, hay 
un oficial. Este oficial Mene ocho o 
diez soldados a lo sumo, una pareja 
la dedica a los trenes que por allí 
cruzan si es que all hsy línea fé-
rrea, otros soldados hacen de porte-
ros. . . 
G. Beauville: Este no es portero. 
Este es el centinela de puerta. 
Herrera Sotolongo: Es que el se-
ñor Carlos Manuel de la Cruz nos 
habla con vistas al "Chico", que él 
conocía. 
Cruz: E l portero o el centinela de 
puerta. Si a S. S. le páreme mal el 
título le daremos como el portugués, 
un título más altisonante; un oque 
cuida de la puerta, digo, uno que ha-
ce dé cocinero, otro para limpiar 
los arreos y atender algunos servi-
cios—y llegamos a nueve hombres— 
¿cuáles quedan para hacer la vigi-
lancia? 
Seguidamente examina el proble-
ma presupuestal y dice que las fk t̂é-
siaades del País obligaron al Con-
greso a introducir economías en los 
gastos públicos; que esas necesida-
des no han pasado, sin embargo de , 
lo cual, el Congreso como el General J 
Menocal en época de abundancia, 
comienza a abrir la mano insensa-
tamente. 
Puesto a discusión el proyecto es 
aprobado. 
Se anuncia la discusión de oti'a 
ley con relación a aumentos en al 
Hospital de Mazorra. 
E l doctor Cruz lo, combatió y di-
ce que si ea ella so consignasen 
créditos para construir pabellones de 
locos y aumentar ios gastos de aten 
ciones al Hospital la votaría; pero 
que sólo se pide mejora en los suel-
dotj del personal do empleados y que 
por eso la impugna. 
Finalmente agrega: " L a Cámara 
debe rechazar un proyecto de un 
loco que beneficia a los cuerdos que 
viven de los locos". 
Defienden el proyecto los Señores 
Pino, Rubio Chardiet y González 
Beauville. 
Puepto a discusión es ©probado 
por la Cámara. 
E l Presidente r.nuncia que los au-
tores de las enmiendas al proyecto 
de ley de aumento de sueldos a los 
maestros han vuelto al hemiciclo y 
continúa la discusión del articula-
do. 
Y tras un breve debate se aprueba 
el artículo primero do la ley por 
medio del cual se aumenta a ios 
maestros públicos un 3o 0|0 en sus 
haberes. 
Y a las ocho de la noche se sus-
pendió la sesión para continuarla 
esta tarde. / 
(VIENE B E l A PAG. PárMEBA) 
e iniciar la causa criminal corres-
pondiente si de las investigaciones 
que se lleven a cabo hay motivos 
suficientes para actuar. 
E l escrito-denuncia enviado al Dr. 
Valdós Anciano será suscrito por el 
doctor Juan Víctor Pichardo, Fiscal 
del Tribunal Supremo. 
E l doctor Valdés Anciano ha de-
signado al Secretario Judicial señor 
Antonio Ledo y al Oficial del Juzga-
do de Instrucción de Guanabacoa se-
ñor Raúl Marcuello. para que lo au-
xilien en esta nueva causa espacial. 
¡Sí Juzgado deberá estudiar al do 
las manifestaciones hechas por Vete-
ranos y Patriotas en bus asambleas 
resultan conceptós injuriosos para 
las autoridades nacionales o exoita-
cloneg al pueblo para actuar contra 
los poderes constituidos. 
E l Juzgado Especial tiene en su 
poder un ejemplar del "Heraldo de 
Cuba", correspondiente al día do 
ayer, en que so inserta él siguiente 
aviso: 
"Por la reconstrucción de Cuba. 
Hasta nueva orden se suspenden las 
sesiones dó la Asamblea Magna de 
Veteranos y Patriotas, quedando sus 
componentes en disponibilidad para 
lo que acuerde el Comité Bjo^ut'vo. 
Patria y Libertad.—-Campos de Cuba, 
a veinte de Septiembre do 1923. 
Carlos García Velez;.—Préndente de 
la Asamblea Magna de Veteranos y 
Patriotas". 
E l doctor Valdés Anciano recibió 
ayer la visita del Fiscal de la Au-
diencia de la Habana doctor Quesa-
da, con qiren estuvo conferenciando 
durante largo rato. 
También visitaron al Juez Especial 
otros funcionarios del Poder Judicial. 
E l doctor Valdés Anciano no reali-
zará acto alguno hasta tanto lio es-
tudie cuidadosamente la nueva cau-
sa, pues desea proceder con entera 
imparcialidad y conocimiento pleno 




Los detenidos por la Policía Se-
creta y Sección de Expertos, señores 
Néstor Carbonell, Francisco Duany 
Méndez, María Blanca y Sábas Alo-
ma, doctor Rubén Martínez Villena, 
Federico Morales Valcárcel, Genero-
so Campos Marquetti, Alejo Carrefio 
Regino Iñiguez, y Juan M. Guerrero 
y Núñez, se personaron en la Casa 
de los Juzgados, Paseo de Martí 15, 
interesando presentarse ante el Ju^z 
Especial. 
Esto ocurría como a las dos de la 
tarde. 
E l doctor VaJdés Anciano expuso 
a dichos señores que todavía él no 
tenia conocimiento oficial de que so 
le hubiesen designado para conocer 
de la causa a que so reférían. 
Por este motivo los detenidos so-
licitajron los servicios del notario 
doctor Ramiro Cabrera, rogándole 
se levantara acta de que habían com-
parecido ante la presencia del juez 
señor Valdés Anciano, cumpliendo el 
compromiso que contrajeron ante el 
Fiscal señor Ortiz Casan ova en las 
oficinas de la Policía Secreta Nacio-
nal. 
Los detenidos so personaron en 
la Casa de los Juzgados acompaña-
dos por un gran número de personas. 
Veteranos de la Independencia cu 
su mayoría-
Posteriormente 
A poco de ocurrir esto l legó a 
poder del doctor Valdés Anciano el 
escrito de la Sala de Gobierno de la 
Audiencia a que nos hemos referido, 
donde se le designa Juez Especial. 
E l l í jecutivo y las 
(letencioucs 
E l Sr. Presidente de la República 
hizo ayer las siguientes declaracio-
nes a la prensa: 
"Habiéndoseme dicho que para ci-
tar de comparendo a algunas perso-
nas se les detenía, indiqué la conve-
niencia de que no se siguiera ese 
procedim'ento que, aunque habitual, 
podía ahora dar lugar a torcidas in-
terpretaciobes y dar importancia a »o 
que tal vez no la tenga. Si el Juzga-
do encuentra motivos dispondrá de-
tenciones en su oportunidad, y cuan-
do sea de ley, pero no quiero que al 
Ejecutivo se le atribuyan prejuicios 
ni intenciones." 
L a suspensión de la 
manifestación de los 
maestros 
E l Subsecretario de Gobernación 
bizo entrega a loe ropórteis, ayer 
por la tarde* del siguiente escrito: 
Habana, septiembre 20 de 1923. 
Señor Lis-nidro Otero: 
Presidente de la Asociación Na-
cional de Maestros de Instrucción 
Primaria—Ciudad. 
Señor: 
Refiriéndome a su atento escrito 
de 16 del corriente, partícifpando 
haber solicitado del eoñor Alcalde 
Municipal el permiso necesario pa-
ra una manifestación, a las dos de 
la tarde de hoy, esto Centro, como 
hubo ya de declarar, no vela incon-
veniente alguno en que se celebrara; 
pero, teniendo en cuenta lo expues-
to ayer en la Asamblea llamada de 
Veteranos y Patriotas, invicando pa-
ra la repetida manifestación, lo que 
desnaturaliza la esencia y circuns-
tancias de su proyecto, y pudiena dar 
lugar a perturbación del orden pú-
blico, y, además, el estado de ánimo 
croado por la expresada Asamblea 
de Veteranos y Patriotas, esta Se-
cretaría estima que debe de suspen-
derse la manifestación, y así lo co-
munica al señor Alcalde Municipal 
y al señor Jefe de Policía. 
Robustece el criterio indicado, el 
bocho de que ya el Congreso ha to-
mado acuerdo «obre el particular 
i]ue motiva la manifestación. 
Ahora bien: la Asociación quí3 
usted preside puede, si así lo desea, 
nombror una comisión que ee diri-
ja a los cuerpos colegisladores y de-
más autoridades que juzgue oportu-, 
no. De usted atentamente, José Ig-I 
nació de la Torre, Subsecretario de! 
Gobernación. 
Poco después de hacerse entrega 
de dicha comunicación a los repór-
ters, una comisión de la Asociación! organizada, por la a 
Nacional do Maestros so entrevisto Maestros y ía Junta fî  t-'0Claĉ  
con el Subsecretario de Gobernación, 
al objeto de conocer si so había au-
torizado la manifestación. E l Cita-
do funcionario manifestó a los co-
misionados que había dispuesto fun-
dándoso en los motivos antes ex-
presados, su suspensión. 
la Habana, fué s u s p ^ a ^ 1 
gobierno, atendiendo al a 
cosas imporanto. 1 estadfl 3 ipórante. 
L a medida 
TA origen de las de-
tenciones . 
a preguntas de los reporters so-
bre el motivo de las detenciones 
efectuadas en M mañana de ayer, S) 
Subsecretario de Gobernación deela-
E l señor Lisandro Otero , 
i te de la Asociación de Mf .L^' ie i 
; bió en la manan., de a ver r0?. 5 
te comunicación do la Bee^f 8% 
Gobernación: Decmaria it 
"Sr. Lisandro Otero.—prpeU 
la Asociación do Maestrrtl • é ^ 
trucción P r i m a r i a . ^ . ̂ ^ c 
Señor: . Uu{ía(l. 
Refiriéndome a su 
por sedición contra los asambleístas i ^ . ^ f f 5 ; 6 3 1 ^ ' ^ a las"^0-?? 
de "Maxim"; y qu0 en este asunto I ' 1 ^ Centro. coVo iÍ 
bía í a declarado, no vpíd , 0 serían los Tribunales de Justicia los 
fine resoh'erían, toda vez que el ac-
tual Jefe del Estado siempre les lifl 
dejado en libertad de acción en ma-
terias do competencia de los miemos. 
Tranquilidad frn la 
República. 
Por la tarde el Subsecretario do 
Gobernación visitó al Jefe üel Esta-
do para darle cuenta de los trabajos 
realizados por la policía, y do que 
en toda la República remaba tran-
quilidad absoluta. 
Libertad do los de-
tenidos. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, al tener conocimiento de las 
detenciones realizadas ordenó la in-
mediata libertad do todos los dete-
nidos, a condición de que se com-
prometieran a presentarse en el mis 
mo día auto el Juez Especial qiu? 
instruye la causa contPi los "vote-
ranos y patriotas". 
I n v estigacipnes. 
Por los distintos cuerpos de pó 
iicla se continúa realizando deter-
minados trabajos do investigación, 
tanto en la caipital como en el te-
rritorio . 
L l Gobernador Pro-
vincial . 
/ 
niente alguno en que se 
Veto teniendo en cutut. 
incoa 
celebr 
to ayer en la Asamblea Ilamádíl 
s, Evitada 
festación, lo ^ 
Veteranos y Patriota in it ,
la repetida manif st  m L 
naturaliza la eaoncia v circuiKf " 
de su proyecto y pudiera dar i ?^' 
perturbación del orden núhll 1 
además el estado de ánimo Sil 
por la Asamblea do Veteranos S 
tnotas, esta Secretaría esüm/ 
debe suspenderse la taanlféstaílfifl 
así lo comunica al señor kkmX-
nicipa! y al señor Jefe do la PoiS 
Robustece el criterio indicaííi 
hecho de que ya el Congreso há t! 
mado acuerdo sobre el Particni 
quo motiva la manifestación Ahwi 
bien: la Asociación que usted'nJ 
de puedo si lo desea, nombrár 
comisión que se dirija a los 
colegisladores y demás enl 
juzgue oportuno. 
De usted atentamente 
(Edo.) Dr, 
nierpoi 
r. J . Ignacio de la Torre, 
Sub-Secretario." ' 
Para tratar de los asuntos de ac-!tar(*e-
Esta comunicación tiene el niiffitó 
de salida 8000. 
Tan pronto como el sefiór Otero 
recibió dicho escrito, dió las órd/ 
nes oportunas para que fuera eflaoc 
da la suspensión por todos los man 
festantes, recibiendo con sorpresali 
noticia de que miembros de la Pél-
l cía Nacional habían estado én tai 
chas escuelas públicas manifestándí 
les a los maestros la suspensión sü 
como quo debían trabajar por lt 
lualidad visitó ayer al Jefe del E s -
tado el Gobernador Provincial de 
la Habana. Al retirarse dijo a los 
reporters que el doctor Zayas había 
lamentado las detenciones hechas j teneciente a la Asociación de Maéí-
por la mañana, toda vez que en su j tros 
ánimo no estaba detener n nadie en 
Estos detalles causaron Vérdaflé 
diíTiiusto entro los miembros dé 
Junta de Educación y Comisión dit' 
ganizadora do la manifestación p 
eatos momentos, sino únicamente 
que se procediera a instruir la co-
rrespondiente cansa por frases con-
tra los poderes públicos vertidas en 
las reuniones de "Maxim". 
K l Presidente 
Supi'cstno. 
Nuevamente, visitaron ayex 
E n el Campo de Marte 
fe del Estado el Presidente del Su 
promo y el doctor Ortiz Casanova, 
Fiscal de la Audiencia. Dichos fun-
cionarios cambiaron impresiones con 
e. doctor Zayas sobre el procedi-
miento judicial iniciado contra 198 
"veteranos y patriotas". 
Congreslífta?*. 
Apesar de los avisos de'Ióíi Oí 
nizadores y de la actuación de la 
licía, innumerables maestros, ñlfiól 
con sus padres, estudiantes, represen 
del taciones de Instituciones BducácioSÍ 
les y Comisiones del interior ac 
! ron cerca de las dos de la tarde (fal 
al Je- era la hora fijada para reunirse al 
punto indicado o sea al Campo de 
Marte, donde los vocales de lá JUítt 
de Educación y una representaciír 
del Comité organizador del acto, í í i 
1 i indicando a loa que 1* delew| 
cían, la suspensión y la convenicá^ 
de que se retiraran, lo que dentro 
del mayor orden s cefectüó. 
A la Cámara 
L a inmensa mayoría de los tttó*-
Numeroscp congresistas estuvie-
ron ayer en Palacio para tratar con, 
el doctor Zayás de los asuntos del j tros so dirigieron a la Cámara de 
día- Representantes, donde llenaron l» 
I tribunas del público con objéto « 
E n Oriente y Ca- ¡ presenciar la discusión de la Ley f 
ínagUey. Aumentos de Sueldos. 
E l Subsecretario de Gobernación 
dijo ayer tarde a ios .reporters que. 
había sostenido una conversación fe-
iefónica con el Secretario del ramo, 
habiéndole Informado éste, que rei-
nar tranquilidad completa en Orien-
y Camagüey, y carecen por tanto de 
fundamento los rumotes qué en con-
trario se han hecho circular en la 
Habana. 
L I Eiicaríjado de 
Nowcios de los E . 
Unidos. 
m Encargado de Negocios de Ies 
Pe tados Unidos de Norte América, 
Mr. Howell, visitó ayer al Secreta-
rio de Estado doctor Carlos Manuel 
d^ Céspedes, con el cual sostuvo Uüa 
larga y reservada conferencia. 
Créese que la visita obedeciera al 
deseo do conocer lo sucedido con re-
lación a la detención de los elemen-
tos directores de la Asamblea de Ve-
teranos y Patriotas. 
Suspensión de reu-
niones polítloas. 
E n la Alcaldía se recibió ayer un 
escrito del Secretado de Goberna-
ción, participando que mientras per-
sista el estado actual de cosas crea-
do por la campaña vetéilmísta, la 
Alcaldía se abstenga do autorizar 
reunión política alguna o manifes-
tacionea públicas de cualquier índo-
le que sea. 
3*Ctit reunión en «'I 
Centro de Veteranos 
Al salir del juzgado después de 
levantada el acia notar:Ql por el Dr. 
Ramiro Cabrera, un grupo no muy 
numeroso del público, trató de di-
rigirse al Teatro imperio y al no 
permitirlo la Policía, se dirigió al 
Centro de Veteranos, donde se "eu-
n'eron dirigiendo la palabra a los allí 
congregados el señor Campos Mar-
quetti. 
FUei-zas do Policía al mando del 
Comandante Valcárcel guardaron el 
orden obligando a los grupos a di-
solverse a la salida del Centro de 
Veteranos. 
Los reunidos acordaron celebrar 
mañana un.i nueva Asamblea en el 
Centro. 
L a manifostaciÓM <le 
los maostros fué 
susprmlhla 
Seg-un publicamos en nuestra edi-
ción de ayer tarde, la manifestación 
No se reunieron 
Insisteutemente circuló duran!» 
toda la tarde de ayer y ^'mer¿l.Z 
ras de la noche, que a las 9 P-
efectuaría una Asamblea Ma5n* .. 
los manifestantes en el loc*1 80'.0 
de los maestros, Neptuno i|4i Lj] 
luego teniendt en cuenta el esgw 
actual de las circunstancias & » 
material de tiempo para a^sar * ^ 
dos los maestros y la actu^ ¿8|| 
la Támara de Representantes ^ 
bando el aumento de suélaos ^ 
ron no celebrar reunión alguna" 
nuevo avisq. 
a NCÍONI 
Relación de las Defunción^ 
rridas el día 19 de seytiemM^ | 
Esteban Ferrán, raza blanca, ¿ 
años, Hsopital C. García, ^ 
José Herrera, raza blauc'%V 
Hospital C. García, B r o u q » ^ | 
Manuel Poisot. raza b l í ^ c e -
años. Concepción 91, Hemorragia 
rebral. . ' rgí» 
Julia Hernández y hdl'ln'f^{ jj! 
mestiza, 30 años, San Rata-
Tuberculosis Pulmonar, ^ ^ 
Julio Rodríguez y Serra r ^ 
gra, 2 mese», 23 número i'»* 
do. Bronco Neumonía. ^ 
José Granda y ^orejón, ra* ¿ | 
ea, 53 años, Covadonga. ^ í 
Clotilde Jaime y í . " P ^ u^ts^ 
tiza, 4 3 años, L a Policlínica, W 
tomia. ^aBí* 
Jaime Horedabusch, raza ^ 
3 8 años. Hospital Las Anii" 
so Pernicioso. 
Lorenza Fuentes y Gonza ^ 
blanca, 50 años. Quinta a 
Cáncer del Estómago.^ raift 
Florentina Ruiz ^ ^"Vreídí^ 
tiza. 56 años, Salud 19- ^ , 
Nieves Martin ^ C ^ 4. Tttff 
blanca, 3 7 años, Canteras -
culosis Pulmonar. 
Manuel Ramcro r vonioí^,. 
blnaca, 4 días, f aseo S H ^ 
Concepción García ? 0 m 
blanca, 5 7 años Quinta 
Arterio Esclerosis. « . ^ 
Felipe Facenda y P a U ^ ^ 
gra, 4 6 años. Concordia 
ciencia Nitral. Ief0i rJJ 
Humberto_Valdés j ¿ V i c i P » 
mestiza, 2 anos, Ho^pi 
Lesi-mes. 
ra i 
cor 
